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Aquest projecte final de grau intenta explicar l’estat actual en que es troba l’edifici estudiat, 
proposa un pla d’acció de mesures d’estalvi energètic amb l’objectiu de reduir el consum 
energètic de l’edifici. 
 
El projecte te dos parts significatives, la primera es l’estudi i les actuacions que es tindrien que 
fer per millorar l’edifici i la segona el pla de manteniment que serà necessari seguir per allargar 
la vida útil d’aquest.  
 
Primerament es fa l’estudi d’aquest edifici, el qual te un ús destinat a la docència primària, 
aquest es avaluat per una auditoria constructiva i d’espais, seguidament s’avaluen els punts 
crítics que tindrien que estar solucionats per fer que l’edifici sigui mes eficient i a les aules la 
temperatura sigui la mes adient per impartir classes. Aquests punts crítics que ens trobem son 
principalment dos causes, l’aïllament i tancaments que disposa i la manca d’eficàcia del 
sistema de calefacció. Les solucions aportades van desde fer un trasdossat autoportant per 
millorar l’aïllament, arreglar tots els farratges dels tancaments practicables i si no fos suficient 
canviar aquests, ampliar un tercer circuit de calefacció per fer el sistema mes eficaç i la 
col·locació de lamines de protecció solar per els vidres a les façanes EST, OEST i SUD.   
 
No tenim cap introducció de noves tecnologies, l’únic que proposem son mesures 
econòmicament factibles per poder ser amortitzades el mes aviat possible i la utilització de 
sistemes que actualment estan fora de ús per no tindre cap utilització. El cost d’aquesta 
proposta es de 33.710,62€, i segons el IDAE, Instituto para la Diversificacion y el Ahorro de la 
energia, el nostre volum d’estalvi per a les millores adoptades oscil·len entre el 30% i el 40%, 
això ens garantitza que la inversió final estarà amortitzada entre 3 i 5 anys com a màxim.  
 
Finalment presentem un pla de manteniment i de bones practiques amb el pressupost final on 
s’especifica les acciones obligatòries d’aquest pla i les recomanades. 
 
Les recomanacions que es volen destacar son principalment les practiques de bon ús o bones 
practiques que han d’assumir el personal docent, les mesures adoptades son insuficients si 
després no es fa un bon ús de les instal·lacions. 
 
El resultat obtingut ha estat millor de l’esperat i això ha estat gracies a l’aportació que tothom 
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CTE   Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
DBHE   Document bàsic d’estalvi en la edificació. 
 
DBHR   Document bàsic de protecció davant el soroll. 
 
DBSI   Document bàsic de seguretat davant d’incendi. 
 
RITE    Reglamento de Instal·lacions Tèrmiques en Edificis  
 
Decret de  Decret promulgat per la Generalitat de Catalunya que regula l’adopció 
ecoeficiència  d’ecoeficiencia de criteris mediambientals i de ecoeficiencia dels  
   edificis de nova construcció. 
 
P.B., P.PIS  Planta Baixa, Planta Pis 
 
RD   Reial Decret 
 
EHE   Instrucció de Formigó Estructural 
 
AEMET  Agencia Estatal de Meteorologia 
 
IDAE   Institut per a la Diversificació de l’Estalvi Energètic. 
 
S/N   Sense Numero 
 
C.P.   Ciment Portland 
 
CEIP   Col·legi d’Educació Infantil i Primària 
 
EGB   “Enseñaza General Basica” 
 
AEH-400  Acer per Formigo Estructural 400 
 
PVC D-110  Policlorur de Vinil Diametre 110 milimetres 
 
ICP   Interruptor Controlador de Potencia 
 
ID   Interruptor Diferencial 
 
HA-25   Formigo Armat 25 
 
A.C.S.  Aigua Calent Sanitaria 
 









La idea d’aquest Projecte va sorgir de la intenció de trobar una funcionalitat a la majoria de 
coneixements apresos durant aquest 4 anys. Penso que aquest pot servir-me en un futur per 
dedicar-me a la rehabilitació de centres docents o be d’altres edificis de caràcter mes públic. 
 
Avui en dia a Catalunya hi ha mes de 5.000 centres educatius, això es una dels motius per els 
que vaig començar a investigar les diferents opcions per enfocar les millores en aquests 
centres. 
 
Donat l’estat actual per el que el nostre país esta passant, crisi econòmica, i la poca 
sensibilització que tenim davant l’estalvi energètic, vaig basar la idea principal d’aquest 
projecte en reduir el volum energètic, això vol dir reduir el cost per els centres i aquests diners 
destinar-los a adequar millor els centres..  
 
Per fer aquestes reformes es miraran les millors opcions i també les mes econòmiques per 
reduir l’amortització de la inversió. 
 
Finalment una de les coses que tracta el projecte es crear un pla de manteniment per intentar 


































L’edifici estudiat es troba al carrer Ramon Berenguer, S/N a Sant Antoni de Vilamajor, municipi 




























Catalunya; Vallès Oriental Vallès Oriental; Sant Antoni de Vilamajor 




2.1. Característiques de la Parcel·la 
 
 
































La parcel·la llinda: 
 
- Al nord per un solar, un camp de futbol. 
- Al est per el carrer Girona, aproximadament uns 96 m. 
- Al oest per la riera de canyes. 









2.2. Descripció de l’edifici existent 
 
 
L’edifici consta de 5 cossos diferents, aquests tenen el mateix ús i la diferencia que hi trobem 









Imatge 2.1: Plànol Google maps, localització del centre 
Imatge 2.2: Captura Projecte reforma Escoles Noves 2013 





L’escola Joan Casas es va inaugurar a l’any 1932, en la plaça de la Vila de Sant Antoni de 
Vilamajor, a la comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona.  
 
Constava de dos aules, una per nens i un altre per nenes, i annexes a aquestes els habitatges 
dels mestres. Amb el temps es va habilitar un edifici que hi havia a la part posterior de les 
escoles, per acollir als nens i nenes de entre 4 i 5 anys. 
 
A l’any 1971, es van obrir dos aules més pels alumnes de primer i segon de primària. 
 
Als següents anys, i degut a l’augment d’alumnes, es van inaugurar més aules en diferents 
edificis: en un pis del carrer Sant Joan es van acollir els alumnes de cinquè de primària; en 
l’Ajuntament “vell” es van instal·lar els alumnes de sisè a vuitè de primària; i en la casa “Ca 
l’Auferil” feien classe els alumnes de parvulari. 
 
A l’actualitat, l’edifici principal de dos plantes d’alçada, esta format pels tres mòduls, on es 
troben: aules infantils, aules de primària, aules de petit grup, la biblioteca, sala d’informàtica, 
sala de música, laboratori, lavabos, sala de professors, tutories, despatxos, secretaria i 
direcció. 
 
La resta de la superfície del solar es destina a pati de l’escola, amb algunes zones arbrades i 
un àrea protegida que es destina a pati pels alumnes d’educació infantil. 





















Imatge 3.2: “Plànol del terreny amb les senyalitzacions de les zones ampliades” 
 
 
A l’any 1979, es va construir el primer edifici del conjunt escolar actual, situat al carrer Ramón 
Berenguer IV, al sud-est de la població de Sant Antoni de Vilamajor. Aquest constava de 






















A l’any 1989, es va fer una ampliació de l’escola, el nou mòdul constava de dues aules, que 
van 
ocupar els alumnes de tercer i quart de primària, la biblioteca, l’aula d’informàtica, el laboratori, 















Imatge 3.4: “plantes de la segona ampliació de l’escola”  
 
























A l’any 2001 es va fer una altra ampliació de l’escola, un mòdul amb noves aules que van 
acollir als alumnes de parvulari. 
 


















Imatge 3.6: “plantes de les ampliacions del 2001-2005, “ 
A l’any 2013 es va fer la darrera ampliació i adequació del Centre d’Educació Infantil i Primària 
(CEIP) Joan Casas. 
Actualment el CEIP Joan Casas, és l’única escola del municipi, on hi tenen cabuda dues línies 
d’ensenyança infantil i primària. Per tal d’atendre les necessitats de l’escola, el projecte i 
l’ampliació de la mateixa, per adaptar-la al seu programa de necessitats funcionals i adequar 
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3.2. Edifici del 1979 
 








El forjat de planta baixa descansa sobre unes traves armades de formigó. 
L’estructura esta formada per paret de totxo calat de 15 cms. de gruix cara vista. 
Per als elements metàl·lics  acer de tipus “AEH-400”. 
El forjat de planta baixa i part de la planta pis esta format per biguetes de formigó pretesat, 
revoltons ceràmics i xapa de compressió de formigó de resistència característica 180Kg/cm2, 
col·locat sobre cèrcols de formigó armat al terra de la planta baixa i al mateix nivell del forjat a 




Es tracta d’una coberta inclinada amb teula àrab, amorterada damunt l’encadellat que es 
recolza en els envanets de sostre mort. 
 
Ram de paleta: 
 
Els envans i paredons de separació de dependencies formats per peces ceràmiques 








Els baixants vistos amb tub d’acer galvanitzat i els altres amb tub de PVC. Les arquetes son de 




El paviment  a base de terratzo de 30x30 cm de gra petit i sòcol de la mateixa qualitat. L’escala 




L’enrajolat de les parets del lavabos i de l’aula laboratori format a base de rajola Valenciana 
comú, en color blanc i col·locat amb morter adhesiu sobre cantell de morter C.P. 











Vidre col·locats a l’exterior de l’edifici amb cambra d’aire, els interiors en marcs de 1,5 m 




Instal·lació encastada, conté l’enllumenat d’emergència i la posta a terra. Els mecanismes 




Calefacció a base d’aigua calenta amb sistema bitubular utilitzant gas com a font d’energia. 
 
La caldera esta situada a fora de l’edifici.  
 
Desde la caldera surten 2 tubs de 2” que alimenten una bateria amb 7 vàlvules de zona al 
compartiment existent al costat de la biblioteca desde aquesta es distribueixen els circuits amb 
tubs de coure de 28 mm. Cada zona te un termòstat per regular la temperatura. 
 
Els tubs d’alimentació estan protegits tèrmicament mitjançant aïllant injectat.  
La recirculació s’obtindrà mitjançant una bomba situada en la caldera i les vàlvules de zona de 















Imatge 3.8: “fotografia del pati de l’escola, feta l’any 1981,  al fons es pot veure l’escola” 
 
 




3.3. Edifici del 1989 
 
“El projecte tracta de l’ampliació de l’edifici escolar existent.” 
“Aquest projecte completa l’edifici existent incrementant el nombre d’aules, de despatxos i aula 
per administració i secretaria”. 
 
L’accés al centre es produeix a traves d’un espai creat per dos cossos semicirculars, on es 
situen la biblioteca i la sala de professorat. Un cop dins de l’edifici ens trobem amb un vestíbul 
que uneix els dos edificis i justament davant de la porta d’accés a l’escola es troben les portes 
de sortida al pati. 
 
L’edifici te dues plantes, la planta baixa consta de dues aules, biblioteca, la sala de control de 
calefacció i electricitat, la sala de professors, l’espai destinat a l’administració del centre i 









El forjat de planta baixa descansa sobre unes traves armades de formigó. 
L’estructura esta formada per paret de totxo calat de 15 cms. de gruix cara vista. 
Per als elements metàl·lics  acer de tipus “AEH-400”. 
El forjat de planta baixa i part de la planta pis esta format per biguetes de formigó pretesat, 
revoltons ceràmics i xapa de compressió de formigó de resistència característica 180Kg/cm2, 
col·locat sobre cèrcols de formigó armat al terra de la planta baixa i al mateix nivell del forjat a 





Es tracta d’una coberta inclinada amb teula àrab, amorterada damunt l’encadellat que es 
recolza en els envanets de sostre mort. 
 
Ram de paleta: 
 
Els envans i paredons de separació de dependències formats per peces ceràmiques 




 Enlluïts amb guix blanc i cantells vius a sostres. 
 
Sanejament: 
Els baixants vistos amb tub d’acer galvanitzat i els altres amb tub de PVC. Les arquetes son de 
fabrica de maó massís. Les clavegueres prefabricades de formigó comprimit. 
Paviment: 
 
El paviment format a base de terratzo de 30x30 cm de gra petit i sòcol de la mateixa qualitat. 




L’enrajolat de les parets del lavabos i de l’aula laboratori serà a base de rajola  Valenciana 
comú, en color blanc i col·locat amb morter adhesiu sobre cantell de morter C.P. 








Vidre col·locats a l’exterior de l’edifici amb cambra d’aire, els interiors en marcs de 1,5 m 




Instal·lació encastada, conté l’enllumenat d’emergència i la posta a terra. Els mecanismes 




Calefacció a base d’aigua calenta amb sistema bitubular utilitzant gas com a font d’energia. 
 
La caldera es troba situada a fora de l’edifici existent. 
 
Desde la caldera surten 2 tubs de 2” que alimenten una bateria amb 7 vàlvules de zona al 
compartiment existent al costat de la biblioteca.  
 
Desde la bateria es distribueixen els circuits amb tubs de coure de 28 mm. Cada zona te un 
termòstat per regular la temperatura. 
 
Els tubs d’alimentació estan protegits tèrmicament mitjançant aïllant injectat.  
 
La recirculació mitjançant una bomba situada en la caldera i les vàlvules de zona de tres vies 
per obtenir una resposta rapida. 
 
    
 
 
Imatge  3.9: “Fotografia de l’escola 
 Joan Cases, feta l’any 1990,   
al fons es pot veure l’ampliació” 
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3.4. Edifici del 1996 
 
Construcció de menjadors escolars, la creació de dos espais diferenciats, d’una banda l’espai 
destinat a la preparació del menjar i en l’altre un espai de dimensions majors que es on 









L’estructura del menjador a base de pilars de formigó armat i jàsseres planes, semibiguetes i 
els revoltons ceràmics de 25 cm d’alçària.  
El canto total del forjat es de 30 cms. Embroxalat en un cèrcol de formigó armat amb 4 barres 





Coberta plana no transitable, impermeabilitzada tela de butil, prèviament formació de pendents 
i construcció de coronaments amb obra. 
   
L’aïllament tèrmic de la coberta mitjançant aïllament projectat de 2 cm de gruix amb escuma 




Tancaments d’obra vista, amb maó calat de 5 cm de gruix, amb una cara lacada preparada per 









Instal·lació entubada en la seva totalitat, protegit amb tub de PVC i segons reglament 








Els sostres i les parets es pintaran  amb pintura plàstica  
blanca amb acabat rugós.  
3.5. Edifici del 2001 
 
“ Ampliació de manera considerada tradicional, coberta plana amb aïllament.” 
 
“ Aquesta ampliació queda  contemplada la construcció d’una planta sobre l’existent, la qual 




Els fonaments de l’edifici son de tipus anomenat corregut, utilitzant formigó de 250 Kp/cm2 i 
armat amb un cèrcol format per 4 D-12 arriostrades amb D-8 cada 35 cm., tot separant 




L’estructura esta construïda a base de parets de carga, formades per fabrica de maó calat de 
14,50 X 29,00 X 7,00 cm. de forma que les parets exteriors queden vistes i l’interior de les 
aules arrebossades amb morter de C.P. Els passadissos d’accés a les aules estan construïts 





Les cobertes son planes a efectes de permetre la futura ampliació del centre. 
 
L’aïllament tèrmic de la coberta mitjançant aïllament projectat de 2 cm de gruix. 
 
L’acabament de la coberta amb pedra de riera de 2 cm de diàmetre segons projecte. 
 
Ram de paleta: 
 
Les parets exteriors son de totxo mecànic de cara vista de 7 cm de gruix, tot utilitzant el maó 












El paviment col·locat sobre sostre sanitari amb terratzo de 40,00 x 40,00 cm, polit i abrillantat, 





Imatge 3.10: fotografia del 
menjador l'any 1996 






Enrajolat fins el sostre en el mòdul de serveis. Coronació amb escaire de fusta de 80,00 x 




Alumini lacat en color marró fosc idènticament semblant a les col·locades a l’edifici existent. 




La instal·lació elèctrica d’aquest edifici comprèn l’escomesa i centralització del comptador T-20 
amb ICP 125 AMP, la corresponent presa de terra i caixa seccionadora. 
 
De la mateixa forma compren el transport de línies fins les aules velles, fins les aules de nova 
creació mitjançant els tubs de canalització homologats.  
 
A efectes de controlar les línies necessàries per l’ampliació, s’ubicarà un armari de protecció 
en el vestíbul d’entrada al costat de l’edifici existent immediatament darrere de la porta de 
sortida al pati. Aquest controlarà les 17 línies necessàries per l’electrificació de l’edifici. 
 
Les il·luminaries es col·locaran amb regletes Lamp de la sèrie RT semi estanca AF, tot 




El present projecte contempla la instal·lació d’aigua freda en el mòdul de serveis i dues aules 
en que la normativa obliga a facilitar punts d’aigua amb la corresponent pica. En cas de 





















3.6. Edifici del 2005 
 










L’estructura construïda a base de parets de carga, formades per fabrica de maó calat de 14,50 
X 29,00 X 7,00 cm. de forma que les parets exteriors queden vistes i l’interior de les aules 
arrebossades amb morter de C.P. Els passadissos d’accés a les aules construïts utilitzant el 




Es tracta d’una coberta inclinada amb teula àrab, amorterada damunt l’encadellat que es 
recolza en els envanets de sostre mort. 
 
Ram de paleta: 
 
Les parets exteriors son de totxo mecànic de cara vista de 7 cm de gruix, tot utilitzant el maó 












El paviment col·locat sobre sostre sanitari amb terratzo de 40,00 x 40,00 cm, polit i abrillantat, 




Enrajolat fins el sostre en el mòdul de serveis. Coronació amb escaire de fusta de 80,00 x 




Alumini lacat en color marró fosc idènticament semblant a les col·locades a l’edifici existent. 
Vidre laminats amb cambra d’aire. L3+3/8/L3+3. 
 
Imatge 3.11: Fotografia de l'escola Joan Cases, feta l'any 
2002, 
 al fons es pot veure l'ampliació del parvulari en PB 
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Instal·lació elèctrica: 
 









El sostre i les parets pintades de blanc, dues mans de pintura plàstica de primera qualitat. 






































3.7. Edifici del 2013 
 
L’ampliació consisteix en la construcció d’un edifici de 659 m2, connectat amb l’edifici principal 
existent i una pista poliesportiva exterior. 
L’edifici es distribueix en un mòdul de dos plantes, situat en l’espai del pati que queda entre 
l’edifici principal i el menjador. 
 
Planta baixa, es divideix en l’aula de psicomotricitat, de 104 m2 amb dues entrades els 
vestidors, que ocupen la resta de la planta baixa. Els vestidors, estan proveïts d’una sala per 
nens i una per nenes, amb dutxes, espai de vestidor amb bancs, banys i rentamans, amb 
accés directe també des del pati, i amb la possibilitat d’independitzar-lo dels vestidors 
mitjançant una porta.  
 
Planta pis, consta de dos accessos, un des de l’escala projectada situada a la part oest de 
l’edifici, i un altre des d’un passadís que neix de la planta pis de l’edifici principal existent, 
ocupant l’àrea on abans hi havien unes cambres higièniques, que travessa el pati en forma de 
passarel·la coberta i tancada fins arribar a la planta pis de l’edifici projectat. Esta format per 3 




Sistema de fonamentació aïllada. 
D’aquesta forma, el nou edifici fa que transmeti els seus esforços al terreny mitjançant un 
sistema de fonamentació superficial aïllada amb sabates de formigó i dimensions 
2,60x2,60x1,00m com a màxim segons projecte. 
 
Construcció d’una solera de formigó de 15 cm de gruix col·locada sobre una capa de tot-u de 




Elements prefabricats de formigó, a base de forjats unidireccionals de plaques alveolars, sobre 
jàsseres i pilars rectangulars de formigó. 
En els nuclis de comunicacions, com escales i passarel·les es projecta el mateix tipus de 
funcionament estructural, però realitzat amb jàsseres i pilars metàl·lics, lloses de formigó en 
trams d’escales, i forjats de xapa col·laborant en coberta de l’escala i el forjat de la passarel·la. 
Tant mateix, la construcció de la coberta de la passarel·la i de l’ascensor adossat a l’edifici, es 
realitzarà amb un sistema de coberta lleugera tipus sandvitx sobre corretges d’acer, sobre 
estructura metàl·lica en el cas de la passarel·la i sobre parets de càrrega de fàbrica de maó 
perforat de 15 cm de gruix tipus “gero”, presa amb morter de ciment Pòrtland en el cas de 
l’ascensor. 
 
Els forjats unidireccionals d’elements prefabricats de formigó estan realitzats amb placa 
alveolar de formigó de 30 cm de cantell i capa de compressió de 5 cm de gruix mínim. 
Els forjats unidireccionals de xapa col·laborant son de 6+6 cm, formats per xapa de 1 mm de 











Cobertes planes no transitables amb una pendent del 2%, i construïdes sobre forjat, amb 
formigó de formació de pendents, doble làmina impermeable asfàltica adherida, aïllament 
tèrmic d’alta densitat resistent a l’aigua, làmina antipunxonament i filtrant i un acabat de graves 





Les façanes de l’edifici projectat son d’obra vista de fàbrica de 15 cm de gruix, presa amb 
morter de ciment Pòrtland, cambra d’aire sense ventilar de 5 cm i aïllament continu, 
impermeable i hidròfil, de projectat de poliuretà de 35 Kg/m3 i 30 mm de gruix, envà en la cara 
interior de 7,50 cm de gruix, acabat amb guix i pintat. 
 
Divisions i elements interiors 
 
Les divisions interiors estan realitzades amb fàbrica de maó perforat de 15 cm de gruix tipus 
“gero”, presa amb morter de ciment Pòrtland, amb les dues cares vistes a les aules, i 
enguixades i pintades a les tutories.  





Les finestres son totes d’alumini lacat negre, amb trencament de pont tèrmic incorporat, amb 
sistema de filtre solar amb lamel·les regulables d’alumini lacat negre. El tipus de vidre es el 
doble vidre tipus Climalit que consta de dues llunes polides de 6 i 6 mm, amb cambra d’aire de 
10 mm. 
 
Les portes exteriors d’accés a l’edifici son cegues, d’alumini extruït acabat lacat negre. 
 





Tots els paviments a base de terratzo, rebaixat, polit i abrillantat, a excepció del dels vestidors, 
cambres higièniques i el de l’aula de psicomotricitat. 
Els paviments dels vestidors i cambres higièniques estan formades amb peces de gres 
antilliscant. 
El paviment de l’aula de psicomotricitat es flexible de PVC. 
 
Enguixats i arrebossats: 
 
Els tancaments interiors entre tutories i la cara interior dels tancaments de façana enguixats, 
reglejats i pintats amb pintura plàstica color blanc. 





Tots els tancaments verticals enguixats i tots els sostres i jàsseres vistes estan pintats amb 




En les cambres humides i vestidors estan revestits els paraments verticals a tota la seva 
alçada amb rajoles ceràmiques esmaltades, col·locades amb ciment cola sobre arrebossat de 
morter de ciment. 
  
Imatge 3.12: Façana principal edifici 2013 
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3.8. Treball de camp: 
 
Per a la recerca d’informació d’aquest projecte final de grau s’ha necessitat el control 
setmanal “in situ” del diferents sistemes que comporten aquest edifici.  
 
La recerca d’informació no hagués estat suficient si no fos per les fitxes justificatives del 
procediment que es van adaptar seguint el model de “Guia de Auditorias Energeticas en 
Centros Docentes fenercom 2010”, (Fenercom, 2010). Aquestes han estat la guia alhora de 
saber quins elements es tenen que controlar quan es fa la visita als edificis estudiats i les 
característiques de cadascun dels sistemes estudiats. 
 
Les visites van començar al gener de 2014, concretament els dies 9, 22 i 23, aquestes 
primeres visites a l’escola van servir per situar-nos i conèixer l’edifici, així com agafar les 
dades necessàries per demanar la informació a l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.  
 
Durant el mesos de febrer i març, es va visitar l’ajuntament per tal d’agafar documentació de 
tots els arxius o informacions que poguessin donar per facilitar la feina. La documentació 
escrita ha estat important per poder entendre els sistemes constructius que comporten aquest 
edifici, es un edifici construït en diferents fases, diferents dècades on els sistemes empleats 
no son sempre els mateixos. L ‘informació gràfica que s’ha pogut obtenir, han estat 
fotocopies i un arxiu de cad bastant rudimentari. Un del majors problemes d’aquesta recerca 
d’informació, ha estat la falta d’actualització de les actuacions extraordinàries, ja que 
aquestes no es troben anotades als arxius municipals i per poder obtenir informació s’ha 
tingut que parlar amb els antics tècnics i antics treballadors tant de l’escola com dels serveis 
municipals. 
 
A l’hora de fer aquest treball s’ha tingut en compte les dades del passat curs 2013-2014, ja 
que en aquest projecte es molt important dades com l’ocupació de les aules, numero de 
treballadors, professors, cuiners, monitors, personal de manteniment; els mesos d’ocupació 
del centre, el calendari docent, i d’altres mes d’aspecte mes tècnic que  s’han agut de 
esbrinar per falta d’informació.  
 
S’ha valorat el tipus de construcció que ens trobem donat les diferents ampliacions que han 
hagut a l’escola, així com els tipus de vidres, la fusteria, tipus de façanes i orientació 
d’aquestes, proteccions solars, estanqueïtat de les finestres, producció de A.C.S., sistemes 
de calefacció, distribució d’aigua, climatització d’espais, amb la diferencia de les aules 
ocupades permanentment i les no ocupades. 
 
També altres dades molt importants son els volums de consum de serveis com l’aigua, llum i 
gas. Es un dels punts mes significatius, ja que el que volem obtenir es una reducció en el 
consum d’aquests per aconseguir un edifici mes eficient. Les dades obtingudes estan 
contrastades amb la companyia d’aigua municipal i factures de consums de gas, llum i gas-oil 
que m’han estat facilitades per l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. 
 
Desde el mes de març fins el mes d’agost, el treball ha estat mes de redacció i recerca de 
sistemes que aportin tant una solució a els diferents punts crítics com un estalvi d’aquests. A 
més de tornar a fer visites per contrastar temperatures a l’hivern i a l’estiu, volum de 
consums, i altres dubtes que han sorgit donada la manca d’informació d’alguns sistemes. 
 
 
Sempre que s’ha fet una visita al centre, s’ha acompanyat de fotografies per tal clarificar allò 
que s’ha visitat, sempre es d’ajut tindre informació gràfica per a la posterior redacció de les 
visites.  
 
S’han fet visites acompanyades del Tècnic de l’ajuntament, visites amb personal de 
manteniment i visites individuals, s’ha accedit a tots els racons e indrets del centre per tal de 
clarificar l’estat, l’espai i d’altres conceptes que no quedaven reflectides als documents. El 
sistema de calefacció ha estat el punt mes conflictiu, ja que en els plànols obtinguts ni als 
documents no especificava el recorregut i els diferents circuits, ja que s’ha anat fent 
actuacions extraordinàries per anar reparant tots els problemes detectats desde l’any1979. 
Esbrinar el funcionament no ha estat tarea fàcil, però amb comprovacions i proves del 
sistema s’ha esbrinat els recorreguts i les possibles mancances.  
 
Durant les visites i donat que l’edifici pateix un greu problema de climatització, va sorgir la 
idea de controlar les temperatures de les aules mes afectades i centralitzar també l’estudi 
d’aquest projecte en la recerca de solucions per millorar-ho.   
 
                




3.9. Analisis d’espais 
 
Edifici del 1979 
 
Ens trobem amb 4 aules, de les qual 3 estan ocupades permanentment, una sala de professorat  a més 
d’un accés a l’edifici i una sortida al pati de l’escola. A més tenim un espai destinat a lavabos.  









NORMATIVA            









1 49,26 m2 26 nens 24 32 nens K.O. 0,528 
2 49,03 m2 25 nens 24 32 nens K.O. 0,510 
3 49,26 m2 18 nens 24 32 nens O.K. 0,365 
4 49,04 m2 0 nens 24 32 nens O.K. 0,000 
*Taula 3.1: Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer. Articles 6 i 9. 
 
 Edifici del 1989 
 
Ens trobem amb 4 aules, de les qual 3 estan ocupades permanentment, l’altre es l’aula 









NORMATIVA            









5 51,49 m2 25 nens 25 34 nens O.K. 0,486 
6 51,27 m2 28 nens 25 34 nens O.K. 0,546 
7 51,29 m2 20 nens 25 34 nens O.K. 0,390 
8 51,27 m2 0 nens 25 34 nens O.K. 0,000 
*Taula 3.2: Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer. Articles 6 i 9. 
 
Edifici del 1996 
 
Ens trobem amb un únic espai destinat al menjador i cuina de l’escola. L’ocupació es temporal. 




* RD 132/2010 normativa específica d’ocupació, de 2 metres quadrats per persona en aules infantils, 1,5 
metres quadrats per persona en aules de primària.  
 
 
Edifici del 2001-2005 
 
Ens trobem amb 13 aules, de les qual 11 estan ocupades permanentment, les 2 restants son 
l’aula de música i l’altre aula esta lliure. A més trobem que tenim 3 aules petites per a classe 









NORMATIVA            













9 41,86 m2 18 nens 20 27 nens O.K. 0,430 
10 42,57 m2 19 nens 21 28 nens O.K. 0,446 
11 41,16 m2 23 nens 20 27 nens O.K. 0,559 
12 40,46 m2 23 nens 20 26 nens O.K. 0,568 
13 41,86 m2 0 nens 20 27 nens O.K. 0,000 
14 41,51 m2 0 nens 20 27 nens O.K. 0,000 
15 41,86 m2 21 nens 20 27 nens K.O. 0,502 
16 40,46 m2 22 nens 20 26 nens K.O. 0,544 
17 41,86 m2 18 nens 20 27 nens O.K. 0,430 
18 41,16 m2 24 nens 20 27 nens K.O. 0,583 
19 40,46 m2 22 nens 20 26 nens K.O. 0,544 
20 41,86 m2 19 nens 20 27 nens O.K. 0,454 
21 41,51 m2 18 nens 20 27 nens O.K. 0,434 
*Taula 3.4: Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer. Articles 6 i 9. 
 
Edifici del 2013 
 
Ens trobem amb 3 aules, de les qual 2 estan ocupades permanentment, l’altre es l’aula de 
reforç, dos despatxos, una sala polivalent i dos vestidors completament equipats. A més 









NORMATIVA            








 22 25,22 m
2 0 nens 12 16 nens O.K. 0,000 
23 49,90 m2 25 nens 24 33 nens K.O. 0,501 
24 51,67 m2 25 nens 25 34 nens O.K. 0,484 
*Taula 3.5: Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer. Articles 6 i 9. 
 
 
* RD 132/2010 normativa específica d’ocupació, de 2 metres quadrats per persona en aules infantils, 1,5 













NORMATIVA            








177,14 m2 0 nens 88 nens 
  *Taula 3.3: Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer. Articles 6 i 9. 












OCUPACIÓ TOTAL    
SUPERFICIE ÚTIL  
AULES PASSADISSOS LAVABOS
DESPATXOS BIBLIOTECA MAGATZEM
MENJADORS VESTIDORS SALA POLI
 
Com es pot observar a la gràfica 3.1, l’espai ocupat per les aules casi es del 50% de la 
superfície útil de l’escola, un 25% per a passadissos i la resta repartits entre lavabos, 
despatxos, biblioteca, menjador i sala polivalent. L’espai esta ben repartit, ja que on mes 
temps passen els nens es a dins de les aules, els accessos a aquestes estan ben 
dimensionats, ja que ocupen també gran part de la superfície útil. Podem veure com els 





















Com es pot observar a la gràfica 3.2, tractem l’espai ocupat per les aules. El 80% de l’espai 
esta ocupat permanentment, i el 20% s’ocupen temporalment, dintre d’aquestes tenim aules 
que estan destinades a usos com; Música i Informàtica, aquestes aules tenen una ocupació 
setmanal de mes del 50% de les hores lectives, per lo que podem considerar que son aules 
ocupades contínuament. La resta es fan servir per impartir classes de reforç, partició de grups i 

















4. POSTA A ZERO 
 
L’estudi fet a la escola de Sant Antoni de Vilamajor ens deixa una idea mes o menys clara de 
l’estat en el que es troba l’edifici. Aquest ha estat sotmès a moltes reformes desde el seu inici 
a l’any 1979, però no han estat suficients donades les carències amb les que es va construir i 
es va ampliar els darrers anys. 
 
4.1. Punts crítics: 
 
Podem distingir diferents punts crítics o causes per les que l’edifici no es troba en condicions 
de confort per impartir les classes amb total eficiència. Principalment remarquem dos causes, 
l’aïllament i tancaments que disposa i la manca d’eficàcia del sistema de calefacció. 
 
Primerament es detecten diferents fissures a la part Est de l’escola, és la part ampliada els 
anys 2001 i 2005. Aquesta zona és la mes propera a la riera, encara que estigui retirada 120 m 
aproximadament de la mateixa. Les esquerdes es poden veure a la fabrica de maó, i es 
repeteixen a les dues plantes. Aquestes fissures van ser detectades al gener de 2011, s’han 
fet un seguiment per part del tècnic de l’ajuntament col·locant testimonis de calç per veure si 
patien mes moviments, i a dia d’avui no hi ha hagut cap moviment relacionat. 
 
L’any 2010 va ser un dels anys amb mes precipitacions del últims 50 anys segons la AEMET, 
això pot haver estat el causant d’aquests moviments que va patir les escoles. Segons recull 
l’escrit de la AEMET, les dades van doblar la mitja que estava en 200 litres per m2 i durant 
aquest hivern van arribar a 400 litres per m2.  
 
La segona causa detectada es que a l’estiu dintre les aules fa molta calor, i a l’hivern molt fred. 
Durant l’hivern la façana nord de l’edifici es un punt clar de molta transmitància de fred i 
humitat, a mes es tracta d’un edifici aïllat i a prop d’una riera. 
  
Destaquem que l’edifici esta construït amb parets massisses de mao calat d’un gruix de 30 
cms. sense cambra d’aire, ni aïllament. Ens trobem amb un “bloc” homogeni, això fa que 
mantindre la temperatura interior sigui molt difícil, ja que el pont tèrmic es inevitable però te 
mes inèrcia al tindre major masa, això fa que el consum de energies es dispari i fa que l’edifici 
no sigui eficient energèticament, a mes ens trobem que els tancaments practicables no 
tanquen correctament, sobretot les portes d’entrada i sortida de l’edifici que son d’alumini lacat.  
 
Per estudiar les condicions de temperatura s'han pres mesures de temperatura de l'aula 15. 
Durant una setmana, la primera setmana de febrer, s'han pres dades a  les 7:30 hores del 
mati, i l’aula es trobava a 8ºc, i a les 13:00 h a 16ºc. Aquestes dades ens revelen que dins 
d’aquesta aula no s’arriba a la temperatura considerada de confort per la CTE. 
 
Segons els usuaris de l’edifici a l’estiu les aules poden arribar fàcilment a 28ºc. i no tenen 
sistema de refrigeració ni climatització, la façana sud, te molta irradiació solar i els vidres no 
tenen tractament solar ni hi ha sistemes de protecció solar. 
 
  
Gràfica 3.1: Ocupació Total 
Gràfica 3.2: Ocupació aules 





Finalment l’últim punt crític o causa que trobem es el sistema de calefacció.  
 
La calefacció del centre la podem dividir en dos sistemes, el primer coincideix amb l’ampliació 
del 2013, tenim una caldera estanca connectada a una centraleta que fa funcionar la caldera, 
aquesta te uns sensors de temperatura en els tubs d’anada i de retorn i calcula la diferencia de  
temperatures. Si la diferencia es major de 8ºc, posa en funcionament la caldera fins a arribar a 
una diferencia de temperatura de 5ºc. aquest sistema funciona correctament i la temperatura 
de confort dins de les aules es la adequada segons RITE 2013. 
 
L’altre sistema controla l’edifici d’origen mes les ampliacions del 1989, 2001 i 2005, tenen una 
caldera que esta ben dimensionada però que nomes te dos circuits diferenciats. 
 
El primer d’ells funciona correctament i coincideix amb l’edifici inicial del 1979 i la primera 
ampliació del 1989, amb una superfície aproximada de 465m2 per planta, aquest te uns 
radiadors de fossa que irradien la calor perfectament, el termòstat esta col·locat al passadís 
interior orientació Nord, encara que els sistema no sigui gaire actual, les aules tenen una bona 
temperatura de confort durant l’hivern. 
 
El segon circuit es el problemàtic, s’han detectat diferents problemes que fan que el circuit no 
funcioni correctament, aquest agafa les ampliacions del 2001 i el 2005 amb una superfície 
aproximada de 464 m2 per planta, els radiadors d’aquest son d’acer i el dimensionat que hi ha 
es correcte, els problemes detectats son dos, primerament l’aula numero 15 que esta 
orientada al Nord – Est fa cantonada i es la mes propera a la riera, a mes  es la ultima del 
circuit, això fa que sigui la ultima en escalfar-se. Aquesta te tots els factors en contra.  
 
Els dies que s’ha anat a prendre mesures mai ha estat totalment calents i això te a veure 
també amb que aquest circuit esta controlat per un termòstat, el termòstat es troba situat a 
l’aula mes calenta de tot l’edifici, es l’aula d’informàtica, amb una superfície útil de 51,49 m2 , 
amb 24 ordinadors encesos i orientada al sud amb un finestral de 7 m2. A mes aquesta aula 
esta ocupada tots els dies de la setmana de 8:30h a 12:00h.  
 
Aquest fet fa que quan aquesta aula arriba a la temperatura de confort de 20ºc. que 
aproximadament es a les 9:30h, fa que es detingui el circuit i no arribi a escalfar-se els últims 
radiadors. 
 
Una de les comprovacions que es van realitzar, va ser la de parar el radiador de l’aula 
d’informàtica i col·locar el termòstat al màxim de temperatura de confort, el resultat va ser 
l’esperat, l’aula numero 15 arribava a una temperatura de confort de 18ºc. a les 10:00h. La 
millora va ser notable però encara hi així no es suficient perquè les condicions no son les 












Per tal de solucionar aquestes mancances trobo que les solucions mes optimes d’intervenció 
son:  
 
- Fer un trasdossat autoportant de pladur per la part interior i col·locar llana de roca com 
a aïllament tèrmic, a mes col·locar-hi una barrera de vapor (fil de polietilè) per evitar que 
el pladur pateixi condensacions. La lectura negativa d’aquesta intervenció es que 
perdrem superfície útil en l’aula d’uns 7 cms per metre lineal. 
 
- Arreglar farratges de les portes d’accés, en cas de no tancar hermèticament, s’estudiarà 
el canviar-les per unes noves amb trencament del pont tèrmic. 
 
- Dividir el segon circuit de calefacció per plantes, crear un tercer circuit. 
 
- Col·locar lamines de protecció solar de la casa 3M per protegir les finestres de les 
façanes sud, est i oest del sol. (Queden descartats altres sistemes com tendals interiors 
per la possible manipulació dels alumnes). 
 
Amb aquestes solucions podem aconseguir que la temperatura a l’interior de les aules sigui 
mes constant sempre i quan aquestes també tinguin una bona ventilació, mes endavant 
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5. MILLORES ADOPTADES 
 
Les millores adoptades en aquest projecte les separarem per serveis als que van destintats. 
 
5.1. Instal·lació d’Electricitat: 
 
Com a objectiu en les millores d’electricitat, s’ha tingut molt en compte l’estat de les 
instal·lacions de il·luminació, com es troben i si compleixen normativa. La ultima ampliació i 
millora del sistema es va fer l’estiu del 2013, adequant els circuits a la normativa actual. Al 
veure que la normativa aplicable es suficient amb el que ens trobem a tot l’edifici, el requisit 
que busquem es  reduir el consum d’electricitat i millorar l’estalvi energètic. 
 
Després de les primeres visites s’ha pogut observar que les llums estan enceses de 7:00h. a 
19:00h. sempre i quan no hi hagin reunions que llavors podem passar a les 21:00h. A mes de 
la quantitat d’hores que estan enceses també ens trobem que funcionen a la seva totalitat ja 
que en els passadissos no hi ha detectors de presencia o interruptors per poder apagar-les. En 
els lavabos també ens trobem en que l’accionament de les llums es inadequat, ja que te un 
accionament manual i en la majoria dels casos els nens no apaguen els llums i fan que restin 
enceses tot el dia. No es considera necessari mantenir la il·luminació encesa tot el dia per 
motius d'eficiència energètica i econòmics. 
 
Les accions considerades per a la millora d'aquest punt crític consisteixen en ampliar una línia 
de llum passadissos fixa, aquesta línia podríem controlar-la amb l’interruptor diferencial que ja 
tenim, i col·locar a cada quadre secundari un interruptor horari de programació diària (24 
hores) i setmanal (7 dies), per obrir i tancar dos circuits segons un programa establert. També 
seria bo utilitzar diferents programes, perquè s’entén que no es necessita la mateixa llum en 
horari docent que en horari de vigilància o neteja. 
 
Interruptors detectors de presencia per a lavabos i passadissos perquè en les hores de classes 
no quedin enceses les llums, en els lavabos apagaríem la totalitat de les llums donant un 
temps de il·luminació de 2 minuts. 
 
Polsadors de superfície per a l’accionament de la llum dels lavabos. Un a l’entrada i l’altre al 
















5.2. Instal·lació d’Aigua: 
 
Com a objectiu en les millores d’aigua, s’ha tingut molt en compte l’estat de les instal·lacions 
de subministrament d’aigua, com es troben i si compleixen normativa. Al veure que la 
normativa aplicable es suficient amb el que ens trobem a tot l’edifici, el requisit que busquem 
es  reduir el consum d’aigua i millorar l’estalvi energètic. 
 
Segons les visites que s’han pogut fer, s’han trobat lavabos que tenen l’accionament d’aixeta 
manual, aquestes a vegades poden quedar obertes sense poder regular-les, les descarregues 
de les motxilles dels lavabos son manuals i també poden quedar accionades. 
 
Instal·lació d’aixeta temporitzada connectada directament desde la paret. 
 
Instal·lació de doble descarrega per a l’estalvi d’aigua.  
  
Imatge 5.1: Sistema de doble descarrega wàter Imatge 5.2: Fitxa Tècnica 




5.3.  Instal·lació de Calefacció: 
 
Com a objectiu en les millores del sistema de gas-calefacció, s’ha tingut molt en compte l’estat 
de les instal·lacions actuals, com es troben i si compleixen normativa. Podem diferenciar 
l’apartat de calefacció en dos sistemes, el primer agafa l’edifici d’origen construït al 1979, i les 
ampliacions del 1989, 2001 i 2005 i el segon sistema pertany a la part nova construïda durant 
el 2013.  
 
Cadascun dels sistemes compten amb una caldera, el primer sistema te dos circuits 
diferenciats com ja hem explicat anteriorment, i el segon sistema, controla la part nova i 
funciona correctament. Al veure que la normativa aplicable es suficient amb el que ens trobem 
a tot l’edifici, el requisit que busquem es  reduir el consum de gas i millorar l’estalvi energètic. 
 
Les millores adoptades per millorar el primer sistema passen per ampliar un circuit mes, així 
dintre d’aquest sistema tindríem diferenciats 3 circuits paral·lels, el primer circuit es mantindria 
igual, el segon el dividiríem per plantes, ja que donat el resultat de les comprovacions que es 
varen fer, el sistema es menys eficient a la planta superior, d’aquesta manera aconseguirem 
donar un servei mes eficient a la totalitat de les aules. 
 
Per poder fer aquesta ampliació tindrem que tallar els tubs d’anada i retorn justament en el 
punt on pujen al pis superior, al passadís que trobem entre les ampliacions del 1989 i 2001, i  
connectar-los al nou circuit fins a la caldera. Cada circuit te una bomba circuladora necessària, 
es tindrà que comprar una nova i un termòstat que anirà col·locat a l’aula numero 15 per el 
circuit 3.  
 
Seria convenient col·locar vàlvules termostàtiques als radiadors, sinó mes a les primeres aules 
del circuit, ja que aquestes son les primeres en escalfar-se i les que mes calor poden patir.  
També s’aconsella que el termòstat del circuit 2, es canviï de lloc, ja que com be hem explicat 
anteriorment esta situat en l’aula mes calenta i la lectura que fa no es la mes adequada. 
 
El segon sistema en principi te un funcionament correcte, però ens trobem que en aquest 
edifici disposem de un sistema de A.C.S. amb plaques solars inutilitzat ja que no es fa us de 
l’aigua calenta. La idea es aprofitar aquest sistema ja instal·lat, i reciclar-lo per proporcionar 
aigua calenta en el circuit de calefacció.  
 
Per poder fer aquesta variació, tenim que instal·lar l’acumulador de solar com a circuit primari, 
amb una vàlvula de tres vies, en cas de no obtenir suficient aigua calenta, la caldera 
































































PLAQUES SOLARS  SOLAR 
500 L 
AIGUA  CARRER (10ºC) 
VALVULES 3 VIES 
















AIGUA  CALENTA  A.C.S. 
 





VALVULES 3 VIES 
CALDERA 
Imatge: 5.3: Esquema modificació solar 




Com a objectiu en les millores de climatització, s’ha tingut molt en compte el sistema de 
construcció que te l’edifici, la situació i l’impacte que poden tenir. 
 
L’edifici original es del 1979 i la darrera ampliació d’aquest es del 2005. 
 
Es tracta d’un edifici aïllat i a prop d’una riera, durant l’hivern la façana nord de l’edifici es un 
punt clar de molta transmitància de fred i humitat. 
 
Les ampliacions com l’edifici d’origen estan construïts amb uns tancaments de mao massís de 
30 cms. de gruix, sense cambra d’aire ni aïllament, es tracta d’un bloc homogeni. Aquest es 
mes sensible al canvi de temperatures exteriors, el que fa que a l’estiu dintre les aules fa molta 
calor, i a l’hivern molt fred.  
 
Les millores que volem aportar en aquest sistema son: 
 
- Fer un trasdossat autoportant de pladur per la part interior i col·locar llana de roca com 
a aïllament tèrmic, a mes col·locar-hi una barrera de vapor (fil de polietilè) per evitar que 
el pladur pateixi condensacions. Les trobades amb els forjats es faran mitjançant una 
banda estanca de la casa silensis per evitar pont tèrmic. La lectura negativa d’aquesta 
intervenció es que perdrem superfície útil en l’aula d’uns 7 cms per metre lineal. 
Observar imatges 5.4 i 5.5. 
 
- Canviar les portes d’accés per unes noves que tanquin hermèticament i amb 
trencament del pont tèrmic. 
 




















6. SENSIBILITZACIÓ DEL PERSONAL DOCENT 
 
Segons els càlculs obtinguts de diferents estudis promoguts per IDAE, entre altres, podem 
destacar que els canvis aportats en aquest projecte poden comportar l’estalvi energètic del 30-
40% del consum actual que ens trobem.  
 
Per a qualsevol canvi en el funcionament de diferents sistemes es necessita una formació 
bàsica de bones practiques o bons usos. Aquest no es un canvi diferent i es per això que es 
molt necessari que el personal docent aprengui com s’ha de fer un correcte ús de les 
instal·lacions.  
 
Recordem que en aquest edifici la gran majoria d’usuaris són nens petits, d’edats compreses 
entre els 4 i els 11 anys, en aquestes edats es bo que aprenguin a fer us de les instal·lacions, 
però mes important es si el personal docent pot impartir aquests coneixements que no deixen 
de ser unes bones practiques que després poden fer servir en el seu habitatge particular. 
 
6.1. Estalvi en Energia Elèctrica 
 
Com ja s’ha nombrat anteriorment l’estalvi energètic  pot arribar a un 40% amb control i bon ús 
dels sistemes, aquests no son gaire rigorosos tan sols s’ha de regular el fluxe de llum 
mitjançant: 
 
 Encesa i apagada dels interruptors 
 Regulació de les proteccions passives 
 Retirada de mobiliari que no deixi entrar el llum  
 Redistribuint l’espai 
Estem parlant de un estalvi anual de entre 19.900kw a 26.500kw, aproximadament un cost de 
4.300€ o 5.800€. 
 
6.2. Estalvi en Aigua 
 
L’aigua es un recurs que hem de preservar, sobretot  considerant  que Sant Antoni es troba a 
la falda del Montseny amb una pluviometria baixa a on s’han fet grans inversions per abastir 
els pobles del voltant. En tot l’edifici s’han de instal·lar 15 kit de doble descarrega per els 
lavabos de tot el centre, també aixetes temporitzades per controlar un caudal determinat per 
aconseguir reduir el volum de consum entre el 30-40%, amb això aconseguiríem reduir el 
mateix entre 420 i 550 litres anuals, econòmicament parlant estaria al voltant dels 1.200€ com 
a màxim.  
 
Per mes informació consultar la Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Oficinas 





 Imatge 5.4: 3D Trasdossat autoportant 
Imatge 5.5: Secció i detall de trassdosat autoportant 
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6.3. Estudi de la proposta 
 
L’objectiu d’aquestes propostes de intervenció per a la millora de la eficiència energètica del 
edifici es la reducció de consum energètic mitjançant l’estalvi energètic en gas per a la 
calefacció, electricitat per la  il·luminació i els equips electrònics així com altres mesures que 
afecten recursos naturals com l’aigua. 
 
En les propostes de actuació anteriorment descrites se ha considerat el compliment dels 
requisits del CTE-DBHE, DBHR, nou RITE i Decret d’Ecoeficiència sense perdre de vista la 
sostenibilitat econòmica de la mateixa. 
 
Ens hem marcat un límit econòmicament, s’ha prioritzat actuacions de baix cost i major estalvi 
energètic i s’ha exclòs la introducció d’algunes energies renovables com per exemple una 
pèrgola fotovoltaica en la coberta, donat que actualment no existeixen subvencions i la 
amortització de la instal·lació seria a molt llarg temps. 
 
A continuació es mostra una gràfica on es pot observar els costos total durant l’any dels 












En la gràfica 6.2, es pot observar segons Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Oficinas 
de WWF, (WWF Barcelona, 2008) cada possible estalvi segons grau d’intervenció, la nostra 
proposta estaria dins del 30%- 40%, el que faria que l’amortització de la inversió estes entre 
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7. PLA DE MANTENIMENT 
 
Podríem dir que la definició de manteniment és la combinació de totes les accions tècniques, 
administratives i de gestió, durant el cicle de vida d’un element o màquina, destinades a 
conservar-lo o tornar-lo a un estat en el qual pugui desenvolupar la funció requerida. 
 
El Pla de manteniment és el conjunt estructurat de tasques que inclou les activitats, els 
procediments, els recursos i la duració necessària per executar el manteniment. 
 
Dintre del pla de manteniment podem diferenciar diferents tipus de manteniments, els 
empleats per aquest projecte han estat el preventiu, que es el destinat a reduir la probabilitat 
de fallada i la degradació generativa d’un o mes elements, i el manteniment correctiu, aquest 
es aquell que fem servir sempre que tenim un sistema o element que ha arribat al col·lapse i te 
que ser substituït per un altre.  
 
Se’n parla molt del manteniment preventiu, però desgraciadament a la pràctica es realitza en 
molt poques ocasions i quan es realitza s’acostuma a fer d’una manera molt parcial. És una 
assignatura pendent que requereix de la conscienciació no només dels gestors sinó també 
dels propis operaris de manteniment, que en molts casos tenen assumit que ells només estan 
a la instal·lació per arreglar avaries o problemes i no per prevenir-los i avançar-se a ells.  
 
També els usuaris o propietaris tenen que conscienciar-se, ja que a la majoria els costa molt 
de veure el perquè actuar en un sistema, si encara no ha arribat al col·lapse. Pensem que per 
canviar una bombeta tenim que esperar a que es fongui, això no funciona així, per que els 
sistemes es deterioren i la vida útil d’aquests cada vegada es redueix mes.  
 
El Pla de manteniment té com a objectiu: 
 
 Saber les actuacions que s’han de fer. 
 Qui les ha de fer. 
 Quan s´han de fer. 
 Com s’han de fer. 
 La obligatorietat de l’actuació. 
 La periodicitat de cada actuació. 
Ha estat molt important la recerca d’informació documental a l’ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor per poder completar el Pla, l’eina que s’ha utilitzat ha estat el Dicpla. Per poder 
acabar el pla de manteniment han estat necessàries moltes visites a les escoles i moltes 
mesures per mirar de de ser el mes exactes possibles a l’hora de fer els amidaments.  
 
El Dicpla es una eina molt bona, ja que ell mateix et crea els calendaris d’actuació que després 
el tècnic pot modificar. S’ha de controlar molt els processos que genera, ja que depenent de 
com s’hagi introduït la informació, el programa repeteix actuacions que fan incrementar el 
pressupost final.    
 
S’han creat dos plans de manteniment, el primer d’ells pertany a l’edifici en l’estat actual en 
que es troba, i el segon pla es el corresponent a l’estat de l’edifici després de l’actuació. Com 
es pot observar a la taula 7.1. la diferencia total no es gaire significativa, però si que es el 
pressupost destinat a algun subsistemes.  
 
   
 
 
1- PLA DE MANTENIMENT ACTUAL 2- PLA MANTENIMENT REFORMES 
Subsistema TOTAL Subsistema TOTAL 
Infraestructura       1.524,08 €  Infraestructura       1.524,08 €  
Estructura       2.009,56 €  Estructura       2.009,56 €  
Cobertes     24.725,63 €  Cobertes     24.725,63 €  
Façanes     16.362,09 €  Façanes     14.664,31 €  
Tancaments i divisòries 
interiors 
      1.732,60 €  
Tancaments i divisòries 
interiors 
      1.747,40 €  
Revestiments i paviments   125.678,08 €  Revestiments i paviments   130.967,14 €  
Instal·lació d'aigua     26.733,05 €  Instal·lació d'aigua     17.825,15 €  
Instal·lació elèctrica     17.741,62 €  Instal·lació elèctrica     22.841,22 €  
Instal·lació de gas-combustible       1.875,22 €  
Instal·lació de gas-
combustible 
      1.875,22 €  
Instal·lació de sanejament     20.097,95 €  Instal·lació de sanejament     20.097,95 €  
Instal·lació de calefacció     77.665,56 €  Instal·lació de calefacció     77.665,56 €  
Protecció contra incendis     41.540,66 €  Protecció contra incendis     41.540,66 €  
Instal·lació de transport       2.349,75 €  Instal·lació de transport       2.349,75 €  
Instal·lacions audiovisuals       4.323,50 €  Instal·lacions audiovisuals       4.323,50 €  
Equipaments   205.638,09 €  Equipaments   205.638,09 €  
Equipaments especials - 
esportiu 
    13.121,18 €  
Equipaments especials - 
esportiu 
    13.121,18 €  
Tractaments especials       3.612,00 €  Tractaments especials       3.612,00 €  
Total pressupost de 
manteniment preventiu (10 
anys) 
  586.730,62 €  
Total pressupost de 
manteniment preventiu (10 
anys) 
  586.528,40 €  
Total Diferencies 202,22€ 
Taula 7.1: Resum diferents Plans de manteniment. 
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1 49,26 m2 26 nens 24 32 nens K.O. 0,528 
2 49,03 m2 25 nens 24 32 nens K.O. 0,510 
3 49,26 m2 18 nens 24 32 nens O.K. 0,365 





5 51,49 m2 25 nens 25 34 nens O.K. 0,486 
6 51,27 m2 28 nens 25 34 nens O.K. 0,546 
7 51,29 m2 20 nens 25 34 nens O.K. 0,390 








9 41,86 m2 18 nens 20 27 nens O.K. 0,430 
10 42,57 m2 19 nens 21 28 nens O.K. 0,446 
11 41,16 m2 23 nens 20 27 nens O.K. 0,559 
12 40,46 m2 23 nens 20 26 nens O.K. 0,568 
13 41,86 m2 0 nens 20 27 nens O.K. 0,000 
14 41,51 m2 0 nens 20 27 nens O.K. 0,000 
15 41,86 m2 21 nens 20 27 nens K.O. 0,502 
16 40,46 m2 22 nens 20 26 nens K.O. 0,544 
17 41,86 m2 18 nens 20 27 nens O.K. 0,430 
18 41,16 m2 24 nens 20 27 nens K.O. 0,583 
19 40,46 m2 22 nens 20 26 nens K.O. 0,544 





21 41,51 m2 18 nens 20 27 nens O.K. 0,434 
22 25,22 m2 0 nens 12 16 nens O.K. 0,000 
23 49,90 m2 25 nens 24 33 nens K.O. 0,501 
24 51,67 m2 25 nens 25 34 nens O.K. 0,484 
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8.6. Càlcul higrotèrmic 
 
Càlcul higrotèrmic de tancaments
Nom Orientació(N,S,...): N Data Temp. exterior:2 HR: 95 % 0
Temp. interior:20 ºC HR: 75 % 1
Capa Gruix
Int 0,13 ºC·m2/W 0 W/ºC·m2
1 0,0 cm 0,00 W/ºC·m 0 W/m2
2 0,0 cm 0,00 W/ºC·m 0 g/dia·m2
3 0,0 cm 0,00 W/ºC·m 0
4 0,0 cm 0,00 W/ºC·m 0
5 0,0 cm 0,00 W/ºC·m 0
6 0,0 cm 0,00 W/ºC·m 0
7 0,0 cm 0,00 W/ºC·m 0
8 14,0 cm 0,76 W/ºC·m 0,031
9 1,0 cm 1,40 W/ºC·m 0,087
10 14,0 cm 0,76 W/ºC·m 0,031





























































Tipus de tancament Separació entre interior i ... 








































-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Posició (cm) 
Pressions de vapor (mmHg) 
FAÇANA NORD 
    
                Pressió saturació                Pressió parcial 
Càlcul higrotèrmic de tancaments
Nom N Temp. exterior: 2 5 95 95 0
Temp. interior:20 18 HR: 75 75 1
1 Gruix
1 0,13 ºC·m2/W 0 W/ºC·m2
1 2,5 0 0,18 W/ºC·m 0,0455 W/m2
1 1,0 0 0,50 W/ºC·m 500 g/dia·m2
1 3,0 0 0,04 W/ºC·m 0,009
1 14,0 0 0,76 W/ºC·m 0,031
1 15,0 0 0,76 W/ºC·m 0,031
1 0,0 0 0,00 W/ºC·m 0
1 0,0 0 0,00 W/ºC·m 0
1 0,0 0 0,00 W/ºC·m 0
1 0,0 0 0,00 W/ºC·m 0
1 0,0 cm 0,00 W/ºC·m 0
















I CD-CV : 12,00
U TOTAL:
l o R Resultats
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Dades ambientalsDades generals del tancament Cambra d'aire






















Tipus de tancament Separació entre interior i ... 
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                Pressió saturació                Pressió parcial 
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8.7. Lamina protecció solar 3M 
 
¿CÓM SAPLICA LES LÀMINES PER CONTROL SOLAR DE 3M?  
Les làmines 3M sinstal·len professionalment per distribuïdors, instal·ladors i tècnics 
experts i autoritzats de 3M. 
El primer pas consisteix en preparar la finestra per la seva aplicació, protegir el terre i 
moure els mobles si es necessari. 
A continuació, es neteja el vidre de la finestra mitjançant solucions senzilles de neteja. 
Seguidament es pulveritza la làmina amb una solució lliscant per un posicionament 
correcte i saplica a la finestra. Mitjançant un neteja vidres professional i mantenint unes 
tècniques especialitzades, es finalitza la aplicació eliminant lexcés daigua, es retallen 
les cantonades i sutilitza una tècnica de escórrer final per eixugar tots els marges. 
¿CÓM FUNCIONA PRESTIGE? 
Rebuig de l'Energia Solar Rebutja i Absorbeix els rajos ANAR i UV. Representant això 
estalvi d'energia i ambients més frescos. Mantenint la claredat en la llar o oficina. 
DIFERENCIES Claredat i Visibilitat. No distorsiona l'aparença visual del vidre. Baixa 
Reflectivitat, igual o menor al 8% que el vidre. Estalvi d'energia, rebutjant fins al 97% 
dels rajos infrarojos. Un ambient més fresc. Protecció dels rajos ultraviolats en un 99.9 
% Prestige no està fabricat amb metalls, per la qual cosa no es corroeix. Al no ser 
metàl·lica no interfereix en el senyal dels cel·lulars. 
Garantia per a tota la vida, ràpid i fàcil d'instal·lar. USOS En vidres que estiguin exposats al sol i 
on vostè desitjaria tenir un ambient més fresc Residències : Edificis, Casas. Comercial: Hotels, 
Restaurants, Magatzems, Edifici d'Oficines, Col·legis i Universitats, Agències d'actuacions, etc. 
Pel·lícula De Control Solar Scotchtint BENEFICIS - Reducció de la calor solar fins a un 77%: - 
Redueix els costos d'energia per l'ús de A/C, baixen costos d'inversió - Ambienti de treball més 
agradable - Redueix en un 99% rajos UV amb la qual cosa disminueix el procés de decoloració - 
Reducció de la resplendor - Corregeix ambivalències de temperatura - Utilització de pur metall - 
Adhesiu 3M - Les pel·lícules estan protegides contra els rajos UV - De fàcil retir, si és necessari 
- Àmplia gamma de colors - Aplicació simple i ràpida. No interromp la rutina normal de treball - 
Aplicades per distribuïdors de 3M especialment entrenats - Garantia de 5 anys 
Les làmines 3M de control solar estan dissenyades per reduir la quantitat de transmissió 
de calor solar a través del cristall de la finestra, augmentant la reflexió solar (no 
necessàriament la reflexió visible) i l'absorció. 
 
Les làmines tenyides o acolorides típiques funcionen sobretot augmentant l'absorció. El 
color absorbeix l'energia solar en el cristall, reduint la transmissió directa a l'interior de 
lestança. Aquestes làmines no són tan efectives com les reflectores a l'hora de reduir la 
calor. Les làmines reflectores compten amb un revestiment metàl·lic de precisió. Les 
làmines metal·litzades estan dissenyades per augmentar la reflexió de l'energia solar 
del cristall. Les làmines reflectores 3M ofereixen un rendiment solar de moderat a 
excel·lent (reducció de l'acumulació de calor). 
 
Totes les làmines 3M de control solar estan fabricades per ser transparents i òpticament 
clares. La protecció ultraviolada s'integra en el sistema adhesiu per oferir longevitat a la 
làmina i protecció UV per al mobiliari d'oficina o en la llar. 
La majoria de les làmines 3M per a finestres estan protegides amb el nostre revestiment 
anti abrasió que ofereix durabilitat a llarg termini i una estètica duradora. 
 
  
Netejar la superficie Escorrer la superficie Col·locació llamina 
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 ESTALVI BAIX (10%)   ESTALVI MIG-BAIX (20%)  
 ESTALVI DIARI   ESTALVI ANUAL   ESTALVI DIARI   ESTALVI ANUAL  
LLUM 34,61 kwh/dia 
                       
7,44   6646,00 kwh   1.428,89   69,23 kwh/dia      14,88   13292,00 kwh       2.857,78   
GAS 0,51 kwh/dia 
                       
0,89   97,10 kwh       171,44   1,01 kwh/dia        1,79   194,20 kwh           342,89   
GAS-OIL 3,31 L/dia 
                       
3,54   634,60 L       680,17   6,61 L/dia        7,09   1269,20 L       1.360,33   
AIGUA 0,72 m3/dia 
                       
1,53   138,80 m3       294,26   1,45 m3/dia        3,07   277,60 m3           588,51   
      
  2.574,76   
     
      5.149,51   
             
             
  
 ESTALVI MIG (30%)   ESTALVI ALT (40%)  
 ESTALVI ALT   ESTALVI ANUAL   ESTALVI DIARI   ESTALVI ANUAL  
LLUM 103,84 kwh/dia 
                    
22,33   19938,00 kwh   4.286,67   138,46 kwh/dia      29,77   26584,00 kwh       5.715,56   
GAS 1,52 kwh/dia 
                       
2,68   291,30 kwh       514,33   2,02 kwh/dia        3,57   388,40 kwh           685,78   
GAS-OIL 9,92 L/dia 
                    
10,63   1903,80 L   2.040,50   13,22 L/dia      14,17   2538,40 L       2.720,66   
AIGUA 2,17 m3/dia 
                       
4,60   416,40 m3       882,77   2,89 m3/dia        6,13   555,20 m3       1.177,02   
      
  7.724,27   
     
    10.299,02   
             








     
ESTALVI BAIX (10%) 
              
2.574,76   
                   
33.710,62   13,1 ANYS 
     
ESTALVI MITG-BAIX (20%) 
              
5.149,51   
                   
33.710,62   6,5 ANYS  
    
ESTALVI MITG (30%) 
              
7.724,27   
                   
33.710,62   4,4 ANYS 
     
ESTALVI ALT (40%) 
            
10.299,02   
                   
33.710,62   3,3 ANYS 
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  Control gasto electrico en w.c. 
  PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN CANTIDAD 
1. 1.1. u Interruptor detector de 
movimiento, de tipo universal, 
para cargas resistivas de hasta 
1000 W de poténcia y 230 V de 
tensión de alimentación, de 10 a 
300 s de tiempo de desconexión, 
sensibilidad de activación de 5 a 
120 lux, con tapa, precio 







    
    
    
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN CANTIDAD 
2. 2.1. u Pulsador, de superficie, 10 A 250 
V, con 1 contacto NA, con tecla y 
lámpara piloto, precio medio, con 
tubo flexible corrugado de PVC 
forrado exteriormente, caja de 
derivación rectangular y 
conductor de cobre de 
designación H07V-U 15,00 
      
      
            
AGUA           
Control gasto en w.c. 
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN CANTIDAD 
3. 3.1 u Grifo monomando temporizado 
para lavabo, montado 
superficialmente sobre encimera 
o aparato sanitario, de latón 
cromado, precio medio, con dos 




PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN CANTIDAD 
4 4.1 u Kit de descarga para cisterna de 
Water ref. WQDB con doble 
botón. Incluye válvula de entrada 
ref. Kit completo para montar en 
cisternas nuevas o con 
mecanismos deteriorados.  15,00 
      
      





CALEFACCIÓN     
  Mejora rendimiento y control de consumo 
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN CANTIDAD 
5. 5.1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) 
de 42 mm de diámetro nominal y 
de espesor 1,5 mm, según la 
norma UNE-EN 1057   
Tubo calefacción 122,00 
Ampliación circuito solar para 
calefaccion   4,00 
TOTAL   126,00 
            
            
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN CANTIDAD 
6. 6.1 u Bomba aceleradora centrífuga 
con motor seco para 
instalaciones de calefacción y 
climatización, de tipo 
autopurgante, alimentación 
trifásica de 400 V y régimen de 
giro de 1500 rpm, de 3,2 m3/h 
de caudal y de 4,0 bar de 
presión en el punto de máximo 
rendimiento, para agua entre -15 
y 120°C, con conexiones por 
rosca de 1'', montada entre 
tubos y con todas las conexiones 
hechas  1,00 
     
 CLIMATIZACIÓN       
Mejora aislamiento 
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN CANTIDAD 
7. 7.1. m2 Formación de cajón trasdosado 
con placa de yeso laminado con 
dureza superficial (I) de 15 mm 
de espesor colocada 
directamente sobre el paramento 
con pelladas de yeso. Articulo: 
ref. HPHPUI de la serie Pastas 
de agarre de HISPALAM   
1979 1,60 X 2,70 X 12 51,84 
1989 (4,50 X 2,70 X 4) + 
(1,50 X 2,70) 52,65 
1996 0,90 X 2,70 X 8 19,44 
2001 1,50 X 2,70 X 16 64,80 
2005 1,50 X 2,70 X 16 64,80 
TOTAL   253,53 
 
   
    
    





      
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN CANTIDAD 
7. 7.2 m2 Tabique de placas de yeso 
laminado formado por estructura 
sencilla normal con perfilería de 
plancha de acero galvanizado, 
con un espesor total del tabique 
de 78 mm, montantes cada 600 
mm de 48 mm de ancho y 
canales de 48 mm de ancho, 1 
placa con dureza superficial (I) 
de 15 mm de espesor en cada 
cara, fijadas mecánicamente y 
aislamiento de placas de lana de 
roca de resistencia térmica >= 
1,111 m2.K/W   
PLANTA BAJA 
1979 36,60 X 2,70 98,82 
1989 42,10 X 2,70 113,67 
1996 62,24 X 2,70 168,05 
2001 73,20 X 2,70 197,64 
PLANTA PISO 
1979 29,80 X 2,70 80,46 
1989 42,10 X 2,70 113,67 
2005 73,20 X 2,70 197,64 
DEDUCCIONES   
1979 1,60 X 2,70 X 12 51,84 
1989 (4,50 X 2,70 X 4) + 
(1,50 X 2,70) 52,65 
1996 0,90 X 2,70 X 8 19,44 
2001 1,50 X 2,70 X 16 64,80 
2005 1,50 X 2,70 X 16 64,80 




  PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN CANTIDAD 
8. 8.1. m2 Protección solar formada por 
una lamina casi transparente 
que se encarga de disminuir la 
intensidad los rayos UV del sol 
sin distorsionar la vision del 












    Control gasto electrico en w.c. 
    1. 1.1. Interruptor detector de movimiento, de tipo universal, para cargas 
resistivas de hasta 1000 W de poténcia y 230 V de tensión de 
alimentación, de 10 a 300 s de tiempo de desconexión, sensibilidad 
de activación de 5 a 120 lux, con tapa, precio económico, 
empotrado  
  
    
  unidad definicion precio cantidad  
A012H000 h Oficial 1a 
electricista 18,45 0,17 3,14 
A013H000 h Ayudante 
electricista 17,17 0,13 2,28 
BG731181 u 
Interruptor detector 
de movimiento, de 
tipo universal, para 
cargas resistivas 
de hasta 1000 W 
de poténcia y 230 
V de tensión de 
alimentación, de 




activación de 5 a 
120 lux, con tapa, 
precio económico, 
para empotrar 27,40 1,00 27,40 
A%AUX001 % Gastos auxiliares 
sobre la mano de 
obra 5,42 0,02 0,08 
    C.D.   32,90 
16% C.I. 32,90 5,26 
Precio de Ejecucion Material   38,17 
  






2. 2.1. Pulsador, de superficie, 10 A 250 V, con 1 contacto NA, 
con tecla y lámpara piloto, precio medio, con tubo 
flexible corrugado de PVC forrado exteriormente, caja de 
derivación rectangular y conductor de cobre de 
designación H07V-U 
  
    
  unidad definicion precio cantidad  
A012H000 h Oficial 1a electricista 18,45 0,15 2,77 
A013H000 h Ayudante electricista 
17,17 0,18 3,14 
EG161611 u 
Caja de derivación 
rectangular de 
plástico, de 130x200 
mm, con grado de 
protección IP-40, 
empotrada 10,57 0,25 2,64 
EG225711 m 
Tubo flexible 
corrugado de PVC 
forrado exteriormente, 
de 20 mm de 
diámetro nominal, 
aislante y no 
propagador de la 
llama, resistencia al 
impacto de 2 J, 
resistencia a 
compresión de 320 N 
y una rigidez 
dieléctrica de 2000 V, 
montado empotrado 0,99 6,00 5,97 
EG323124 m 
Cable con conductor 
de cobre 450/750 V 
de tensión asignada, 
con designación 
H07V-U, unipolar, de 
sección 1 x 1,5 mm2, 
con aislamiento PVC, 
colocado en tubo 0,78 18,00 13,98 
EG64B176 u 
Pulsador, de 
superficie, 10 A 250 
V, con 1 contacto NA, 
con tecla y lámpara 
piloto, precio medio 7,40 1,00 7,40 
    C.D.   35,91 
16% C.I. 35,91 5,75 
Precio de Ejecucion Material   41,65 
 
 
AGUA               
Control gasto en w.c. 
3. 3.1. Grifo monomando temporizado para lavabo, 
montado superficialmente sobre encimera o 
aparato sanitario, de latón cromado, precio 
medio, con dos entradas de 1/2" 
  
    
  unidad definicion precio cantidad  
A012J000 h Oficial 1a 
fontanero 18,45 0,60 11,07 
A013J000 h Ayudante 
fontanero 17,17 0,15 2,58 
  u Grifo temporizado 
de lavabo de 
pared con 
pulsador ( roca 
"instant") 46,00 1,00 46,00 
A%AUX001 % Gastos auxiliares 
sobre la mano de 
obra 13,65 0,02 0,20 
    C.D.   59,85 
16% C.I. 59,85 9,58 
Precio de Ejecucion Material   69,43 
  
4. 4.1. Kit de descarga para cisterna de Water ref. 
WQDB con doble botón. Incluye válvula de 
entrada ref. Kit completo para montar en 
cisternas nuevas o con mecanismos 
deteriorados.  
  
    
  unidad definicion precio cantidad  
A012J000 h Oficial 1a 
fontanero 18,45 0,20 3,69 
A013J000 h Ayudante 
fontanero 17,17 0,20 3,43 
  u Kit de descarga 
para cisterna de 
Water ref. WQDB 
con doble botón. 
Incluye válvula de 






deteriorados.  43,95 1,00 43,95 
A%AUX001 % Gastos auxiliares 
sobre la mano de 
obra 13,65 0,02 0,27 
    C.D.   51,35 
16% C.I. 51,35 8,22 
Precio de Ejecucion Material   59,56 
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CALEFACCIÓN               
Mejora rendimiento y control de consumo 
5. 5.1 Tubo de cobre R250 (semiduro) de 42 mm 
de diámetro nominal y de espesor 1,5 mm, 
según la norma UNE-EN 1057 
  
    
  unidad definicion precio cantidad  
A012M000 h Oficial 1a 
montador 18,45 0,10 1,85 
A013M000 h Ayudante 
montador 17,19 0,10 1,72 
B0A75J00 u Abrazadera 
plástica, de 50 
mm de diámetro 
interior 0,88 0,33 0,29 
  m Tubo de cobre 
R250 (semiduro) 
de 54 mm de 
diámetro nominal 
y de espesor 1,5 
mm, según la 
norma UNE-EN 
1057 10,97 1,00 10,97 
BFW52DB0 u Accesorio para 
tubo de cobre 54 
mm de diámetro 
nominal para 
soldar por 
capilaridad 4,75 0,33 1,57 
BFY5AD00 u Parte proporcional 
de elementos de 
montaje , para 
tubo de cobre 
sanitario de 54 
mm de diámetro 
nominal, para 
soldar por 
capilaridad 0,64 0,20 0,13 
A%AUX001 % Gastos auxiliares 
sobre la mano de 
obra 8,02 0,02 0,16 
    C.D.   16,68 
16% C.I. 16,68 2,67 













6. 6.1. Bomba aceleradora centrífuga con motor 
seco para instalaciones de calefacción y 
climatización, de tipo autopurgante, 
alimentación trifásica de 400 V y régimen de 
giro de 1500 rpm, de 3,2 m3/h de caudal y de 
4,0 bar de presión en el punto de máximo 
rendimiento, para agua entre -15 y 120°C, 
con conexiones por rosca de 1'', montada 
entre tubos y con todas las conexiones 
hechas  
  
      unidad definicion precio cantidad  
A012M000 h Oficial 1a 
montador 18,45 2,00 36,90 
A013M000 h Ayudante 
montador 17,19 2,00 34,38 
BNL26147 u Bomba 
aceleradora 
centrífuga con 






trifásica de 400 V 
y régimen de giro 
de 1500 rpm, de 
3,2 m3/h de 
caudal y de 4,0 
bar de presión en 
el punto de 
máximo 
rendimiento, para 
agua entre -15 y 
120°C, con 
conexiones por 
rosca de 1'' 481,34 1,00 481,34 
A%AUX001 % Gastos auxiliares 
sobre la mano de 
obra 71,28 0,02 1,07 
    C.D.   553,69 
16% C.I. 553,69 88,59 


















CLIMATIZACIÓN           
Mejora aislamiento 
7. 7.1. 
Formación de cajón trasdosado con placa de yeso laminado 
con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor colocada 
directamente sobre el paramento con pelladas de yeso. 
Articulo: ref. HPHPUI de la serie Pastas de agarre de 
HISPALAM 
  
    
  unidad definicion precio cantidad  
A012M000 h Oficial 1a 
montador 18,45 0,21 3,87 
A013M000 h Ayudante 
montador 17,19 0,05 0,89 
B05D7030FA35   kg Pasta de agarre 
con base 
escayola para la 
colocación en 
interiores de 
ladrillos de gran 
formato y 
colocación de 
placa de yeso 
laminado para 
tabique, ref. 
HPHPUI de la 
serie Pastas de 
agarre de 
HISPALAM 0,16 1,00 0,16 
B0CC5410 m2 Placa de yeso 
laminado con 
dureza superficial 
(I) y espesor 15 
mm, según la 
norma UNE-EN 
520 5,84 1,20 7,01 
B7J500ZZ kg Masilla para junta 
de placas de 
cartón-yeso 1,16 0,80 0,93 
B7JZ00E1 m 
 Cinta de papel 
resistente para 
juntas de placas 
de yeso laminado 0,07 3,20 0,22 
A%AUX001 % Gastos auxiliares 
sobre la mano de 
obra 4,77 0,02 0,07 
    C.D.   13,16 
16% C.I. 13,16 2,11 







7. 7.2. Tabique de placas de yeso laminado formado por 
estructura sencilla normal con perfilería de plancha de 
acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 
78 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho y 
canales de 48 mm de ancho, 1 placa con dureza 
superficial (I) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas 
mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca 




    
  unidad definicion precio cantidad  




para placas de yeso 
laminado 17,19 0,10 1,72 
B0A44000 cu 
Tornillos para placas 
de yeso laminado 3,22 0,30 0,97 
B0A4A400 cu Tornillos 
galvanizados 2,12 0,24 0,51 
B0A61600  u 
Taco de nylon de 6 a 
8 mm de diámetro, 
con tornillo 0,15 6,00 0,90 
B0CC5410 m2 
Placa de yeso 
laminado con dureza 
superficial (I) y 
espesor 15 mm, 
según la norma 
UNE-EN 520 5,84 1,03 6,02 
B6B11211 m 





perfiles 48 mm de 
anchura 1,22 1,45 1,77 
B6B12211 m 




perfiles 48 mm de 




50 mm de ancho 
para juntas de 
placas de yeso 
laminado 0,50 0,78 0,39 
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B7C9R5L0 m2 
Placa semirígida de 
lana de roca UNE-
EN 13162, de 
densidad 46 a 55 
kg/m3 de 40 mm de 
espesor, con una 
conductividad 
térmica <= 0,036 
W/mK, resistencia 
térmica >= 1,111 
m2.K/W 2,13 1,03 2,19 
B7J500ZZ kg Masilla para junta de 
placas de cartón-
yeso 1,16 0,40 0,46 
B7JZ00E1 m 
Cinta de papel 
resistente para 
juntas de placas de 
yeso laminado 0,07 4,00 0,28 
A%AUX001 % Gastos auxiliares 
sobre la mano de 
obra 7,96 0,02 0,12 
    C.D.   18,95 
16% C.I. 18,95 3,03 





8. 8.1. Protección solar formada por una lamina casi 
transparente que se encarga de disminuir la intensidad 
los rayos UV del sol sin distorsionar la vision del exterior. 
Colocada con medios manuales. 
  
    
  unidad definicion precio cantidad  




gama prestige 70 de 
la casa 3M 19,90 1,02 20,30 
A%AUX001 % Gastos auxiliares 
sobre la mano de 
obra 22,10 0,02 0,33 
    C.D.   23,31 
16% C.I. 23,31 3,73 







8.10.3. Pressupost final 
 
ELECTRICIDAD  
  Control gasto electrico en w.c. 
  PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN PRECIO 
1. 1.1. u Interruptor detector de movimiento, de tipo 
universal, para cargas resistivas de hasta 
1000 W de poténcia y 230 V de tensión de 
alimentación, de 10 a 300 s de tiempo de 
desconexión, sensibilidad de activación de 
5 a 120 lux, con tapa, precio económico, 
empotrado  
  
medicion precio  
u 21,00                   38,17           801,48 
  
     
 PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN PRECIO 
2. 2.1. u Pulsador, de superficie, 10 A 250 V, con 1 
contacto NA, con tecla y lámpara piloto, 
precio medio, con tubo flexible corrugado 
de PVC forrado exteriormente, caja de 
derivación rectangular y conductor de 
cobre de designación H07V-U 
  
medicion precio  
u 15,00                   41,65           624,77 
  
            
AGUA           
Control gasto en w.c. 
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN PRECIO 
3. 3.1 u Grifo monomando temporizado para 
lavabo, montado superficialmente sobre 
encimera o aparato sanitario, de latón 
cromado, precio medio, con dos entradas 
de 1/2"   
medicion precio  
u 4,00                   69,43           277,70 
  
  
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN PRECIO 
4 4.1 u Kit de descarga para cisterna de Water ref. 
WQDB con doble botón. Incluye válvula de 
entrada ref. Kit completo para montar en 
cisternas nuevas o con mecanismos 
deteriorados.  
  
medicion precio  
u 15,00                   59,56           893,44 
  
  








CALEFACCIÓN       
Mejora rendimiento y control de consumo 
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN PRECIO 
5. 5.1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 42 mm 
de diámetro nominal y de espesor 1,5 mm, 
según la norma UNE-EN 1057 
  
medicion precio  
u 126,00                   19,35        2.437,99 
  
            
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN PRECIO 
6. 6.1 u Bomba aceleradora centrífuga con motor 
seco para instalaciones de calefacción y 
climatización, de tipo autopurgante, 
alimentación trifásica de 400 V y régimen 
de giro de 1500 rpm, de 3,2 m3/h de 
caudal y de 4,0 bar de presión en el punto 
de máximo rendimiento, para agua entre -
15 y 120°C, con conexiones por rosca de 
1'', montada entre tubos y con todas las 
conexiones hechas  
1,00 
medicion precio  
u 1,00                 642,28           642,28 
  
         
CLIMATIZACIÓN       
Mejora aislamiento 
PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN PRECIO 
7. 7.1. m2 Formación de cajón trasdosado con placa 
de yeso laminado con dureza superficial (I) 
de 15 mm de espesor colocada 
directamente sobre el paramento con 
pelladas de yeso. Articulo: ref. HPHPUI de 
la serie Pastas de agarre de HISPALAM 
  
medicion precio  














PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN PRECIO 
7. 7.2 m2 Tabique de placas de yeso laminado 
formado por estructura sencilla normal con 
perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del 
tabique de 78 mm, montantes cada 600 
mm de 48 mm de ancho y canales de 48 
mm de ancho, 1 placa con dureza 
superficial (I) de 15 mm de espesor en 
cada cara, fijadas mecánicamente y 
aislamiento de placas de lana de roca de 
resistencia térmica >= 1,111 m2.K/W 
  
medicion precio  




  PARTIDA CAPITULO UNIDAD DEFINICIÓN PRECIO 
8. 8.1. m2 Protección solar formada por una lamina 
casi transparente que se encarga de 
disminuir la intensidad los rayos UV del sol 
sin distorsionar la vision del exterior. 
Colocada con medios manuales. 
  
medicion precio  









PARTIDA          PRECIO 
1-2                       ELECTRICIDAD    1.426,25   
3-4                       AGUA    1.171,14   
5-6                       CALEFACCION    3.080,27   
7-8                       CLIMATIZACION  22.650,59   
   
Precio de Ejecucion Material  28.328,25   
   
19%GGE Y BI    5.382,37   
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8.11. Pla de Manteniment 
 
8.11.1. Pla Actual 
 
LLIBRE DE L'EDIFICI  
 
08459 - SANT ANTONI DE VILAMAJOR (BARCELONA) 
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Descripció constructiva  87 
Fitxes d'operacions preventives  94 
Calendari d'actuacions de manteniment preventiu  140 
Calendari pressupostari de manteniment preventiu  240 
LLIBRE DE L'EDIFICI  
 
08459 - SANT ANTONI DE VILAMAJOR (BARCELONA) 
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LLIBRE DE L'EDIFICI  
 
08459 - SANT ANTONI DE VILAMAJOR (BARCELONA) 
 
 

















En aquest capítol del pla de manteniment es fa referència a quines són, per subsistemes, les característiques 
constructives de ledifici. 
LLIBRE DE L'EDIFICI  
 
08459 - SANT ANTONI DE VILAMAJOR (BARCELONA) 
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Subsistemes constructius existents en ledifici objecte daquest  pla de manteniment 
 




    FONAMENTS 
        Superficials: Continus: Formigó 
    CONTACTE AMB EL SÒL 
        Cambra sanitària: Ventilada 
        Cambra sanitària: Accessible 
Identificació: 2013 
    FONAMENTS 
        Superficials: Aïllats: Formigó 
    CONTACTE AMB EL SÒL 




    ESCALES 
        Lloses: Formigó: Interior: Vist: Acabat pintat 
Identificació: 1989 
    ESCALES 
        Lloses: Formigó: Interior: Vist: Acabat pintat 
Identificació: 1996 
    VERTICAL 
        Pilars: Formigó in situ 
Identificació: 2001 
    VERTICAL 
        Pilars: Metàl·lic 
Identificació: 2005 
    VERTICAL 
        Pilars: Metàl·lic 
    ESCALES 
        Lloses: Formigó: Interior: Vist: Acabat pintat 
Identificació: 2013 
    VERTICAL 
        Parets: De formigó 
        Pilars: Metàl·lic 
        Pilars: Formigó prefabricat 
    HORITZONTAL 
        Vista 
        Jàsseres: Formigó prefabricat 
    SOSTRES 
        Vist 
        Unidireccional: Metàl·lic 
        Unidireccional: Formigó 
        Lloses: Prefabricades 
        Plaques: Alveolars: Exterior: Vista: Acabat hidrofugat 
        Plaques: Alveolars: Interior: Oculta: Acabat indefinit 
    ESCALES 
        Lloses: Formigó: Interior: Vist: Acabat natural 
    MARQUESINES 
        Formigó: Exterior: Vist: Acabat natural 
Identificació: GENERAL 
    VERTICAL 
        Vista 
        Parets: Obra de fàbrica: Ceràmica: Maó calat 
    HORITZONTAL 
        Jàsseres: Formigó prefabricat 
    SOSTRES 
        Unidireccional: Formigó: Embigat: Bigueta precomprimida 




    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
    TEULADES 
        Teules i lloses: Convencionals: Acabat: Teula morter de ciment 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
Identificació: 1989 
    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
    TEULADES 
        Teules i lloses: Convencionals: Acabat: Teula morter de ciment 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
    COBERTES METÀL.LIQUES 
        Autoportants: Planxa nervada: Galvanitzat 
Identificació: 1996 
    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
        No transitables: Invertit: Acabat: Rajola ceràmica 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
        Boneres 
Identificació: 2001 
    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
        Boneres 
Identificació: 2005 
    TEULADES 
        Teules i lloses: Convencionals: Acabat: Teula morter de ciment 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
Identificació: 2013 
    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 




    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Fusta pintada 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Fusta pintada 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
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        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Fusta pintada 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre laminar 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 1989 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre laminar 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 1996 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre laminar 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 2001 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Persianes: De corda 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre doble amb cambra 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 2005 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre doble amb cambra 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 2013 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Llindes: Metàl·liques 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre doble amb cambra 
 
Tancaments i divisòries interiors 
Identificació: 1979 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Fusta: Pintada 
        Marcs: Vistos: Fusta: Pintada 
    BARANES INTERIORS 
        Lleugeres: Muntants : Acer : Inoxidable 
        Passamans: Sobre muntants: Fusta: Pintada 
Identificació: 1989 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
        Envans lleugers: Plaques: Guix laminat: Sense aïllament 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
    BARANES INTERIORS 
        Lleugeres: Muntants : Acer : Inoxidable 
        Passamans: Sobre muntants: Acer: Inoxidable 
Identificació: 1996 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
Identificació: 2001 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
Identificació: 2005 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
    BARANES INTERIORS 
        Lleugeres: Muntants : Acer : Inoxidable 
        Passamans: Sobre muntants: Acer: Inoxidable 
Identificació: 2013 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
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        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
    BARANES INTERIORS 
        Lleugeres: Muntants : Acer : Inoxidable 
        Passamans: Sobre muntants: Acer: Inoxidable 
 
Revestiments i paviments 
Identificació: 1979 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats al plàstic 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Soleres: Formigó 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
        Sòcols: Exterior: Formigó polimèric 
        Graons: Interior: Rajola ceràmica interior 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 1989 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats al plàstic 
        Enrajolats: Ceràmics 
        Plafons lleugers: Placa de guix laminat: Pintats al plàstic 
        Pintats: Plàstic 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Soleres: Formigó 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
        Sòcols: Exterior: Formigó polimèric 
        Graons: Interior: Gres 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 1996 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats al plàstic 
        Pintats: Plàstic 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Soleres: Formigó 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 2001 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats al plàstic 
        Enrajolats: Ceràmics 
        Pintats: Plàstic 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Soleres: Formigó 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 2005 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats al plàstic 
        Enrajolats: Ceràmics 
        Pintats: Plàstic 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
        Sòcols: Exterior: Formigó polimèric 
        Graons: Interior: Gres 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 2013 
    PARETS 
        Plafons lleugers: Resines compactes 
    PAVIMENTS 
        Continus: Terratzo 
        Flotants: Parquet sintètic 
        Soleres: Formigó 
        Graons: Interior: Gres 
        Paviments esportius: Sintètics: Polipropilè: Interior 
        Paviments esportius: Marcatge pistes: Bàsquet 
        Paviments esportius: Marcatge pistes: Handbol 
        Paviments esportius: Marcatge pistes: Futbol sala 
    SOSTRES 
        Amb cel ras: Plaques: Entramat ocult: Fibres de fusta 




    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades 
        Grup de pressió 
    APARELLS SANITARIS 
        Aigüera 
        Inodor 
        Lavabo 
Identificació: 1989 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Vàlvules 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes monocomandament 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades 
        Grup de pressió 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
Identificació: 1996 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes monocomandament 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
    APARELLS SANITARIS 
        Aigüera 
        Inodor 
        Lavabo 
Identificació: 2001 
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    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Vista/Registrable: Ferro 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes monocomandament 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
    APARELLS SANITARIS 
        Abocador 
        Inodor 
        Lavabo 
Identificació: 2005 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Vista/Registrable: Ferro 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes monocomandament 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
    APARELLS SANITARIS 
        Abocador 
        Aigüera 
        Inodor 
        Lavabo 
Identificació: 2013 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Vista/Registrable: Polietilè 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes monocomandament 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
    APARELLS SANITARIS 
        Abocador 
        Aigüera 
        Dutxa 
        Inodor 
        Lavabo 
        Safareig 
        Urinari 
Identificació: GENERAL 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Control: Comptador 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 




    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Secundaris 
        Subministrament xarxa: Distribució: Encastada 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
        Elements singulars: Sist. control aut. enllum. 
Identificació: 1989 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Secundaris 
        Subministrament xarxa: Distribució: Encastada 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: 1996 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal 
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: 2001 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: 2005 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: 2013 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Secundaris 
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
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        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors detectors moviment 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Polsadors temporitzats 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: GENERAL 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Control: Comptadors 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal 
        Subministrament xarxa: Distribució: Encastada 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
 
Instal·lació de gas-combustible 
Identificació: GENERAL 
    GAS NATURAL 
        Alimentació: Baixa pressió 
        Regulador de pressió 
        Distribució: Coure 
        Control: Comptador 
 
Instal·lació de sanejament 
Identificació: 1979 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Pou: Registre 
Identificació: 1989 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Fossa sèptica 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Pou: Registre 
Identificació: 1996 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Xarxa general: Ventilació primària 
Identificació: 2001 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Baixants: Encastats 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Elements singulars 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Pou: Registre 
Identificació: 2005 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Baixants: Encastats 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable: Altres 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Elements singulars 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Pou: Registre 
Identificació: 2013 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials 
        Baixants: Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Baixants: Encastats 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable: Altres 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Elements singulars 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Xarxa general: Ventilació secundària 
        Pou: Registre 
 
Instal·lació de calefacció 
Identificació: 1979-1989 
    INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA 
        Per aigua: Distribució aigua: Vista/Registrable 
        Per aigua: Distribució aigua: Encastats 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de pas 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de control 
        Per aigua: Regulació i control: Termòstat 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Fosa 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Planxa d'acer 
Identificació: GENERAL 
    INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA 
        Per aigua: Sala de calderes 
        Per aigua: Caldera: Cos caldera 70 - 1000 kW 
        Per aigua: Caldera: Cremador entre 70 i 1000 kW: Gas natural 
        Per aigua: Caldera: Xemeneia 70 - 1000 kW 
        Per aigua: Distribució aigua: Vista/Registrable 
        Per aigua: Distribució aigua: Encastats 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de pas 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula d'ajust i equilibrat 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de seguretat 
        Per aigua: Bombes: Sobre bancada 
        Per aigua: Regulació i control: Termòstat 
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        Per aigua: Emissors: Radiadors: Alumini 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Fosa 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Planxa d'acer 
Identificació: 2001-2005 
    INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA 
        Per aigua: Distribució aigua: Vista/Registrable 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de pas 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de control 
        Per aigua: Regulació i control: Termòstat 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Alumini 
Identificació: 2013 
    INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA 
        Per aigua: Sala de calderes 
        Per aigua: Caldera: Cos caldera < 70 kW 
        Per aigua: Caldera: Cremador < 70 kW: Gas natural 
        Per aigua: Caldera: Xemeneia < 70 kW 
        Per aigua: Distribució aigua: Vista/Registrable 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de pas 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de control 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de seguretat 
        Per aigua: Bombes: Sobre bancada 
        Per aigua: Dipòsit acumulador 
        Per aigua: Vas d'expansió: Obert <=70kW 
        Per aigua: Regulació i control: Sistema de gestió i control 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Alumini 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Planxa d'acer 
 
Protecció contra incendis 
Identificació: GENERAL 
    INST. DE PREVENCIÓ 
        Parallamps 
    INST. DE PROTECCIÓ/DETECCIÓ 
        Polsadors manuals: General 
        Sirenes: Acústica 
        Centraleta de control 
        Sist.control centralitzat 
        Enllumenat d'emergència 
    INST. D'EXTINCIÓ 
        Boques d'incendi 
        Columnes seques 
        Extintors manuals: Pols polivalent 
        Extintors manuals: Anhídrid carbònic 
 
Instal·lació de transport 
Identificació: GENERAL 
    ASCENSORS 




    COMUNICACIÓ 
        Megafonia 
        Porter electrònic: Sistema àudio 
    TELEFONIA 
        Línia telefònica 
    TELEVISIÓ 
        Sistema receptor: Antena parabòlica 
    INFRAESTR. TELECOMUNICACIONS 
        Recintes: RITI 
        Canalitzacions: Enllaç: Vista 
        Canalitzacions: Principal: Vista 




    MOBILIARI INTERIOR 
        Taules: De fusta estratificada 
        Cadires: Soltes: Rígides: Fusta tapissada 
        Cadires: Soltes: Rígides: Alumini 
        Armaris: De fusta pintada 
        Papereres: De peu: Plàstic 
        Prestatgeries: Murals: De fusta estratificada 
        Prestatgeries: De peu: De fusta estratificada 
        Penjador paret 
        Mirall 
        Farmaciola: Mural: De plàstic 
        Armari claus: Metàl·lic 
        Penja-roba: Fix: D'acer 
    SENYALITZACIÓ 
        Senyalització interior: Horitzontal 
    ELECTRODOMÈSTICS 
        Assecamans aire 
        Campana extractora 
        Forn microones 
        Aparells frigorífics: Nevera 
    VESTIDORS - SERVEIS 
        Banc vestidor: Senzill: De PVC 
        Armariet vestidor: Armariet vestidor petit: De fusta fenòlica 
        Complements bany: Dosificador sabó: Mural: Superfície: D'acer inox. 
        Complements bany: Dispensador paper aixugamans: De rotlle: Superfície: De plàstic 
        Complements bany: Paperera bany 
        Accessoris banys adaptats: Barra suport: Barra mural: Fixa: D'acer inox. 
        Accessoris banys adaptats: Seient dutxa: Abatible: D'acer inox. 
 
Equipaments especials - esportiu 
Identificació: GENERAL 
    EQUIPS DE PISTES DE JOC 
        Porteria futbol sala: Alumini: Instal·lació coberta: Caixetins 
    EQUIPS DE GIMNÀS 
        Banc suec 
        Barra equilibris 
        Cavall 
        Escales 
        Espatlleres 




    TRACTAMENTS DDD 
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Fitxes doperacions preventives 
 
 
En aquest capítol sinclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de ledifici. Les fitxes 
sagrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides en cadascun 
dells. 
 
Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent informació: 
 
- el tipus doperació (T): conservació (C), reparació (R). 
 
- el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
organisme de control autoritzat - OCA (I). 
 
- la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden definir les 
categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les definides dins del 
responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades a personal intern o a 
empreses externes. Les categories per defecte daquest tipus de responsable són: Brigada (B), 
Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C). 
 
- la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una X. 
 
- la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una X. 
 
- la periodicitat amb què sha de realitzar loperació (Per), pot ser expressada en dies, setmanes o 
mesos. 
 
- el desplaçament (Des) de loperació respecte a la data dinici del pla. 
 
- lamidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
 
- la unitat damidament (UA). 
 
- el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les despeses 
generals ni lIVA que li sigui daplicació. 
 
- temps unitari (T.Unit) per a la mà dobra en la realització de la operació. 
 
- el cost resultant de multiplicar lamidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no sha introduït 
amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni les despeses generals ni 
lIVA que li sigui daplicació. 
 
- temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per lamidament de la operació. 
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Contacte amb el sòl\ Solera: Junt de solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt de solera: Repàs dels junts de la solera efectuant les reparacions necessàries per a garantir l'estanquitat. 
 C C      5 anys -1 13,200 M 5,20 0,2000 68,64 2,6400 
 
Contacte amb el sòl\ Solera: Solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Solera: Inspecció de l'estat general de conservació per a observar les possibles deformacions, fissures i humitats. 




Fonaments: Conjunt fonament 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt fonament: Inspecció tècnica general de l'estat dels fonaments a través de l'observació d'elements estructurals 
directament relacionats o d'altres elements constructius indirectament relacionats, i en especial de possibles moviments no 
relacionats amb assentaments normals en els primers anys després de l'acabament de l'obra. 
 C T      5 anys -1 0,500 H 0,00 0,0000 0,00 0,0000 
 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ Ventilada: Cambra sanitària no accessible ventilada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cambra sanitària no accessible ventilada: Neteja de les ventilacions i comprovació que hi hagi una correcta ventilació 
 C C      2 anys -1 990,560 M2 0,28 0,0100 277,36 9,9056 
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Escales\ Lloses\ Formigó: Conjunt escala de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt escala de formigó: Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, ruptures, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
 C T      5 anys -1 1,000 H 20,00 0,0000 20,00 0,0000 
 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat: Escala de llosa de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escala de llosa de formigó vist interior pintat: Repintat de la superfície de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del 
suport. 




Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat: Escala de llosa de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escala de llosa de formigó vist interior pintat: Repintat de la superfície de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del 
suport. 




Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C      5 anys -1 8,000 U 12,97 0,5000 103,76 4,0000 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Conjunt estructura de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 




Vertical\ Pilars\ Metàl·lic: Conjunt estructura d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt estructura d'acer: Inspecció dels elements metàl·lics que componen l'estructura exterior i dels seus nusos estructurals, 
soldadures, reblonats, cargols d'alta resistència i ancoratges. S'observarà l'absència de fletxes excessives, esquerdes, humitats, 
oxidacions o alteracions en la geometria dels elements així com l'estat del tractament ignífug si es el cas. S'observaran els 
envans i els tancaments indirectament relacionats. 
 C T  X   10 anys -1 0,500 H 20,00 0,0000 10,00 0,0000 
 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat: Escala de llosa de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escala de llosa de formigó vist interior pintat: Repintat de la superfície de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del 
suport. 




Vertical\ Parets\ De formigó: Conjunt paret de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt paret de formigó: Inspecció de les parets estructurals per observar la possible presència de fissures, esquerdes, 
deformacions, degradacions del material, taques de salnitre, formació de calcificacions o humitats en general així com pintades o 
grafftis. No hi ha d'haver armadures vistes, taques d'òxids o escrostonaments. S'observarà també que l'estructura no està 
sotmesa a accions superiors a les previstes. 
 C T      5 anys -1 0,500 H 20,00 0,0000 10,00 0,0000 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat: Pilar de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C      5 anys -1 8,000 U 12,97 0,5000 103,76 4,0000 
 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat: Jàssera de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Jàssera de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 




Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat: Jàssera de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Jàssera de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C      5 anys -1 13,000 M2 12,97 0,5000 168,61 6,5000 
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Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 17,220 M2 0,24 0,0100 4,13 0,1722 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 17,220 M2 0,28 0,0100 4,82 0,1722 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 17,220 M2 0,24 0,0100 4,13 0,1722 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,09 0,1000 2,09 0,1000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 4,80 0,2000 4,80 0,2000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 17,220 M2 0,24 0,0100 4,13 0,1722 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 6,000 M 1,60 0,0500 9,60 0,3000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Acabat de teulada teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de teulada teules i lloses: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions, disgregacions i 
peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element 
que pugui impedir el seu bon funcionament. 
 C C  X   3 anys -1 217,450 M2 1,36 0,0500 295,73 10,8725 
 
Teulades\ Teules i lloses: Carener 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Carener: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de fixació o estanquitat. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 4,41 0,2000 92,61 4,2000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Aiguafons teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aiguafons teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la col·locació correcta del morrió protector en la connexió amb el 
baixant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 0,48 0,0200 10,08 0,4200 
Aiguafons teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, correcte cavalcament, defectes de 
fixació o d'estanquitat així com la continuïtat dels pendents originals. Cas d'existir làmina impermeable accessible s'observarà el 
seu estat.  
 C C  X   3 anys -1 21,000 M 6,61 0,3000 138,81 6,3000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 0,48 0,0200 10,08 0,4200 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 1,36 0,0500 28,56 1,0500 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 0,48 0,0200 10,08 0,4200 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 1,36 0,0500 28,56 1,0500 
 
Teulades\ Teules i lloses: Ràfec 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ràfec: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions, erosions i degradacions en general. No 
hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del ràfec. 
 C C  X   3 anys -1 21,000 M 0,88 0,0400 18,48 0,8400 
 
Teulades\ Teules i lloses: Morrió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Morrió: Neteja de la reixa retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 1,44 0,0500 5,76 0,2000 
Morrió: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que no hi ha degradació del material, oxidacions, en el seu cas, 
trencaments, ni deformacions i que el desguàs és correcte. Si s'escau, substitució de la reixa o del morrió, o col·locació en cas 
que no n'hi hagi. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,58 0,1000 18,32 0,4000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Minvell de teulada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de teulada: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin permetre 
l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients. 
 C C  X   3 anys -1 17,000 M 3,48 0,1400 59,16 2,3800 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 




Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 60,310 M2 0,24 0,0100 14,47 0,6031 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 60,310 M2 0,28 0,0100 16,89 0,6031 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 60,310 M2 0,24 0,0100 14,47 0,6031 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
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Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 2,09 0,1000 4,18 0,2000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 4,80 0,2000 9,60 0,4000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 60,310 M2 0,24 0,0100 14,47 0,6031 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 12,000 M 1,60 0,0500 19,20 0,6000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Acabat de teulada teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de teulada teules i lloses: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions, disgregacions i 
peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element 
que pugui impedir el seu bon funcionament. 
 C C  X   3 anys -1 285,490 M2 1,36 0,0500 388,27 14,2745 
 
Teulades\ Teules i lloses: Carener 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Carener: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de fixació o estanquitat. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 4,41 0,2000 61,74 2,8000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 0,48 0,0200 6,72 0,2800 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 1,36 0,0500 19,04 0,7000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 0,48 0,0200 6,72 0,2800 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 1,36 0,0500 19,04 0,7000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Ràfec 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ràfec: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions, erosions i degradacions en general. No 
hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del ràfec. 
 C C  X   3 anys -1 13,000 M 0,88 0,0400 11,44 0,5200 
 
Teulades\ Teules i lloses: Morrió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Morrió: Neteja de la reixa retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 1,44 0,0500 5,76 0,2000 
Morrió: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que no hi ha degradació del material, oxidacions, en el seu cas, 
trencaments, ni deformacions i que el desguàs és correcte. Si s'escau, substitució de la reixa o del morrió, o col·locació en cas 
que no n'hi hagi. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,58 0,1000 18,32 0,4000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Minvell de teulada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de teulada: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin permetre 
l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients. 
 C C  X   3 anys -1 13,000 M 3,48 0,1400 45,24 1,8200 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 2,000 Ut 17,62 0,8000 35,24 1,6000 
 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa nervada\ Galvanitzat: Coberta metàl.lica autoportant planxa 
nervada galv 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Coberta metàl.lica autoportant planxa nervada galv: Revisió de l'estat de l'acabat, comprovant l'absència de ruptures, 
deformacions, peces amb defectes de fixació o encavalcament, en el seu cas i absència d'oxidació. 
Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element que pugui impedir el correcte funcionament. 
 C C  X   3 anys -1 21,000 M2 1,36 0,0500 28,56 1,0500 
Coberta metàl.lica autoportant planxa nervada galv: Revisió tensors comprovant que conserven la geometria original, que els 
cables i tensors estan en bon estat i les unions amb l'estructura vertical funcionen correctament. 
S'efectuarà el retensat dels tensors en el cas de què sigui necessari. 




Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 204,690 M2 0,24 0,0100 49,13 2,0469 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 204,690 M2 0,28 0,0100 57,31 2,0469 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 204,690 M2 0,24 0,0100 49,13 2,0469 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 2,09 0,1000 12,54 0,6000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 4,80 0,2000 28,80 1,2000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 204,690 M2 0,24 0,0100 49,13 2,0469 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 22,000 M 1,60 0,0500 35,20 1,1000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin 
impedir el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 112,000 M2 0,28 0,0100 31,36 1,1200 
Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments, 
disgregacions, defectes d'adherència o de rejuntat de peces. 
 C C  X   3 anys -1 112,000 M2 0,24 0,0100 26,88 1,1200 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Bonera de terrat de rajola ceràmica invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de rajola ceràmica invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir 
l'evacuació de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 3,000 Ut 2,09 0,1000 6,27 0,3000 
Bonera de terrat de rajola ceràmica invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 3,000 Ut 2,40 0,1000 7,20 0,3000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Minvell de terrat general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat general: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 14,000 M 1,60 0,0500 22,40 0,7000 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 3,000 Ut 17,62 0,8000 52,86 2,4000 
 
Elements singulars\ Boneres: Bonera de terrat general altres 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de 
l'aigua. 
 C C  X   6 mesos -1 9,000 Ut 2,09 0,1000 18,81 0,9000 
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació 
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per 
abocament d'aigua. 




Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 481,620 M2 0,24 0,0100 115,59 4,8162 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 481,620 M2 0,28 0,0100 134,85 4,8162 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 481,620 M2 0,24 0,0100 115,59 4,8162 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 8,000 Ut 2,09 0,1000 16,72 0,8000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 8,000 Ut 4,80 0,2000 38,40 1,6000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 481,620 M2 0,24 0,0100 115,59 4,8162 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 91,650 M 1,60 0,0500 146,64 4,5825 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 6,000 Ut 17,62 0,8000 105,72 4,8000 
 
Elements singulars\ Boneres: Bonera de terrat general altres 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de 
l'aigua. 
 C C  X   6 mesos -1 8,000 Ut 2,09 0,1000 16,72 0,8000 
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació 
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per 
abocament d'aigua. 




Teulades\ Teules i lloses: Acabat de teulada teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de teulada teules i lloses: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions, disgregacions i 
peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element 
que pugui impedir el seu bon funcionament. 
 C C  X   3 anys -1 481,620 M2 1,36 0,0500 655,00 24,0810 
 
Teulades\ Teules i lloses: Carener 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Carener: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de fixació o estanquitat. 
 C C  X   1 any -1 24,300 M 4,41 0,2000 107,16 4,8600 
 
Teulades\ Teules i lloses: Aiguafons teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aiguafons teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la col·locació correcta del morrió protector en la connexió amb el 
baixant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 0,48 0,0200 12,00 0,5000 
Aiguafons teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, correcte cavalcament, defectes de 
fixació o d'estanquitat així com la continuïtat dels pendents originals. Cas d'existir làmina impermeable accessible s'observarà el 
seu estat.  
 C C  X   3 anys -1 25,000 M 6,61 0,3000 165,25 7,5000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
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 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 0,48 0,0200 12,00 0,5000 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 1,36 0,0500 34,00 1,2500 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 0,48 0,0200 12,00 0,5000 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 1,36 0,0500 34,00 1,2500 
 
Teulades\ Teules i lloses: Ràfec 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ràfec: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions, erosions i degradacions en general. No 
hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del ràfec. 
 C C  X   3 anys -1 25,000 M 0,88 0,0400 22,00 1,0000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Morrió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Morrió: Neteja de la reixa retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 1,44 0,0500 8,64 0,3000 
Morrió: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que no hi ha degradació del material, oxidacions, en el seu cas, 
trencaments, ni deformacions i que el desguàs és correcte. Si s'escau, substitució de la reixa o del morrió, o col·locació en cas 
que no n'hi hagi. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 4,58 0,1000 27,48 0,6000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Minvell de teulada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de teulada: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin permetre 
l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients. 
 C C  X   3 anys -1 91,650 M 3,48 0,1400 318,94 12,8310 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 6,000 Ut 17,62 0,8000 105,72 4,8000 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Conjunt xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt xemeneia: Inspecció de l'estat observant l'estabilitat, l'estanquitat dels junts amb l'obra, l'absència d'elements estranys 
ancorats i d'obstruccions que puguin dificultar el seu funcionament. 




Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 218,780 M2 0,24 0,0100 52,51 2,1878 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 218,780 M2 0,28 0,0100 61,26 2,1878 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 218,780 M2 0,24 0,0100 52,51 2,1878 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 2,09 0,1000 8,36 0,4000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,80 0,2000 19,20 0,8000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 218,780 M2 0,24 0,0100 52,51 2,1878 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 60,170 M 1,60 0,0500 96,27 3,0085 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 5,000 Ut 17,62 0,8000 88,10 4,0000 
 
Elements singulars\ Boneres: Bonera de terrat general altres 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de 
l'aigua. 
 C C  X   6 mesos -1 4,000 Ut 2,09 0,1000 8,36 0,4000 
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació 
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per 
abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 3,20 0,1000 12,80 0,4000 
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Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 394,260 M2 1,20 0,0500 473,11 19,7130 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 65,710 M 7,27 0,2400 477,71 15,7704 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Fusta pintada: Finestra de fusta pintada exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra de fusta pintada exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 19,200 M2 1,32 0,0500 25,34 0,9600 
Finestra de fusta pintada exterior: Repintat dels marcs que conformen els tancaments practicables, amb sanejament previ del 
suport i aplicació de dues mans d'esmalt sintètic o de la pintura que correspongui. 
 C C      5 anys -1 19,200 M2 6,93 0,2200 133,06 4,2240 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Fusta pintada: Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable de fusta pintada exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les 
fixacions amb l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 19,200 M2 2,60 0,1000 49,92 1,9200 
Persiana enrotllable de fusta pintada exterior: Repintat de les persianes amb sanejament previ de la superfície a tractar. 
 C C      5 anys -1 19,200 M2 22,28 0,8200 427,78 15,7440 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
 C C  X   3 anys -1 9,600 M 1,20 0,0500 11,52 0,4800 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 9,600 M 1,20 0,0500 11,52 0,4800 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Fusta pintada: Finestra de fusta pintada 
exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra de fusta pintada exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 19,200 M2 1,32 0,0500 25,34 0,9600 
Finestra de fusta pintada exterior: Repintat dels marcs que conformen els tancaments practicables, amb sanejament previ del 
suport i aplicació de dues mans d'esmalt sintètic o de la pintura que correspongui. 
 C C      5 anys -1 19,200 M2 6,93 0,2200 133,06 4,2240 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Fusta pintada: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 19,200 M2 3,92 0,1600 75,26 3,0720 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre laminar: Vidre laminar 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre laminar: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, ruptures o 
defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran els repassos 
necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 19,200 M2 2,48 0,1000 47,62 1,9200 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 444,840 M2 1,20 0,0500 533,81 22,2420 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 74,140 M 7,27 0,2400 539,00 17,7936 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 18,000 M2 1,32 0,0500 23,76 0,9000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 18,000 M2 2,60 0,1000 46,80 1,8000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
 C C  X   3 anys -1 9,000 M 1,20 0,0500 10,80 0,4500 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 9,000 M 1,20 0,0500 10,80 0,4500 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
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 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 18,000 M2 3,92 0,1600 70,56 2,8800 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 18,000 M2 1,32 0,0500 23,76 0,9000 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre laminar: Vidre laminar 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre laminar: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, ruptures o 
defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran els repassos 
necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 18,000 M2 2,48 0,1000 44,64 1,8000 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 184,290 M2 1,20 0,0500 221,15 9,2145 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 61,440 M 7,27 0,2400 446,67 14,7456 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 14,400 M2 1,32 0,0500 19,01 0,7200 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 14,400 M2 2,60 0,1000 37,44 1,4400 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
 C C  X   3 anys -1 8,000 M 1,20 0,0500 9,60 0,4000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 8,000 M 1,20 0,0500 9,60 0,4000 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 14,400 M2 3,92 0,1600 56,45 2,3040 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 14,400 M2 1,32 0,0500 19,01 0,7200 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre laminar: Vidre laminar 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre laminar: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, ruptures o 
defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran els repassos 
necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 14,400 M2 2,48 0,1000 35,71 1,4400 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 272,910 M2 1,20 0,0500 327,49 13,6455 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 90,980 M 7,27 0,2400 661,42 21,8352 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 30,770 M2 1,32 0,0500 40,62 1,5385 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 30,770 M2 2,60 0,1000 80,00 3,0770 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
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 C C  X   3 anys -1 16,000 M 1,20 0,0500 19,20 0,8000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 16,000 M 1,20 0,0500 19,20 0,8000 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 30,770 M2 3,92 0,1600 120,62 4,9232 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 30,770 M2 1,32 0,0500 40,62 1,5385 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb cambra: Vidre 
doble amb cambra 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre doble amb cambra: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, 
ruptures o defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran 
els repassos necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 30,770 M2 2,48 0,1000 76,31 3,0770 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 272,910 M2 1,20 0,0500 327,49 13,6455 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 90,980 M 7,27 0,2400 661,42 21,8352 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 30,770 M2 1,32 0,0500 40,62 1,5385 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 30,770 M2 2,60 0,1000 80,00 3,0770 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
 C C  X   3 anys -1 16,000 M 1,20 0,0500 19,20 0,8000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 16,000 M 1,20 0,0500 19,20 0,8000 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 30,770 M2 3,92 0,1600 120,62 4,9232 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 30,770 M2 1,32 0,0500 40,62 1,5385 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb cambra: Vidre 
doble amb cambra 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre doble amb cambra: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, 
ruptures o defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran 
els repassos necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 30,770 M2 2,48 0,1000 76,31 3,0770 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 393,300 M2 1,20 0,0500 471,96 19,6650 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 28,800 M2 1,32 0,0500 38,02 1,4400 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 28,800 M2 2,60 0,1000 74,88 2,8800 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Metàl·liques: Llinda d'acer exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda d'acer exterior: Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic previ sanejament de la superfície a tractar. Si hi ha presència 
d'òxid es procedirà a la seva total eliminació, i al pintat amb dues mans de mini prèvies al pintat d'acabat. 
 C C      5 anys -1 19,200 M 10,51 0,3500 201,79 6,7200 
Llinda d'acer exterior: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació de la 
fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 19,200 M 1,20 0,0500 23,04 0,9600 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 19,270 M 1,20 0,0500 23,12 0,9635 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 28,800 M2 3,92 0,1600 112,90 4,6080 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 28,800 M2 1,32 0,0500 38,02 1,4400 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb cambra: Vidre 
doble amb cambra 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre doble amb cambra: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, 
ruptures o defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran 
els repassos necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 28,800 M2 2,48 0,1000 71,42 2,8800 
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Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ Pintada: Porta de fusta pintada interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta de fusta pintada interior: Repintat de les portes a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 78,49 2,7800 313,96 11,1200 
Porta de fusta pintada interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de 
paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels 
ferratges de penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització 
estigui en condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 2,52 0,1000 10,08 0,4000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada: Marc de fusta pintada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc de fusta pintada: Repintat dels marcs de fusta a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau. 
 C C      7 anys -1 4,000 Ut 28,71 1,0000 114,84 4,0000 
Marc de fusta pintada: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 1,98 0,0800 7,92 0,3200 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Inoxidable: Barana interior muntant d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament al 
suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Fusta\ Pintada: Barana interior passamà de fusta pintada 
sobre mun 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà de fusta pintada sobre mun: Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones  
degradades  abans de pintar. 
 C C      10 anys -1 8,000 M 5,83 0,2200 46,64 1,7600 
Barana interior passamà de fusta pintada sobre mun: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió 
amb els altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, 
ruptures o podriments que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho 
requereixin.També s'inclouen els repassos de pintura. 




Fixos\ Envans lleugers\ Plaques: Envà lleuger de placa guix laminat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Envà lleuger de placa guix laminat: Revisió de l'estat de conservació dels envans, comprovant la inexistència de ruptures o de 
desploms.  
 C C      5 anys -1 24,200 M2 1,20 0,0500 29,04 1,2100 
 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 2,52 0,1000 10,08 0,4000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 1,98 0,0800 7,92 0,3200 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 2,52 0,1000 10,08 0,4000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Inoxidable: Barana interior muntant d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament al 
suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Acer\ Inoxidable: Barana interior passamà general sobre 
muntants 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà general sobre muntants: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb 
els altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, 
ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin. 




Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 2,000 Ut 2,52 0,1000 5,04 0,2000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 2,000 Ut 1,98 0,0800 3,96 0,1600 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 




Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 15,000 Ut 2,52 0,1000 37,80 1,5000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 15,000 Ut 1,98 0,0800 29,70 1,2000 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 




Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 13,000 Ut 2,52 0,1000 32,76 1,3000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 13,000 Ut 1,98 0,0800 25,74 1,0400 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 
 C C      5 anys -1 13,000 Ut 2,52 0,1000 32,76 1,3000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Inoxidable: Barana interior muntant d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament al 
suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Acer\ Inoxidable: Barana interior passamà general sobre 
muntants 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà general sobre muntants: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb 
els altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, 
ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin. 




Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 18,000 Ut 2,52 0,1000 45,36 1,8000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 18,000 Ut 1,98 0,0800 35,64 1,4400 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 
 C C      5 anys -1 18,000 Ut 2,52 0,1000 45,36 1,8000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Inoxidable: Barana interior muntant d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament al 
suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Acer\ Inoxidable: Barana interior passamà general sobre 
muntants 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà general sobre muntants: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb 
els altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, 
ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 1,24 0,0500 9,92 0,4000 
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Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 220,180 M2 8,18 0,3000 1.801,07 66,0540 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 220,180 M2 0,48 0,0200 105,69 4,4036 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 236,500 M2 3,66 0,1400 865,59 33,1100 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 236,500 M2 3,12 0,1300 737,88 30,7450 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 236,500 M2 0,07 0,0030 16,56 0,7095 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 236,500 Ut 0,05 0,0020 11,83 0,4730 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 236,500 M2 0,16 0,0000 37,84 0,0000 
 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 71,180 M 0,02 0,0010 1,42 0,0712 
 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric: Sòcol formigó polimèric natural exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol formigó polimèric natural exterior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al 
seu suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte 
estat dels junts. 
 C C      2 anys -1 71,180 M 0,02 0,0010 1,42 0,0712 
 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica interior: Graó de rajola ceràmica natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Graó de rajola ceràmica natural interior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, la conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats 
antilliscants. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 0,07 0,0030 0,56 0,0240 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 236,500 M2 9,91 0,3600 2.343,72 85,1400 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 120,000 M2 8,18 0,3000 981,60 36,0000 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 120,000 M2 0,48 0,0200 57,60 2,4000 
 
Parets\ Enrajolats: Enrajolat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enrajolat: Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les peces al seu suport i la seva planor. 
S'observarà l'absència de defectes com fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície. 
 C C      7 anys -1 21,700 M2 2,40 0,1000 52,08 2,1700 
 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix laminat\ Pintats al plàstic: Plafó revestiment de placa guix laminat 
revestit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Plafó revestiment de placa guix laminat revestit: Repintat dels paraments , prèvia eliminació de la capa anterior, sanejat i neteja 
amb massillat si s'escau. 
 C C      5 anys -1 12,700 M2 3,27 0,0792 41,53 1,0058 
Plafó revestiment de placa guix laminat revestit: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats, abombaments, esquerdes i rotures. S'inclouen 
repassos puntuals de col·locació. 
 C C      5 anys -1 12,700 M2 0,49 0,0200 6,22 0,2540 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 225,470 M2 3,66 0,1400 825,22 31,5658 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 225,470 M2 3,12 0,1300 703,47 29,3111 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 225,470 M2 0,07 0,0030 15,78 0,6764 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 225,470 Ut 0,05 0,0020 11,27 0,4509 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 225,470 M2 0,16 0,0000 36,08 0,0000 
 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 62,830 M 0,02 0,0010 1,26 0,0628 
 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric: Sòcol formigó polimèric natural exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Sòcol formigó polimèric natural exterior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al 
seu suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte 
estat dels junts. 
 C C      2 anys -1 62,830 M 0,02 0,0010 1,26 0,0628 
 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres: Graó de gres natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Graó de gres natural interior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al seu suport, la 
conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats 
antilliscants. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 0,07 0,0030 0,56 0,0240 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 225,470 M2 9,91 0,3600 2.234,41 81,1692 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 74,100 M2 8,18 0,3000 606,14 22,2300 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 74,100 M2 0,48 0,0200 35,57 1,4820 
 
Parets\ Pintats\ Plàstic: Pintura 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C      2 anys -1 7.401,00
0 
M2 0,12 0,0050 888,12 37,0050 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 197,000 M2 3,66 0,1400 721,02 27,5800 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 197,000 M2 3,12 0,1300 614,64 25,6100 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 197,000 M2 0,07 0,0030 13,79 0,5910 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 197,000 Ut 0,05 0,0020 9,85 0,3940 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 197,000 M2 0,16 0,0000 31,52 0,0000 
 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 58,620 M 0,02 0,0010 1,17 0,0586 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 197,000 M2 9,91 0,3600 1.952,27 70,9200 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 270,200 M2 8,18 0,3000 2.210,24 81,0600 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 270,200 M2 0,48 0,0200 129,70 5,4040 
 
Parets\ Enrajolats: Enrajolat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enrajolat: Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les peces al seu suport i la seva planor. 
S'observarà l'absència de defectes com fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície. 
 C C      7 anys -1 91,420 M2 2,40 0,1000 219,41 9,1420 
 
Parets\ Pintats\ Plàstic: Pintura 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C      2 anys -1 379,100 M2 0,12 0,0050 45,49 1,8955 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 421,400 M2 3,66 0,1400 1.542,32 58,9960 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 421,400 M2 3,12 0,1300 1.314,77 54,7820 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 421,400 M2 0,07 0,0030 29,50 1,2642 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 421,400 Ut 0,05 0,0020 21,07 0,8428 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 421,400 M2 0,16 0,0000 67,42 0,0000 
 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 261,400 M 0,02 0,0010 5,23 0,2614 
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Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 421,400 M2 9,91 0,3600 4.176,07 151,7040 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 270,200 M2 8,18 0,3000 2.210,24 81,0600 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 270,200 M2 0,48 0,0200 129,70 5,4040 
 
Parets\ Enrajolats: Enrajolat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enrajolat: Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les peces al seu suport i la seva planor. 
S'observarà l'absència de defectes com fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície. 
 C C      7 anys -1 91,520 M2 2,40 0,1000 219,65 9,1520 
 
Parets\ Pintats\ Plàstic: Pintura 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C      2 anys -1 379,100 M2 0,12 0,0050 45,49 1,8955 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 421,400 M2 3,66 0,1400 1.542,32 58,9960 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 421,400 M2 3,12 0,1300 1.314,77 54,7820 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 421,400 M2 0,07 0,0030 29,50 1,2642 
 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 261,400 M 0,02 0,0010 5,23 0,2614 
 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric: Sòcol formigó polimèric natural exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol formigó polimèric natural exterior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al 
seu suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte 
estat dels junts. 
 C C      2 anys -1 112,000 M 0,02 0,0010 2,24 0,1120 
 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres: Graó de gres natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Graó de gres natural interior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al seu suport, la 
conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats 
antilliscants. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 0,07 0,0030 0,56 0,0240 
 
Sostres\ Sense cel ras: Conjunt sostre sense cel ras 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt sostre sense cel ras: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels revestiments dels sostres sense cel ras, 
verificant especialment que no hi ha perill per a les persones, i comprovant la inexistència de fissuracions, humitats, 
degradacions, bufats o despreniments. 
També s'observarà que no hi hagin indicis de possibles patologies de tipus estructural. 
 C T      5 anys -1 0,500 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 421,400 M2 9,91 0,3600 4.176,07 151,7040 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Plafons lleugers\ Resines compactes: Plafó revestiment general sense revestir 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Plafó revestiment general sense revestir: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats, abombaments, esquerdes i rotures. S'inclouen repassos 
puntuals de col·locació. 
 C C      5 anys -1 126,790 M2 0,49 0,0200 62,13 2,5358 
 
Paviments\ Continus\ Terratzo: Paviment de terratzo continu 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo continu: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 203,230 M2 3,66 0,1400 743,82 28,4522 
Paviment de terratzo continu: Polit de tota la superfície. 
 C C      5 anys -1 203,230 M2 3,12 0,1300 634,08 26,4199 
Paviment de terratzo continu: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces 
al seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      7 anys -1 203,230 M2 0,07 0,0030 14,23 0,6097 
 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic: Paviment de parquet sintètic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de parquet sintètic: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de parquet sintètic, comprovant l'afermament de 
les peces, la seva planor, el correcte estat dels junts perimetrals, i la inexistència de ruptures o degradacions. 
 C C      1 any -1 104,170 M2 0,07 0,0030 7,29 0,3125 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 203,230 Ut 0,05 0,0020 10,16 0,4065 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 203,230 M2 0,16 0,0000 32,52 0,0000 
 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres: Graó de gres natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Graó de gres natural interior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al seu suport, la 
conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats 
antilliscants. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 0,07 0,0030 0,56 0,0240 
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Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ Polipropilè\ Interior: Paviment de polipropilè instal·lació 
interior  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de polipropilè instal·lació interior : Es realitzarà un fregat del paviment amb aigua i sabó amb pH neutre utilitzant una 
màquina fregadora/assecadora que fricciona el paviment i l'aigua sabonosa eliminant la brutícia i succionant l'aigua. 
 C C      1 setmana -1 104,170 M2 0,12 0,0020 12,50 0,2083 
Paviment de polipropilè instal·lació interior : Es realitzarà una neteja superficial amb una mopa humida per recollir pols, pèls i 
petites partícules de brutícia que s'acumulen diàriament. 
 C C      1 dia -1 104,170 M2 0,03 0,0020 3,13 0,2083 
Paviment de polipropilè instal·lació interior : Es revisarà l'estat de conservació, comprovant l'estat dels junts i la inexistència 
d'humitats, bombaments, ruptures o despreniments. 
 C C      1 any -1 104,700 M2 0,05 0,0020 5,24 0,2094 
 
Sostres\ Amb cel ras\ Plaques\ Entramat ocult\ Fibres de fusta: Cel ras plaques de fibres de fusta  ocult 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cel ras plaques de fibres de fusta  ocult: Revisió de l'estat de conservació dels cel rasos de plaques, comprovant especialment 
l'assentament de les plaques a l'entramat de suport i la subjecció d'aquest al sostre resistent, la planor del conjunt, la inexistència 
d'humitats, oxidacions dels elements sustentants, ruptures o degradacions, i recol·locat les plaques mal situades. 
Es posarà especial atenció en l'estat de les entregues perimetrals, dels junts amb les llumeneres, canvis de nivell, cortiners, etc. 
També es comprovarà la inexistència de possibles objectes que s'hagin pogut dipositar en la part superior. 
 C C      7 anys -1 126,790 M2 0,33 0,0100 41,84 1,2679 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 76,440 M2 9,91 0,3600 757,52 27,5184 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  
 C C      7 anys -1 76,440 M2 0,24 0,0100 18,35 0,7644 
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Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 U 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 4,19 0,1600 8,38 0,3200 
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 1,46 0,0500 2,92 0,1000 
Aixeta: Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 2,000 Ut 0,70 0,0330 1,40 0,0660 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 2,92 0,1000 5,84 0,2000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta temporitzada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 4,19 0,1600 4,19 0,1600 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 1,46 0,0500 1,46 0,0500 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 1,000 Ut 0,43 0,0200 0,43 0,0200 
 
Aigua freda\ Grup de pressió: Grup de pressió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Grup de pressió: Revisió general de la bomba, ajust del premsa-estopes i accionament i neteja de vàlvules i filtres. 
 C C  X   1 any -1 0,500 Ut 29,24 1,0000 14,62 0,5000 
Grup de pressió: Verificació que els coixinets de la bomba estan en bon estat i neteja general del grup, del dipòsit i del vas. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 25,60 1,0000 25,60 1,0000 
Grup de pressió: Verificar: 
  - el cabal; 
  - el funcionament correcte de la motobomba; 
  - l'estat correcte de les aixetes; 
  - l'estat correcte de les connexions elèctriques; 
  - l'estat correcte de les connexions hidràuliques; 
  - el consum d'energia; 
  - el funcionament correcte dels pressòstats; 
  - la pressió correcta al calderí o vas d'expansió. 
  - l'estanquitat dels junts 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Aigua freda\ Grup de pressió: Motor elèctric 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Motor elèctric: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 34,39 1,0000 34,39 1,0000 
Motor elèctric: Revisió de funcionament consistent en: 
- comprovar que el motor gira suaument; 
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys; 
- comprovar i ajustar el relé tèrmic; 
- verificar el nombre de rpm; 
- comprovar el consum per fase. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 1,46 0,0500 5,84 0,2000 
Aixeta: Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 4,000 Ut 0,70 0,0330 2,80 0,1320 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes monocomandament: Aixeta monocomandament 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta monocomandament: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i 
es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta monocomandament: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta monocomandament: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 4,000 Ut 0,43 0,0200 1,72 0,0800 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 2,92 0,1000 5,84 0,2000 
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Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta temporitzada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 4,19 0,1600 4,19 0,1600 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 1,46 0,0500 1,46 0,0500 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 1,000 Ut 0,43 0,0200 0,43 0,0200 
 
Aigua freda\ Grup de pressió: Grup de pressió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Grup de pressió: Revisió general de la bomba, ajust del premsa-estopes i accionament i neteja de vàlvules i filtres. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 29,24 1,0000 29,24 1,0000 
Grup de pressió: Verificació que els coixinets de la bomba estan en bon estat i neteja general del grup, del dipòsit i del vas. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 25,60 1,0000 25,60 1,0000 
Grup de pressió: Verificar: 
  - el cabal; 
  - el funcionament correcte de la motobomba; 
  - l'estat correcte de les aixetes; 
  - l'estat correcte de les connexions elèctriques; 
  - l'estat correcte de les connexions hidràuliques; 
  - el consum d'energia; 
  - el funcionament correcte dels pressòstats; 
  - la pressió correcta al calderí o vas d'expansió. 
  - l'estanquitat dels junts 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Aigua freda\ Grup de pressió: Motor elèctric 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Motor elèctric: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 34,39 1,0000 34,39 1,0000 
Motor elèctric: Revisió de funcionament consistent en: 
- comprovar que el motor gira suaument; 
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys; 
- comprovar i ajustar el relé tèrmic; 
- verificar el nombre de rpm; 
- comprovar el consum per fase. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 0,500 M2 0,02 0,0010 0,01 0,0005 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 0,500 M2 0,02 0,0010 0,01 0,0005 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 0,500 M2 0,05 0,0020 0,03 0,0010 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 4,19 0,1600 8,38 0,3200 
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 1,46 0,0500 2,92 0,1000 
Aixeta: Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 2,000 Ut 0,70 0,0330 1,40 0,0660 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes monocomandament: Aixeta monocomandament 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta monocomandament: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i 
es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 4,19 0,1600 4,19 0,1600 
Aixeta monocomandament: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 4,19 0,1600 4,19 0,1600 
Aixeta monocomandament: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 1,000 Ut 0,43 0,0200 0,43 0,0200 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
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- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 1,46 0,0500 5,84 0,2000 
Aixeta: Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 4,000 Ut 0,70 0,0330 2,80 0,1320 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes monocomandament: Aixeta monocomandament 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta monocomandament: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i 
es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 4,19 0,1600 8,38 0,3200 
Aixeta monocomandament: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 4,19 0,1600 8,38 0,3200 
Aixeta monocomandament: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 2,000 Ut 0,43 0,0200 0,86 0,0400 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Aparells sanitaris\ Abocador: Aparell sanitari abocador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari abocador: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 0,62 0,0250 0,62 0,0250 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 6,000 Ut 0,62 0,0250 3,72 0,1500 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 1,46 0,0500 5,84 0,2000 
Aixeta: Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 4,000 Ut 0,70 0,0330 2,80 0,1320 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes monocomandament: Aixeta monocomandament 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta monocomandament: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i 
es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 4,19 0,1600 8,38 0,3200 
Aixeta monocomandament: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 4,19 0,1600 8,38 0,3200 
Aixeta monocomandament: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 2,000 Ut 0,43 0,0200 0,86 0,0400 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Aparells sanitaris\ Abocador: Aparell sanitari abocador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari abocador: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 0,62 0,0250 0,62 0,0250 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 4,000 Ut 0,62 0,0250 2,48 0,1000 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 6,000 Ut 0,62 0,0250 3,72 0,1500 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 8,000 Ut 4,19 0,1600 33,52 1,2800 
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 8,000 Ut 1,46 0,0500 11,68 0,4000 
Aixeta: Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 8,000 Ut 0,70 0,0330 5,60 0,2640 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes monocomandament: Aixeta monocomandament 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta monocomandament: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i 
es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta monocomandament: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta monocomandament: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 4,000 Ut 0,43 0,0200 1,72 0,0800 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 2,92 0,1000 5,84 0,2000 
 
Aparells sanitaris\ Abocador: Aparell sanitari abocador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari abocador: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 8,000 Ut 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari dutxa: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 12,000 Ut 0,62 0,0250 7,44 0,3000 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 8,000 Ut 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 8,000 Ut 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Aparells sanitaris\ Safareig: Aparell sanitari safareig 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari safareig: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 0,62 0,0250 0,62 0,0250 
 
Aparells sanitaris\ Urinari: Aparell sanitari urinari 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari urinari: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda: Xarxa distribució d'aigua 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució d'aigua: Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 101,83 4,0000 101,83 4,0000 
Xarxa distribució d'aigua: Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents: 
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet; 
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal; 
- control de la despesa general d'aigua freda; 
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits; 
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de fuites; 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 101,03 4,0000 101,03 4,0000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de connexió: Pericó connexió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó connexió: Comprovació de l'estanquitat i pressió al regulador. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 8,33 0,3000 8,33 0,3000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador: Comptador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador: Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura correcta del comptador. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 7,44 0,3000 7,44 0,3000 
 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual: Circuit d'ACS no afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Comprovació dels nivells d'aigua als circuits. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes). 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 1,26 0,0500 1,26 0,0500 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Determinació de Legionel·la. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,15 4,0000 100,15 4,0000 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit  
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,95 4,0000 100,95 4,0000 
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Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ Distribució\ Canonades encastades: Canonades no afectat 
pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C      2 anys -1 400,000 M2 0,02 0,0010 8,00 0,4000 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 400,000 M2 0,05 0,0020 20,00 0,8000 
Canonades no afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i 
ràcords. 
 C C      2 anys -1 400,000 M2 0,02 0,0010 8,00 0,4000 
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en 
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips 
informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de 
l'estat dels elements que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de 
l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels 
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer 
una prova dels fusibles. 
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma 
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.  
 - inspecció de l'estat del cablatge interior 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,10 0,0040 0,10 0,0040 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris: Quadre secundari 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre secundari: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial el neutre, amb la 
finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb 
rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre secundari: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de l'estat dels elements 
que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre secundari: Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i reajustament de les 
connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció del cablatge interior. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
Quadre secundari: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre secundari: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i dels 
disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,20 0,0080 6,00 0,2400 
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Línia repartidora encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar l'estat dels 
precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,01 0,0006 0,30 0,0180 
Línia repartidora encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 0,500 Ut 0,06 0,0025 0,03 0,0013 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 0,500 Ut 2,48 0,1000 1,24 0,0500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 30,000 M2 0,07 0,0030 2,10 0,0900 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 0,500 Ut 6,20 0,2500 3,10 0,1250 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 10,000 M2 0,02 0,0010 0,20 0,0100 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 10,000 M2 0,02 0,0010 0,20 0,0100 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 10,000 M2 0,02 0,0010 0,20 0,0100 
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Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 20,000 Ut 1,64 0,0500 32,80 1,0000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 
 C C      1 any -1 16,000 Ut 2,26 0,0750 36,16 1,2000 
 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control aut. enllum.: Línia i bus de comunicacions 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia i bus de comunicacions: Inspecció visual dels tubs de canalització i dels ancoratges. També cal comprovar que no hi ha cap 
altra tipus d'instal·lació en les mateixes canalitzacions i verificar l'estat dels conductors i del seu aïllament. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,04 0,0016 1,20 0,0480 
 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control aut. enllum.: Sistema de control i gestió enllumenat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sistema de control i gestió enllumenat: Comprovació de l'estat dels elements de camp, dels seus ancoratges i de les connexions. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
Sistema de control i gestió enllumenat: Comprovació del funcionament correcte dels elements de camp i de les actuacions i dels 
enclavaments a través del sistema de control. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 242,80 6,0000 242,80 6,0000 
Sistema de control i gestió enllumenat: Comprovació del funcionament correcte del software associat al sistema de gestió i control 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris: Quadre secundari 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre secundari: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial el neutre, amb la 
finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb 
rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre secundari: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de l'estat dels elements 
que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre secundari: Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i reajustament de les 
connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció del cablatge interior. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
Quadre secundari: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre secundari: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i dels 
disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,02 0,0010 0,72 0,0360 
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,20 0,0080 7,20 0,2880 
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,02 0,0010 0,72 0,0360 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Línia repartidora encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar l'estat dels 
precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,01 0,0006 0,36 0,0216 
Línia repartidora encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,02 0,0010 0,72 0,0360 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 36,000 M2 0,07 0,0030 2,52 0,1080 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 36,000 M2 0,02 0,0010 0,72 0,0360 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 14,000 M2 0,02 0,0010 0,28 0,0140 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
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 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 10,000 M2 0,02 0,0010 0,20 0,0100 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 14,000 M2 0,02 0,0010 0,28 0,0140 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 10,000 Ut 1,64 0,0500 16,40 0,5000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en 
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips 
informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de 
l'estat dels elements que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de 
l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels 
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer 
una prova dels fusibles. 
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma 
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.  
 - inspecció de l'estat del cablatge interior 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,10 0,0040 0,10 0,0040 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i 
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,04 0,0016 1,48 0,0592 
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,20 0,0080 7,40 0,2960 
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,04 0,0016 1,48 0,0592 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels conductors i dels tubs 
de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar 
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,02 0,0010 0,74 0,0370 
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,02 0,0010 0,74 0,0370 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 37,000 M2 0,07 0,0030 2,59 0,1110 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 37,000 M2 0,02 0,0010 0,74 0,0370 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 8,000 M2 0,02 0,0010 0,16 0,0080 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
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També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 6,000 M2 0,02 0,0010 0,12 0,0060 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 6,000 M2 0,02 0,0010 0,12 0,0060 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 22,000 Ut 1,64 0,0500 36,08 1,1000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i 
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,04 0,0016 1,72 0,0688 
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,20 0,0080 8,60 0,3440 
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,04 0,0016 1,72 0,0688 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels conductors i dels tubs 
de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar 
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 43,000 M2 0,07 0,0030 3,01 0,1290 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 18,000 M2 0,02 0,0010 0,36 0,0180 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 15,000 M2 0,02 0,0010 0,30 0,0150 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 15,000 M2 0,02 0,0010 0,30 0,0150 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 18,000 Ut 1,64 0,0500 29,52 0,9000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
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 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i 
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,04 0,0016 1,72 0,0688 
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,20 0,0080 8,60 0,3440 
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,04 0,0016 1,72 0,0688 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels conductors i dels tubs 
de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar 
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 43,000 M2 0,07 0,0030 3,01 0,1290 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 18,000 M2 0,02 0,0010 0,36 0,0180 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 13,000 M2 0,02 0,0010 0,26 0,0130 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 13,000 M2 0,02 0,0010 0,26 0,0130 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 18,000 Ut 1,64 0,0500 29,52 0,9000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
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seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en 
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips 
informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de 
l'estat dels elements que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de 
l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels 
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer 
una prova dels fusibles. 
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma 
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.  
 - inspecció de l'estat del cablatge interior 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,10 0,0040 0,10 0,0040 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris: Quadre secundari 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre secundari: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial el neutre, amb la 
finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb 
rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre secundari: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de l'estat dels elements 
que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre secundari: Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i reajustament de les 
connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció del cablatge interior. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
Quadre secundari: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre secundari: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i dels 
disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i 
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. 
 C C      1 any -1 31,000 M2 0,04 0,0016 1,24 0,0496 
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 31,000 M2 0,20 0,0080 6,20 0,2480 
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 31,000 M2 0,04 0,0016 1,24 0,0496 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels conductors i dels tubs 
de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar 
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 31,000 M2 0,02 0,0010 0,62 0,0310 
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 31,000 M2 0,02 0,0010 0,62 0,0310 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 1,000 M2 0,07 0,0030 0,07 0,0030 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 14,000 M2 0,02 0,0010 0,28 0,0140 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 14,000 M2 0,02 0,0010 0,28 0,0140 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors detectors moviment: Interruptor 
detector de moviment 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor detector de moviment: Comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el llum pilot. 
Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques i fixacions. 
 C C      6 mesos -1 8,000 Ut 7,00 0,2500 56,00 2,0000 
Interruptor detector de moviment: Neteja del detector. 
 C C  X   3 mesos -1 8,000 Ut 1,46 0,0500 11,68 0,4000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Polsadors temporitzats: Polsador temporitzat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Polsador temporitzat: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
interruptors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 4,000 Ut 7,00 0,2500 28,00 1,0000 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
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 C C  X   1 any -1 16,000 Ut 1,64 0,0500 26,24 0,8000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 1,000 Ut 347,97 0,0000 347,97 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador elèctric:  - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui normalitzat i que hi hagi una 
senyalització correcta. 
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja 
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament 
 - Verificar els precintes dels comptadors 
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona correctament 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 9,92 0,4000 9,92 0,4000 
Comptador elèctric: Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en 
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips 
informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de 
l'estat dels elements que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de 
l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels 
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer 
una prova dels fusibles. 
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma 
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.  
 - inspecció de l'estat del cablatge interior 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,10 0,0040 0,10 0,0040 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,02 0,0010 0,70 0,0350 
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,20 0,0080 7,00 0,2800 
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,02 0,0010 0,70 0,0350 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Línia repartidora encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar l'estat dels 
precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,01 0,0006 0,35 0,0210 
Línia repartidora encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,02 0,0010 0,70 0,0350 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 35,000 M2 0,07 0,0030 2,45 0,1050 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 35,000 M2 0,02 0,0010 0,70 0,0350 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 35,000 Ut 6,20 0,2500 217,00 8,7500 
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Gas natural: Aparells de mesura gas natural 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparells de mesura gas natural: Comprovar les indicacions dels elements de mesura com ara: manòmetres, termòmetres, 
ventòmetres i d'altres que puguin haver-hi. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
 
Gas natural: Vàlvules seguretat gas natural 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules seguretat gas natural: Comprovació del disparament de les vàlvules de seguretat. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 7,44 0,3000 7,44 0,3000 
 
Gas natural: Regulador de pressió gas natural  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Regulador de pressió gas natural : Neteja dels reguladors de pressió i dels filtres. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 8,15 0,3000 8,15 0,3000 
Regulador de pressió gas natural : Reglatge i comprovació del taratge dels grups de regulació, comprovant el funcionament 
correcte. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
 
Gas natural: Xarxa distribució gas natural 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució gas natural: Comprovació de l'estanquitat de la xarxa de les canonades de gas, dels elements i dels accessoris, 
reparant les fuites que apareguin. 
 C C  X   100 mesos -1 70,000 M2 0,03 0,0010 2,10 0,0700 
Xarxa distribució gas natural: Comprovació de l'estat de conservació de les canalitzacions, les aixetes, les vàlvules i els altres 
elements de la instal·lació. 
També s'ha de fer una comprovació de l'estat de les fixacions i dels suports i el repintat de les canalitzacions i dels suports, si és 
necessari. 
 C C      2 anys -1 70,000 M 0,83 0,0300 58,10 2,1000 
 
Gas natural: Instal·lació col·lectiva 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació col·lectiva: Revisió periòdica obligatòria a la instal·lació comunitària, comprovant, com a mínim, els següents 
aspectes: 
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de l'aixeta de tancament del pericó de connexió; 
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors; 
 - les fixacions i les connexions en general; 
 - la pressió a la sortida del regulador (si n'hi ha) i la pressió de servei; 
 - el funcionament correcte de les aixetes, del regulador de pressió i del comptador. 
 C E  X X 5 anys -1 1,000 Ut 28,08 0,0000 28,08 0,0000 
 
Gas natural: Instal·lació privada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació privada: Revisió periòdica obligatòria a cada instal·lació privada, comprovant, com a mínim, els següents aspectes: 
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de l'aixeta de tancament del pericó de connexió; 
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors; 
 - les fixacions i les connexions en general. 
 C E  X X 5 anys -1 1,000 Ut 28,08 0,0000 28,08 0,0000 
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Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 5,000 M 1,20 0,0500 6,00 0,2500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 5,000 M 5,02 0,2000 25,10 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 7,000 M 7,20 0,2200 50,40 1,5400 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 7,000 M 2,81 0,1000 19,67 0,7000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 5,000 Ut 22,83 1,0000 114,15 5,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 20,000 M 2,40 0,1000 48,00 2,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats: Col·lector soterrat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector soterrat: Inspecció de la zona per on passa el col·lector observant l'absència d'humitats, deformacions en paviments o 
defectes en tapes de registre, si existeixen. 
 C C      2 anys -1 20,000 M 2,40 0,1000 48,00 2,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre: Pou registre 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou registre: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 5,000 M 1,20 0,0500 6,00 0,2500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 5,000 M 5,02 0,2000 25,10 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 4,000 M 7,20 0,2200 28,80 0,8800 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 4,000 M 2,81 0,1000 11,24 0,4000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 5,000 Ut 22,83 1,0000 114,15 5,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 25,000 M 2,40 0,1000 60,00 2,5000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 4,000 M 1,20 0,0500 4,80 0,2000 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 4,000 M 5,02 0,2000 20,08 0,8000 
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Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 9,000 M 7,20 0,2200 64,80 1,9800 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 9,000 M 2,81 0,1000 25,29 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 2,000 Ut 22,83 1,0000 45,66 2,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 10,000 M 2,40 0,1000 24,00 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats: Col·lector soterrat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector soterrat: Inspecció de la zona per on passa el col·lector observant l'absència d'humitats, deformacions en paviments o 
defectes en tapes de registre, si existeixen. 
 C C      2 anys -1 1,000 M 2,40 0,1000 2,40 0,1000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 3,000 M 1,20 0,0500 3,60 0,1500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 3,000 M 5,02 0,2000 15,06 0,6000 
 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats: Baixant encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant encastat: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar 
la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació.  
 C C      5 anys -1 3,000 M 1,20 0,0500 3,60 0,1500 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 7,20 0,2200 57,60 1,7600 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 8,000 M 2,81 0,1000 22,48 0,8000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 2,000 Ut 22,83 1,0000 45,66 2,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 9,000 M 2,40 0,1000 21,60 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats: Col·lector soterrat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector soterrat: Inspecció de la zona per on passa el col·lector observant l'absència d'humitats, deformacions en paviments o 
defectes en tapes de registre, si existeixen. 
 C C      2 anys -1 9,000 M 2,40 0,1000 21,60 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre: Pou registre 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou registre: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 7,000 M 1,20 0,0500 8,40 0,3500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 7,000 M 5,02 0,2000 35,14 1,4000 
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Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats: Baixant encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant encastat: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar 
la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació.  
 C C      5 anys -1 7,000 M 1,20 0,0500 8,40 0,3500 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 4,000 M 7,20 0,2200 28,80 0,8800 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 4,000 M 2,81 0,1000 11,24 0,4000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 1,000 Ut 22,83 1,0000 22,83 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 9,000 M 2,40 0,1000 21,60 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre: Pou registre 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou registre: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 7,000 M 1,20 0,0500 8,40 0,3500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 7,000 M 5,02 0,2000 35,14 1,4000 
 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats: Baixant encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant encastat: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar 
la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació.  
 C C      5 anys -1 7,000 M 1,20 0,0500 8,40 0,3500 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 6,000 M 7,20 0,2200 43,20 1,3200 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 6,000 M 2,81 0,1000 16,86 0,6000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 6,000 Ut 22,83 1,0000 136,98 6,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 12,000 M 2,40 0,1000 28,80 1,2000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats: Col·lector soterrat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector soterrat: Inspecció de la zona per on passa el col·lector observant l'absència d'humitats, deformacions en paviments o 
defectes en tapes de registre, si existeixen. 
 C C      2 anys -1 12,000 M 2,40 0,1000 28,80 1,2000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació secundària: Xarxa general evacuació secundària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació secundària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 1,20 0,0500 1,20 0,0500 
Xarxa general evacuació secundària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre: Pou registre 
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Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou registre: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 45,66 2,0000 45,66 2,0000 
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Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de pas: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de control: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i el 
funcionament correcte. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,00 0,2500 6,00 0,2500 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Fosa: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 16,000 Ut 3,72 0,1500 59,52 2,4000 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 
 C C      1 any -1 16,000 Ut 5,86 0,2000 93,76 3,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 24,000 Ut 3,72 0,1500 89,28 3,6000 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 




Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de pas: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de control: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i el 
funcionament correcte. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,00 0,2500 6,00 0,2500 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 36,000 Ut 3,72 0,1500 133,92 5,4000 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 




Instal·lació col·lectiva\ Per aigua: Circuit d'ACS afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Comprovació dels nivells d'aigua als circuits. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes). 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 1,26 0,0500 1,26 0,0500 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Determinació de Legionel·la. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,15 4,0000 100,15 4,0000 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit  
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,95 4,0000 100,95 4,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de calderes: Sala de màquines indiferent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sala de màquines indiferent: Inspecció visual de l'estat general de la sala de màquines i dels seus elements de protecció i 
seguretat, i dels elements de detecció de fum, de protecció contra el foc, i de la retolació. 
Comprovar que l'enllumenat, la temperatura, la ventilació i els desguassos són correctes. 
 C C      3 mesos -1 27,000 M2 0,62 0,0250 16,74 0,6750 
Sala de màquines indiferent: Neteja de la sala, dels components mecànics, dels quadres elèctrics i dels altres elements presents. 
 C C      3 mesos -1 27,000 M2 0,89 0,0400 24,03 1,0800 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos caldera < 70 kW: Cos caldera menys de 70 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la verificació del 
seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament corresponents. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Cos caldera menys de 70 kW: Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los en cas 
necessari. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 3,72 0,1500 3,72 0,1500 
Cos caldera menys de 70 kW: Controlar i ajustar els termòstats i els pressòstats de comandament i de seguretat als seus valors 
correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de seguretat) en cas d'excés de temperatura i de pressió 
respectivament. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cos caldera menys de 70 kW: Revisió de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i l'estanquitat dels junts. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 10,64 0,5000 10,64 0,5000 
Cos caldera menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,13 0,1000 2,13 0,1000 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació del consum d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del generador de 
calor. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació i neteja, cas que sigui necessari, del circuit de fums de la caldera. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural: Cremador de gas natural 
menys de 70 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat de corrosió. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i de 
les fixacions. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Control del consum d'energia elèctrica i del combustible. 
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 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Detecció de fuites a la xarxa de combustible 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió del 
combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de seguretat. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada 
de combustible i controlar el soroll. 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la 
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de combustible (si és el cas). 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 61,59 2,0000 61,59 2,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Xemeneia < 70 kW: Sortida de fums menys de 70 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sortida de fums menys de 70 kW: Revisió de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de calderes. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 6,38 0,3000 6,38 0,3000 
Sortida de fums menys de 70 kW: Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fum. 
 C C  X   1 any -1 5,000 M 13,12 0,5000 65,60 2,5000 
Sortida de fums menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 1,98 0,0800 1,98 0,0800 
Sortida de fums menys de 70 kW: Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i comprovació del 
contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 31,99 1,0000 31,99 1,0000 
Sortida de fums menys de 70 kW: Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió a la caldera. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 27,33 0,0800 27,33 0,0800 
Sortida de fums menys de 70 kW: Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 18,60 0,7500 18,60 0,7500 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució aigua\ Vista/Registrable: Canonades afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C  X   1 any -1 27,000 M2 0,02 0,0010 0,54 0,0270 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 27,000 M2 0,05 0,0020 1,35 0,0540 
Canonades afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 27,000 M2 0,02 0,0010 0,54 0,0270 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de pas: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de control: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de seguretat: Vàlvula de seguretat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvula de seguretat: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 4,26 0,2000 4,26 0,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ Sobre bancada: Bomba centrífuga 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bomba centrífuga: Revisió consistent en: 
 - verificar l'estat correcte de la bomba; 
 - inspeccionar l'estat de les fixacions; 
 - verificar l'absència de vibracions; 
 - netejar els filtres d'aspiració; 
 - verificar l'absència de fuites en els junts i en la premsa; 
 - inspeccionar l'estat dels acoblaments; 
 - verificar i controlar la intensitat nominal; 
 - verificar l'alineació del grup; 
 - vigilar que no s'escalfin els coixinets; 
 - inspeccionar els desguassos de refrigeració; 
 - inspeccionar l'estat de la connexió elèctrica. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit acumulador: Unitat acumuladora dipòsit acumulador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Comprovació de l'estat de corrosió, i verificació de l'estat dels suports, les fixacions i 
l'ànode i les resistències elèctriques (si n'hi ha). 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Es controlarà la temperatura comprovant que estigui per sobre dels 60°C. 
 C C  X   1 dia -1 1,000 Ut 1,24 0,0500 1,24 0,0500 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Desmuntar el dipòsit, i comprovar l'absència d'incrustacions. 
 C C      1 any -1 0,100 M3 90,39 3,0000 9,04 0,3000 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Es netejarà a fons amb els medis adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i 
adherències i es desinfectarà 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 16,62 0,3400 16,62 0,3400 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Es realitzarà la purga del fons de la unitat acumuladora 
 C C  X   1 setmana -1 1,000 Ut 2,68 0,1000 2,68 0,1000 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Es comprovarà el correcte funcionament i bon estat de conservació i neteja 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 12,21 0,1700 12,21 0,1700 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 5,32 0,2500 5,32 0,2500 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Verificació de l'estanquitat de la unitat acumuladora i de la vàlvula de seguretat. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas d'expansió\ Obert <=70kW: Vas d'expansió obert menor igual de 70 
kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vas d'expansió obert menor igual de 70 kW: Revisió general, verificació de l'absència de fuites i el funcionament correcte del 
mecanisme per a la reposició automàtica d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 9,92 0,4000 19,84 0,8000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Sistema de gestió i control: Sistema de control i 
gestió instal.  afectat pel R 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Comprovació de l'estat dels elements de camp, dels seus ancoratges i de les 
seves connexions. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Comprovació del funcionament correcte dels elements de camp, de les 
actuacions i dels enclavaments a través del sistema de control. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 242,80 6,0000 242,80 6,0000 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Comprovació del funcionament correcte del software associat al sistema de 
gestió i control. 
 C E  X   6 mesos -1 1,000 Ut 225,96 3,0000 225,96 3,0000 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Inspecció de l'estat del bus de comunicacions i de les línies de comandament, 
observant el correcte estat de conservació i comprovant que no hi ha instal·lacions que discorrin per les mateixes canalitzacions. 
 C E  X   6 mesos -1 1,000 M2 0,03 0,0012 0,03 0,0012 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Calibratge sonda. 
 C E      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 28,000 Ut 3,72 0,1500 104,16 4,2000 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 
 C C      1 any -1 28,000 Ut 5,86 0,2000 164,08 5,6000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 28,000 Ut 3,72 0,1500 104,16 4,2000 
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Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 




Instal·lació col·lectiva: Conjunt instal·lació calefacció 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació calefacció: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 U 20,00 0,0000 20,00 0,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua: Circuit d'ACS afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Comprovació dels nivells d'aigua als circuits. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes). 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 1,26 0,0500 1,26 0,0500 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Determinació de Legionel·la. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,15 4,0000 100,15 4,0000 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit  
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,95 4,0000 100,95 4,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de calderes: Sala de màquines indiferent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sala de màquines indiferent: Inspecció visual de l'estat general de la sala de màquines i dels seus elements de protecció i 
seguretat, i dels elements de detecció de fum, de protecció contra el foc, i de la retolació. 
Comprovar que l'enllumenat, la temperatura, la ventilació i els desguassos són correctes. 
 C C      3 mesos -1 42,000 M2 0,62 0,0250 26,04 1,0500 
Sala de màquines indiferent: Neteja de la sala, dels components mecànics, dels quadres elèctrics i dels altres elements presents. 
 C C      3 mesos -1 42,000 M2 0,89 0,0400 37,38 1,6800 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW: Cos caldera entre 70 i 1.000 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,13 0,1000 2,13 0,1000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació i neteja, cas que sigui necessari, del circuit de fums de la caldera. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació del consum d'aigua. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la verificació 
del seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament corresponents. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Controlar i ajustar els termòstats i els pressòstats de comandament i de seguretat als seus 
valors correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de seguretat) en cas d'excés de temperatura i de pressió 
respectivament. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de la temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del generador de 
calor. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los en cas 
necessari. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 3,72 0,1500 3,72 0,1500 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Revisió de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i l'estanquitat dels 
junts. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 10,64 0,5000 10,64 0,5000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural: Cremador de gas 
natural entre 70 i 1.000 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Comprovar l'estat de corrosió. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i 
de les fixacions. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió 
del combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de seguretat. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada 
de combustible i controlar el soroll. 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Control del consum d'energia elèctrica i del combustible. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Detecció de fuites a la xarxa de combustible 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la 
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de combustible (si és el cas). 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 61,59 2,0000 61,59 2,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Xemeneia 70 - 1000 kW: Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Revisió de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de calderes. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 6,38 0,3000 6,38 0,3000 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 1,98 0,0800 1,98 0,0800 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i comprovació 
del contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 31,99 1,0000 31,99 1,0000 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió a la caldera. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 27,33 0,0800 27,33 0,0800 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fum. 
 C C  X   6 mesos -1 5,000 M 13,12 0,5000 65,60 2,5000 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 18,60 0,7500 18,60 0,7500 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució aigua\ Vista/Registrable: Canonades afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C  X   1 any -1 85,000 M2 0,02 0,0010 1,70 0,0850 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 85,000 M2 0,05 0,0020 4,25 0,1700 
Canonades afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 85,000 M2 0,02 0,0010 1,70 0,0850 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució aigua\ Encastats: Canonades afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C  X   1 any -1 85,000 M2 0,02 0,0010 1,70 0,0850 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 85,000 M2 0,05 0,0020 4,25 0,1700 
Canonades afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 85,000 M2 0,02 0,0010 1,70 0,0850 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de pas: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula d'ajust i equilibrat: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
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Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de seguretat: Vàlvula de seguretat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvula de seguretat: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 4,26 0,2000 4,26 0,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ Sobre bancada: Bomba centrífuga 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bomba centrífuga: Revisió consistent en: 
 - verificar l'estat correcte de la bomba; 
 - inspeccionar l'estat de les fixacions; 
 - verificar l'absència de vibracions; 
 - netejar els filtres d'aspiració; 
 - verificar l'absència de fuites en els junts i en la premsa; 
 - inspeccionar l'estat dels acoblaments; 
 - verificar i controlar la intensitat nominal; 
 - verificar l'alineació del grup; 
 - vigilar que no s'escalfin els coixinets; 
 - inspeccionar els desguassos de refrigeració; 
 - inspeccionar l'estat de la connexió elèctrica. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i el 
funcionament correcte. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,00 0,2500 6,00 0,2500 
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Inst. de prevenció\ Parallamps: Parallamps 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Parallamps: Comprovació de l'estat general de conservació, de l'aïllament i de la continuïtat de les connexions i repàs de la 
fixació dels ancoratges. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 46,88 2,0000 46,88 2,0000 
Parallamps: Inspecció de la connexió a terra al pou de terres del parallamps. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 46,08 2,0000 46,08 2,0000 
Parallamps: Neteja del cap de l'element de captació, si n'hi ha. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 54,08 2,0000 54,08 2,0000 
 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ General: Polsador manual general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Polsador manual general: Verificació del funcionament i de l'estat de les connexions, absència de trencaments i neteja, així com 
la correcta visualització de la inscripció. 
 C C  X   3 mesos -1 8,000 Ut 0,25 0,0100 2,00 0,0800 
 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica: Sirena acústica 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sirena acústica: Verificació del funcionament  de l'estat de la sirena  i de les seves connexions i ancoratges. 
 C C  X   3 mesos -1 8,000 Ut 0,25 0,0100 2,00 0,0800 
 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de control: Central control  d'incendis 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Central control  d'incendis: Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., de l'estat de la centraleta, de les connexions 
elèctriques i del funcionament correcte. 
 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 24,00 1,0000 24,00 1,0000 
Central control  d'incendis: Comprovació integral verificant els components del sistema, en especial, els dispositius de posada en 
marxa automàtica i els d'actuació sobre els ventiladors, les comportes tallafoc, etc. A més s'ha de fer la neteja i el reglatge dels 
relés. També s'ha de fer una regulació de les tensions i de les intensitats, verificar els equips de transmissió i d'alarma i fer una 
prova amb cada font de subministrament elèctric. 
 C E  X   1 any -1 1,000 Ut 69,12 3,0000 69,12 3,0000 
 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control centralitzat: Sistema de control d'incendis 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sistema de control d'incendis: Comprovació de l'estat dels elements de camp, dels seus ancoratges i de les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Sistema de control d'incendis: Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., de l'estat, de les connexions elèctriques i 
del funcionament correcte. A més s'ha de comprovar el funcionament i les actuacions del software. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 242,80 6,0000 242,80 6,0000 
Sistema de control d'incendis: Comprovació integral verificant els components del sistema, en especial els dispositius de posada 
en marxa automàtica i els d'actuació sobre ventiladors, comportes tallafoc, etc. A més s'ha de fer la neteja i el reglatge dels relés, 
la regulació de les tensions i de les intensitats, s'han de verificar els equips de transmissió i d'alarma i fer una prova amb cada 
font de subministrament elèctric. 
 C E  X   1 any -1 1,000 Ut 225,96 3,0000 225,96 3,0000 
 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat d'emergència: Bateries d'enllumenat d'emergència 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bateries d'enllumenat d'emergència: Comprovar l'estat de les bateries i la seva càrrega. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 1,98 0,0800 1,98 0,0800 
 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat d'emergència: Llumeneres de senyalització emergència 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumeneres de senyalització emergència: Comprovar el funcionament i visibilitat dels pilots, les connexions elèctriques i la 
correcta fixació de la llumenera al suport. S'inclou la substitució dels pilots fosos. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,14 0,0800 2,14 0,0800 
 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi: Boca d'incendi  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Boca d'incendi : Comprovació de la bona accessibilitat i de la senyalització dels equips. 
També cal fer una inspecció per tal de comprovar tots els components, el desplegament de les mànegues en tota la seva 
extensió i l'accionament de la llança, si té diverses posicions. S'inclou la comprovació per lectura del manòmetre de la pressió de 
servei, la neteja del conjunt, la purga d'aire i el greixatge de les frontisses de la porta. 
 C C  X   3 mesos -1 6,000 Ut 8,24 0,3000 49,44 1,8000 
Boca d'incendi : Inspecció consistent en: 
 - desmuntatge de la mànega i fer un assaig en un lloc adient; 
 - comprovar el correcte funcionament de la llança en les seves diferents posicions i el sistema de tancament; 
 - comprovar l'estanquitat dels ràcors, la mànega i l'estat dels junts; 
 - comprovar la indicació del manòmetre amb un altre de referència acoblat al ràcor de connexió de la mànega. 
 C E  X   1 any -1 6,000 Ut 19,54 0,0000 117,24 0,0000 
Boca d'incendi : Prova de pressió de la mànega. 
 C E  X   5 anys -1 6,000 Ut 48,03 0,0000 288,18 0,0000 
 
Inst. d'extinció\ Columnes seques: Columna seca  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Columna seca : Comprovació de l'estat de la columna observant: l'accessibilitat, la senyalització, el funcionament, el greixatge de 
les tanques i la posició correcta de les aixetes de pas. També cal comprovar que les aixetes de seccionament estiguin obertes i 
que els taps dels ràcors estiguin ben col·locats i ajustats. 
 C C  X   6 mesos -1 6,000 Ut 12,84 0,5000 77,04 3,0000 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent: Extintor manual  de pols seca 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  de pols seca: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 
 C C  X   3 mesos -1 21,000 Ut 3,60 0,1500 75,60 3,1500 
Extintor manual  de pols seca: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
 C E  X   5 anys -1 21,000 Ut 48,80 0,0000 1.024,80 0,0000 
Extintor manual  de pols seca: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si cal. 
 C E  X   1 any -1 21,000 Ut 8,13 0,0000 170,73 0,0000 
Extintor manual  de pols seca: Inspecció periòdica de nivell C, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que consistirà, 
com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió hidrostàtica, en les condicions i pressions iguals a les de 
la primera prova, o la indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o qualsevol prova especial 
substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament autoritzada per 
l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o instal·lació. 
 C E  X X 5 anys -1 21,000 Ut 225,80 0,0000 4.741,80 0,0000 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid carbònic: Extintor manual  d'anhídrid carbònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de 
càrrega (pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 
 C C  X   3 mesos -1 6,000 Ut 3,60 0,1500 21,60 0,9000 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
 C E  X   5 anys -1 6,000 Ut 50,30 0,0000 301,80 0,0000 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si 
cal. 
 C E  X   1 any -1 6,000 Ut 8,13 0,0000 48,78 0,0000 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Inspecció periòdica de nivell C, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que 
consistirà, com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió hidrostàtica, en les condicions i pressions 
iguals a les de la primera prova, o la indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o qualsevol 
prova especial substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament 
autoritzada per l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o instal·lació. 
 C E  X X 5 anys -1 6,000 Ut 225,80 0,0000 1.354,80 0,0000 
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Ascensors\ Oleodinàmic: Ascensor d'impulsió oleodinàmica, ús públic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, ús públic: Revisió de conservació de l'ascensor per contracte de manteniment. 
 C E  X   1 mes -1 1,000 U 12,42 0,0000 12,42 0,0000 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, ús públic: Inspecció periòdica de l'ascensor per una OCA (Organisme de Control Autoritzat). 
 C I  X X 2 anys -1 1,000 Ut 165,47 0,0000 165,47 0,0000 
 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer inoxidable: Porta d'ascensor d'acer inoxidable 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra i dels mecanismes. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 3,20 0,1000 3,20 0,1000 
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Comunicació\ Megafonia: Altaveu  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Altaveu : Comprovar que l'altaveu funciona perfectament, i que les connexions elèctriques i les fixacions són en bon estat. 
 C C      1 any -1 6,000 Ut 17,36 0,7000 104,16 4,2000 
 
Comunicació\ Megafonia: Caixa de distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de distribució: Inspecció de les connexions elèctriques i de l'estat de les fixacions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 5,32 0,2500 5,32 0,2500 
 
Comunicació\ Megafonia: Equip amplificador central  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip amplificador central : Comprovar que funcionen correctament l'amplificador, els equips auxiliars i el micròfon. També cal 
verificar que les connexions siguin correctes. 
Comprovar que el local on és l'equip amplificador està correctament ventilat, exempt d'humitat, amb temperatures d'entre 5° i 
35°C i que és de fàcil accés. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 19,40 0,7500 19,40 0,7500 
 
Comunicació\ Megafonia: Interruptor de nivell sonor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor de nivell sonor : Comprovar el funcionament correcte i les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
 
Comunicació\ Megafonia: Selector de programes 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Selector de programes: Comprovar el funcionament correcte i les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Botonera general àudio 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Botonera general àudio: Comprovar que el timbre, l'altaveu i el micròfon funcionen correctament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Terminal d'usuari àudio 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terminal d'usuari àudio: Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el pilot de cada timbre. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Pestell elèctric 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pestell elèctric: Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de conservació i verificar que les 
connexions i les fixacions són adients. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 3,19 0,1500 3,19 0,1500 
 
Telefonia\ Línia telefònica: Instal·lació telefonia  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació telefonia : Es revisaran els següents elements i s'efectuaran les operacions indicades: 
 - armari d'enllaç/de base/de registre/centraleta 
     - cal comprovar les fixacions, les corrosions i l'absència d'humitat 
     - cal comprovar l'estat de les connexions i dels automatismes i el funcionament correcte 
 - canalització d'enllaç/distribució 
     - comprovació les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a les caixes 
 - línia 
     - verificació de l'estat dels conductors 
     - inspecció de l'estat de l'aïllament dels conductors 
 - caixa 
     - comprovació de les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a la caixa 
 - aparell de telèfon 
     - verificació de les connexions 
     - comprovació del funcionament correcte. 
 C E      2 anys -1 1,000 Ut 427,17 0,0000 427,17 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de connexió TV: Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de connexions i fixacions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 7,00 0,2500 7,00 0,2500 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de derivació TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de derivació TV: Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,13 0,1000 2,13 0,1000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cablejat de distribució TV: Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,77 0,6000 12,77 0,6000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a la 
sortida del mateix. 
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 10,72 0,4000 10,72 0,4000 
Equip d'amplificació i distribució TV: Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les connexions i les 
fixacions de l'equip són correctes. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip de captació TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip de captació TV: Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil (especialment la corrosió), del 
cablatge i de les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI: Recinte RITI 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Recinte RITI: Es realitzaran les següents comprovacions : 
- Que la porta del recinte funciona correctament inclòs el pany de clau. 
- Que l'interior del recinte està net de pols i de brutícia. 
- Es comprovarà que el recinte estigui sec i ventilat.  
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,40 0,1000 2,40 0,1000 
Recinte RITI: Es comprovarà el funcionament de l'enllumenat normal del recinte, de l'enllumenat d'emergència i que les preses de 
corrent estiguin en bones condicions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Enllaç\ Vista: Canalització enllaç vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització enllaç vist: S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
- Que els tubs i canaletes mantenen la geometria original i no hi han degradacions del material 
 C C      2 anys -1 1,000 M 0,38 0,0160 0,38 0,0160 
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Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Principal\ Vista: Canalització principal vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització principal vist: S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
- Que els tubs i canaletes mantenen la geometria original i no hi han degradacions del material 
 C C      2 anys -1 1,000 M 0,38 0,0160 0,38 0,0160 
 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Secundària\ Vista: Canalització secundària vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització secundària vist: S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
- Que els tubs i canaletes mantenen la geometria original i no hi han degradacions del material 
 C C      2 anys -1 1,000 M 0,38 0,0160 0,38 0,0160 
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Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada: Taula de fusta estratificada, per a interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Taula de fusta estratificada, per a interior: Neteja de la taula, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 460,000 Ut 2,15 0,1500 989,00 69,0000 
Taula de fusta estratificada, per a interior: Repintat de la taula amb una capa de vernís sintètic. 
 C C      5 anys -1 460,000 Ut 12,81 0,4000 5.892,60 184,0000 
Taula de fusta estratificada, per a interior: Revisió de la taula verificant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat. 
Repàs dels elements metàl·lics i estat de corrosió general. 
Repàs de les parts de fusta, estat, clavament entre fustes i repàs dels cargols. 
 C C      1 any -1 460,000 Ut 3,32 0,1200 1.527,20 55,2000 
 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ Fusta tapissada: Cadira de fusta tapissada solta rígida, per a 
inte 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cadira de fusta tapissada solta rígida, per a inte: Neteja de l'element de repòs amb productes de neteja suaus, en el seu cas, 
eliminant les pintades i grafitis i retirant els papers enganxats. 
 C C      8 setmanes -1 460,000 Ut 1,69 0,1200 777,40 55,2000 
Cadira de fusta tapissada solta rígida, per a inte: Revisió de l'estat general de la cadira verificant el seu aspecte, solidesa i 
estabilitat.   
 C C      1 any -1 460,000 Ut 3,32 0,1200 1.527,20 55,2000 
 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada: Armari de fusta pintada, per a interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Armari de fusta pintada, per a interior: Neteja de l'armari, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 3,000 Ut 3,52 0,2500 10,56 0,7500 
Armari de fusta pintada, per a interior: Repintat de l'armari amb dues mans d'esmalt sintètic, prèvia reparació de les parts 
malmeses. 
 C C      5 anys -1 10,000 M3 64,39 2,4000 643,90 24,0000 
Armari de fusta pintada, per a interior: Revisió de l'estat general de l'armari verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat del 
conjunt. Es comprovarà la correcta obertura i tancament de portes i el funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs el 
greixatge dels mateixos. 
 C C      1 any -1 3,000 Ut 3,32 0,1200 9,96 0,3600 
 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic: Paperera de peu de plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paperera de peu de plàstic: Neteja de la paperera amb mitjans mecànics i productes de neteja, en el seu cas, eliminant les 
pintades i grafitis i retirant els papers enganxats. 
 C C      8 setmanes -1 30,000 Ut 1,49 0,1000 44,70 3,0000 
Paperera de peu de plàstic: Revisió de l'estat general de la paperera. En el seu cas, es comprovarà la correcte maniobra de les 
parts mòbils.  
 
 C C      1 any -1 30,000 Ut 2,84 0,1000 85,20 3,0000 
 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De fusta estratificada: Prestatgeria mural, de fusta estratificada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Prestatgeria mural, de fusta estratificada: Neteja de la prestatgeria, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 12,000 Ut 2,92 0,2000 35,04 2,4000 
Prestatgeria mural, de fusta estratificada: Revisió de l'estat general de la prestatgeria verificant el seu aspecte, solidesa i 
estabilitat. Es comprovarà la correcta subjecció dels prestatges i que aquests no suportin càrregues excesives que en causin 
gerxaments. Si hi ha parts metàl·liques, es comprovarà la presència d'oxidacions. 
 C C      1 any -1 12,000 Ut 4,04 0,1500 48,48 1,8000 
 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De fusta estratificada: Prestatgeria de peu, de fusta estratificada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Prestatgeria de peu, de fusta estratificada: Neteja de la prestatgeria, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 15,000 Ut 2,92 0,2000 43,80 3,0000 
Prestatgeria de peu, de fusta estratificada: Revisió de l'estat general de la prestatgeria verificant el seu aspecte, solidesa i 
estabilitat. Es comprovarà la correcta subjecció dels prestatges i que aquests no suportin càrregues excesives que en causin 
gerxaments. Si hi ha parts metàl·liques, es comprovarà la presència d'oxidacions. 
 C C      1 any -1 15,000 Ut 4,04 0,1500 60,60 2,2500 
 
Mobiliari interior\ Penjador paret: Penjador continu 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Penjador continu: Revisió de l'estat de l'element, verificant la solidesa i l'estabilitat de les fixacions. 
 C C      1 any -1 60,000 M 2,49 0,1000 149,40 6,0000 
 
Mobiliari interior\ Mirall: Mirall 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Mirall: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. La fulla de vidre no ha de presentar fisures, ruptures o altres 
defectes superficials. La capa reflectora ha de tindre un aspecte uniforme i sense defectes. En miralls enmarcats s'ha de verificar 
l'estat de conservació del marc. 
 C C      1 any -1 16,000 M2 3,94 0,1200 63,04 1,9200 
 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic: Farmaciola de plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Farmaciola de plàstic: Neteja de la farmaciola, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 8,000 Ut 1,37 0,1000 10,96 0,8000 
Farmaciola de plàstic: Revisió de l'estat general de la farmaciola verificant el seu aspecte i solidesa. Es comprovarà que la porta 
obre i tanca correctament i el funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs greixatge si cal. 
Es comprovarà el contingut de la farmaciola retirant i reposant els productes caducats o fets servir. 
 C C      1 any -1 8,000 Ut 3,32 0,1200 26,56 0,9600 
 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic: Armari claus d'acer pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Armari claus d'acer pintat: Neteja de l'armari, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 15,000 Ut 1,37 0,1000 20,55 1,5000 
Armari claus d'acer pintat: Repintat de l'armari, previ sanejat de les parts oxidades i aplicació d'una emprimació antioxidant i dues 
capes d'acabat a l'esmalt sintètic. 
 C C      5 anys -1 15,000 Ut 8,03 0,2000 120,45 3,0000 
Armari claus d'acer pintat: Revisió de l'estat general de l'armari verificant el seu aspecte i solidesa. Es comprovarà que la porta 
obre i tanca correctament, i el funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs el greixatge dels mateixos. 
 C C      1 any -1 15,000 Ut 3,32 0,1200 49,80 1,8000 
 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer: Guarda-roba fix d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja del penja-roba, eliminant les pintades i grafitis i retirant els papers enganxats. 
 C C      8 setmanes -1 3,000 Ut 1,37 0,1000 4,11 0,3000 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió de l'estat general del penja-roba verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat 
 C C      1 any -1 3,000 Ut 1,29 0,0500 3,87 0,1500 
 
Senyalització\ Senyalització interior\ Horitzontal: Marca superficial 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marca superficial: Revisió de la marca superficial verificant el seu estat. 
Comprovació de la visibilitat i bona lectura de la informació. 
 C C      1 any -1 5,000 M2 0,24 0,0100 1,20 0,0500 
 
Electrodomèstics\ Assecamans aire: Assecamans d'aire calent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Assecamans d'aire calent: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i el correcte funcionament 
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i, si és el cas, dels commandaments mecànics 
- Es comprovarà que no hi hagi elements estranys que obstrueixin les reixetes d'aspiració ni els orificis de sortida de l'aire. Si la 
sortida d'aire consisteix en una tovera orientable, es comprovarà que pugui girar lliurement al llarg de tot el seu recorregut 
 C C      1 any -1 4,000 Ut 2,84 0,1000 11,36 0,4000 
Assecamans d'aire calent: Neteja de l'assecamans, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 4,000 Ut 1,37 0,1000 5,48 0,4000 
 
Electrodomèstics\ Campana extractora: Campana extractora de fums 
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Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Campana extractora de fums: Neteja de les parts extreriors de la campana extractora, eliminació de pintades, papers enganxats, 
taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 4,000 Ut 3,52 0,2500 14,08 1,0000 
Campana extractora de fums: Neteja de les parts interiors de la campana extractora, fins i tot: 
- Desmuntatge, neteja i muntatge dels filtres 
- Neteja dels dipòsits de greix de l'interior de la campana 
 C C      7 dies -1 4,000 Ut 7,04 0,5000 28,16 2,0000 
Campana extractora de fums: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa i les fixacions al suport i el correcte funcionament 
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments mecànics i elèctrics 
- Comprovació del funcionament del dispositiu antiretorn i de l'enllumenat 
- Comprovació de l'estanquitat de la unió amb la xemeneia 
- Comprovació de l'estat de corrosió 
 C C      6 mesos -1 4,000 Ut 12,47 0,1500 49,88 0,6000 
 
Electrodomèstics\ Forn microones: Forn microones 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Forn microones: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant el correcte funcionament 
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments mecànics i elèctrics 
- Es comprovarà que no hi hagi elements estranys que obstrueixin les reixetes de ventilació 
 C C      6 mesos -1 3,000 Ut 0,68 0,0100 2,04 0,0300 
Forn microones: Neteja del forn microones, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 3,000 Ut 2,74 0,2000 8,22 0,6000 
 
Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera: Aparell frigorífic nevera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell frigorífic nevera: Neteja de les parts exteriors de l'aparell frigorífic, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 2,000 Ut 3,52 0,2500 7,04 0,5000 
Aparell frigorífic nevera: Revisió del circuit frigorífic consistent en: 
Compressor: 
- Comprovació del consum per fase 
- Revisió de les connexions elèctriques i a terra 
- Comprovació de l'aïllament elèctric 
- Comprovació que no hi hagi sorolls ni escalfaments estranys 
- Neteja del motor 
Evaporador: 
- Comprovar que no hi hagi deterioraments a l'evaporador 
- Comprovar la temperatura i que no hi hagi acumulació de gel 
- Neteja de l'evaporador i desglaç si s'escau 
Condensador: 
- Comprovació el gir del ventilador, sorolls, etc. 
- Neteja del condensador amb respall 
Circuit frigorífic: 
- Inspecció estanquitat i nivell de càrrega. Recarregar si cal 
- Comprovar les pressions al condensador i l'evaporador 
- Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic 
 C E      1 any -1 2,000 Ut 120,63 3,0000 241,26 6,0000 
Aparell frigorífic nevera: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió de l'estat de conservació general de l'aparell, verificant l'estabilitat i el correcte funcionament 
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments mecànics i elèctrics 
- Comprovació del funcionament de l'enllumenat, si és el cas 
- Comprovació de l'estat de corrosió 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 13,33 0,5000 26,66 1,0000 
 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De PVC: Banc vestidor de PVC 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Banc vestidor de PVC: Neteja del banc de vestidor, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 6,000 Ut 3,52 0,2500 21,12 1,5000 
Banc vestidor de PVC: Revisió de l'estat general del banc de vestidor verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat. Si la bancada 
està formada per llistons, es comprovarà la correcta subjecció dels mateixos a l'estructura de suport. Si hi ha parts metàl·liques, 
es comprovarà la presència d'oxidacions. 
 C C      9 mesos -1 6,000 Ut 3,32 0,1200 19,92 0,7200 
 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet vestidor petit\ De fusta fenòlica: Armariet vestidor petita 
de fusta fenòlica 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Armariet vestidor petita de fusta fenòlica: Neteja de la guixeta, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 4,000 Ut 2,15 0,1500 8,60 0,6000 
Armariet vestidor petita de fusta fenòlica: Revisió de la guixeta comprovant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat tant del 
moble complert com dels accessoris interiors (prestatges, barres, etc,). Es comprovará que la porta obre i tanca correctament, 
així mateix, es comprovarà el correcte desplaçament d'altres parts mòbils que hi puguin haver com ara calaixos i safates. Es 
comprovarà el funcionament de panys, pestells i manetes. 
 C C      9 mesos -1 4,000 Ut 3,32 0,1200 13,28 0,4800 
 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer inox.: Dosificador de 
sabó de superf. mural, d'acer inoxi 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Dosificador de sabó de superf. mural, d'acer inoxi: Neteja del dosificador, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 3,000 Ut 1,37 0,1000 4,11 0,3000 
Dosificador de sabó de superf. mural, d'acer inoxi: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i el correcte funcionament 
- Comprovar que el polsador es desplaça lliurement i que retorna a la posició inicial 
- Comprovar que no es produeixin fuites de sabó en cap part de l'aparell, tant al premer el polsador, com quan aquest està en 
repòs 
- Comprovar l'accessibilitat de la tolva del sabó 
 C C      1 any -1 3,000 Ut 2,84 0,1000 8,52 0,3000 
 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ Superfície\ De plàstic: 
Dispensador paper eixugamans de paper en rotlle, d 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Dispensador paper eixugamans de paper en rotlle, d: Revisió del dispensador verificant l'estat general i estabilitat de les fixacions. 
- Es comprovarà l'estat de la serreta que talla el paper 
- Es comprovarà el sistema de fre del paper 
 C C      1 any -1 6,000 Ut 2,40 0,1000 14,40 0,6000 
Dispensador paper eixugamans de paper en rotlle, d: Neteja del dispensador, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, 
etc. 
 C C      4 setmanes -1 6,000 Ut 1,37 0,1000 8,22 0,6000 
 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ D'acer inox.: Barra 
suport mural, fixa, d'acer inoxidable 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barra suport mural, fixa, d'acer inoxidable: Neteja de la barra, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      7 dies -1 2,000 Ut 1,69 0,1200 3,38 0,2400 
Barra suport mural, fixa, d'acer inoxidable: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de la barra, verificant la solidesa i les fixacions al suport 
 
 C C      6 mesos -1 2,000 Ut 2,88 0,1200 5,76 0,2400 
 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox.: Seient rentat de 
dutxa, abatible, d'acer inoxidabl 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Seient rentat de dutxa, abatible, d'acer inoxidabl: Neteja del seient 
 C C      7 dies -1 1,000 Ut 1,69 0,1200 1,69 0,1200 
Seient rentat de dutxa, abatible, d'acer inoxidabl: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat del seient, verificant la solidesa i les fixacions al suport 
- Es comprovarà que el seient gira lliurement i que es manté estable en la posició aixecada. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 0,80 0,0150 0,80 0,0150 
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Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins: Porteria futbol sala 
d'alumini amb caixetins insta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porteria futbol sala d'alumini amb caixetins insta:   Es realitzarà el repintat del marc de la porteria amb pintura bicomponent. 
Inclou preparació prèvia. 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 44,87 1,7920 89,74 3,5840 
Porteria futbol sala d'alumini amb caixetins insta: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Comprovar que l'etiqueta d'advertència del fabricant o subministrador està col·locada sobre la porteria i que resulta visible, 
legible i que conté com a mínim el següent text: 
     - Aquesta porteria està dissenyada només per a futbol sala, quedant excloses qualsevol altre tipus d'utilització. 
     - Comprovar que totes les fixacions estan completament ajustades abans d'utilitzar el producte i dur a terme les 
comprovacions periòdiques. 
     - En tot moment la porteria ha d'estar assegurada contra el balanceig. 
     - No pujar-se a la xarxa ni al marc de la porteria. 
- Verificar la correcta fixació de la porteria amb el terra i del sistema antivolcada, si és el cas. 
- Comprovar que no falta cap ganxet de fixació de la xarxa, comprovant que estàn en bon estat i que no poden provocar talls. 
- Revisar l'estat de conservació de la xarxa. 
- Comprovar el bon estat de les soldadures, revisar si existeixen possibles oxidacions o deformacions, i comprovar el bon estat 
dels cargols 
 C C  X   1 setmana -1 2,000 Ut 1,99 0,0830 3,98 0,1660 
 
Equips de gimnàs\ Banc suec: Banc Suec 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Banc Suec: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      7 dies -1 8,000 Ut 0,47 0,0330 3,76 0,2640 
Banc Suec: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Verificar la correcta fixació i/o col·locació, segons sigui el cas. 
- Revisar que no hi hagi degradació del material ni estelles a la fusta. 
- Revisar que les unions cargolades estiguin ben ajustades i en absència d'oxidacions. 
- Comprovar l'estabilitat de l'element col·locat i el seu anivellament correcte respecte el terra. 
- Comprovar que l'element conserva la seva geometria original. 
 C C      2 mesos -1 8,000 Ut 1,20 0,0500 9,60 0,4000 
 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris: Barra equilibris 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barra equilibris: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 
 C C      7 mesos -1 3,000 Ut 0,69 0,0500 2,07 0,1500 
 
Equips de gimnàs\ Cavall: Cavall 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cavall: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      7 dies -1 2,000 Ut 0,47 0,0330 0,94 0,0660 
Cavall: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Verificar la correcta fixació i/o col·locació, segons sigui el cas. 
- Revisar que no hi hagi degradació del material ni estelles a la fusta. 
- Revisar que les unions cargolades estiguin ben ajustades i en absència d'oxidacions. 
- Comprovar l'estabilitat de l'element col·locat i el seu anivellament correcte respecte el terra. 
- Comprovar que l'element conserva la seva geometria original. 
 C C      2 mesos -1 2,000 Ut 1,20 0,0500 2,40 0,1000 
 
Equips de gimnàs\ Escales: Escales 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escales: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      7 dies -1 8,000 U 0,47 0,0330 3,76 0,2640 
Escales: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Verificar la correcta fixació i/o col·locació, segons sigui el cas. 
- Revisar que no hi hagi degradació de material ni estelles a la fusta. 
- Revisar que les unions cargolades estiguin ben ajustades i en absència d'oxidacions. 
- Comprovar l'estabilitat de l'element col·locat i el seu anivellament correcte respecte el terra. 
- Comprovar que l'element conserva la seva geometria original. 
 C C      2 mesos -1 8,000 Ut 1,20 0,0500 9,60 0,4000 
 
Equips de gimnàs\ Espatlleres: Espatlleres 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Espatlleres: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      7 dies -1 12,000 Ut 0,47 0,0330 5,64 0,3960 
Espatlleres: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Verificar la correcta fixació i/o col·locació, segons sigui el cas. 
- Revisar que no hi hagi degaradació de material ni estelles a la fusta. 
- Revisar que les unions cargolades estiguin ben ajustades i en absència d'oxidacions. 
- Comprovar l'estabilitat de l'element col·locat i el seu anivellament correcte respecte el terra. 
- Comprovar que l'element conserva la seva geometria original. 
 C C      2 mesos -1 12,000 Ut 1,20 0,0500 14,40 0,6000 
 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu: Matalàs esportiu 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Matalàs esportiu: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      4 setmanes -1 5,000 Ut 0,47 0,0330 2,35 0,1650 
Matalàs esportiu: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Comprovar que no hi ha trencament ni descosit de la funda. 
- Comprovar el grau d'elasticitat del matalàs. 
- Comprovar que no es produeixin friccions o cremades a la pell. 
 C C      2 mesos -1 5,000 Ut 1,20 0,0500 6,00 0,2500 
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Tractaments DDD: Tractament DDD 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tractament DDD: Inspecció i control periòdic per a verificar l'absència de fongs, insectes i rosegadors a l'edifici mitjançant 
mètodes de control acceptats oficialment. S'ha de revisar l'eficàcia de les barreres físiques antiplagues i, si cal, fer repassos en 
els desperfectes localitzats. S'avaluaran les situacions de risc o la presència verificada de plaques per a procedir, si s'escau, a un 
tractament químic en les condicions que s'estableixen al Plec de Condicions Tècniques. S'inclou en aquesta operació la 
possibilitat d'aplicació de producte plaguicida en cas que fos estrictament necessari, a base d'una primera aplicació de xoc i 
revisions periòdiques de manteniment. 
 C E      6 mesos -1 430,000 M2 0,42 0,0000 180,60 0,0000 
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Aquest capítol conté el calendari del manteniment preventiu previst per a cada any mes a mes, en què sha de 
realitzar en ledifici. Les operacions sagrupen per subsistemes i identificadors.  
 






I: Organisme de control autoritzat (OCA) 
 
A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat inferior a un 
mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes. 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
    Bonera de terrat de rajola ceràmica                       C 
invertit: Revisió - 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Paviments\ Rígids\ Terratzo  Paviment de terratzo rígid:                       C 
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Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
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Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
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Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
    Quadre secundari: Verificacions                       C 
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fusibles, cablatge i connexions - 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 





                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
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Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW 
 


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural 
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
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Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW  
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control 
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
 
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic 
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
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Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   * Campana extractora de fums: C C C C C C C C C C C C 
Neteja interior i filtres - - - - - - - - - - - - 
   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial             C 
- 
          
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
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Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Fusta pintada  
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Fusta pintada  
Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior: Comprovació i 
greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Fusta pintada 
 
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
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Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior  
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
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Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
    Canalització: Revisió estat                       C 
conservació - 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 


































                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
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Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador  
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de  Endoll : Comprovació i neteja                       C 
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consum\ Endolls - 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 





                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
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Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\  Radiador: Comprovació estat i           C           C 
Radiadors\ Alumini funcionament i purga - - 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
                      E 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
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Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW 
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
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Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
 
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic 
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio  Botonera general àudio:                       C 
Comprovació funcionament - 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista 
 
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista  
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista 
 
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





    Guarda-roba fix d'acer: Revisió                       C 
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ordinària - 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC 
* 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica 
* 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial   C 
- 
            C 
- 
      
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
    Canal desguàs teules i lloses:                       C 
Neteja - 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Minvell de terrat general: Revisió i 
repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses  Acabat de teulada teules i lloses:                       C 
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Revisió i neteja - 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Fusta pintada  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques  
Llinda d'acer exterior: Revisió de 
l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior 
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   * Paviment de polipropilè instal·lació C C C C C C C C C C C C 
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interior : Neteja superficial - - - - - - - - - - - - 
   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
    Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera  Aparell sanitari aigüera:     C     C     C     C 
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Comprovació estat i funcionament - - - - 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
    Caixa general de protecció : Neteja                       C 
i verificació tanca - 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum. 
 
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
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Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard  Llumenera de superfície interior                       C 
fluorescent: Revisió periòdica - 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
    Línia repartidora vist: Verificació                       C 
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plaques tallafoc i colors - 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
    Radiador: Inspecció i neteja                       C 
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- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
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Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control 
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    Central control  d'incendis:                       E 
Comprovació integral - 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General 
 
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. 
* 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial       C 
- 
            C 
- 
  
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Fusta pintada  
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Fusta pintada  
Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior: Comprovació i 
greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Fusta pintada 
 
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
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Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior  
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
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Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
    Canalització: Revisió estat                       C 
conservació - 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 


































                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
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Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador  
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de  Endoll : Comprovació i neteja                       C 
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consum\ Endolls - 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 





                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
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Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\  Radiador: Comprovació estat i           C           C 
Radiadors\ Alumini funcionament i purga - - 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
                      E 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
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Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW 
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
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Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
 
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic 
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio  Botonera general àudio:                       C 
Comprovació funcionament - 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista 
 
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista  
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista 
 
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
    Guarda-roba fix d'acer: Revisió                       C 
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ordinària - 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC 
* 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica 
* 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial           C 
- 
            
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 2013 
Contacte amb el sòl\ Solera 
 
Junt de solera: Repàs de junts                       C 
- 
   
 





Conjunt fonament: Inspecció 
tècnica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Escales\ Lloses\ Formigó 
 
Conjunt escala de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat 
 
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat  
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ 
 
Pilar de formigó vist interior pintat: 
Repintat 
                      C 
- 
   
 
Conjunt estructura de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Identificació: 2005 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat 
 
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Vertical\ Parets\ De formigó 
 
Conjunt paret de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat 
 
Pilar de formigó vist interior pintat: 
Repintat 
                      C 
- 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat 
 
Jàssera de formigó vist interior 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat 
 
Jàssera de formigó vist interior 
pintat: Repintat 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
    Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
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Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Conjunt xemeneia: Inspecció 
tècnica 
                      T 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Fusta pintada 
 
Finestra de fusta pintada exterior: 
Repintat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Fusta pintada  
Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior: Repintat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Fusta pintada 
 
Finestra de fusta pintada exterior: 
Repintat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar  
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica 
 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar  
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica 
 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar  
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica 
 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques  
Llinda d'acer exterior: Repintat                       C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\  Porta de fusta pintada interior:                       C 
Pintada Repintat - 
   
 
Porta de fusta pintada interior: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada 
 
Marc de fusta pintada: Revisió                        C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Fusta\ Pintada  
Barana interior passamà de fusta 
pintada sobre mun: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques 
 
Envà lleuger de placa guix laminat: 
Revisió  
                      C 
- 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable  
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
 
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
 
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable 
 
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable  
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Revisió                       C 
- 
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Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix laminat\ 
Pintats al plàstic 
 
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Revisió                       C 
- 
Sostres\ Sense cel ras 
 
Conjunt sostre sense cel ras: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Identificació: 2013 
Parets\ Plafons lleugers\ Resines compactes 
 
Plafó revestiment general sense 
revestir: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
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Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
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Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa  Xarxa elèctrica públic indistinta:                       I 
elèctrica Inspecció periòdica - 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica 
 
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
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Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 





                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
    Línia repartidora encastat:                       C 
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Comprovacions i verificacions - 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Instal·lació col·lectiva: Revisió 
periòdica comunitària 
                      E 
- 
   
 
Instal·lació privada: Revisió 
periòdica privada 
                      E 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\  Radiador: Comprovació estat i           C           C 
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Radiadors\ Alumini funcionament i purga - - 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 





Conjunt instal·lació calefacció: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
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Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control 
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
   
 
Boca d'incendi : Prova de pressió                       E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
 
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Retimbrat i recàrrega 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Inspecció de nivell C 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic 
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Retimbrat i recàrrega 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Inspecció de nivell C 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada 
* 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Repintat                       C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC 
* 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica 
* 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial C 
- 
            C 
- 
        
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Minvell de terrat general: Revisió i 
repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies  Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
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- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Fusta pintada  
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Fusta pintada  
Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior: Comprovació i 
greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Fusta pintada  
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
   
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques  
Llinda d'acer exterior: Revisió de 
l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics 
 
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
    Finestra general exterior:                       C 
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Comprovació i greixatge - 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior 
 
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior 
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\  Aixeta monocomandament: Neteja                       C 
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Aixetes monocomandament i desinfecció - 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 


































                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\  Canalització: Comprovar                       C 
Distribució-muntants\ Encastada estanquitat - 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 


































                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador  
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
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Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum. 
 
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
    Línia repartidora vist: Comprovació                       C 
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potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
    Línia repartidora vist: Verificació                       C 
plaques tallafoc i colors - 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\  Llumenera de superfície exterior                       C 
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Halògena halògena: Revisió periòdica - 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal  Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
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- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
                      E 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW 
 
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
                      C 
- 
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funcionament 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
    Sortida de fums entre 70 i 1.000     E     E     E     E 
kW: Tiratge de fums - - - - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control 
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
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Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio 
 
Botonera general àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista 
 
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista  
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista 
 
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
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Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial     C 
- 
            C 
- 
    
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
    Bonera de terrat de rajola ceràmica                       C 
invertit: Revisió - 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada 
 
Marc de fusta pintada: Repintat                       C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  





Enrajolat: Revisió i repàs                       C 
- 
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Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  





Enrajolat: Revisió i repàs                       C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  





Enrajolat: Revisió i repàs                       C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo continu: 
Revisió 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Amb cel ras\ Plaques\ Entramat ocult\ 
Fibres de fusta  
Cel ras plaques de fibres de fusta  
ocult: Revisió i recol·locació 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\  Aixeta de pas manual: Verificació                       C 
Aixetes de pas funcionament i estanquitat - 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 
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Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
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Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum. 
 
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
    Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
    Línia repartidora vist:                       C 
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Comprovacions i verificacions - 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard  Llumenera de superfície interior                       C 
fluorescent: Revisió periòdica - 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
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Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
    Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural 
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
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* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW 
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control 
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi  Boca d'incendi : Comprovació i     C     C     C     C 
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verificació estat. Neteja i greixatge - - - - 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General 
 
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada * Armari de fusta pintada, per a C   C   C   C C   C   C 
interior: Neteja - - - - - - - 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal 
 
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ * 
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D'acer inox. 
   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial         C 
- 
            C 
- 
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Fusta pintada  
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Fusta pintada  
Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior: Comprovació i 
greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Fusta pintada 
 
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
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Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior  
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
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Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
    Canalització: Revisió estat                       C 
conservació - 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 


































                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
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Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador  
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de  Endoll : Comprovació i neteja                       C 
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consum\ Endolls - 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 





                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
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Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\  Radiador: Comprovació estat i           C           C 
Radiadors\ Alumini funcionament i purga - - 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
                      E 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
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Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW 
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
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Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
 
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic 
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio  Botonera general àudio:                       C 
Comprovació funcionament - 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista 
 
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista  
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista 
 
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
    Guarda-roba fix d'acer: Revisió                       C 
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ordinària - 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC 
* 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica 
* 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial             C 
- 
          
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
    Canal desguàs teules i lloses:                       C 
Neteja - 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Minvell de terrat general: Revisió i 
repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses  Acabat de teulada teules i lloses:                       C 
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Revisió i neteja - 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Fusta pintada  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques  
Llinda d'acer exterior: Revisió de 
l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior 
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   * Paviment de polipropilè instal·lació C C C C C C C C C C C C 
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interior : Neteja superficial - - - - - - - - - - - - 
   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
    Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera  Aparell sanitari aigüera:     C     C     C     C 
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Comprovació estat i funcionament - - - - 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
    Caixa general de protecció : Neteja                       C 
i verificació tanca - 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum. 
 
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
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Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard  Llumenera de superfície interior                       C 
fluorescent: Revisió periòdica - 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
    Línia repartidora vist: Verificació                       C 
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plaques tallafoc i colors - 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estanquitat i 
reparació 
      C 
- 
                
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
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Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució  Canonades afectat pel RITE:                       C 
aigua\ Vista/Registrable Revisió aïllament - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW  
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
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Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control 
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI  Recinte RITI: Comprovació recinte                       C 
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i verificació porta - 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada 
* 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC 
* 
























    Banc vestidor de PVC: Revisió     C                 C 
ordinària - - 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial   C 
- 
            C 
- 
      
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 2013 
Contacte amb el sòl\ Solera 
 
Junt de solera: Repàs de junts                       C 
- 
   
 





Conjunt fonament: Inspecció 
tècnica 
                      T 
- 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Escales\ Lloses\ Formigó 
 
Conjunt escala de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat  
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat 
 
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ 
 
Pilar de formigó vist interior pintat: 
Repintat 
                      C 
- 
   
 
Conjunt estructura de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Identificació: 2005 
Vertical\ Pilars\ Metàl·lic 
 
Conjunt estructura d'acer: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat  
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Vertical\ Parets\ De formigó 
 
Conjunt paret de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat 
 
Pilar de formigó vist interior pintat: 
Repintat 
                      C 
- 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat 
 
Jàssera de formigó vist interior 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat 
 
Jàssera de formigó vist interior 
pintat: Repintat 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
    Canal desguàs teules i lloses:                       C 
Neteja - 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
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Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Conjunt xemeneia: Inspecció 
tècnica 
                      T 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
   
 
Junt estructural façana exterior: 
Revisió 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Fusta pintada  
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
   
 
Finestra de fusta pintada exterior: 
Repintat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Fusta pintada  
Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior: Comprovació i 
greixatge 
                      C 
- 
   
 
Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior: Repintat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Fusta pintada 
 
Finestra de fusta pintada exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
   
 
Finestra de fusta pintada exterior: 
Repintat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar 
 
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
   
 
Junt estructural façana exterior: 
Revisió 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar 
 
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
   
 
Junt estructural façana exterior: 
Revisió 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar 
 
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
   
 
Junt estructural façana exterior: 
Revisió 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica 
 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
   
 
Junt estructural façana exterior: 
Revisió 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
 
Llinda d'acer exterior: Repintat                       C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ 
Pintada 
 
Porta de fusta pintada interior: 
Repintat 
                      C 
- 
   
 
Porta de fusta pintada interior: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada 
 
Marc de fusta pintada: Revisió                        C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Fusta\ Pintada 
 
Barana interior passamà de fusta 
pintada sobre mun: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Barana interior passamà de fusta 
pintada sobre mun: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques 
 
Envà lleuger de placa guix laminat: 
Revisió  
                      C 
- 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
 
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \  Barana interior muntant d'acer:                       C 
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Inoxidable Revisió i repassos - 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable  
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
 
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
 
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable 
 
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable  
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior  
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix laminat\ 
Pintats al plàstic  
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Revisió                       C 
- 
Sostres\ Sense cel ras  Conjunt sostre sense cel ras:                       T 
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Inspecció tècnica - 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Parets\ Plafons lleugers\ Resines compactes 
 
Plafó revestiment general sense 
revestir: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 





                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes  
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 


































                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\  Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
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Aixetes - 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 


































                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes 
 
Aixeta: Neteja i desinfecció                       C 
- 
   
 
Aixeta: Revisió                       C 
- 
   
* 
























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 































Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador  
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
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Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
    Connexió a terra : Inspeccions                       C 
conductors i elèctrodes - 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
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Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
    Quadre de comandament i                       C 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
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Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
   
 
Instal·lació col·lectiva: Revisió 
periòdica comunitària 
                      E 
- 
   
 
Instal·lació privada: Revisió 
periòdica privada 
                      E 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
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Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària 
 
Xarxa general evacuació 
secundària: Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
                      E 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    Cremador de gas natural menys de     C     C     C     C 
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70 kW: Detecció fuites combustible - - - - 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 





Conjunt instal·lació calefacció: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW  
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
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Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control 
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
   
 
Boca d'incendi : Prova de pressió                       E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Retimbrat i recàrrega 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Inspecció de nivell C 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Retimbrat i recàrrega 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Inspecció de nivell C 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio 
 
Botonera general àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista  
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista  
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista  
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Repintat 
                      C 
- 
    Armari de fusta pintada, per a                       C 
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interior: Revisió ordinària - 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Armari claus d'acer pintat: Repintat                       C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal 
 
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 

























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 

























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 
























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 
























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ * 



























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial       C 
- 
            C 
- 
  
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment preventiu previst que sha de realitzar en ledifici 
en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de referència que sinclouen a 
tots els anys del calendari pressupostari de manteniment preventiu, han estat aplicats amb data de la versió del 
programa o en el seu cas, de lactualització de la base de dades que shagi realitzat o del preus introduïts per 
lusuari). Aquests preus no inclouen el benefici industrial, ni les despeses generals ni lIVA que li sigui daplicació. 
 
En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i limport total per a cada any per a aquest tipus 
doperació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb limport total per a cada any per 
a les operacions recomanades. 
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Vertical\ Pilars\ Metàl·lic Conjunt estructura 
d'acer:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 













Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 4,13 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 4,13 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 295,73 0,00 0,00 295,73 
   Carener:Revisió 92,61 92,61 92,61 92,61 92,61 92,61 
   Aiguafons teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 
   Aiguafons teules i 
lloses:Revisió 
0,00 0,00 138,81 0,00 0,00 138,81 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 18,48 0,00 0,00 18,48 
   Morrió:Neteja 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 
   Morrió:Revisió 18,32 18,32 18,32 18,32 18,32 18,32 
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 59,16 0,00 0,00 59,16 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 35,24 0,00 0,00 35,24 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
14,47 14,47 14,47 14,47 14,47 14,47 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 14,47 0,00 0,00 14,47 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 14,47 0,00 0,00 14,47 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 388,27 0,00 0,00 388,27 
   Carener:Revisió 61,74 61,74 61,74 61,74 61,74 61,74 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 11,44 0,00 0,00 11,44 
   Morrió:Neteja 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 
   Morrió:Revisió 18,32 18,32 18,32 18,32 18,32 18,32 
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 45,24 0,00 0,00 45,24 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 35,24 0,00 0,00 35,24 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Coberta metàl.lica 0,00 0,00 28,56 0,00 0,00 28,56 
Planxa nervada\ Galvanitzat autoportant planxa nervada 
galv:Revisió i neteja 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
49,13 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 49,13 0,00 0,00 49,13 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 49,13 0,00 0,00 49,13 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 35,20 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
Rajola ceràmica 
Acabat de terrat rajola 
ceràmica no flotant:Revisió 
0,00 0,00 26,88 0,00 0,00 26,88 
   Bonera de terrat de rajola 
ceràmica invertit:Neteja 
6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 
   Bonera de terrat de rajola 
ceràmica invertit:Revisió 
7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 22,40 0,00 0,00 22,40 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 52,86 0,00 0,00 52,86 
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
115,59 115,59 115,59 115,59 115,59 115,59 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 115,59 0,00 0,00 115,59 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 115,59 0,00 0,00 115,59 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 146,64 0,00 0,00 146,64 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 105,72 0,00 0,00 105,72 
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 655,00 0,00 0,00 655,00 
   Carener:Revisió 107,16 107,16 107,16 107,16 107,16 107,16 
   Aiguafons teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
   Aiguafons teules i 
lloses:Revisió 
0,00 0,00 165,25 0,00 0,00 165,25 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 
   Morrió:Neteja 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 
   Morrió:Revisió 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 318,94 0,00 0,00 318,94 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 105,72 0,00 0,00 105,72 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
52,51 52,51 52,51 52,51 52,51 52,51 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 52,51 0,00 0,00 52,51 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 52,51 0,00 0,00 52,51 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 96,27 0,00 0,00 96,27 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 88,10 0,00 0,00 88,10 
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 
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altres:Neteja 
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 
Total per subsistema 1.137,64 1.137,64 4.535,25 1.137,64 1.137,64 4.535,25 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 473,11 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 11,52 0,00 0,00 11,52 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 11,52 0,00 0,00 11,52 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Fusta 
pintada 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 75,26 0,00 0,00 75,26 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 23,04 0,00 0,00 23,04 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 533,81 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 70,56 0,00 0,00 70,56 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 21,60 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 221,15 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 56,45 0,00 0,00 56,45 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 327,49 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 120,62 0,00 0,00 120,62 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 38,40 0,00 0,00 38,40 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 327,49 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 120,62 0,00 0,00 120,62 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 38,40 0,00 0,00 38,40 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 471,96 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 23,04 0,00 0,00 23,04 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidor exterior 0,00 0,00 23,12 0,00 0,00 23,12 
Escopidors\ Ceràmics general:Revisió de l'estat 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 112,90 0,00 0,00 112,90 
Total per subsistema 0,00 0,00 883,85 0,00 2.355,01 883,85 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 

















11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 
Identificació: 1989 




11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 
Identificació: 1996 




9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 
Identificació: 2001 




21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 
Identificació: 2013 




10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 
Total per subsistema 64,18 64,18 64,18 64,18 64,18 64,18 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 













Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 
   Aixeta:Revisió 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
   Aixeta:Obertura aixeta 72,80 72,80 74,20 72,80 72,80 72,80 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 
   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 22,36 22,36 22,36 
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Revisió  14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta:Revisió 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
   Aixeta:Obertura aixeta 145,60 145,60 148,40 145,60 145,60 145,60 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 
   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 22,36 22,36 22,36 
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Revisió  29,24 29,24 29,24 29,24 29,24 29,24 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
89,44 89,44 91,16 89,44 89,44 89,44 
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 
   Aixeta:Revisió 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
   Aixeta:Obertura aixeta 72,80 72,80 74,20 72,80 72,80 72,80 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes monocomandament 
Aixeta 
monocomandament:Neteja i 
4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 
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desinfecció 
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
22,36 22,36 22,79 22,36 22,36 22,36 
Identificació: 2001 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta:Revisió 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
   Aixeta:Obertura aixeta 145,60 145,60 148,40 145,60 145,60 145,60 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
44,72 44,72 45,58 44,72 44,72 44,72 
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta:Revisió 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
   Aixeta:Obertura aixeta 145,60 145,60 148,40 145,60 145,60 145,60 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
44,72 44,72 45,58 44,72 44,72 44,72 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 
   Aixeta:Revisió 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 
   Aixeta:Obertura aixeta 291,20 291,20 296,80 291,20 291,20 291,20 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
89,44 89,44 91,16 89,44 89,44 89,44 
Identificació: GENERAL 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Neteja instal·lació 
101,83 101,83 101,83 101,83 101,83 101,83 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual 
Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 
   Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 
   Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 
Total per subsistema 1.826,75 1.826,75 1.850,00 1.826,75 1.826,75 1.826,75 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 













Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
46,72 46,72 46,72 46,72 46,72 46,72 
Identificació: GENERAL 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 
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elèctrodes 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 347,97 0,00 
Total per subsistema 233,58 233,58 233,58 233,58 1.003,59 233,58 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 













Gas natural Xarxa distribució gas 
natural:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
col·lectiva:Revisió periòdica 
comunitària 
0,00 0,00 0,00 0,00 28,08 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 0,00 28,08 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 56,16 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 













Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 
Total per subsistema 386,64 386,64 386,64 386,64 391,44 386,64 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 













Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
funcionament 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera < 70 kW 
Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació de 
consum aigua 
2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació de 
temperatura o pressió 
0,00 2,07 0,00 2,07 0,00 2,07 




2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació i neteja 
fums caldera 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Xemeneia < 70 kW 
Sortida de fums menys de 
70 kW:Revisió aïllament 
76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Comprovació i neteja 
xemeneia 
65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Comprovació 
temperatura gasos 
0,00 1,98 0,00 1,98 0,00 1,98 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Índex d'opacitat de 
fums 
0,00 31,99 0,00 31,99 0,00 31,99 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Mesura CO del fum 
0,00 27,33 0,00 27,33 0,00 27,33 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Tiratge de fums 
0,00 18,60 0,00 18,60 0,00 18,60 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural 
Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació combustió 
i soroll 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Neteja i 
verificació 
61,59 61,59 61,59 61,59 61,59 61,59 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de seguretat 
Vàlvula de 
seguretat:Verificació estat i 
funcionament 
51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Bombes\ Sobre bancada 
Bomba centrífuga:Revisió 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Dipòsit acumulador 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Control de la 
temperatura 
452,60 453,84 452,60 452,60 452,60 453,84 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Neteja i 
desinfecció 
16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Purga 
139,36 139,36 142,04 139,36 139,36 139,36 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Revisió 
48,84 48,84 48,84 48,84 48,84 48,84 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Revisió de 
l'aïllament 
5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW 
Vas d'expansió obert menor 
igual de 70 kW:Revisió 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
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periòdica i funcionament 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Sistema de gestió i 
control 
Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel R:Revisió 
funcionament 
485,60 485,60 485,60 485,60 485,60 485,60 
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Comprovació software 
451,92 451,92 451,92 451,92 451,92 451,92 
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Inspecció estat bus i línies 
comandament 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW 
Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació material 
refractari 
4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació i neteja 
fums caldera 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
consum aigua 
24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 




24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació i regulació 
vàlvules seguretat 
59,52 59,52 59,52 59,52 59,52 59,52 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
temperatura o pressió 
8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Contrast i ajust elements 
de mesura 
44,64 44,64 44,64 44,64 44,64 44,64 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Xemeneia 70 - 1000 kW 
Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Revisió aïllament 
76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Comprovació 
temperatura gasos 
7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Índex d'opacitat 
de fums 
127,96 127,96 127,96 127,96 127,96 127,96 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Mesura CO del 
fum 
109,32 109,32 109,32 109,32 109,32 109,32 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Comprovació i 
neteja xemeneia 
131,20 131,20 131,20 131,20 131,20 131,20 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Tiratge de fums 
74,40 74,40 74,40 74,40 74,40 74,40 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ 
Gas natural 
Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Verificacions de 
seguretat 
297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació combustió 
i soroll 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 kW:Neteja i 
verificació 
123,18 123,18 123,18 123,18 123,18 123,18 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Encastats 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula d'ajust i equilibrat 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de seguretat 
Vàlvula de 
seguretat:Verificació estat i 
51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 
funcionament 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Bombes\ Sobre bancada 
Bomba centrífuga:Revisió 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
Total per subsistema 4.190,39 4.273,60 4.193,07 4.272,36 4.190,39 4.273,60 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 













Inst. de protecció/detecció\ Centraleta 
de control 
Central control  
d'incendis:Comprovació 
estat i funcionament 
96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
   Central control  
d'incendis:Comprovació 
integral 
69,12 69,12 69,12 69,12 69,12 69,12 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat 
Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
estat i funcionament 
971,20 971,20 971,20 971,20 971,20 971,20 
   Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
integral 
225,96 225,96 225,96 225,96 225,96 225,96 




estat i càrrega 
1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
   Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi 
:Comprovació i verificació 
estat. Neteja i greixatge 
197,76 197,76 197,76 197,76 197,76 197,76 
   Boca d'incendi :Inspecció i 
verificació 
117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 
   Boca d'incendi :Prova de 
pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 288,18 0,00 
Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca 
:Comprovació de l'estat 
154,08 154,08 154,08 154,08 154,08 154,08 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.024,80 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
170,73 170,73 170,73 170,73 170,73 170,73 
   Extintor manual  de pols 
seca:Inspecció de nivell C 
0,00 0,00 0,00 0,00 4.741,80 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 301,80 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Inspecció de nivell 
C 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,80 0,00 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ 
Acústica 
Sirena acústica:Verificar 
estat i funcionament 
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 





8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Total per subsistema 2.459,79 2.459,79 2.459,79 2.459,79 10.171,17 2.459,79 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 

















149,04 149,04 149,04 149,04 149,04 149,04 
   Ascensor d'impulsió 
oleodinàmica, ús 
públic:Inspecció periòdica 
0,00 165,47 0,00 165,47 0,00 165,47 
Total per subsistema 149,04 314,51 149,04 314,51 149,04 314,51 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
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Equips de pistes de joc\ Porteria futbol 
sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ 
Caixetins 
Porteria futbol sala d'alumini 
amb caixetins insta:Revisió i 
comprovació 
206,96 206,96 210,94 206,96 206,96 206,96 
















Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cobertes 1.137,64 1.137,64 4.535,25 1.137,64 1.137,64 4.535,25 
Façanes 0,00 0,00 883,85 0,00 2.355,01 883,85 
Revestiments i paviments 64,18 64,18 64,18 64,18 64,18 64,18 
Instal·lació d'aigua 1.826,75 1.826,75 1.850,00 1.826,75 1.826,75 1.826,75 
Instal·lació elèctrica 233,58 233,58 233,58 233,58 1.003,59 233,58 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 56,16 0,00 
Instal·lació de sanejament 386,64 386,64 386,64 386,64 391,44 386,64 
Instal·lació de calefacció 4.190,39 4.273,60 4.193,07 4.272,36 4.190,39 4.273,60 
Protecció contra incendis 2.459,79 2.459,79 2.459,79 2.459,79 10.171,17 2.459,79 
Instal·lació de transport 149,04 314,51 149,04 314,51 149,04 314,51 
Equipaments especials - esportiu 206,96 206,96 210,94 206,96 206,96 206,96 
Total 10.654,97 10.903,65 14.966,34 10.902,41 21.552,33 15.185,11 
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Vertical\ Pilars\ Metàl·lic Conjunt estructura 
d'acer:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 10,00       
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 10,00       
 
Subsistema: Cobertes 













Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
4,13 4,13 4,13 4,13       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 4,13 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
2,09 2,09 2,09 2,09       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
4,80 4,80 4,80 4,80       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 4,13 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 9,60 0,00       
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 295,73 0,00       
   Carener:Revisió 92,61 92,61 92,61 92,61       
   Aiguafons teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08       
   Aiguafons teules i 
lloses:Revisió 
0,00 0,00 138,81 0,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
28,56 28,56 28,56 28,56       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
28,56 28,56 28,56 28,56       
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 18,48 0,00       
   Morrió:Neteja 5,76 5,76 5,76 5,76       
   Morrió:Revisió 18,32 18,32 18,32 18,32       
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 59,16 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 35,24 0,00       
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
14,47 14,47 14,47 14,47       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 14,47 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
4,18 4,18 4,18 4,18       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
9,60 9,60 9,60 9,60       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 14,47 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 388,27 0,00       
   Carener:Revisió 61,74 61,74 61,74 61,74       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
6,72 6,72 6,72 6,72       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
19,04 19,04 19,04 19,04       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
6,72 6,72 6,72 6,72       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
19,04 19,04 19,04 19,04       
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 11,44 0,00       
   Morrió:Neteja 5,76 5,76 5,76 5,76       
   Morrió:Revisió 18,32 18,32 18,32 18,32       
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 45,24 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 35,24 0,00       
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ 
Planxa nervada\ Galvanitzat 
Coberta metàl.lica 
autoportant planxa nervada 
galv:Revisió i neteja 
0,00 0,00 28,56 0,00       
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
49,13 49,13 49,13 49,13       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 49,13 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
12,54 12,54 12,54 12,54       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
28,80 28,80 28,80 28,80       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 49,13 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 35,20 0,00       
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
Rajola ceràmica 
Acabat de terrat rajola 
ceràmica no flotant:Revisió 
0,00 0,00 26,88 0,00       
   Bonera de terrat de rajola 
ceràmica invertit:Neteja 
6,27 6,27 6,27 6,27       
   Bonera de terrat de rajola 
ceràmica invertit:Revisió 
7,20 7,20 7,20 7,20       
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 22,40 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 52,86 0,00       
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
37,62 37,62 37,62 37,62       
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
28,80 28,80 28,80 28,80       
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
115,59 115,59 115,59 115,59       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 115,59 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
16,72 16,72 16,72 16,72       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
38,40 38,40 38,40 38,40       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 115,59 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 146,64 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 105,72 0,00       
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
33,44 33,44 33,44 33,44       
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
25,60 25,60 25,60 25,60       
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 655,00 0,00       
   Carener:Revisió 107,16 107,16 107,16 107,16       
   Aiguafons teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00       
   Aiguafons teules i 
lloses:Revisió 
0,00 0,00 165,25 0,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
34,00 34,00 34,00 34,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
34,00 34,00 34,00 34,00       
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 22,00 0,00       
   Morrió:Neteja 8,64 8,64 8,64 8,64       
   Morrió:Revisió 27,48 27,48 27,48 27,48       
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 318,94 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 105,72 0,00       
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
52,51 52,51 52,51 52,51       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 52,51 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
8,36 8,36 8,36 8,36       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
19,20 19,20 19,20 19,20       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 52,51 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 96,27 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 88,10 0,00       
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
16,72 16,72 16,72 16,72       
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
12,80 12,80 12,80 12,80       
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Total per subsistema 1.137,64 1.137,64 4.535,25 1.137,64       
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 473,11       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 11,52 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 11,52 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Fusta 
pintada 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 75,26 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 23,04 0,00       
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 533,81       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 10,80 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 10,80 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 70,56 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 21,60 0,00       
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 221,15       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 9,60 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 9,60 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 56,45 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 327,49       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 120,62 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 38,40 0,00       
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 327,49       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 120,62 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 38,40 0,00       
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 471,96       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 23,04 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 23,12 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
0,00 0,00 112,90 0,00       
lacat repàs 
Total per subsistema 0,00 0,00 883,85 2.355,01       
 
Subsistema: Revestiments i paviments 

















11,83 11,83 11,83 11,83       
Identificació: 1989 




11,27 11,27 11,27 11,27       
Identificació: 1996 




9,85 9,85 9,85 9,85       
Identificació: 2001 




21,07 21,07 21,07 21,07       
Identificació: 2013 




10,16 10,16 10,16 10,16       
Total per subsistema 64,18 64,18 64,18 64,18       
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 













Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 8,38 8,38 8,38 8,38       
   Aixeta:Revisió 2,92 2,92 2,92 2,92       
   Aixeta:Obertura aixeta 72,80 72,80 74,20 67,20       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19       
   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46       
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 20,64       
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Revisió  14,62 14,62 14,62 14,62       
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta:Revisió 5,84 5,84 5,84 5,84       
   Aixeta:Obertura aixeta 145,60 145,60 148,40 134,40       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19       
   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46       
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 20,64       
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Revisió  29,24 29,24 29,24 29,24       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
89,44 89,44 91,16 82,56       
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 8,38 8,38 8,38 8,38       
   Aixeta:Revisió 2,92 2,92 2,92 2,92       
   Aixeta:Obertura aixeta 72,80 72,80 74,20 67,20       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




4,19 4,19 4,19 4,19       
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
4,19 4,19 4,19 4,19       
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   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
22,36 22,36 22,79 20,64       
Identificació: 2001 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta:Revisió 5,84 5,84 5,84 5,84       
   Aixeta:Obertura aixeta 145,60 145,60 148,40 134,40       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




8,38 8,38 8,38 8,38       
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
8,38 8,38 8,38 8,38       
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
44,72 44,72 45,58 41,28       
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta:Revisió 5,84 5,84 5,84 5,84       
   Aixeta:Obertura aixeta 145,60 145,60 148,40 134,40       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




8,38 8,38 8,38 8,38       
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
8,38 8,38 8,38 8,38       
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
44,72 44,72 45,58 41,28       
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 33,52 33,52 33,52 33,52       
   Aixeta:Revisió 11,68 11,68 11,68 11,68       
   Aixeta:Obertura aixeta 291,20 291,20 296,80 268,80       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
89,44 89,44 91,16 82,56       
Identificació: GENERAL 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Neteja instal·lació 
101,83 101,83 101,83 101,83       
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual 
Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12       
   Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15       
   Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95       
Total per subsistema 1.826,75 1.826,75 1.850,00 1.733,75       
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 













Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,10 2,10 2,10 2,10       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
32,80 32,80 32,80 32,80       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,52 2,52 2,52 2,52       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,72       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
16,40 16,40 16,40 16,40       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,59 2,59 2,59 2,59       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,74       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
36,08 36,08 36,08 36,08       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
3,01 3,01 3,01 3,01       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,86       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
29,52 29,52 29,52 29,52       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
3,01 3,01 3,01 3,01       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,86       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
29,52 29,52 29,52 29,52       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
0,07 0,07 0,07 0,07       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,02       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
26,24 26,24 26,24 26,24       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
46,72 46,72 46,72 46,72       
Identificació: GENERAL 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,45 2,45 2,45 2,45       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,70       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
0,00 0,00 0,00 347,97       
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periòdica 
Total per subsistema 233,58 233,58 233,58 1.003,59       
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 













Gas natural Xarxa distribució gas 
natural:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 2,10 0,00       
   Instal·lació 
col·lectiva:Revisió periòdica 
comunitària 
0,00 0,00 0,00 28,08       
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 28,08       
Total per subsistema 0,00 0,00 2,10 56,16       
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 













Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 114,15       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
48,00 48,00 48,00 48,00       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66       
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 114,15       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
60,00 60,00 60,00 60,00       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 45,66       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
24,00 24,00 24,00 24,00       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 45,66       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
21,60 21,60 21,60 21,60       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66       
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 22,83       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
21,60 21,60 21,60 21,60       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66       
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 136,98       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
28,80 28,80 28,80 28,80       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 1,20       
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66       
Total per subsistema 386,64 386,64 386,64 870,87       
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 













Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
144,00 144,00 144,00 144,00       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera < 70 kW 
Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació de 
consum aigua 
2,07 2,07 2,07 2,07       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació de 
temperatura o pressió 
0,00 2,07 0,00 2,07       




2,07 2,07 2,07 2,07       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació i neteja 
fums caldera 
12,40 12,40 12,40 12,40       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Xemeneia < 70 kW 
Sortida de fums menys de 
70 kW:Revisió aïllament 
76,56 76,56 76,56 76,56       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Comprovació i neteja 
xemeneia 
65,60 65,60 65,60 65,60       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Comprovació 
temperatura gasos 
0,00 1,98 0,00 1,98       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Índex d'opacitat de 
fums 
0,00 31,99 0,00 31,99       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Mesura CO del fum 
0,00 27,33 0,00 27,33       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Tiratge de fums 
0,00 18,60 0,00 18,60       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural 
Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació combustió 
i soroll 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Neteja i 
verificació 
61,59 61,59 61,59 61,59       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
0,54 0,54 0,54 0,54       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de seguretat 
Vàlvula de 
seguretat:Verificació estat i 
funcionament 
51,12 51,12 51,12 51,12       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Bombes\ Sobre bancada 
Bomba centrífuga:Revisió 148,80 148,80 148,80 148,80       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Dipòsit acumulador 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Control de la 
temperatura 
452,60 452,60 452,60 416,64       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Neteja i 
desinfecció 
16,62 16,62 16,62 16,62       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Purga 
139,36 139,36 142,04 128,64       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Revisió 
48,84 48,84 48,84 48,84       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Revisió de 
l'aïllament 
5,32 5,32 5,32 5,32       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW 
Vas d'expansió obert menor 
igual de 70 kW:Revisió 
periòdica i funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Sistema de gestió i 
Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel R:Revisió 
485,60 485,60 485,60 485,60       
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control funcionament 
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Comprovació software 
451,92 451,92 451,92 451,92       
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Inspecció estat bus i línies 
comandament 
0,06 0,06 0,06 0,06       
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
144,00 144,00 144,00 144,00       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW 
Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació material 
refractari 
4,26 4,26 4,26 4,26       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació i neteja 
fums caldera 
24,80 24,80 24,80 24,80       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
consum aigua 
24,84 24,84 24,84 24,84       




24,84 24,84 24,84 24,84       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació i regulació 
vàlvules seguretat 
59,52 59,52 59,52 59,52       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
temperatura o pressió 
8,28 8,28 8,28 8,28       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Contrast i ajust elements 
de mesura 
44,64 44,64 44,64 44,64       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Xemeneia 70 - 1000 kW 
Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Revisió aïllament 
76,56 76,56 76,56 76,56       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Comprovació 
temperatura gasos 
7,92 7,92 7,92 7,92       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Índex d'opacitat 
de fums 
127,96 127,96 127,96 127,96       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Mesura CO del 
fum 
109,32 109,32 109,32 109,32       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Comprovació i 
neteja xemeneia 
131,20 131,20 131,20 131,20       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Tiratge de fums 
74,40 74,40 74,40 74,40       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ 
Gas natural 
Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Verificacions de 
seguretat 
297,60 297,60 297,60 297,60       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació combustió 
i soroll 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 kW:Neteja i 
verificació 
123,18 123,18 123,18 123,18       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
1,70 1,70 1,70 1,70       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Encastats 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
1,70 1,70 1,70 1,70       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula d'ajust i equilibrat 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de seguretat 
Vàlvula de 
seguretat:Verificació estat i 
funcionament 
51,12 51,12 51,12 51,12       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Bombes\ Sobre bancada 
Bomba centrífuga:Revisió 148,80 148,80 148,80 148,80       
Total per subsistema 4.190,39 4.272,36 4.193,07 4.225,68       
 
Subsistema: Protecció contra incendis 













Inst. de protecció/detecció\ Centraleta 
de control 
Central control  
d'incendis:Comprovació 
estat i funcionament 
96,00 96,00 96,00 96,00       
   Central control  
d'incendis:Comprovació 
integral 
69,12 69,12 69,12 69,12       
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat 
Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
estat i funcionament 
971,20 971,20 971,20 971,20       
   Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
integral 
225,96 225,96 225,96 225,96       




estat i càrrega 
1,98 1,98 1,98 1,98       
   Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
2,14 2,14 2,14 2,14       
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi 
:Comprovació i verificació 
estat. Neteja i greixatge 
197,76 197,76 197,76 197,76       
   Boca d'incendi :Inspecció i 
verificació 
117,24 117,24 117,24 117,24       
   Boca d'incendi :Prova de 
pressió 
0,00 0,00 0,00 288,18       
Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca 
:Comprovació de l'estat 
154,08 154,08 154,08 154,08       
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
302,40 302,40 302,40 302,40       
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 1.024,80       
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
170,73 170,73 170,73 170,73       
   Extintor manual  de pols 
seca:Inspecció de nivell C 
0,00 0,00 0,00 4.741,80       
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
86,40 86,40 86,40 86,40       
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 301,80       
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
48,78 48,78 48,78 48,78       
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Inspecció de nivell 
C 
0,00 0,00 0,00 1.354,80       
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ 
Acústica 
Sirena acústica:Verificar 
estat i funcionament 
8,00 8,00 8,00 8,00       





8,00 8,00 8,00 8,00       
Total per subsistema 2.459,79 2.459,79 2.459,79 10.171,17       
 
Subsistema: Instal·lació de transport 

















149,04 149,04 149,04 149,04       
   Ascensor d'impulsió 
oleodinàmica, ús 
públic:Inspecció periòdica 
0,00 165,47 0,00 165,47       
Total per subsistema 149,04 314,51 149,04 314,51       
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 













Equips de pistes de joc\ Porteria futbol 
sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ 
Caixetins 
Porteria futbol sala d'alumini 
amb caixetins insta:Revisió i 
comprovació 
206,96 206,96 210,94 191,04       
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Estructura 0,00 0,00 0,00 10,00   
Cobertes 1.137,64 1.137,64 4.535,25 1.137,64   
Façanes 0,00 0,00 883,85 2.355,01   
Revestiments i paviments 64,18 64,18 64,18 64,18   
Instal·lació d'aigua 1.826,75 1.826,75 1.850,00 1.733,75   
Instal·lació elèctrica 233,58 233,58 233,58 1.003,59   
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 2,10 56,16   
Instal·lació de sanejament 386,64 386,64 386,64 870,87   
Instal·lació de calefacció 4.190,39 4.272,36 4.193,07 4.225,68   
Protecció contra incendis 2.459,79 2.459,79 2.459,79 10.171,17   
Instal·lació de transport 149,04 314,51 149,04 314,51   
Equipaments especials - esportiu 206,96 206,96 210,94 191,04   
Total 10.654,97 10.902,41 14.968,44 22.133,60   
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Contacte amb el sòl\ Solera Junt de solera:Repàs de 
junts 
0,00 0,00 0,00 0,00 68,64 0,00 
   Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Identificació: GENERAL 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada 
Cambra sanitària no 
accessible ventilada:Neteja 
ventilacions 
0,00 277,36 0,00 277,36 0,00 277,36 
Total per subsistema 0,00 277,36 0,00 277,36 68,64 277,36 
 
Subsistema: Estructura 













Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Identificació: 1989 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Identificació: 1996 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 103,76 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 
Identificació: 2005 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Identificació: 2013 
Vertical\ Parets\ De formigó Conjunt paret de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 103,76 0,00 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó 
prefabricat 
Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 194,55 0,00 
Identificació: GENERAL 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó 
prefabricat 
Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 168,61 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 999,78 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 













Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ 
Planxa nervada\ Galvanitzat 
Coberta metàl.lica 
autoportant planxa nervada 
galv:Revisió tensors 
9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
57,31 57,31 57,31 57,31 57,31 57,31 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
Rajola ceràmica 
Acabat de terrat rajola 
ceràmica no flotant:Neteja  
31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
134,85 134,85 134,85 134,85 134,85 134,85 
Identificació: 2005 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
61,26 61,26 61,26 61,26 61,26 61,26 
Total per subsistema 315,64 315,64 315,64 315,64 315,64 315,64 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta pintada 
Finestra de fusta pintada 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 25,34 0,00 25,34 0,00 25,34 
   Finestra de fusta pintada 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 133,06 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Fusta pintada 




0,00 49,92 0,00 49,92 0,00 49,92 
   Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 427,78 0,00 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Fusta 
pintada 
Finestra de fusta pintada 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 25,34 0,00 25,34 0,00 25,34 
   Finestra de fusta pintada 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 133,06 0,00 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 47,62 0,00 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 23,76 0,00 23,76 0,00 23,76 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 46,80 0,00 46,80 0,00 46,80 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 23,76 0,00 23,76 0,00 23,76 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 44,64 0,00 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 19,01 0,00 19,01 0,00 19,01 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 37,44 0,00 37,44 0,00 37,44 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 19,01 0,00 19,01 0,00 19,01 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 35,71 0,00 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 40,62 0,00 40,62 0,00 40,62 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 40,62 0,00 40,62 0,00 40,62 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 76,31 0,00 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Alumini lacat 
Finestra general 
exterior:Comprovació i 
0,00 40,62 0,00 40,62 0,00 40,62 
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greixatge 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 40,62 0,00 40,62 0,00 40,62 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 76,31 0,00 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 38,02 0,00 38,02 0,00 38,02 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 74,88 0,00 74,88 0,00 74,88 




0,00 0,00 0,00 0,00 201,79 0,00 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 38,02 0,00 38,02 0,00 38,02 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 71,42 0,00 
Total per subsistema 0,00 743,78 0,00 743,78 1.247,70 743,78 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 













Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 313,96 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 7,92 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Fusta\ Pintada 
Barana interior passamà de 
fusta pintada sobre 
mun:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà de 
fusta pintada sobre 
mun:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 
Identificació: 1989 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa guix 
laminat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 29,04 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 7,92 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 
Identificació: 1996 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 
Identificació: 2001 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 29,70 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 
Identificació: 2005 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 32,76 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 25,74 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 32,76 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 
Identificació: 2013 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 35,64 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 785,56 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 













Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.801,07 0,00 
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 105,69 0,00 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
865,59 865,59 865,59 865,59 865,59 865,59 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 16,56 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,42 0,00 1,42 0,00 1,42 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 1,42 0,00 1,42 0,00 1,42 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola 
ceràmica interior 
Graó de rajola ceràmica 
natural interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 
Identificació: 1989 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 981,60 0,00 
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 57,60 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix 
laminat\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
guix laminat 
revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 41,53 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
guix laminat revestit:Revisió 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 6,22 0,00 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
825,22 825,22 825,22 825,22 825,22 825,22 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 15,78 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,26 0,00 1,26 0,00 1,26 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 1,26 0,00 1,26 0,00 1,26 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 
Identificació: 1996 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 606,14 0,00 
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 35,57 0,00 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 888,12 0,00 888,12 0,00 888,12 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 721,02 721,02 721,02 721,02 721,02 721,02 
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rígid:Abrillantat 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,17 0,00 1,17 0,00 1,17 
Identificació: 2001 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,24 0,00 
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 45,49 0,00 45,49 0,00 45,49 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 5,23 0,00 5,23 0,00 5,23 
Identificació: 2005 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,24 0,00 
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 45,49 0,00 45,49 0,00 45,49 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 5,23 0,00 5,23 0,00 5,23 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 2,24 0,00 2,24 0,00 2,24 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 
Identificació: 2013 
Parets\ Plafons lleugers\ Resines 
compactes 
Plafó revestiment general 
sense revestir:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 62,13 0,00 
Paviments\ Continus\ Terratzo Paviment de terratzo 
continu:Abrillantat 
743,82 743,82 743,82 743,82 743,82 743,82 
   Paviment de terratzo 
continu:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 634,08 0,00 
   Paviment de terratzo 
continu:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Plaques\ Entramat 
ocult\ Fibres de fusta 
Cel ras plaques de fibres de 
fusta  ocult:Revisió i 
recol·locació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic Paviment de parquet 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 
sintètic:Revisió i 
comprovació 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 
Paviments\ Paviments esportius\ 
Sintètics\ Polipropilè\ Interior 
Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Fregat 
650,00 650,00 662,50 650,00 650,00 650,00 
   Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Neteja 
superficial 
1.142,45 1.145,58 1.142,45 1.142,45 1.142,45 1.145,58 
   Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Revisió i 
comprovació 
5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 
Total per subsistema 8.045,27 9.048,97 8.057,77 9.045,84 17.161,91 9.048,97 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 

















0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Verificació 
coixinets i neteja general 
51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 
   Grup de pressió:Verificació 
estat i funcionament 
148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Identificació: 1989 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Verificació 
coixinets i neteja general 
51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 
   Grup de pressió:Verificació 
estat i funcionament 
148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
Identificació: 1996 




0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Identificació: 2001 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
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aïllament 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
Identificació: 2005 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 
Identificació: 2013 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
Aparells sanitaris\ Safareig Aparell sanitari 
safareig:Comprovació estat i 
funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Aparells sanitaris\ Urinari Aparell sanitari 
urinari:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
Identificació: GENERAL 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Comprovacions 
0,00 101,03 0,00 101,03 0,00 101,03 
circuit 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Pericó de connexió 
Pericó 
connexió:Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
0,00 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 7,44 0,00 7,44 0,00 7,44 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual 
Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual\ Distribució\ Canonades 
encastades 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 
Total per subsistema 774,50 927,91 774,50 927,91 774,50 927,91 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 













Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 





0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. 
control aut. enllum. 
Línia i bus de 
comunicacions:Inspecció de 
bus i canalitzacions  
1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
estat elements de camp 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
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   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
funcionament 
242,80 242,80 242,80 242,80 242,80 242,80 
   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
software 
225,96 225,96 225,96 225,96 225,96 225,96 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 





0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 




1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 
   Derivació vist:Verificacions 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
49,72 49,72 49,72 49,72 49,72 49,72 
Identificació: 2001 




1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 
   Derivació vist:Verificacions 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 
Identificació: 2005 




1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 
   Derivació vist:Verificacions 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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neteja, pintura i elements 
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 




1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
   Derivació vist:Verificacions 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
Identificació: GENERAL 





9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 





0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
   Línia repartidora 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 
Total per subsistema 1.386,58 1.386,58 1.386,58 1.386,58 1.386,58 1.386,58 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 













Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
   Xarxa distribució gas 
natural:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 58,10 0,00 58,10 0,00 58,10 
Total per subsistema 147,03 205,13 147,03 205,13 147,03 205,13 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 

















0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 50,40 0,00 50,40 0,00 50,40 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
39,34 39,34 39,34 39,34 39,34 39,34 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 48,00 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 1989 




0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 28,80 0,00 28,80 0,00 28,80 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 1996 




0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 64,80 0,00 64,80 0,00 64,80 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 2,40 0,00 2,40 0,00 2,40 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Baixant vist:Inspecció 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 
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Vistos/Registrables\ PVC general 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 57,60 0,00 57,60 0,00 57,60 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 21,60 0,00 21,60 0,00 21,60 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 2005 




0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 28,80 0,00 28,80 0,00 28,80 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 2013 




0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 43,20 0,00 43,20 0,00 43,20 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 28,80 0,00 28,80 0,00 28,80 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Total per subsistema 393,74 2.700,60 393,74 2.700,60 451,34 2.700,60 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 













Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Fosa 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
119,04 119,04 119,04 119,04 119,04 119,04 
   Radiador:Inspecció i neteja 93,76 93,76 93,76 93,76 93,76 93,76 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
178,56 178,56 178,56 178,56 178,56 178,56 
   Radiador:Inspecció i neteja 140,64 140,64 140,64 140,64 140,64 140,64 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Alumini 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
267,84 267,84 267,84 267,84 267,84 267,84 
   Radiador:Inspecció i neteja 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala 
de calderes 
Sala de màquines 
indiferent:Inspecció 
66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 
   Sala de màquines 
indiferent:Neteja 
96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera < 70 kW 
Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació i regulació 
vàlvules seguretat 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació interior 
297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 
cos caldera 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Contrast i ajust elements 
de mesura 
3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Control i ajust 
termostats i pressòstats 
49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Revisió estat general i 
estanquitat 
0,00 10,64 0,00 10,64 0,00 10,64 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació material 
refractari 
2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural 
Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació de 
corrosió 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació estat 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Consum 
d'energia elèctrica i 
combustible 
49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Detecció 
fuites combustible 
49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Verificacions de 
seguretat 
99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 1,35 0,00 1,35 0,00 1,35 
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 0,54 0,00 0,54 0,00 0,54 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Dipòsit acumulador 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Comprovació 
estat 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Desmuntatge 
9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Verificació 
estanquitat i vàlvula 
seguretat 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Sistema de gestió i 
control 
Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Comprovació estat 
elements de camp 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Calibratge sonda 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Alumini 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
208,32 208,32 208,32 208,32 208,32 208,32 
   Radiador:Inspecció i neteja 164,08 164,08 164,08 164,08 164,08 164,08 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
208,32 208,32 208,32 208,32 208,32 208,32 
   Radiador:Inspecció i neteja 164,08 164,08 164,08 164,08 164,08 164,08 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva Conjunt instal·lació 
calefacció:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala 
de calderes 
Sala de màquines 
indiferent:Inspecció 
104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 
   Sala de màquines 
indiferent:Neteja 
149,52 149,52 149,52 149,52 149,52 149,52 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW 
Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació interior 
cos caldera 
297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Control i ajust 
termostats i pressòstats 
49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Revisió estat general i 
estanquitat 
10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ 
Gas natural 
Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
corrosió 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació estat 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 kW:Consum 
d'energia elèctrica i 
148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
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combustible 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Detecció fuites 
combustible 
148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 4,25 0,00 4,25 0,00 4,25 
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 1,70 0,00 1,70 0,00 1,70 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Encastats 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 4,25 0,00 4,25 0,00 4,25 
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 1,70 0,00 1,70 0,00 1,70 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Total per subsistema 3.522,85 3.547,28 3.522,85 3.547,28 3.542,85 3.547,28 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 













Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps:Comprovació 
estat i connexions 
46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 
   Parallamps:Inspecció de la 
connexió a terra 
46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 
   Parallamps:Neteja del 
capçal 
54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat 
Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
estat elements de camp 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Total per subsistema 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 













Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
Porta d'ascensor d'acer 
inoxidable:Comprovació 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
Total per subsistema 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 













Comunicació\ Megafonia Altaveu :Comprovació estat i 
funcionament 
104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 
   Caixa de 
distribució:Inspecció 
connexions i fixacions 
5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 
   Equip amplificador central 
:Comprovació estat i 
funcionament 
19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 
   Interruptor de nivell sonor 
:Comprovació funcionament 
i connexions 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
   Selector de 
programes:Comprovació 
funcionament i connexions 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 





0,00 6,20 0,00 6,20 0,00 6,20 
   Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 24,80 0,00 24,80 0,00 24,80 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 3,19 0,00 3,19 0,00 3,19 
Telefonia\ Línia telefònica Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 427,17 0,00 427,17 0,00 427,17 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 
   Equip d'amplificació i 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITI 
Recinte RITI:Comprovació 
recinte i verificació porta 
2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 
   Recinte RITI:Verificació 
instal.lació elèctrica 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Enllaç\ Vista 
Canalització enllaç 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Principal\ Vista 
Canalització principal 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Secundària\ Vista 
Canalització secundària 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 
Total per subsistema 201,10 663,60 201,10 663,60 201,10 663,60 
 
Subsistema: Equipaments 













Mobiliari interior\ Taules\ De fusta 
estratificada 
Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Neteja 
6.923,00 5.934,00 6.923,00 5.934,00 6.923,00 5.934,00 
   Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 5.892,60 0,00 
   Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Revisió 
ordinària 
1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ 
Rígides\ Fusta tapissada 
Cadira de fusta tapissada 
solta rígida, per a 
inte:Neteja 
5.441,80 4.664,40 5.441,80 4.664,40 5.441,80 4.664,40 
   Cadira de fusta tapissada 
solta rígida, per a 
inte:Revisió ordinària 
1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta 
pintada 
Armari de fusta pintada, per 
a interior:Neteja 
73,92 63,36 73,92 63,36 73,92 63,36 
   Armari de fusta pintada, per 
a interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 643,90 0,00 
   Armari de fusta pintada, per 
a interior:Revisió ordinària 
9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ 
Plàstic 
Paperera de peu de 
plàstic:Neteja 
312,90 268,20 312,90 268,20 312,90 268,20 
   Paperera de peu de 
plàstic:Revisió ordinària 
85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ 
De fusta estratificada 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada:Neteja 
245,28 210,24 245,28 210,24 245,28 210,24 
   Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada:Revisió 
ordinària 
48,48 48,48 48,48 48,48 48,48 48,48 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ 
De fusta estratificada 
Prestatgeria de peu, de 
fusta estratificada:Neteja 
306,60 262,80 306,60 262,80 306,60 262,80 
   Prestatgeria de peu, de 
fusta estratificada:Revisió 
ordinària 
60,60 60,60 60,60 60,60 60,60 60,60 
Mobiliari interior\ Penjador paret Penjador continu:Revisió 
periòdica 
149,40 149,40 149,40 149,40 149,40 149,40 
Mobiliari interior\ Mirall Mirall:Comprovació fixació i 
repàs 
63,04 63,04 63,04 63,04 63,04 63,04 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De 
plàstic 
Farmaciola de plàstic:Neteja 76,72 65,76 76,72 65,76 76,72 65,76 
   Farmaciola de 
plàstic:Revisió ordinària 
26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic Armari claus d'acer 
pintat:Neteja 
143,85 123,30 143,85 123,30 143,85 123,30 
   Armari claus d'acer 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 120,45 0,00 
   Armari claus d'acer 
pintat:Revisió ordinària 
49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer Guarda-roba fix 
d'acer:Neteja 
28,77 24,66 28,77 24,66 28,77 24,66 
   Guarda-roba fix 
d'acer:Revisió ordinària 
3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 




1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
Electrodomèstics\ Assecamans aire Assecamans d'aire 
calent:Inspecció ordinària 
11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 
   Assecamans d'aire 
calent:Neteja 
38,36 32,88 38,36 32,88 38,36 32,88 
Electrodomèstics\ Campana extractora Campana extractora de 
fums:Neteja exterior 
183,04 183,04 183,04 183,04 183,04 183,04 
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   Campana extractora de 
fums:Neteja interior i filtres 
1.464,32 1.464,32 1.492,48 1.464,32 1.464,32 1.464,32 
   Campana extractora de 
fums:Revisió ordinària 
99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 
Electrodomèstics\ Forn microones Forn microones:Inspecció 
ordinària 
4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 
   Forn microones:Neteja 106,86 106,86 106,86 106,86 106,86 106,86 




49,28 42,24 49,28 42,24 49,28 42,24 
   Aparell frigorífic 
nevera:Revisió circuit 
frigorífic 
241,26 241,26 241,26 241,26 241,26 241,26 
   Aparell frigorífic 
nevera:Revisió periòdica 
26,66 26,66 26,66 26,66 26,66 26,66 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ 
Senzill\ De PVC 
Banc vestidor de 
PVC:Neteja 
274,56 274,56 274,56 274,56 274,56 274,56 
   Banc vestidor de 
PVC:Revisió ordinària 
19,92 19,92 39,84 19,92 19,92 39,84 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ 
Armariet vestidor petit\ De fusta fenòlica 
Armariet vestidor petita de 
fusta fenòlica:Neteja 
111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 
   Armariet vestidor petita de 
fusta fenòlica:Revisió 
ordinària 
13,28 13,28 26,56 13,28 13,28 26,56 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ 
D'acer inox. 
Dosificador de sabó de 
superf. mural, d'acer 
inoxi:Neteja 
53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 
   Dosificador de sabó de 
superf. mural, d'acer 
inoxi:Revisió periòdica 
8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De 
rotlle\ Superfície\ De plàstic 
Dispensador paper 
eixugamans de paper en 
rotlle, d:Inspecció periòdica 
14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 
   Dispensador paper 
eixugamans de paper en 
rotlle, d:Neteja 
106,86 106,86 106,86 106,86 106,86 106,86 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ 
Fixa\ D'acer inox. 
Barra suport mural, fixa, 
d'acer inoxidable:Neteja 
175,76 175,76 179,14 175,76 175,76 175,76 
   Barra suport mural, fixa, 
d'acer inoxidable:Revisió 
periòdica 
11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer 
inox. 
Seient rentat de dutxa, 
abatible, d'acer 
inoxidabl:Neteja 
87,88 87,88 89,57 87,88 87,88 87,88 
   Seient rentat de dutxa, 
abatible, d'acer 
inoxidabl:Revisió periòdica 
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
Total per subsistema 20.209,86 18.261,22 20.276,29 18.261,22 26.866,81 18.294,42 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 













Equips de pistes de joc\ Porteria futbol 
sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ 
Caixetins 
Porteria futbol sala d'alumini 
amb caixetins insta:Repintat 
marc porteria 
89,74 89,74 89,74 89,74 89,74 89,74 
Equips de gimnàs\ Banc suec Banc Suec:Neteja 
superficial 
195,52 195,52 199,28 195,52 195,52 195,52 
   Banc Suec:Revisió i 
comprovació 
57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris Barra equilibris:Neteja 
superficial 
2,07 4,14 4,14 2,07 4,14 4,14 
Equips de gimnàs\ Cavall Cavall:Neteja superficial 48,88 48,88 49,82 48,88 48,88 48,88 
   Cavall:Revisió i 
comprovació 
14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 
Equips de gimnàs\ Escales Escales:Neteja superficial 195,52 195,52 199,28 195,52 195,52 195,52 
   Escales:Revisió i 
comprovació 
57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 
Equips de gimnàs\ Espatlleres Espatlleres:Neteja 
superficial 
293,28 293,28 298,92 293,28 293,28 293,28 
   Espatlleres:Revisió i 
comprovació 
86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu Matalàs esportiu:Neteja 
superficial 
30,55 30,55 30,55 30,55 30,55 30,55 
   Matalàs esportiu:Revisió i 
comprovació 
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
Total per subsistema 1.107,56 1.109,63 1.123,73 1.107,56 1.109,63 1.109,63 
 
Subsistema: Tractaments especials 













Tractaments DDD Tractament DDD:DDD 
Desinfecció-Desinsectació-
Desratització 
361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 
















Infraestructura 0,00 277,36 0,00 277,36 68,64 277,36 
Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 999,78 0,00 
Cobertes 315,64 315,64 315,64 315,64 315,64 315,64 
Façanes 0,00 743,78 0,00 743,78 1.247,70 743,78 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 785,56 0,00 
Revestiments i paviments 8.045,27 9.048,97 8.057,77 9.045,84 17.161,91 9.048,97 
Instal·lació d'aigua 774,50 927,91 774,50 927,91 774,50 927,91 
Instal·lació elèctrica 1.386,58 1.386,58 1.386,58 1.386,58 1.386,58 1.386,58 
Instal·lació de gas-combustible 147,03 205,13 147,03 205,13 147,03 205,13 
Instal·lació de sanejament 393,74 2.700,60 393,74 2.700,60 451,34 2.700,60 
Instal·lació de calefacció 3.522,85 3.547,28 3.522,85 3.547,28 3.542,85 3.547,28 
Protecció contra incendis 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 
Instal·lació de transport 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
Instal·lacions audiovisuals 201,10 663,60 201,10 663,60 201,10 663,60 
Equipaments 20.209,86 18.261,22 20.276,29 18.261,22 26.866,81 18.294,42 
Equipaments especials - esportiu 1.107,56 1.109,63 1.123,73 1.107,56 1.109,63 1.109,63 
Tractaments especials 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 
Total 36.620,53 39.704,10 36.715,63 39.698,90 55.575,47 39.737,30 
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Contacte amb el sòl\ Solera Junt de solera:Repàs de 
junts 
0,00 0,00 0,00 68,64       
   Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00       
Identificació: GENERAL 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00       
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada 
Cambra sanitària no 
accessible ventilada:Neteja 
ventilacions 
0,00 277,36 0,00 277,36       
Total per subsistema 0,00 277,36 0,00 346,00       
 
Subsistema: Estructura 













Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 20,00       
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Identificació: 1989 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Identificació: 1996 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 103,76       
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 10,00       
Identificació: 2005 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Identificació: 2013 
Vertical\ Parets\ De formigó Conjunt paret de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 10,00       
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 103,76       
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó 
prefabricat 
Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 194,55       
Identificació: GENERAL 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó 
prefabricat 
Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 168,61       
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 999,78       
 
Subsistema: Cobertes 













Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
4,82 4,82 4,82 4,82       
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
16,89 16,89 16,89 16,89       
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ 
Planxa nervada\ Galvanitzat 
Coberta metàl.lica 
autoportant planxa nervada 
galv:Revisió tensors 
9,15 9,15 9,15 9,15       
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
57,31 57,31 57,31 57,31       
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
Rajola ceràmica 
Acabat de terrat rajola 
ceràmica no flotant:Neteja  
31,36 31,36 31,36 31,36       
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
134,85 134,85 134,85 134,85       
Identificació: 2005 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00       
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
61,26 61,26 61,26 61,26       
Total per subsistema 315,64 315,64 315,64 315,64       
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 477,71       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta pintada 
Finestra de fusta pintada 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 25,34 0,00 25,34       
   Finestra de fusta pintada 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 133,06       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Fusta pintada 




0,00 49,92 0,00 49,92       
   Persiana enrotllable de fusta 
pintada exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 427,78       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Fusta 
pintada 
Finestra de fusta pintada 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 25,34 0,00 25,34       
   Finestra de fusta pintada 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 133,06       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 47,62       
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 539,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 23,76 0,00 23,76       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 46,80 0,00 46,80       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 23,76 0,00 23,76       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 44,64       
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 446,67       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 19,01 0,00 19,01       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 37,44 0,00 37,44       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 19,01 0,00 19,01       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 35,71       
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 661,42       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 40,62 0,00 40,62       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 80,00 0,00 80,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 40,62 0,00 40,62       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 76,31       
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 661,42       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 40,62 0,00 40,62       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 80,00 0,00 80,00       
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Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 40,62 0,00 40,62       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 76,31       
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 38,02 0,00 38,02       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 74,88 0,00 74,88       




0,00 0,00 0,00 201,79       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 38,02 0,00 38,02       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 71,42       
Total per subsistema 0,00 743,78 0,00 4.777,70       
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 













Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 313,96       
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 10,08       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
114,84 0,00 0,00 0,00       
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 7,92       
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 4,96       
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Fusta\ Pintada 
Barana interior passamà de 
fusta pintada sobre 
mun:Repintat 
0,00 0,00 0,00 46,64       
   Barana interior passamà de 
fusta pintada sobre 
mun:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 9,92       
Identificació: 1989 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa guix 
laminat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 29,04       
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 10,08       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 7,92       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 10,08       
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 4,96       
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 9,92       
Identificació: 1996 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 5,04       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 3,96       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 5,04       
Identificació: 2001 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 37,80       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 29,70       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 37,80       
Identificació: 2005 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 32,76       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 25,74       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 32,76       
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 4,96       
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 9,92       
Identificació: 2013 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 45,36       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 35,64       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 45,36       
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 4,96       
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 9,92       
Total per subsistema 114,84 0,00 0,00 832,20       
 
Subsistema: Revestiments i paviments 













Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.801,07       
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 105,69       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
865,59 865,59 865,59 865,59       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 737,88       
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 16,56       
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
37,84 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.343,72       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
56,76 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,42 0,00 1,42       
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 1,42 0,00 1,42       
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola 
ceràmica interior 
Graó de rajola ceràmica 
natural interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56       
Identificació: 1989 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 981,60       
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 57,60       
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 52,08 0,00 0,00 0,00       
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix 
laminat\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
guix laminat 
revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 41,53       
   Plafó revestiment de placa 
guix laminat revestit:Revisió 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 6,22       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
825,22 825,22 825,22 825,22       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 703,47       
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 15,78       
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
36,08 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.234,41       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
54,11 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,26 0,00 1,26       
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 1,26 0,00 1,26       
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56       
Identificació: 1996 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 606,14       
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 35,57       
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 888,12 0,00 888,12       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
721,02 721,02 721,02 721,02       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 614,64       
   Paviment de terratzo 0,00 0,00 0,00 13,79       
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rígid:Revisió 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
31,52 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.952,27       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
47,28 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,17 0,00 1,17       
Identificació: 2001 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.210,24       
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 219,41 0,00 0,00 0,00       
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 45,49 0,00 45,49       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 1.314,77       
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 29,50       
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
67,42 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 4.176,07       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
101,14 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 5,23 0,00 5,23       
Identificació: 2005 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.210,24       
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 219,65 0,00 0,00 0,00       
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 45,49 0,00 45,49       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 1.314,77       
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 29,50       
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 4.176,07       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
101,14 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 5,23 0,00 5,23       
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 2,24 0,00 2,24       
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56       
Identificació: 2013 
Parets\ Plafons lleugers\ Resines 
compactes 
Plafó revestiment general 
sense revestir:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 0,00 62,13       
Paviments\ Continus\ Terratzo Paviment de terratzo 
continu:Abrillantat 
743,82 743,82 743,82 743,82       
   Paviment de terratzo 
continu:Polit 
0,00 0,00 0,00 634,08       
   Paviment de terratzo 
continu:Revisió 
14,23 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
32,52 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Amb cel ras\ Plaques\ Entramat 
ocult\ Fibres de fusta 
Cel ras plaques de fibres de 
fusta  ocult:Revisió i 
recol·locació 
41,84 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 757,52       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
18,35 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic Paviment de parquet 
sintètic:Revisió i 
comprovació 
7,29 7,29 7,29 7,29       
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56       
Paviments\ Paviments esportius\ 
Sintètics\ Polipropilè\ Interior 
Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Fregat 
650,00 650,00 662,50 600,00       
   Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Neteja 
superficial 
1.142,45 1.142,45 1.142,45 1.051,68       
   Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Revisió i 
comprovació 
5,24 5,24 5,24 5,24       
Total per subsistema 9.176,64 9.045,84 8.057,77 38.347,30       
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 

















0,00 0,02 0,00 0,02       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Verificació 
coixinets i neteja general 
51,20 51,20 51,20 51,20       
   Grup de pressió:Verificació 
estat i funcionament 
148,80 148,80 148,80 148,80       
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
34,39 34,39 34,39 34,39       
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
24,80 24,80 24,80 24,80       
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Identificació: 1989 




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Verificació 
coixinets i neteja general 
51,20 51,20 51,20 51,20       
   Grup de pressió:Verificació 
estat i funcionament 
148,80 148,80 148,80 148,80       
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
34,39 34,39 34,39 34,39       
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
24,80 24,80 24,80 24,80       
Identificació: 1996 




0,00 0,01 0,00 0,01       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,01 0,00 0,01       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,03 0,00 0,03       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92       
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Identificació: 2001 




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Canalització:Comprovar 0,00 0,02 0,00 0,02       
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Distribució-muntants\ Encastada estanquitat 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92       
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92       
Identificació: 2005 




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92       
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48       
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88       
Identificació: 2013 




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84       
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
29,76 29,76 29,76 29,76       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84       
Aparells sanitaris\ Safareig Aparell sanitari 
safareig:Comprovació estat i 
funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48       
Aparells sanitaris\ Urinari Aparell sanitari 
urinari:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92       
Identificació: GENERAL 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Comprovacions 
circuit 
0,00 101,03 0,00 101,03       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Pericó de connexió 
Pericó 
connexió:Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
0,00 8,33 0,00 8,33       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 7,44 0,00 7,44       
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual 
Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
24,00 24,00 24,00 24,00       
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual\ Distribució\ Canonades 
encastades 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
0,00 8,00 0,00 8,00       
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 20,00 0,00 20,00       
   Canonades no afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 8,00 0,00 8,00       
Total per subsistema 774,50 927,91 774,50 927,91       
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 













Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05       
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       





0,60 0,60 0,60 0,60       
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
6,00 6,00 6,00 6,00       
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,60 0,60 0,60 0,60       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,30 0,30 0,30 0,30       
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,60 0,60 0,60 0,60       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,03 0,03 0,03 0,03       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
1,24 1,24 1,24 1,24       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
3,10 3,10 3,10 3,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,20 0,20 0,20 0,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16       
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. 
control aut. enllum. 
Línia i bus de 
comunicacions:Inspecció de 
bus i canalitzacions  
1,20 1,20 1,20 1,20       
   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
estat elements de camp 
0,60 0,60 0,60 0,60       
   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
funcionament 
242,80 242,80 242,80 242,80       
   Sistema de control i gestió 225,96 225,96 225,96 225,96       
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05       
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       





0,72 0,72 0,72 0,72       
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,20 7,20 7,20 7,20       
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,72 0,72 0,72 0,72       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,36 0,36 0,36 0,36       
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,72 0,72 0,72 0,72       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,28 0,28 0,28 0,28       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
22,60 22,60 22,60 22,60       
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       




1,48 1,48 1,48 1,48       
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,40 7,40 7,40 7,40       
   Derivació vist:Verificacions 1,48 1,48 1,48 1,48       
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,74 0,74 0,74 0,74       
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,74 0,74 0,74 0,74       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,16 0,16 0,16 0,16       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,12 0,12 0,12 0,12       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,12 0,12 0,12 0,12       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
49,72 49,72 49,72 49,72       
Identificació: 2001 




1,72 1,72 1,72 1,72       
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
8,60 8,60 8,60 8,60       
   Derivació vist:Verificacions 1,72 1,72 1,72 1,72       
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,86 0,86 0,86 0,86       
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,86 0,86 0,86 0,86       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,36 0,36 0,36 0,36       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,30 0,30 0,30 0,30       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,30 0,30 0,30 0,30       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16       
Identificació: 2005 




1,72 1,72 1,72 1,72       
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
8,60 8,60 8,60 8,60       
   Derivació vist:Verificacions 1,72 1,72 1,72 1,72       
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,86 0,86 0,86 0,86       
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,86 0,86 0,86 0,86       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,36 0,36 0,36 0,36       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,26 0,26 0,26 0,26       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,26 0,26 0,26 0,26       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16       
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05       
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       




1,24 1,24 1,24 1,24       
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
6,20 6,20 6,20 6,20       
   Derivació vist:Verificacions 1,24 1,24 1,24 1,24       
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,62 0,62 0,62 0,62       
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,62 0,62 0,62 0,62       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
13,56 13,56 13,56 13,56       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
112,00 112,00 112,00 112,00       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





28,00 28,00 28,00 28,00       
Identificació: GENERAL 





9,92 9,92 9,92 9,92       
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       





0,70 0,70 0,70 0,70       
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,00 7,00 7,00 7,00       
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,70 0,70 0,70 0,70       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,35 0,35 0,35 0,35       
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,70 0,70 0,70 0,70       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
0,06 0,06 0,06 0,06       
dispositius de protecció 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
217,00 217,00 217,00 217,00       
Total per subsistema 1.386,58 1.386,58 1.386,58 1.386,58       
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 













Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
24,80 24,80 24,80 24,80       
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
89,28 89,28 89,28 89,28       
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
8,15 8,15 8,15 8,15       
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
24,80 24,80 24,80 24,80       
   Xarxa distribució gas 
natural:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 58,10 0,00 58,10       
Total per subsistema 147,03 205,13 147,03 205,13       
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 

















0,00 0,00 0,00 6,00       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 25,10       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 50,40 0,00 50,40       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
39,34 39,34 39,34 39,34       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 48,00 0,00 48,00       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 1989 




0,00 0,00 0,00 6,00       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 25,10       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 28,80 0,00 28,80       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
22,48 22,48 22,48 22,48       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 1996 




0,00 0,00 0,00 4,80       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 20,08       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 64,80 0,00 64,80       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
50,58 50,58 50,58 50,58       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 2,40 0,00 2,40       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 2001 




0,00 0,00 0,00 3,60       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 15,06       
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 0,00 0,00 0,00 3,60       
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general 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 57,60 0,00 57,60       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
44,96 44,96 44,96 44,96       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 21,60 0,00 21,60       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 2005 




0,00 0,00 0,00 8,40       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 35,14       
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 8,40       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 28,80 0,00 28,80       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
22,48 22,48 22,48 22,48       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 2013 




0,00 0,00 0,00 8,40       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 35,14       
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 8,40       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 43,20 0,00 43,20       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
33,72 33,72 33,72 33,72       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 28,80 0,00 28,80       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Total per subsistema 393,74 2.700,60 393,74 2.913,82       
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 













Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Fosa 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
119,04 119,04 119,04 119,04       
   Radiador:Inspecció i neteja 93,76 93,76 93,76 93,76       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
178,56 178,56 178,56 178,56       
   Radiador:Inspecció i neteja 140,64 140,64 140,64 140,64       
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Alumini 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
267,84 267,84 267,84 267,84       
   Radiador:Inspecció i neteja 210,96 210,96 210,96 210,96       
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala 
de calderes 
Sala de màquines 
indiferent:Inspecció 
66,96 66,96 66,96 66,96       
   Sala de màquines 
indiferent:Neteja 
96,12 96,12 96,12 96,12       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera < 70 kW 
Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació i regulació 
vàlvules seguretat 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació interior 
cos caldera 
297,60 297,60 297,60 297,60       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Contrast i ajust elements 
de mesura 
3,72 3,72 3,72 3,72       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Control i ajust 
termostats i pressòstats 
49,60 49,60 49,60 49,60       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Revisió estat general i 
estanquitat 
0,00 10,64 0,00 10,64       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació material 
refractari 
2,13 2,13 2,13 2,13       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural 
Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació de 
corrosió 
9,92 9,92 9,92 9,92       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació estat 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Consum 
d'energia elèctrica i 
combustible 
49,60 49,60 49,60 49,60       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Detecció 
fuites combustible 
49,60 49,60 49,60 49,60       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Verificacions de 
seguretat 
99,20 99,20 99,20 99,20       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 1,35 0,00 1,35       
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 0,54 0,00 0,54       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Dipòsit acumulador 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Comprovació 
estat 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Desmuntatge 
9,04 9,04 9,04 9,04       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Verificació 
estanquitat i vàlvula 
seguretat 
9,92 9,92 9,92 9,92       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Sistema de gestió i 
control 
Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Comprovació estat 
elements de camp 
9,92 9,92 9,92 9,92       
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Calibratge sonda 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Alumini 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
208,32 208,32 208,32 208,32       
   Radiador:Inspecció i neteja 164,08 164,08 164,08 164,08       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
208,32 208,32 208,32 208,32       
   Radiador:Inspecció i neteja 164,08 164,08 164,08 164,08       
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva Conjunt instal·lació 
calefacció:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 20,00       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala 
de calderes 
Sala de màquines 
indiferent:Inspecció 
104,16 104,16 104,16 104,16       
   Sala de màquines 
indiferent:Neteja 
149,52 149,52 149,52 149,52       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW 
Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació interior 
cos caldera 
297,60 297,60 297,60 297,60       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Control i ajust 
termostats i pressòstats 
49,60 49,60 49,60 49,60       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Revisió estat general i 
estanquitat 
10,64 10,64 10,64 10,64       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ 
Gas natural 
Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
corrosió 
9,92 9,92 9,92 9,92       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació estat 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 kW:Consum 
d'energia elèctrica i 
combustible 
148,80 148,80 148,80 148,80       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Detecció fuites 
148,80 148,80 148,80 148,80       
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combustible 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 4,25 0,00 4,25       
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 1,70 0,00 1,70       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Encastats 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 4,25 0,00 4,25       
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 1,70 0,00 1,70       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00       
Total per subsistema 3.522,85 3.547,28 3.522,85 3.567,28       
 
Subsistema: Protecció contra incendis 













Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps:Comprovació 
estat i connexions 
46,88 46,88 46,88 46,88       
   Parallamps:Inspecció de la 
connexió a terra 
46,08 46,08 46,08 46,08       
   Parallamps:Neteja del 
capçal 
54,08 54,08 54,08 54,08       
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat 
Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
estat elements de camp 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Total per subsistema 152,00 152,00 152,00 152,00       
 
Subsistema: Instal·lació de transport 













Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
Porta d'ascensor d'acer 
inoxidable:Comprovació 
3,20 3,20 3,20 3,20       
Total per subsistema 3,20 3,20 3,20 3,20       
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 













Comunicació\ Megafonia Altaveu :Comprovació estat i 
funcionament 
104,16 104,16 104,16 104,16       
   Caixa de 
distribució:Inspecció 
connexions i fixacions 
5,32 5,32 5,32 5,32       
   Equip amplificador central 
:Comprovació estat i 
funcionament 
19,40 19,40 19,40 19,40       
   Interruptor de nivell sonor 
:Comprovació funcionament 
i connexions 
4,96 4,96 4,96 4,96       
   Selector de 
programes:Comprovació 
funcionament i connexions 
12,40 12,40 12,40 12,40       





0,00 6,20 0,00 6,20       
   Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 24,80 0,00 24,80       
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 3,19 0,00 3,19       
Telefonia\ Línia telefònica Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 427,17 0,00 427,17       
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
7,00 7,00 7,00 7,00       
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
2,13 2,13 2,13 2,13       
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
12,77 12,77 12,77 12,77       
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
10,72 10,72 10,72 10,72       
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
4,96 4,96 4,96 4,96       
estat i connexions 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
12,40 12,40 12,40 12,40       
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITI 
Recinte RITI:Comprovació 
recinte i verificació porta 
2,40 2,40 2,40 2,40       
   Recinte RITI:Verificació 
instal.lació elèctrica 
2,48 2,48 2,48 2,48       
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Enllaç\ Vista 
Canalització enllaç 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38       
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Principal\ Vista 
Canalització principal 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38       
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Secundària\ Vista 
Canalització secundària 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38       
Total per subsistema 201,10 663,60 201,10 663,60       
 
Subsistema: Equipaments 













Mobiliari interior\ Taules\ De fusta 
estratificada 
Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Neteja 
6.923,00 5.934,00 6.923,00 5.934,00       
   Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 5.892,60       
   Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Revisió 
ordinària 
1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20       
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ 
Rígides\ Fusta tapissada 
Cadira de fusta tapissada 
solta rígida, per a 
inte:Neteja 
5.441,80 4.664,40 5.441,80 4.664,40       
   Cadira de fusta tapissada 
solta rígida, per a 
inte:Revisió ordinària 
1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20       
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta 
pintada 
Armari de fusta pintada, per 
a interior:Neteja 
73,92 63,36 73,92 63,36       
   Armari de fusta pintada, per 
a interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 643,90       
   Armari de fusta pintada, per 
a interior:Revisió ordinària 
9,96 9,96 9,96 9,96       
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ 
Plàstic 
Paperera de peu de 
plàstic:Neteja 
312,90 268,20 312,90 268,20       
   Paperera de peu de 
plàstic:Revisió ordinària 
85,20 85,20 85,20 85,20       
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ 
De fusta estratificada 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada:Neteja 
245,28 210,24 245,28 210,24       
   Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada:Revisió 
ordinària 
48,48 48,48 48,48 48,48       
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ 
De fusta estratificada 
Prestatgeria de peu, de 
fusta estratificada:Neteja 
306,60 262,80 306,60 262,80       
   Prestatgeria de peu, de 
fusta estratificada:Revisió 
ordinària 
60,60 60,60 60,60 60,60       
Mobiliari interior\ Penjador paret Penjador continu:Revisió 
periòdica 
149,40 149,40 149,40 149,40       
Mobiliari interior\ Mirall Mirall:Comprovació fixació i 
repàs 
63,04 63,04 63,04 63,04       
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De 
plàstic 
Farmaciola de plàstic:Neteja 76,72 65,76 76,72 65,76       
   Farmaciola de 
plàstic:Revisió ordinària 
26,56 26,56 26,56 26,56       
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic Armari claus d'acer 
pintat:Neteja 
143,85 123,30 143,85 123,30       
   Armari claus d'acer 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 120,45       
   Armari claus d'acer 
pintat:Revisió ordinària 
49,80 49,80 49,80 49,80       
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer Guarda-roba fix 
d'acer:Neteja 
28,77 24,66 28,77 24,66       
   Guarda-roba fix 
d'acer:Revisió ordinària 
3,87 3,87 3,87 3,87       




1,20 1,20 1,20 1,20       
Electrodomèstics\ Assecamans aire Assecamans d'aire 
calent:Inspecció ordinària 
11,36 11,36 11,36 11,36       
   Assecamans d'aire 
calent:Neteja 
38,36 32,88 38,36 32,88       
Electrodomèstics\ Campana extractora Campana extractora de 
fums:Neteja exterior 
183,04 183,04 183,04 168,96       
   Campana extractora de 
fums:Neteja interior i filtres 
1.464,32 1.464,32 1.492,48 1.351,68       
   Campana extractora de 
fums:Revisió ordinària 
99,76 99,76 99,76 99,76       
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Electrodomèstics\ Forn microones Forn microones:Inspecció 
ordinària 
4,08 4,08 4,08 4,08       
   Forn microones:Neteja 106,86 106,86 106,86 98,64       




49,28 42,24 49,28 42,24       
   Aparell frigorífic 
nevera:Revisió circuit 
frigorífic 
241,26 241,26 241,26 241,26       
   Aparell frigorífic 
nevera:Revisió periòdica 
26,66 26,66 26,66 26,66       
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ 
Senzill\ De PVC 
Banc vestidor de 
PVC:Neteja 
274,56 274,56 274,56 253,44       
   Banc vestidor de 
PVC:Revisió ordinària 
19,92 19,92 39,84 19,92       
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ 
Armariet vestidor petit\ De fusta fenòlica 
Armariet vestidor petita de 
fusta fenòlica:Neteja 
111,80 111,80 111,80 103,20       
   Armariet vestidor petita de 
fusta fenòlica:Revisió 
ordinària 
13,28 13,28 26,56 13,28       
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ 
D'acer inox. 
Dosificador de sabó de 
superf. mural, d'acer 
inoxi:Neteja 
53,43 53,43 53,43 49,32       
   Dosificador de sabó de 
superf. mural, d'acer 
inoxi:Revisió periòdica 
8,52 8,52 8,52 8,52       
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De 
rotlle\ Superfície\ De plàstic 
Dispensador paper 
eixugamans de paper en 
rotlle, d:Inspecció periòdica 
14,40 14,40 14,40 14,40       
   Dispensador paper 
eixugamans de paper en 
rotlle, d:Neteja 
106,86 106,86 106,86 98,64       
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ 
Fixa\ D'acer inox. 
Barra suport mural, fixa, 
d'acer inoxidable:Neteja 
175,76 175,76 179,14 162,24       
   Barra suport mural, fixa, 
d'acer inoxidable:Revisió 
periòdica 
11,52 11,52 11,52 11,52       
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer 
inox. 
Seient rentat de dutxa, 
abatible, d'acer 
inoxidabl:Neteja 
87,88 87,88 89,57 81,12       
   Seient rentat de dutxa, 
abatible, d'acer 
inoxidabl:Revisió periòdica 
1,60 1,60 1,60 1,60       
Total per subsistema 20.209,86 18.261,22 20.276,29 24.720,90       
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 













Equips de pistes de joc\ Porteria futbol 
sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ 
Caixetins 
Porteria futbol sala d'alumini 
amb caixetins insta:Repintat 
marc porteria 
89,74 89,74 89,74 89,74       
Equips de gimnàs\ Banc suec Banc Suec:Neteja 
superficial 
195,52 195,52 199,28 180,48       
   Banc Suec:Revisió i 
comprovació 
57,60 57,60 57,60 57,60       
Equips de gimnàs\ Barra equilibris Barra equilibris:Neteja 
superficial 
4,14 2,07 4,14 4,14       
Equips de gimnàs\ Cavall Cavall:Neteja superficial 48,88 48,88 49,82 45,12       
   Cavall:Revisió i 
comprovació 
14,40 14,40 14,40 14,40       
Equips de gimnàs\ Escales Escales:Neteja superficial 195,52 195,52 199,28 180,48       
   Escales:Revisió i 
comprovació 
57,60 57,60 57,60 57,60       
Equips de gimnàs\ Espatlleres Espatlleres:Neteja 
superficial 
293,28 293,28 298,92 270,72       
   Espatlleres:Revisió i 
comprovació 
86,40 86,40 86,40 86,40       
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu Matalàs esportiu:Neteja 
superficial 
30,55 30,55 30,55 28,20       
   Matalàs esportiu:Revisió i 
comprovació 
36,00 36,00 36,00 36,00       
Total per subsistema 1.109,63 1.107,56 1.123,73 1.050,88       
 
Subsistema: Tractaments especials 













Tractaments DDD Tractament DDD:DDD 
Desinfecció-Desinsectació-
Desratització 
361,20 361,20 361,20 361,20       
















Infraestructura 0,00 277,36 0,00 346,00   
Estructura 0,00 0,00 0,00 999,78   
Cobertes 315,64 315,64 315,64 315,64   
Façanes 0,00 743,78 0,00 4.777,70   
Tancaments i divisòries interiors 114,84 0,00 0,00 832,20   
Revestiments i paviments 9.176,64 9.045,84 8.057,77 38.347,30   
Instal·lació d'aigua 774,50 927,91 774,50 927,91   
Instal·lació elèctrica 1.386,58 1.386,58 1.386,58 1.386,58   
Instal·lació de gas-combustible 147,03 205,13 147,03 205,13   
Instal·lació de sanejament 393,74 2.700,60 393,74 2.913,82   
Instal·lació de calefacció 3.522,85 3.547,28 3.522,85 3.567,28   
Protecció contra incendis 152,00 152,00 152,00 152,00   
Instal·lació de transport 3,20 3,20 3,20 3,20   
Instal·lacions audiovisuals 201,10 663,60 201,10 663,60   
Equipaments 20.209,86 18.261,22 20.276,29 24.720,90   
Equipaments especials - esportiu 1.109,63 1.107,56 1.123,73 1.050,88   
Tractaments especials 361,20 361,20 361,20 361,20   
Total 37.868,81 39.698,90 36.715,63 81.571,12   
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RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS 
 
A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i 
















Infraestructura 0,00 277,36 0,00 277,36 68,64 277,36 
Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 999,78 0,00 
Cobertes 1.453,28 1.453,28 4.850,89 1.453,28 1.453,28 4.850,89 
Façanes 0,00 743,78 883,85 743,78 3.602,71 1.627,63 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 785,56 0,00 
Revestiments i paviments 8.109,45 9.113,15 8.121,95 9.110,02 17.226,09 9.113,15 
Instal·lació d'aigua 2.601,25 2.754,66 2.624,50 2.754,66 2.601,25 2.754,66 
Instal·lació elèctrica 1.620,16 1.620,16 1.620,16 1.620,16 2.390,17 1.620,16 
Instal·lació de gas-combustible 147,03 205,13 147,03 205,13 203,19 205,13 
Instal·lació de sanejament 780,38 3.087,24 780,38 3.087,24 842,78 3.087,24 
Instal·lació de calefacció 7.713,24 7.820,88 7.715,92 7.819,64 7.733,24 7.820,88 
Protecció contra incendis 2.611,79 2.611,79 2.611,79 2.611,79 10.323,17 2.611,79 
Instal·lació de transport 152,24 317,71 152,24 317,71 152,24 317,71 
Instal·lacions audiovisuals 201,10 663,60 201,10 663,60 201,10 663,60 
Equipaments 20.209,86 18.261,22 20.276,29 18.261,22 26.866,81 18.294,42 
Equipaments especials - esportiu 1.314,52 1.316,59 1.334,67 1.314,52 1.316,59 1.316,59 
Tractaments especials 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 
Total 47.275,50 50.607,75 51.681,97 50.601,31 77.127,80 54.922,41 
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Infraestructura 0,00 277,36 0,00 346,00   
Estructura 0,00 0,00 0,00 1.009,78   
Cobertes 1.453,28 1.453,28 4.850,89 1.453,28   
Façanes 0,00 743,78 883,85 7.132,71   
Tancaments i divisòries interiors 114,84 0,00 0,00 832,20   
Revestiments i paviments 9.240,82 9.110,02 8.121,95 38.411,48   
Instal·lació d'aigua 2.601,25 2.754,66 2.624,50 2.661,66   
Instal·lació elèctrica 1.620,16 1.620,16 1.620,16 2.390,17   
Instal·lació de gas-combustible 147,03 205,13 149,13 261,29   
Instal·lació de sanejament 780,38 3.087,24 780,38 3.784,69   
Instal·lació de calefacció 7.713,24 7.819,64 7.715,92 7.792,96   
Protecció contra incendis 2.611,79 2.611,79 2.611,79 10.323,17   
Instal·lació de transport 152,24 317,71 152,24 317,71   
Instal·lacions audiovisuals 201,10 663,60 201,10 663,60   
Equipaments 20.209,86 18.261,22 20.276,29 24.720,90   
Equipaments especials - esportiu 1.316,59 1.314,52 1.334,67 1.241,92   
Tractaments especials 361,20 361,20 361,20 361,20   









Tancaments i divisòries interiors 1.732,60 
Revestiments i paviments 125.678,08 
Instal·lació d'aigua 26.733,05 
Instal·lació elèctrica 17.741,62 
Instal·lació de gas-combustible 1.875,22 
Instal·lació de sanejament 20.097,95 
Instal·lació de calefacció 77.665,56 
Protecció contra incendis 41.540,66 
Instal·lació de transport 2.349,75 
Instal·lacions audiovisuals 4.323,50 
Equipaments 205.638,09 
Equipaments especials - esportiu 13.121,18 
Tractaments especials 3.612,00 
 
Total pressupost de manteniment preventiu per tota la durada del pla  586.730,62 
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8.11.2. Pla Nou millores adoptades 
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Descripció constructiva  276 
Manteniment preventiu  284 
Fitxes d'operacions preventives  285 
Calendari d'actuacions de manteniment preventiu  331 
Calendari pressupostari de manteniment preventiu  431 
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En aquest capítol del pla de manteniment es fa referència a quines són, per subsistemes, les característiques 
constructives de ledifici. 
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Subsistemes constructius existents en ledifici objecte daquest  pla de manteniment 
 




    FONAMENTS 
        Superficials: Continus: Formigó 
    CONTACTE AMB EL SÒL 
        Cambra sanitària: Ventilada 
        Cambra sanitària: Accessible 
Identificació: 2013 
    FONAMENTS 
        Superficials: Aïllats: Formigó 
    CONTACTE AMB EL SÒL 




    ESCALES 
        Lloses: Formigó: Interior: Vist: Acabat pintat 
Identificació: 1989 
    ESCALES 
        Lloses: Formigó: Interior: Vist: Acabat pintat 
Identificació: 1996 
    VERTICAL 
        Pilars: Formigó in situ 
Identificació: 2001 
    VERTICAL 
        Pilars: Metàl·lic 
Identificació: 2005 
    VERTICAL 
        Pilars: Metàl·lic 
    ESCALES 
        Lloses: Formigó: Interior: Vist: Acabat pintat 
Identificació: 2013 
    VERTICAL 
        Parets: De formigó 
        Pilars: Metàl·lic 
        Pilars: Formigó prefabricat 
    HORITZONTAL 
        Vista 
        Jàsseres: Formigó prefabricat 
    SOSTRES 
        Vist 
        Unidireccional: Metàl·lic 
        Unidireccional: Formigó 
        Lloses: Prefabricades 
        Plaques: Alveolars: Exterior: Vista: Acabat hidrofugat 
        Plaques: Alveolars: Interior: Oculta: Acabat indefinit 
    ESCALES 
        Lloses: Formigó: Interior: Vist: Acabat natural 
    MARQUESINES 
        Formigó: Exterior: Vist: Acabat natural 
Identificació: GENERAL 
    VERTICAL 
        Vista 
        Parets: Obra de fàbrica: Ceràmica: Maó calat 
    HORITZONTAL 
        Jàsseres: Formigó prefabricat 
    SOSTRES 
        Unidireccional: Formigó: Embigat: Bigueta precomprimida 




    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
    TEULADES 
        Teules i lloses: Convencionals: Acabat: Teula morter de ciment 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
Identificació: 1989 
    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
    TEULADES 
        Teules i lloses: Convencionals: Acabat: Teula morter de ciment 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
    COBERTES METÀL.LIQUES 
        Autoportants: Planxa nervada: Galvanitzat 
Identificació: 1996 
    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
        No transitables: Invertit: Acabat: Rajola ceràmica 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
        Boneres 
Identificació: 2001 
    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
        Boneres 
Identificació: 2005 
    TEULADES 
        Teules i lloses: Convencionals: Acabat: Teula morter de ciment 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 
Identificació: 2013 
    TERRATS 
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Xemeneies: De fum: Prefabricades: Metàl·liques 
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques 




    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini anoditzat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
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        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini anoditzat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre laminar 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 1989 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre laminar 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 1996 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre laminar 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 2001 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Persianes: De corda 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre doble amb cambra 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 2005 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó/Pedra artificial 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Sense cambra 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre doble amb cambra 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Cornises: Formigó 
Identificació: 2013 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini 
        Tancaments pesats: Llindes: Metàl·liques 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Brancals: Ceràmics 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Marc: Alumini lacat 
        Tancaments lleugers: Tancament practicable: Envidrament: Vidre doble amb cambra 
 
Tancaments i divisòries interiors 
Identificació: 1979 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
        Envans lleugers: Plaques: Guix laminat: Amb aïllament 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Fusta: Pintada 
        Marcs: Vistos: Fusta: Pintada 
    BARANES INTERIORS 
        Lleugeres: Muntants : Acer : Inoxidable 
        Passamans: Sobre muntants: Fusta: Pintada 
Identificació: 1989 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
        Envans lleugers: Plaques: Guix laminat: Amb aïllament 
        Envans lleugers: Plaques: Guix laminat: Sense aïllament 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
    BARANES INTERIORS 
        Lleugeres: Muntants : Acer : Inoxidable 
        Passamans: Sobre muntants: Acer: Inoxidable 
Identificació: 1996 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
Identificació: 2001 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
        Envans lleugers: Plaques: Guix laminat: Amb aïllament 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
Identificació: 2005 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
        Envans lleugers: Plaques: Guix laminat: Amb aïllament 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
    BARANES INTERIORS 
        Lleugeres: Muntants : Acer : Inoxidable 
        Passamans: Sobre muntants: Acer: Inoxidable 
Identificació: 2013 
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    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat 
        Marcs: Vistos: Alumini: Lacat 
        Targes: Practicables: Alumini: Lacat 
    BARANES INTERIORS 
        Lleugeres: Muntants : Acer : Inoxidable 
        Passamans: Sobre muntants: Acer: Inoxidable 
 
Revestiments i paviments 
Identificació: 1979 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats al plàstic 
        Plafons lleugers: Placa de guix laminat: Pintats a la cola 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Soleres: Formigó 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
        Sòcols: Exterior: Formigó polimèric 
        Graons: Interior: Rajola ceràmica interior 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 1989 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats al plàstic 
        Enrajolats: Ceràmics 
        Plafons lleugers: Placa de guix laminat: Pintats al plàstic 
        Pintats: Plàstic 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Soleres: Formigó 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
        Sòcols: Exterior: Formigó polimèric 
        Graons: Interior: Gres 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 1996 
    PARETS 
        Pintats: Plàstic 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Soleres: Formigó 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 2001 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats al plàstic 
        Enrajolats: Ceràmics 
        Plafons lleugers: Placa de guix laminat: Pintats al plàstic 
        Pintats: Plàstic 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Soleres: Formigó 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 2005 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats al plàstic 
        Enrajolats: Ceràmics 
        Plafons lleugers: Placa de guix laminat: Pintats al plàstic 
        Pintats: Plàstic 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Terratzo 
        Sòcols: Interior: Terratzo 
        Sòcols: Exterior: Formigó polimèric 
        Graons: Interior: Gres 
    SOSTRES 
        Sense cel ras: Enguixat i pintat 
Identificació: 2013 
    PARETS 
        Plafons lleugers: Resines compactes 
    PAVIMENTS 
        Continus: Terratzo 
        Flotants: Parquet sintètic 
        Soleres: Formigó 
        Graons: Interior: Gres 
        Paviments esportius: Sintètics: Polipropilè: Interior 
        Paviments esportius: Marcatge pistes: Bàsquet 
        Paviments esportius: Marcatge pistes: Handbol 
        Paviments esportius: Marcatge pistes: Futbol sala 
    SOSTRES 
        Amb cel ras: Plaques: Entramat ocult: Fibres de fusta 




    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades 
        Grup de pressió 
    APARELLS SANITARIS 
        Aigüera 
        Inodor 
        Lavabo 
Identificació: 1989 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Vàlvules 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades 
        Grup de pressió 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
Identificació: 1996 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes monocomandament 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
    APARELLS SANITARIS 
        Aigüera 
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        Inodor 
        Lavabo 
Identificació: 2001 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Vista/Registrable: Ferro 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
    APARELLS SANITARIS 
        Abocador 
        Inodor 
        Lavabo 
Identificació: 2005 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Vista/Registrable: Ferro 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Encastada 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
    APARELLS SANITARIS 
        Abocador 
        Aigüera 
        Inodor 
        Lavabo 
Identificació: 2013 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Vista/Registrable: Polietilè 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes de pas 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació individual: Distribució: Canonades encastades 
    APARELLS SANITARIS 
        Abocador 
        Aigüera 
        Dutxa 
        Inodor 
        Lavabo 
        Safareig 
        Urinari 
Identificació: GENERAL 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió 
        Subministrament xarxa: Control: Comptador 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 




    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Secundaris 
        Subministrament xarxa: Distribució: Encastada 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors detectors moviment 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Polsadors temporitzats 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
        Elements singulars: Sist. control aut. enllum. 
Identificació: 1989 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Secundaris 
        Subministrament xarxa: Distribució: Encastada 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors detectors moviment 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Polsadors temporitzats 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: 1996 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal 
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors detectors moviment 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Polsadors temporitzats 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: 2001 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors detectors moviment 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Polsadors temporitzats 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: 2005 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors detectors moviment 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Polsadors temporitzats 
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    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: 2013 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Secundaris 
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors detectors moviment 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Polsadors temporitzats 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Exterior: Incandescència: Halògena 
Identificació: GENERAL 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Control: Comptadors 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal 
        Subministrament xarxa: Distribució: Encastada 
        Subministrament xarxa: Connexió a terra 
 
Instal·lació de gas-combustible 
Identificació: GENERAL 
    GAS NATURAL 
        Alimentació: Baixa pressió 
        Regulador de pressió 
        Distribució: Coure 
        Control: Comptador 
 
Instal·lació de sanejament 
Identificació: 1979 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Pou: Registre 
Identificació: 1989 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Fossa sèptica 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Pou: Registre 
Identificació: 1996 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Xarxa general: Ventilació primària 
Identificació: 2001 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Baixants: Encastats 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Elements singulars 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Pou: Registre 
Identificació: 2005 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Baixants: Encastats 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable: Altres 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Elements singulars 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Pou: Registre 
Identificació: 2013 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials 
        Baixants: Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Baixants: Encastats 
        Embornal lineal 
        Pericó sifònic: Registrable: Altres 
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC 
        Col·lectors: Enterrats 
        Fossa sèptica 
        Elements singulars 
        Xarxa general: Ventilació primària 
        Xarxa general: Ventilació secundària 
        Pou: Registre 
 
Instal·lació de calefacció 
Identificació: 1979-1989 
    INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA 
        Per aigua: Distribució aigua: Vista/Registrable 
        Per aigua: Distribució aigua: Encastats 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de pas 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de control 
        Per aigua: Regulació i control: Termòstat 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Fosa 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Planxa d'acer 
Identificació: GENERAL 
    INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA 
        Per aigua: Sala de calderes 
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        Per aigua: Caldera: Cos caldera 70 - 1000 kW 
        Per aigua: Caldera: Cremador entre 70 i 1000 kW: Gas natural 
        Per aigua: Caldera: Xemeneia 70 - 1000 kW 
        Per aigua: Distribució aigua: Vista/Registrable 
        Per aigua: Distribució aigua: Encastats 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de pas 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula d'ajust i equilibrat 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de seguretat 
        Per aigua: Bombes: Sobre bancada 
        Per aigua: Regulació i control: Termòstat 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Alumini 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Fosa 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Planxa d'acer 
Identificació: 2001-2005 
    INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA 
        Per aigua: Distribució aigua: Vista/Registrable 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de pas 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de control 
        Per aigua: Regulació i control: Termòstat 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Alumini 
Identificació: 2013 
    INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA 
        Per aigua: Sala de calderes 
        Per aigua: Caldera: Cos caldera < 70 kW 
        Per aigua: Caldera: Cremador < 70 kW: Gas natural 
        Per aigua: Caldera: Xemeneia < 70 kW 
        Per aigua: Distribució aigua: Vista/Registrable 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de pas 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de control 
        Per aigua: Vàlvules: Vàlvula de seguretat 
        Per aigua: Bombes: Sobre bancada 
        Per aigua: Dipòsit acumulador 
        Per aigua: Vas d'expansió: Obert <=70kW 
        Per aigua: Regulació i control: Sistema de gestió i control 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Alumini 
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Planxa d'acer 
 
Protecció contra incendis 
Identificació: GENERAL 
    INST. DE PREVENCIÓ 
        Parallamps 
    INST. DE PROTECCIÓ/DETECCIÓ 
        Polsadors manuals: General 
        Sirenes: Acústica 
        Centraleta de control 
        Sist.control centralitzat 
        Enllumenat d'emergència 
    INST. D'EXTINCIÓ 
        Boques d'incendi 
        Columnes seques 
        Extintors manuals: Pols polivalent 
        Extintors manuals: Anhídrid carbònic 
 
Instal·lació de transport 
Identificació: GENERAL 
    ASCENSORS 




    COMUNICACIÓ 
        Megafonia 
        Porter electrònic: Sistema àudio 
    TELEFONIA 
        Línia telefònica 
    TELEVISIÓ 
        Sistema receptor: Antena parabòlica 
    INFRAESTR. TELECOMUNICACIONS 
        Recintes: RITI 
        Canalitzacions: Enllaç: Vista 
        Canalitzacions: Principal: Vista 




    MOBILIARI INTERIOR 
        Taules: De fusta estratificada 
        Cadires: Soltes: Rígides: Fusta tapissada 
        Cadires: Soltes: Rígides: Alumini 
        Armaris: De fusta pintada 
        Papereres: De peu: Plàstic 
        Prestatgeries: Murals: De fusta estratificada 
        Prestatgeries: De peu: De fusta estratificada 
        Penjador paret 
        Mirall 
        Farmaciola: Mural: De plàstic 
        Armari claus: Metàl·lic 
        Penja-roba: Fix: D'acer 
    SENYALITZACIÓ 
        Senyalització interior: Horitzontal 
    ELECTRODOMÈSTICS 
        Assecamans aire 
        Campana extractora 
        Forn microones 
        Aparells frigorífics: Nevera 
    VESTIDORS - SERVEIS 
        Banc vestidor: Senzill: De PVC 
        Armariet vestidor: Armariet vestidor petit: De fusta fenòlica 
        Complements bany: Dosificador sabó: Mural: Superfície: D'acer inox. 
        Complements bany: Dispensador paper aixugamans: De rotlle: Superfície: De plàstic 
        Complements bany: Paperera bany 
        Accessoris banys adaptats: Barra suport: Barra mural: Fixa: D'acer inox. 
        Accessoris banys adaptats: Seient dutxa: Abatible: D'acer inox. 
 
Equipaments especials - esportiu 
Identificació: GENERAL 
    EQUIPS DE PISTES DE JOC 
        Porteria futbol sala: Alumini: Instal·lació coberta: Caixetins 
    EQUIPS DE GIMNÀS 
        Banc suec 
        Barra equilibris 
        Cavall 
        Escales 
        Espatlleres 




    TRACTAMENTS DDD 
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Fitxes doperacions preventives 
 
 
En aquest capítol sinclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de ledifici. Les fitxes 
sagrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides en cadascun 
dells. 
 
Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent informació: 
 
- el tipus doperació (T): conservació (C), reparació (R). 
 
- el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
organisme de control autoritzat - OCA (I). 
 
- la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden definir les 
categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les definides dins del 
responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades a personal intern o a 
empreses externes. Les categories per defecte daquest tipus de responsable són: Brigada (B), 
Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C). 
 
- la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una X. 
 
- la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una X. 
 
- la periodicitat amb què sha de realitzar loperació (Per), pot ser expressada en dies, setmanes o 
mesos. 
 
- el desplaçament (Des) de loperació respecte a la data dinici del pla. 
 
- lamidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
 
- la unitat damidament (UA). 
 
- el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les despeses 
generals ni lIVA que li sigui daplicació. 
 
- temps unitari (T.Unit) per a la mà dobra en la realització de la operació. 
 
- el cost resultant de multiplicar lamidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no sha introduït 
amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni les despeses generals ni 
lIVA que li sigui daplicació. 
 
- temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per lamidament de la operació. 
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Contacte amb el sòl\ Solera: Junt de solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt de solera: Repàs dels junts de la solera efectuant les reparacions necessàries per a garantir l'estanquitat. 
 C C      5 anys -1 13,200 M 5,20 0,2000 68,64 2,6400 
 
Contacte amb el sòl\ Solera: Solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Solera: Inspecció de l'estat general de conservació per a observar les possibles deformacions, fissures i humitats. 




Fonaments: Conjunt fonament 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt fonament: Inspecció tècnica general de l'estat dels fonaments a través de l'observació d'elements estructurals 
directament relacionats o d'altres elements constructius indirectament relacionats, i en especial de possibles moviments no 
relacionats amb assentaments normals en els primers anys després de l'acabament de l'obra. 
 C T      5 anys -1 0,500 H 0,00 0,0000 0,00 0,0000 
 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ Ventilada: Cambra sanitària no accessible ventilada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cambra sanitària no accessible ventilada: Neteja de les ventilacions i comprovació que hi hagi una correcta ventilació 
 C C      2 anys -1 990,560 M2 0,28 0,0100 277,36 9,9056 
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Escales\ Lloses\ Formigó: Conjunt escala de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt escala de formigó: Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, ruptures, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
 C T      5 anys -1 1,000 H 20,00 0,0000 20,00 0,0000 
 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat: Escala de llosa de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escala de llosa de formigó vist interior pintat: Repintat de la superfície de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del 
suport. 




Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat: Escala de llosa de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escala de llosa de formigó vist interior pintat: Repintat de la superfície de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del 
suport. 




Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C      5 anys -1 8,000 U 12,97 0,5000 103,76 4,0000 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Conjunt estructura de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 




Vertical\ Pilars\ Metàl·lic: Conjunt estructura d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt estructura d'acer: Inspecció dels elements metàl·lics que componen l'estructura exterior i dels seus nusos estructurals, 
soldadures, reblonats, cargols d'alta resistència i ancoratges. S'observarà l'absència de fletxes excessives, esquerdes, humitats, 
oxidacions o alteracions en la geometria dels elements així com l'estat del tractament ignífug si es el cas. S'observaran els 
envans i els tancaments indirectament relacionats. 
 C T  X   10 anys -1 0,500 H 20,00 0,0000 10,00 0,0000 
 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat: Escala de llosa de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escala de llosa de formigó vist interior pintat: Repintat de la superfície de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del 
suport. 




Vertical\ Parets\ De formigó: Conjunt paret de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt paret de formigó: Inspecció de les parets estructurals per observar la possible presència de fissures, esquerdes, 
deformacions, degradacions del material, taques de salnitre, formació de calcificacions o humitats en general així com pintades o 
grafftis. No hi ha d'haver armadures vistes, taques d'òxids o escrostonaments. S'observarà també que l'estructura no està 
sotmesa a accions superiors a les previstes. 
 C T      5 anys -1 0,500 H 20,00 0,0000 10,00 0,0000 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat: Pilar de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C      5 anys -1 8,000 U 12,97 0,5000 103,76 4,0000 
 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat: Jàssera de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Jàssera de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 




Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat: Jàssera de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Jàssera de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C      5 anys -1 13,000 M2 12,97 0,5000 168,61 6,5000 
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Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 17,220 M2 0,24 0,0100 4,13 0,1722 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 17,220 M2 0,28 0,0100 4,82 0,1722 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 17,220 M2 0,24 0,0100 4,13 0,1722 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,09 0,1000 2,09 0,1000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 4,80 0,2000 4,80 0,2000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 17,220 M2 0,24 0,0100 4,13 0,1722 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 6,000 M 1,60 0,0500 9,60 0,3000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Acabat de teulada teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de teulada teules i lloses: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions, disgregacions i 
peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element 
que pugui impedir el seu bon funcionament. 
 C C  X   3 anys -1 217,450 M2 1,36 0,0500 295,73 10,8725 
 
Teulades\ Teules i lloses: Carener 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Carener: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de fixació o estanquitat. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 4,41 0,2000 92,61 4,2000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Aiguafons teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aiguafons teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la col·locació correcta del morrió protector en la connexió amb el 
baixant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 0,48 0,0200 10,08 0,4200 
Aiguafons teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, correcte cavalcament, defectes de 
fixació o d'estanquitat així com la continuïtat dels pendents originals. Cas d'existir làmina impermeable accessible s'observarà el 
seu estat.  
 C C  X   3 anys -1 21,000 M 6,61 0,3000 138,81 6,3000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 0,48 0,0200 10,08 0,4200 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 1,36 0,0500 28,56 1,0500 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 0,48 0,0200 10,08 0,4200 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 21,000 M 1,36 0,0500 28,56 1,0500 
 
Teulades\ Teules i lloses: Ràfec 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ràfec: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions, erosions i degradacions en general. No 
hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del ràfec. 
 C C  X   3 anys -1 21,000 M 0,88 0,0400 18,48 0,8400 
 
Teulades\ Teules i lloses: Morrió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Morrió: Neteja de la reixa retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 1,44 0,0500 5,76 0,2000 
Morrió: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que no hi ha degradació del material, oxidacions, en el seu cas, 
trencaments, ni deformacions i que el desguàs és correcte. Si s'escau, substitució de la reixa o del morrió, o col·locació en cas 
que no n'hi hagi. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,58 0,1000 18,32 0,4000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Minvell de teulada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de teulada: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin permetre 
l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients. 
 C C  X   3 anys -1 17,000 M 3,48 0,1400 59,16 2,3800 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 




Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 60,310 M2 0,24 0,0100 14,47 0,6031 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 60,310 M2 0,28 0,0100 16,89 0,6031 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 60,310 M2 0,24 0,0100 14,47 0,6031 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
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Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 2,09 0,1000 4,18 0,2000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 4,80 0,2000 9,60 0,4000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 60,310 M2 0,24 0,0100 14,47 0,6031 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 12,000 M 1,60 0,0500 19,20 0,6000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Acabat de teulada teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de teulada teules i lloses: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions, disgregacions i 
peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element 
que pugui impedir el seu bon funcionament. 
 C C  X   3 anys -1 285,490 M2 1,36 0,0500 388,27 14,2745 
 
Teulades\ Teules i lloses: Carener 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Carener: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de fixació o estanquitat. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 4,41 0,2000 61,74 2,8000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 0,48 0,0200 6,72 0,2800 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 1,36 0,0500 19,04 0,7000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 0,48 0,0200 6,72 0,2800 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 14,000 M 1,36 0,0500 19,04 0,7000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Ràfec 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ràfec: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions, erosions i degradacions en general. No 
hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del ràfec. 
 C C  X   3 anys -1 13,000 M 0,88 0,0400 11,44 0,5200 
 
Teulades\ Teules i lloses: Morrió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Morrió: Neteja de la reixa retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 1,44 0,0500 5,76 0,2000 
Morrió: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que no hi ha degradació del material, oxidacions, en el seu cas, 
trencaments, ni deformacions i que el desguàs és correcte. Si s'escau, substitució de la reixa o del morrió, o col·locació en cas 
que no n'hi hagi. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,58 0,1000 18,32 0,4000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Minvell de teulada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de teulada: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin permetre 
l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients. 
 C C  X   3 anys -1 13,000 M 3,48 0,1400 45,24 1,8200 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 2,000 Ut 17,62 0,8000 35,24 1,6000 
 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa nervada\ Galvanitzat: Coberta metàl.lica autoportant planxa 
nervada galv 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Coberta metàl.lica autoportant planxa nervada galv: Revisió de l'estat de l'acabat, comprovant l'absència de ruptures, 
deformacions, peces amb defectes de fixació o encavalcament, en el seu cas i absència d'oxidació. 
Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element que pugui impedir el correcte funcionament. 
 C C  X   3 anys -1 21,000 M2 1,36 0,0500 28,56 1,0500 
Coberta metàl.lica autoportant planxa nervada galv: Revisió tensors comprovant que conserven la geometria original, que els 
cables i tensors estan en bon estat i les unions amb l'estructura vertical funcionen correctament. 
S'efectuarà el retensat dels tensors en el cas de què sigui necessari. 




Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 204,690 M2 0,24 0,0100 49,13 2,0469 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 204,690 M2 0,28 0,0100 57,31 2,0469 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 204,690 M2 0,24 0,0100 49,13 2,0469 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 2,09 0,1000 12,54 0,6000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 4,80 0,2000 28,80 1,2000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 204,690 M2 0,24 0,0100 49,13 2,0469 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 22,000 M 1,60 0,0500 35,20 1,1000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin 
impedir el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 112,000 M2 0,28 0,0100 31,36 1,1200 
Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments, 
disgregacions, defectes d'adherència o de rejuntat de peces. 
 C C  X   3 anys -1 112,000 M2 0,24 0,0100 26,88 1,1200 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Bonera de terrat de rajola ceràmica invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de rajola ceràmica invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir 
l'evacuació de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 3,000 Ut 2,09 0,1000 6,27 0,3000 
Bonera de terrat de rajola ceràmica invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 3,000 Ut 2,40 0,1000 7,20 0,3000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Minvell de terrat general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat general: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 14,000 M 1,60 0,0500 22,40 0,7000 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 3,000 Ut 17,62 0,8000 52,86 2,4000 
 
Elements singulars\ Boneres: Bonera de terrat general altres 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de 
l'aigua. 
 C C  X   6 mesos -1 9,000 Ut 2,09 0,1000 18,81 0,9000 
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació 
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per 
abocament d'aigua. 




Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 481,620 M2 0,24 0,0100 115,59 4,8162 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 481,620 M2 0,28 0,0100 134,85 4,8162 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 481,620 M2 0,24 0,0100 115,59 4,8162 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 8,000 Ut 2,09 0,1000 16,72 0,8000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 8,000 Ut 4,80 0,2000 38,40 1,6000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 481,620 M2 0,24 0,0100 115,59 4,8162 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 91,650 M 1,60 0,0500 146,64 4,5825 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 6,000 Ut 17,62 0,8000 105,72 4,8000 
 
Elements singulars\ Boneres: Bonera de terrat general altres 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de 
l'aigua. 
 C C  X   6 mesos -1 8,000 Ut 2,09 0,1000 16,72 0,8000 
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació 
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per 
abocament d'aigua. 




Teulades\ Teules i lloses: Acabat de teulada teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de teulada teules i lloses: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions, disgregacions i 
peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element 
que pugui impedir el seu bon funcionament. 
 C C  X   3 anys -1 481,620 M2 1,36 0,0500 655,00 24,0810 
 
Teulades\ Teules i lloses: Carener 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Carener: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de fixació o estanquitat. 
 C C  X   1 any -1 24,300 M 4,41 0,2000 107,16 4,8600 
 
Teulades\ Teules i lloses: Aiguafons teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aiguafons teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la col·locació correcta del morrió protector en la connexió amb el 
baixant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 0,48 0,0200 12,00 0,5000 
Aiguafons teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, correcte cavalcament, defectes de 
fixació o d'estanquitat així com la continuïtat dels pendents originals. Cas d'existir làmina impermeable accessible s'observarà el 
seu estat.  
 C C  X   3 anys -1 25,000 M 6,61 0,3000 165,25 7,5000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
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 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 0,48 0,0200 12,00 0,5000 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 1,36 0,0500 34,00 1,2500 
 
Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el baixant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 0,48 0,0200 12,00 0,5000 
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha 
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element 
portant. 
 C C  X   1 any -1 25,000 M 1,36 0,0500 34,00 1,2500 
 
Teulades\ Teules i lloses: Ràfec 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ràfec: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions, erosions i degradacions en general. No 
hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del ràfec. 
 C C  X   3 anys -1 25,000 M 0,88 0,0400 22,00 1,0000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Morrió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Morrió: Neteja de la reixa retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 1,44 0,0500 8,64 0,3000 
Morrió: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que no hi ha degradació del material, oxidacions, en el seu cas, 
trencaments, ni deformacions i que el desguàs és correcte. Si s'escau, substitució de la reixa o del morrió, o col·locació en cas 
que no n'hi hagi. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 4,58 0,1000 27,48 0,6000 
 
Teulades\ Teules i lloses: Minvell de teulada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de teulada: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin permetre 
l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients. 
 C C  X   3 anys -1 91,650 M 3,48 0,1400 318,94 12,8310 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 6,000 Ut 17,62 0,8000 105,72 4,8000 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Conjunt xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt xemeneia: Inspecció de l'estat observant l'estabilitat, l'estanquitat dels junts amb l'obra, l'absència d'elements estranys 
ancorats i d'obstruccions que puguin dificultar el seu funcionament. 




Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C  X   1 any -1 218,780 M2 0,24 0,0100 52,51 2,1878 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C      1 any -1 218,780 M2 0,28 0,0100 61,26 2,1878 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C  X   3 anys -1 218,780 M2 0,24 0,0100 52,51 2,1878 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 2,09 0,1000 8,36 0,4000 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,80 0,2000 19,20 0,8000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i 
possibles defectes d'adherència en general.  
 C C  X   3 anys -1 218,780 M2 0,24 0,0100 52,51 2,1878 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C  X   3 anys -1 60,170 M 1,60 0,0500 96,27 3,0085 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C  X   3 anys -1 5,000 Ut 17,62 0,8000 88,10 4,0000 
 
Elements singulars\ Boneres: Bonera de terrat general altres 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de 
l'aigua. 
 C C  X   6 mesos -1 4,000 Ut 2,09 0,1000 8,36 0,4000 
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació 
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per 
abocament d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 3,20 0,1000 12,80 0,4000 
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Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 394,260 M2 1,20 0,0500 473,11 19,7130 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 65,710 M 7,27 0,2400 477,71 15,7704 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini anoditzat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 12,000 M2 1,32 0,0500 15,84 0,6000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 12,000 M2 2,60 0,1000 31,20 1,2000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
 C C  X   3 anys -1 9,600 M 1,20 0,0500 11,52 0,4800 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 9,600 M 1,20 0,0500 11,52 0,4800 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini anoditzat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 10,000 M2 3,92 0,1600 39,20 1,6000 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini anoditzat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 10,000 M2 1,32 0,0500 13,20 0,5000 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre laminar: Vidre laminar 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre laminar: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, ruptures o 
defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran els repassos 
necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 19,200 M2 2,48 0,1000 47,62 1,9200 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 444,840 M2 1,20 0,0500 533,81 22,2420 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 74,140 M 7,27 0,2400 539,00 17,7936 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 18,000 M2 1,32 0,0500 23,76 0,9000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 18,000 M2 2,60 0,1000 46,80 1,8000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
 C C  X   3 anys -1 9,000 M 1,20 0,0500 10,80 0,4500 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 9,000 M 1,20 0,0500 10,80 0,4500 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 18,000 M2 3,92 0,1600 70,56 2,8800 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 18,000 M2 1,32 0,0500 23,76 0,9000 
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Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre laminar: Vidre laminar 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre laminar: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, ruptures o 
defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran els repassos 
necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 18,000 M2 2,48 0,1000 44,64 1,8000 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 184,290 M2 1,20 0,0500 221,15 9,2145 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 61,440 M 7,27 0,2400 446,67 14,7456 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 14,400 M2 1,32 0,0500 19,01 0,7200 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 14,400 M2 2,60 0,1000 37,44 1,4400 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
 C C  X   3 anys -1 8,000 M 1,20 0,0500 9,60 0,4000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 8,000 M 1,20 0,0500 9,60 0,4000 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 14,400 M2 3,92 0,1600 56,45 2,3040 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 14,400 M2 1,32 0,0500 19,01 0,7200 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre laminar: Vidre laminar 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre laminar: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, ruptures o 
defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran els repassos 
necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 14,400 M2 2,48 0,1000 35,71 1,4400 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 272,910 M2 1,20 0,0500 327,49 13,6455 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 90,980 M 7,27 0,2400 661,42 21,8352 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 30,770 M2 1,32 0,0500 40,62 1,5385 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 30,770 M2 2,60 0,1000 80,00 3,0770 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
 C C  X   3 anys -1 16,000 M 1,20 0,0500 19,20 0,8000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 16,000 M 1,20 0,0500 19,20 0,8000 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
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 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 30,770 M2 3,92 0,1600 120,62 4,9232 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 30,770 M2 1,32 0,0500 40,62 1,5385 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb cambra: Vidre 
doble amb cambra 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre doble amb cambra: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, 
ruptures o defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran 
els repassos necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 30,770 M2 2,48 0,1000 76,31 3,0770 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 272,910 M2 1,20 0,0500 327,49 13,6455 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Junt estructural façana exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural façana exterior: Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
 C C      10 anys -1 90,980 M 7,27 0,2400 661,42 21,8352 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 30,770 M2 1,32 0,0500 40,62 1,5385 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 30,770 M2 2,60 0,1000 80,00 3,0770 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó/Pedra artificial: Llinda de pedra artificial exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda de pedra artificial exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments. 
 C C  X   3 anys -1 16,000 M 1,20 0,0500 19,20 0,8000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 16,000 M 1,20 0,0500 19,20 0,8000 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 30,770 M2 3,92 0,1600 120,62 4,9232 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 30,770 M2 1,32 0,0500 40,62 1,5385 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb cambra: Vidre 
doble amb cambra 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre doble amb cambra: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, 
ruptures o defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran 
els repassos necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 30,770 M2 2,48 0,1000 76,31 3,0770 
 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó: Cornisa exterior de formigó 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cornisa exterior de formigó: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats, taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de 
defectes d'estabilitat o de fixació que puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals. No sadmet que hi hagin 
armadures vistes. 




Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 393,300 M2 1,20 0,0500 471,96 19,6650 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 28,800 M2 1,32 0,0500 38,02 1,4400 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 28,800 M2 2,60 0,1000 74,88 2,8800 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Metàl·liques: Llinda d'acer exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda d'acer exterior: Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic previ sanejament de la superfície a tractar. Si hi ha presència 
d'òxid es procedirà a la seva total eliminació, i al pintat amb dues mans de mini prèvies al pintat d'acabat. 
 C C      5 anys -1 19,200 M 10,51 0,3500 201,79 6,7200 
Llinda d'acer exterior: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació de la 
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fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 19,200 M 1,20 0,0500 23,04 0,9600 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 19,270 M 1,20 0,0500 23,12 0,9635 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estanquitat exterior tancament lleuger: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o 
presentin defectes que produeixin filtracions. 
 C C  X   3 anys -1 28,800 M2 3,92 0,1600 112,90 4,6080 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Marc\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 28,800 M2 1,32 0,0500 38,02 1,4400 
 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb cambra: Vidre 
doble amb cambra 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vidre doble amb cambra: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures, 
ruptures o defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran 
els repassos necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.  
 C C      5 anys -1 28,800 M2 2,48 0,1000 71,42 2,8800 
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Fixos\ Envans lleugers: Conjunt envà lleuger 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt envà lleuger: Inspecció de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, humitats, ruptures o 
desploms i comprovant la fixació de l'entramat al suport i l'estat dels junts entre plafons. 
 C T      7 anys -1 0,500 U 20,00 0,0000 10,00 0,0000 
 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques: Envà lleuger de placa guix laminat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Envà lleuger de placa guix laminat: Revisió de l'estat de conservació dels envans, comprovant la inexistència de ruptures o de 
desploms.  
 C C      5 anys -1 1,000 M2 1,20 0,0500 1,20 0,0500 
 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ Pintada: Porta de fusta pintada interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta de fusta pintada interior: Repintat de les portes a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 78,49 2,7800 313,96 11,1200 
Porta de fusta pintada interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de 
paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels 
ferratges de penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització 
estigui en condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 2,52 0,1000 10,08 0,4000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada: Marc de fusta pintada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc de fusta pintada: Repintat dels marcs de fusta a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau. 
 C C      7 anys -1 4,000 Ut 28,71 1,0000 114,84 4,0000 
Marc de fusta pintada: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 1,98 0,0800 7,92 0,3200 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Inoxidable: Barana interior muntant d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament al 
suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Fusta\ Pintada: Barana interior passamà de fusta pintada 
sobre mun 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà de fusta pintada sobre mun: Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones  
degradades  abans de pintar. 
 C C      10 anys -1 8,000 M 5,83 0,2200 46,64 1,7600 
Barana interior passamà de fusta pintada sobre mun: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió 
amb els altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, 
ruptures o podriments que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho 
requereixin.També s'inclouen els repassos de pintura. 




Fixos\ Envans lleugers\ Plaques: Envà lleuger de placa guix laminat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Envà lleuger de placa guix laminat: Revisió de l'estat de conservació dels envans, comprovant la inexistència de ruptures o de 
desploms.  
 C C      5 anys -1 24,200 M2 1,20 0,0500 29,04 1,2100 
 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 2,52 0,1000 10,08 0,4000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 1,98 0,0800 7,92 0,3200 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 
 C C      5 anys -1 4,000 Ut 2,52 0,1000 10,08 0,4000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Inoxidable: Barana interior muntant d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament al 
suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Acer\ Inoxidable: Barana interior passamà general sobre 
muntants 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà general sobre muntants: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb 
els altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, 
ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin. 




Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 2,000 Ut 2,52 0,1000 5,04 0,2000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 2,000 Ut 1,98 0,0800 3,96 0,1600 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 
 C C      5 anys -1 2,000 Ut 2,52 0,1000 5,04 0,2000 
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Fixos\ Envans lleugers\ Plaques: Envà lleuger de placa guix laminat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Envà lleuger de placa guix laminat: Revisió de l'estat de conservació dels envans, comprovant la inexistència de ruptures o de 
desploms.  
 C C      5 anys -1 1,000 M2 1,20 0,0500 1,20 0,0500 
 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 15,000 Ut 2,52 0,1000 37,80 1,5000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 15,000 Ut 1,98 0,0800 29,70 1,2000 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 




Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 13,000 Ut 2,52 0,1000 32,76 1,3000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 13,000 Ut 1,98 0,0800 25,74 1,0400 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 
 C C      5 anys -1 13,000 Ut 2,52 0,1000 32,76 1,3000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Inoxidable: Barana interior muntant d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament al 
suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Acer\ Inoxidable: Barana interior passamà general sobre 
muntants 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà general sobre muntants: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb 
els altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, 
ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin. 




Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta general interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, 
així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de 
penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització estigui en 
condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 18,000 Ut 2,52 0,1000 45,36 1,8000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat: Marc general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 18,000 Ut 1,98 0,0800 35,64 1,4400 
 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat: Tarja practicable general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tarja practicable general: Revisió de l'estat de conservació de les targes i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte 
funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar, i greixatge. Inspecció i repàs dels junts amb l'obra i amb els vidres. 
 C C      5 anys -1 18,000 Ut 2,52 0,1000 45,36 1,8000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Inoxidable: Barana interior muntant d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament al 
suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Acer\ Inoxidable: Barana interior passamà general sobre 
muntants 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà general sobre muntants: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb 
els altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, 
ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin. 
 C C      5 anys -1 8,000 M 1,24 0,0500 9,92 0,4000 
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Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 220,180 M2 8,18 0,3000 1.801,07 66,0540 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 220,180 M2 0,48 0,0200 105,69 4,4036 
 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix laminat\ Pintats a la cola: Plafó revestiment de placa guix laminat 
revestit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Plafó revestiment de placa guix laminat revestit: Repintat dels paraments , prèvia eliminació de la capa anterior, sanejat i neteja 
amb massillat si s'escau. 
 C C      5 anys -1 874,000 M2 3,27 0,0792 2.857,98 69,2208 
Plafó revestiment de placa guix laminat revestit: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats, abombaments, esquerdes i rotures. S'inclouen 
repassos puntuals de col·locació. 
 C C      5 anys -1 874,000 M2 0,49 0,0200 428,26 17,4800 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 236,500 M2 3,66 0,1400 865,59 33,1100 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 236,500 M2 3,12 0,1300 737,88 30,7450 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 236,500 M2 0,07 0,0030 16,56 0,7095 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 236,500 Ut 0,05 0,0020 11,83 0,4730 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 236,500 M2 0,16 0,0000 37,84 0,0000 
 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 71,180 M 0,02 0,0010 1,42 0,0712 
 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric: Sòcol formigó polimèric natural exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol formigó polimèric natural exterior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al 
seu suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte 
estat dels junts. 
 C C      2 anys -1 71,180 M 0,02 0,0010 1,42 0,0712 
 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica interior: Graó de rajola ceràmica natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Graó de rajola ceràmica natural interior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, la conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats 
antilliscants. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 0,07 0,0030 0,56 0,0240 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 236,500 M2 9,91 0,3600 2.343,72 85,1400 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 120,000 M2 8,18 0,3000 981,60 36,0000 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 120,000 M2 0,48 0,0200 57,60 2,4000 
 
Parets\ Enrajolats: Enrajolat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enrajolat: Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les peces al seu suport i la seva planor. 
S'observarà l'absència de defectes com fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície. 
 C C      7 anys -1 21,700 M2 2,40 0,1000 52,08 2,1700 
 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix laminat\ Pintats al plàstic: Plafó revestiment de placa guix laminat 
revestit 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Plafó revestiment de placa guix laminat revestit: Repintat dels paraments , prèvia eliminació de la capa anterior, sanejat i neteja 
amb massillat si s'escau. 
 C C      5 anys -1 12,700 M2 3,27 0,0792 41,53 1,0058 
Plafó revestiment de placa guix laminat revestit: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats, abombaments, esquerdes i rotures. S'inclouen 
repassos puntuals de col·locació. 
 C C      5 anys -1 12,700 M2 0,49 0,0200 6,22 0,2540 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 225,470 M2 3,66 0,1400 825,22 31,5658 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 225,470 M2 3,12 0,1300 703,47 29,3111 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 225,470 M2 0,07 0,0030 15,78 0,6764 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 225,470 Ut 0,05 0,0020 11,27 0,4509 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 225,470 M2 0,16 0,0000 36,08 0,0000 
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Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 62,830 M 0,02 0,0010 1,26 0,0628 
 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric: Sòcol formigó polimèric natural exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol formigó polimèric natural exterior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al 
seu suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte 
estat dels junts. 
 C C      2 anys -1 62,830 M 0,02 0,0010 1,26 0,0628 
 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres: Graó de gres natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Graó de gres natural interior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al seu suport, la 
conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats 
antilliscants. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 0,07 0,0030 0,56 0,0240 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 225,470 M2 9,91 0,3600 2.234,41 81,1692 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Pintats\ Plàstic: Pintura 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C      2 anys -1 7.401,00
0 
M2 0,12 0,0050 888,12 37,0050 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 197,000 M2 3,66 0,1400 721,02 27,5800 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 197,000 M2 3,12 0,1300 614,64 25,6100 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 197,000 M2 0,07 0,0030 13,79 0,5910 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 197,000 Ut 0,05 0,0020 9,85 0,3940 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 197,000 M2 0,16 0,0000 31,52 0,0000 
 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 58,620 M 0,02 0,0010 1,17 0,0586 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 197,000 M2 9,91 0,3600 1.952,27 70,9200 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 270,200 M2 8,18 0,3000 2.210,24 81,0600 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 270,200 M2 0,48 0,0200 129,70 5,4040 
 
Parets\ Enrajolats: Enrajolat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enrajolat: Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les peces al seu suport i la seva planor. 
S'observarà l'absència de defectes com fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície. 
 C C      7 anys -1 91,420 M2 2,40 0,1000 219,41 9,1420 
 
Parets\ Pintats\ Plàstic: Pintura 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C      2 anys -1 379,100 M2 0,12 0,0050 45,49 1,8955 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 421,400 M2 3,66 0,1400 1.542,32 58,9960 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 421,400 M2 3,12 0,1300 1.314,77 54,7820 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 421,400 M2 0,07 0,0030 29,50 1,2642 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 421,400 Ut 0,05 0,0020 21,07 0,8428 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 421,400 M2 0,16 0,0000 67,42 0,0000 
 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
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 C C      2 anys -1 261,400 M 0,02 0,0010 5,23 0,2614 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 421,400 M2 9,91 0,3600 4.176,07 151,7040 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 270,200 M2 8,18 0,3000 2.210,24 81,0600 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 270,200 M2 0,48 0,0200 129,70 5,4040 
 
Parets\ Enrajolats: Enrajolat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enrajolat: Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les peces al seu suport i la seva planor. 
S'observarà l'absència de defectes com fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície. 
 C C      7 anys -1 91,520 M2 2,40 0,1000 219,65 9,1520 
 
Parets\ Pintats\ Plàstic: Pintura 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C      2 anys -1 379,100 M2 0,12 0,0050 45,49 1,8955 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 421,400 M2 3,66 0,1400 1.542,32 58,9960 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C      10 anys -1 421,400 M2 3,12 0,1300 1.314,77 54,7820 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      5 anys -1 421,400 M2 0,07 0,0030 29,50 1,2642 
 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo: Sòcol de terratzo natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol de terratzo natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte estat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 261,400 M 0,02 0,0010 5,23 0,2614 
 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric: Sòcol formigó polimèric natural exterior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sòcol formigó polimèric natural exterior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al 
seu suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte 
estat dels junts. 
 C C      2 anys -1 112,000 M 0,02 0,0010 2,24 0,1120 
 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres: Graó de gres natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Graó de gres natural interior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al seu suport, la 
conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats 
antilliscants. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 0,07 0,0030 0,56 0,0240 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 421,400 M2 9,91 0,3600 4.176,07 151,7040 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  




Parets\ Plafons lleugers\ Resines compactes: Plafó revestiment general sense revestir 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Plafó revestiment general sense revestir: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats, abombaments, esquerdes i rotures. S'inclouen repassos 
puntuals de col·locació. 
 C C      5 anys -1 126,790 M2 0,49 0,0200 62,13 2,5358 
 
Paviments\ Continus\ Terratzo: Paviment de terratzo continu 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo continu: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C      1 any -1 203,230 M2 3,66 0,1400 743,82 28,4522 
Paviment de terratzo continu: Polit de tota la superfície. 
 C C      5 anys -1 203,230 M2 3,12 0,1300 634,08 26,4199 
Paviment de terratzo continu: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces 
al seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C      7 anys -1 203,230 M2 0,07 0,0030 14,23 0,6097 
 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic: Paviment de parquet sintètic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de parquet sintètic: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de parquet sintètic, comprovant l'afermament de 
les peces, la seva planor, el correcte estat dels junts perimetrals, i la inexistència de ruptures o degradacions. 
 C C      1 any -1 104,170 M2 0,07 0,0030 7,29 0,3125 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i 
esquerdes de la solera. 
 C C  X   1 any -1 203,230 Ut 0,05 0,0020 10,16 0,4065 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C      7 anys -1 203,230 M2 0,16 0,0000 32,52 0,0000 
 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres: Graó de gres natural interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Graó de gres natural interior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al seu suport, la 
conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats 
antilliscants. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 0,07 0,0030 0,56 0,0240 
 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ Polipropilè\ Interior: Paviment de polipropilè instal·lació 
interior  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de polipropilè instal·lació interior : Es realitzarà un fregat del paviment amb aigua i sabó amb pH neutre utilitzant una 
màquina fregadora/assecadora que fricciona el paviment i l'aigua sabonosa eliminant la brutícia i succionant l'aigua. 
 C C      1 setmana -1 104,170 M2 0,12 0,0020 12,50 0,2083 
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Paviment de polipropilè instal·lació interior : Es realitzarà una neteja superficial amb una mopa humida per recollir pols, pèls i 
petites partícules de brutícia que s'acumulen diàriament. 
 C C      1 dia -1 104,170 M2 0,03 0,0020 3,13 0,2083 
Paviment de polipropilè instal·lació interior : Es revisarà l'estat de conservació, comprovant l'estat dels junts i la inexistència 
d'humitats, bombaments, ruptures o despreniments. 
 C C      1 any -1 104,700 M2 0,05 0,0020 5,24 0,2094 
 
Sostres\ Amb cel ras\ Plaques\ Entramat ocult\ Fibres de fusta: Cel ras plaques de fibres de fusta  ocult 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cel ras plaques de fibres de fusta  ocult: Revisió de l'estat de conservació dels cel rasos de plaques, comprovant especialment 
l'assentament de les plaques a l'entramat de suport i la subjecció d'aquest al sostre resistent, la planor del conjunt, la inexistència 
d'humitats, oxidacions dels elements sustentants, ruptures o degradacions, i recol·locat les plaques mal situades. 
Es posarà especial atenció en l'estat de les entregues perimetrals, dels junts amb les llumeneres, canvis de nivell, cortiners, etc. 
També es comprovarà la inexistència de possibles objectes que s'hagin pogut dipositar en la part superior. 
 C C      7 anys -1 126,790 M2 0,33 0,0100 41,84 1,2679 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat: Sostre sense cel ras enguixat i pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C      10 anys -1 76,440 M2 9,91 0,3600 757,52 27,5184 
Sostre sense cel ras enguixat i pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments 
dels revoltons.  
 C C      7 anys -1 76,440 M2 0,24 0,0100 18,35 0,7644 
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Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 U 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 2,92 0,1000 5,84 0,2000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta temporitzada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 4,19 0,1600 4,19 0,1600 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 1,46 0,0500 1,46 0,0500 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 1,000 Ut 0,43 0,0200 0,43 0,0200 
 
Aigua freda\ Grup de pressió: Grup de pressió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Grup de pressió: Revisió general de la bomba, ajust del premsa-estopes i accionament i neteja de vàlvules i filtres. 
 C C  X   1 any -1 0,500 Ut 29,24 1,0000 14,62 0,5000 
Grup de pressió: Verificació que els coixinets de la bomba estan en bon estat i neteja general del grup, del dipòsit i del vas. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 25,60 1,0000 25,60 1,0000 
Grup de pressió: Verificar: 
  - el cabal; 
  - el funcionament correcte de la motobomba; 
  - l'estat correcte de les aixetes; 
  - l'estat correcte de les connexions elèctriques; 
  - l'estat correcte de les connexions hidràuliques; 
  - el consum d'energia; 
  - el funcionament correcte dels pressòstats; 
  - la pressió correcta al calderí o vas d'expansió. 
  - l'estanquitat dels junts 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Aigua freda\ Grup de pressió: Motor elèctric 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Motor elèctric: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 34,39 1,0000 34,39 1,0000 
Motor elèctric: Revisió de funcionament consistent en: 
- comprovar que el motor gira suaument; 
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys; 
- comprovar i ajustar el relé tèrmic; 
- verificar el nombre de rpm; 
- comprovar el consum per fase. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 2,92 0,1000 5,84 0,2000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta temporitzada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 4,19 0,1600 4,19 0,1600 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 1,46 0,0500 1,46 0,0500 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 1,000 Ut 0,43 0,0200 0,43 0,0200 
 
Aigua freda\ Grup de pressió: Grup de pressió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Grup de pressió: Revisió general de la bomba, ajust del premsa-estopes i accionament i neteja de vàlvules i filtres. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 29,24 1,0000 29,24 1,0000 
Grup de pressió: Verificació que els coixinets de la bomba estan en bon estat i neteja general del grup, del dipòsit i del vas. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 25,60 1,0000 25,60 1,0000 
Grup de pressió: Verificar: 
  - el cabal; 
  - el funcionament correcte de la motobomba; 
  - l'estat correcte de les aixetes; 
  - l'estat correcte de les connexions elèctriques; 
  - l'estat correcte de les connexions hidràuliques; 
  - el consum d'energia; 
  - el funcionament correcte dels pressòstats; 
  - la pressió correcta al calderí o vas d'expansió. 
  - l'estanquitat dels junts 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Aigua freda\ Grup de pressió: Motor elèctric 
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Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Motor elèctric: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 34,39 1,0000 34,39 1,0000 
Motor elèctric: Revisió de funcionament consistent en: 
- comprovar que el motor gira suaument; 
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys; 
- comprovar i ajustar el relé tèrmic; 
- verificar el nombre de rpm; 
- comprovar el consum per fase. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 0,500 M2 0,02 0,0010 0,01 0,0005 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 0,500 M2 0,02 0,0010 0,01 0,0005 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 0,500 M2 0,05 0,0020 0,03 0,0010 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes monocomandament: Aixeta monocomandament 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta monocomandament: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i 
es desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta monocomandament: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta monocomandament: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 4,000 Ut 0,43 0,0200 1,72 0,0800 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta temporitzada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 3,000 Ut 4,19 0,1600 12,57 0,4800 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 3,000 Ut 1,46 0,0500 4,38 0,1500 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 3,000 Ut 0,43 0,0200 1,29 0,0600 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta temporitzada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 4,19 0,1600 16,76 0,6400 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 4,000 Ut 1,46 0,0500 5,84 0,2000 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 4,000 Ut 0,43 0,0200 1,72 0,0800 
 
Aparells sanitaris\ Abocador: Aparell sanitari abocador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari abocador: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 0,62 0,0250 0,62 0,0250 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
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Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 6,000 Ut 0,62 0,0250 3,72 0,1500 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Encastada: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta temporitzada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 4,19 0,1600 4,19 0,1600 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 1,46 0,0500 1,46 0,0500 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 1,000 Ut 0,43 0,0200 0,43 0,0200 
 
Aparells sanitaris\ Abocador: Aparell sanitari abocador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari abocador: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 0,62 0,0250 0,62 0,0250 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 4,000 Ut 0,62 0,0250 2,48 0,1000 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 6,000 Ut 0,62 0,0250 3,72 0,1500 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable: Canalització 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat. 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 2,92 0,1000 5,84 0,2000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta temporitzada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 4,19 0,1600 25,14 0,9600 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 6,000 Ut 1,46 0,0500 8,76 0,3000 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 6,000 Ut 0,43 0,0200 2,58 0,1200 
 
Aparells sanitaris\ Abocador: Aparell sanitari abocador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari abocador: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 2,000 Ut 0,62 0,0250 1,24 0,0500 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 8,000 Ut 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari dutxa: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 12,000 Ut 0,62 0,0250 7,44 0,3000 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 8,000 Ut 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 8,000 Ut 0,62 0,0250 4,96 0,2000 
 
Aparells sanitaris\ Safareig: Aparell sanitari safareig 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari safareig: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 0,62 0,0250 0,62 0,0250 
 
Aparells sanitaris\ Urinari: Aparell sanitari urinari 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari urinari: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 




Aigua freda: Xarxa distribució d'aigua 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució d'aigua: Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 101,83 4,0000 101,83 4,0000 
Xarxa distribució d'aigua: Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents: 
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet; 
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal; 
- control de la despesa general d'aigua freda; 
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits; 
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de fuites; 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 101,03 4,0000 101,03 4,0000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de connexió: Pericó connexió 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó connexió: Comprovació de l'estanquitat i pressió al regulador. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 8,33 0,3000 8,33 0,3000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador: Comptador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador: Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura correcta del comptador. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 7,44 0,3000 7,44 0,3000 
 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual: Circuit d'ACS no afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Comprovació dels nivells d'aigua als circuits. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes). 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 1,26 0,0500 1,26 0,0500 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Determinació de Legionel·la. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,15 4,0000 100,15 4,0000 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit  
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,95 4,0000 100,95 4,0000 
 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ Distribució\ Canonades encastades: Canonades no afectat 
pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C      2 anys -1 400,000 M2 0,02 0,0010 8,00 0,4000 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 400,000 M2 0,05 0,0020 20,00 0,8000 
Canonades no afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i 
ràcords. 
 C C      2 anys -1 400,000 M2 0,02 0,0010 8,00 0,4000 
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en 
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips 
informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de 
l'estat dels elements que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de 
l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels 
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer 
una prova dels fusibles. 
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma 
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.  
 - inspecció de l'estat del cablatge interior 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,10 0,0040 0,10 0,0040 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris: Quadre secundari 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre secundari: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial el neutre, amb la 
finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb 
rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre secundari: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de l'estat dels elements 
que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre secundari: Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i reajustament de les 
connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció del cablatge interior. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
Quadre secundari: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre secundari: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i dels 
disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,20 0,0080 6,00 0,2400 
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Línia repartidora encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar l'estat dels 
precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,01 0,0006 0,30 0,0180 
Línia repartidora encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 0,500 Ut 0,06 0,0025 0,03 0,0013 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 0,500 Ut 2,48 0,1000 1,24 0,0500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 30,000 M2 0,07 0,0030 2,10 0,0900 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 0,500 Ut 6,20 0,2500 3,10 0,1250 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 10,000 M2 0,02 0,0010 0,20 0,0100 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 10,000 M2 0,02 0,0010 0,20 0,0100 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 10,000 M2 0,02 0,0010 0,20 0,0100 
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors detectors moviment: Interruptor 
detector de moviment 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor detector de moviment: Comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el llum pilot. 
Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques i fixacions. 
 C C      6 mesos -1 4,000 Ut 7,00 0,2500 28,00 1,0000 
Interruptor detector de moviment: Neteja del detector. 
 C C  X   3 mesos -1 4,000 Ut 1,46 0,0500 5,84 0,2000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Polsadors temporitzats: Polsador temporitzat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Polsador temporitzat: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
interruptors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 4,000 Ut 7,00 0,2500 28,00 1,0000 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 20,000 Ut 1,64 0,0500 32,80 1,0000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 
 C C      1 any -1 16,000 Ut 2,26 0,0750 36,16 1,2000 
 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control aut. enllum.: Línia i bus de comunicacions 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia i bus de comunicacions: Inspecció visual dels tubs de canalització i dels ancoratges. També cal comprovar que no hi ha cap 
altra tipus d'instal·lació en les mateixes canalitzacions i verificar l'estat dels conductors i del seu aïllament. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,04 0,0016 1,20 0,0480 
 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control aut. enllum.: Sistema de control i gestió enllumenat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sistema de control i gestió enllumenat: Comprovació de l'estat dels elements de camp, dels seus ancoratges i de les connexions. 
 C C      1 any -1 30,000 M2 0,02 0,0010 0,60 0,0300 
Sistema de control i gestió enllumenat: Comprovació del funcionament correcte dels elements de camp i de les actuacions i dels 
enclavaments a través del sistema de control. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 242,80 6,0000 242,80 6,0000 
Sistema de control i gestió enllumenat: Comprovació del funcionament correcte del software associat al sistema de gestió i control 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris: Quadre secundari 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre secundari: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial el neutre, amb la 
finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb 
rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre secundari: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de l'estat dels elements 
que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre secundari: Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i reajustament de les 
connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció del cablatge interior. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
Quadre secundari: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre secundari: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i dels 
disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,02 0,0010 0,72 0,0360 
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,20 0,0080 7,20 0,2880 
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,02 0,0010 0,72 0,0360 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Línia repartidora encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar l'estat dels 
precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,01 0,0006 0,36 0,0216 
Línia repartidora encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 36,000 M2 0,02 0,0010 0,72 0,0360 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
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 C C  X   1 any -1 36,000 M2 0,07 0,0030 2,52 0,1080 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 36,000 M2 0,02 0,0010 0,72 0,0360 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 14,000 M2 0,02 0,0010 0,28 0,0140 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 10,000 M2 0,02 0,0010 0,20 0,0100 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 14,000 M2 0,02 0,0010 0,28 0,0140 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors detectors moviment: Interruptor 
detector de moviment 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor detector de moviment: Comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el llum pilot. 
Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques i fixacions. 
 C C      6 mesos -1 4,000 Ut 7,00 0,2500 28,00 1,0000 
Interruptor detector de moviment: Neteja del detector. 
 C C  X   3 mesos -1 4,000 Ut 1,46 0,0500 5,84 0,2000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Polsadors temporitzats: Polsador temporitzat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Polsador temporitzat: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
interruptors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 4,000 Ut 7,00 0,2500 28,00 1,0000 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 10,000 Ut 1,64 0,0500 16,40 0,5000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en 
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips 
informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de 
l'estat dels elements que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de 
l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels 
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer 
una prova dels fusibles. 
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma 
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.  
 - inspecció de l'estat del cablatge interior 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,10 0,0040 0,10 0,0040 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i 
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,04 0,0016 1,48 0,0592 
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,20 0,0080 7,40 0,2960 
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,04 0,0016 1,48 0,0592 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels conductors i dels tubs 
de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar 
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,02 0,0010 0,74 0,0370 
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 37,000 M2 0,02 0,0010 0,74 0,0370 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
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 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 37,000 M2 0,07 0,0030 2,59 0,1110 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 37,000 M2 0,02 0,0010 0,74 0,0370 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 8,000 M2 0,02 0,0010 0,16 0,0080 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 6,000 M2 0,02 0,0010 0,12 0,0060 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 6,000 M2 0,02 0,0010 0,12 0,0060 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors detectors moviment: Interruptor 
detector de moviment 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor detector de moviment: Comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el llum pilot. 
Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques i fixacions. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 7,00 0,2500 7,00 0,2500 
Interruptor detector de moviment: Neteja del detector. 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 1,46 0,0500 1,46 0,0500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Polsadors temporitzats: Polsador temporitzat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Polsador temporitzat: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
interruptors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 7,00 0,2500 7,00 0,2500 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 22,000 Ut 1,64 0,0500 36,08 1,1000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i 
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,04 0,0016 1,72 0,0688 
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,20 0,0080 8,60 0,3440 
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,04 0,0016 1,72 0,0688 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels conductors i dels tubs 
de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar 
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
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 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 43,000 M2 0,07 0,0030 3,01 0,1290 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 18,000 M2 0,02 0,0010 0,36 0,0180 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 15,000 M2 0,02 0,0010 0,30 0,0150 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 15,000 M2 0,02 0,0010 0,30 0,0150 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors detectors moviment: Interruptor 
detector de moviment 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor detector de moviment: Comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el llum pilot. 
Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques i fixacions. 
 C C      6 mesos -1 5,000 Ut 7,00 0,2500 35,00 1,2500 
Interruptor detector de moviment: Neteja del detector. 
 C C  X   3 mesos -1 5,000 Ut 1,46 0,0500 7,30 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Polsadors temporitzats: Polsador temporitzat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Polsador temporitzat: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
interruptors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 5,000 Ut 7,00 0,2500 35,00 1,2500 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 18,000 Ut 1,64 0,0500 29,52 0,9000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i 
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,04 0,0016 1,72 0,0688 
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,20 0,0080 8,60 0,3440 
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,04 0,0016 1,72 0,0688 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels conductors i dels tubs 
de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar 
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
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 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 43,000 M2 0,07 0,0030 3,01 0,1290 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 43,000 M2 0,02 0,0010 0,86 0,0430 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 18,000 M2 0,02 0,0010 0,36 0,0180 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 13,000 M2 0,02 0,0010 0,26 0,0130 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 13,000 M2 0,02 0,0010 0,26 0,0130 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors detectors moviment: Interruptor 
detector de moviment 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor detector de moviment: Comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el llum pilot. 
Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques i fixacions. 
 C C      6 mesos -1 5,000 Ut 7,00 0,2500 35,00 1,2500 
Interruptor detector de moviment: Neteja del detector. 
 C C  X   3 mesos -1 5,000 Ut 1,46 0,0500 7,30 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Polsadors temporitzats: Polsador temporitzat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Polsador temporitzat: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
interruptors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 5,000 Ut 7,00 0,2500 35,00 1,2500 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 18,000 Ut 1,64 0,0500 29,52 0,9000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 0,200 Ut 347,97 0,0000 69,59 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en 
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips 
informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de 
l'estat dels elements que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de 
l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels 
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer 
una prova dels fusibles. 
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma 
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.  
 - inspecció de l'estat del cablatge interior 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,10 0,0040 0,10 0,0040 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris: Quadre secundari 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre secundari: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial el neutre, amb la 
finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb 
rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre secundari: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de l'estat dels elements 
que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre secundari: Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i reajustament de les 
connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció del cablatge interior. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
Quadre secundari: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre secundari: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i dels 
disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,05 0,0020 0,05 0,0020 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i 
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. 
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 C C      1 any -1 31,000 M2 0,04 0,0016 1,24 0,0496 
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 31,000 M2 0,20 0,0080 6,20 0,2480 
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 31,000 M2 0,04 0,0016 1,24 0,0496 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels conductors i dels tubs 
de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar 
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 31,000 M2 0,02 0,0010 0,62 0,0310 
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 31,000 M2 0,02 0,0010 0,62 0,0310 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 1,000 M2 0,07 0,0030 0,07 0,0030 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 1,000 M2 0,02 0,0010 0,02 0,0010 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 14,000 M2 0,02 0,0010 0,28 0,0140 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
commutadors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 14,000 M2 0,02 0,0010 0,28 0,0140 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors detectors moviment: Interruptor 
detector de moviment 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor detector de moviment: Comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el llum pilot. 
Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques i fixacions. 
 C C      6 mesos -1 8,000 Ut 7,00 0,2500 56,00 2,0000 
Interruptor detector de moviment: Neteja del detector. 
 C C  X   3 mesos -1 8,000 Ut 1,46 0,0500 11,68 0,4000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Polsadors temporitzats: Polsador temporitzat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Polsador temporitzat: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels 
interruptors. També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 4,000 Ut 7,00 0,2500 28,00 1,0000 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 16,000 Ut 1,64 0,0500 26,24 0,8000 
 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície exterior halògena 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumenera de superfície exterior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 




Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I  X X 5 anys -1 1,000 Ut 347,97 0,0000 347,97 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador elèctric:  - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui normalitzat i que hi hagi una 
senyalització correcta. 
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja 
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament 
 - Verificar els precintes dels comptadors 
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona correctament 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 9,92 0,4000 9,92 0,4000 
Comptador elèctric: Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en 
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips 
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informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de 
l'estat dels elements que el componen. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,01 0,0005 0,01 0,0005 
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de 
l'aïllament elèctric. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels 
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer 
una prova dels fusibles. 
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma 
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.  
 - inspecció de l'estat del cablatge interior 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 0,10 0,0040 0,10 0,0040 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,02 0,0010 0,70 0,0350 
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,20 0,0080 7,00 0,2800 
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,02 0,0010 0,70 0,0350 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Línia repartidora encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Línia repartidora encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar l'estat dels 
precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,01 0,0006 0,35 0,0210 
Línia repartidora encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 35,000 M2 0,02 0,0010 0,70 0,0350 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C  X   1 any -1 35,000 M2 0,07 0,0030 2,45 0,1050 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C  X   5 anys -1 35,000 M2 0,02 0,0010 0,70 0,0350 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C      1 any -1 35,000 Ut 6,20 0,2500 217,00 8,7500 
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Gas natural: Aparells de mesura gas natural 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparells de mesura gas natural: Comprovar les indicacions dels elements de mesura com ara: manòmetres, termòmetres, 
ventòmetres i d'altres que puguin haver-hi. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
 
Gas natural: Vàlvules seguretat gas natural 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules seguretat gas natural: Comprovació del disparament de les vàlvules de seguretat. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 7,44 0,3000 7,44 0,3000 
 
Gas natural: Regulador de pressió gas natural  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Regulador de pressió gas natural : Neteja dels reguladors de pressió i dels filtres. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 8,15 0,3000 8,15 0,3000 
Regulador de pressió gas natural : Reglatge i comprovació del taratge dels grups de regulació, comprovant el funcionament 
correcte. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
 
Gas natural: Xarxa distribució gas natural 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució gas natural: Comprovació de l'estanquitat de la xarxa de les canonades de gas, dels elements i dels accessoris, 
reparant les fuites que apareguin. 
 C C  X   100 mesos -1 70,000 M2 0,03 0,0010 2,10 0,0700 
Xarxa distribució gas natural: Comprovació de l'estat de conservació de les canalitzacions, les aixetes, les vàlvules i els altres 
elements de la instal·lació. 
També s'ha de fer una comprovació de l'estat de les fixacions i dels suports i el repintat de les canalitzacions i dels suports, si és 
necessari. 
 C C      2 anys -1 70,000 M 0,83 0,0300 58,10 2,1000 
 
Gas natural: Instal·lació col·lectiva 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació col·lectiva: Revisió periòdica obligatòria a la instal·lació comunitària, comprovant, com a mínim, els següents 
aspectes: 
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de l'aixeta de tancament del pericó de connexió; 
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors; 
 - les fixacions i les connexions en general; 
 - la pressió a la sortida del regulador (si n'hi ha) i la pressió de servei; 
 - el funcionament correcte de les aixetes, del regulador de pressió i del comptador. 
 C E  X X 5 anys -1 1,000 Ut 28,08 0,0000 28,08 0,0000 
 
Gas natural: Instal·lació privada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació privada: Revisió periòdica obligatòria a cada instal·lació privada, comprovant, com a mínim, els següents aspectes: 
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de l'aixeta de tancament del pericó de connexió; 
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors; 
 - les fixacions i les connexions en general. 
 C E  X X 5 anys -1 1,000 Ut 28,08 0,0000 28,08 0,0000 
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Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 5,000 M 1,20 0,0500 6,00 0,2500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 5,000 M 5,02 0,2000 25,10 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 7,000 M 7,20 0,2200 50,40 1,5400 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 7,000 M 2,81 0,1000 19,67 0,7000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 5,000 Ut 22,83 1,0000 114,15 5,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 20,000 M 2,40 0,1000 48,00 2,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats: Col·lector soterrat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector soterrat: Inspecció de la zona per on passa el col·lector observant l'absència d'humitats, deformacions en paviments o 
defectes en tapes de registre, si existeixen. 
 C C      2 anys -1 20,000 M 2,40 0,1000 48,00 2,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre: Pou registre 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou registre: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 5,000 M 1,20 0,0500 6,00 0,2500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 5,000 M 5,02 0,2000 25,10 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 4,000 M 7,20 0,2200 28,80 0,8800 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 4,000 M 2,81 0,1000 11,24 0,4000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 5,000 Ut 22,83 1,0000 114,15 5,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 25,000 M 2,40 0,1000 60,00 2,5000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 4,000 M 1,20 0,0500 4,80 0,2000 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 4,000 M 5,02 0,2000 20,08 0,8000 
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Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 9,000 M 7,20 0,2200 64,80 1,9800 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 9,000 M 2,81 0,1000 25,29 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 2,000 Ut 22,83 1,0000 45,66 2,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 10,000 M 2,40 0,1000 24,00 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats: Col·lector soterrat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector soterrat: Inspecció de la zona per on passa el col·lector observant l'absència d'humitats, deformacions en paviments o 
defectes en tapes de registre, si existeixen. 
 C C      2 anys -1 1,000 M 2,40 0,1000 2,40 0,1000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 3,000 M 1,20 0,0500 3,60 0,1500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 3,000 M 5,02 0,2000 15,06 0,6000 
 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats: Baixant encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant encastat: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar 
la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació.  
 C C      5 anys -1 3,000 M 1,20 0,0500 3,60 0,1500 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 8,000 M 7,20 0,2200 57,60 1,7600 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 8,000 M 2,81 0,1000 22,48 0,8000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 2,000 Ut 22,83 1,0000 45,66 2,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 9,000 M 2,40 0,1000 21,60 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats: Col·lector soterrat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector soterrat: Inspecció de la zona per on passa el col·lector observant l'absència d'humitats, deformacions en paviments o 
defectes en tapes de registre, si existeixen. 
 C C      2 anys -1 9,000 M 2,40 0,1000 21,60 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre: Pou registre 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou registre: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 7,000 M 1,20 0,0500 8,40 0,3500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 7,000 M 5,02 0,2000 35,14 1,4000 
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Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats: Baixant encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant encastat: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar 
la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació.  
 C C      5 anys -1 7,000 M 1,20 0,0500 8,40 0,3500 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 4,000 M 7,20 0,2200 28,80 0,8800 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 4,000 M 2,81 0,1000 11,24 0,4000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 1,000 Ut 22,83 1,0000 22,83 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 9,000 M 2,40 0,1000 21,60 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre: Pou registre 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou registre: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 




Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 7,000 M 1,20 0,0500 8,40 0,3500 
Baixant vist: Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 
 C C      10 anys -1 7,000 M 5,02 0,2000 35,14 1,4000 
 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats: Baixant encastat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant encastat: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar 
la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació.  
 C C      5 anys -1 7,000 M 1,20 0,0500 8,40 0,3500 
 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 6,000 M 7,20 0,2200 43,20 1,3200 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 6,000 M 2,81 0,1000 16,86 0,6000 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   10 anys -1 6,000 Ut 22,83 1,0000 136,98 6,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C  X   1 any -1 12,000 M 2,40 0,1000 28,80 1,2000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats: Col·lector soterrat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector soterrat: Inspecció de la zona per on passa el col·lector observant l'absència d'humitats, deformacions en paviments o 
defectes en tapes de registre, si existeixen. 
 C C      2 anys -1 12,000 M 2,40 0,1000 28,80 1,2000 
 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica: Fossa sèptica  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fossa sèptica : Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Fossa sèptica : Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 30,03 1,0000 30,03 1,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 0,60 0,0250 0,60 0,0250 
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació secundària: Xarxa general evacuació secundària 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació secundària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C  X   5 anys -1 1,000 Ut 1,20 0,0500 1,20 0,0500 
Xarxa general evacuació secundària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell 
pneumàtic situat en camió cisterna. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 265,78 0,0000 265,78 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre: Pou registre 
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Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou registre: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 45,66 2,0000 45,66 2,0000 
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Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de pas: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de control: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i el 
funcionament correcte. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,00 0,2500 6,00 0,2500 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Fosa: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 16,000 Ut 3,72 0,1500 59,52 2,4000 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 
 C C      1 any -1 16,000 Ut 5,86 0,2000 93,76 3,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 24,000 Ut 3,72 0,1500 89,28 3,6000 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 




Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de pas: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de control: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i el 
funcionament correcte. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,00 0,2500 6,00 0,2500 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 36,000 Ut 3,72 0,1500 133,92 5,4000 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 




Instal·lació col·lectiva\ Per aigua: Circuit d'ACS afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Comprovació dels nivells d'aigua als circuits. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes). 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 1,26 0,0500 1,26 0,0500 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Determinació de Legionel·la. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,15 4,0000 100,15 4,0000 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit  
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,95 4,0000 100,95 4,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de calderes: Sala de màquines indiferent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sala de màquines indiferent: Inspecció visual de l'estat general de la sala de màquines i dels seus elements de protecció i 
seguretat, i dels elements de detecció de fum, de protecció contra el foc, i de la retolació. 
Comprovar que l'enllumenat, la temperatura, la ventilació i els desguassos són correctes. 
 C C      3 mesos -1 27,000 M2 0,62 0,0250 16,74 0,6750 
Sala de màquines indiferent: Neteja de la sala, dels components mecànics, dels quadres elèctrics i dels altres elements presents. 
 C C      3 mesos -1 27,000 M2 0,89 0,0400 24,03 1,0800 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos caldera < 70 kW: Cos caldera menys de 70 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la verificació del 
seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament corresponents. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Cos caldera menys de 70 kW: Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los en cas 
necessari. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 3,72 0,1500 3,72 0,1500 
Cos caldera menys de 70 kW: Controlar i ajustar els termòstats i els pressòstats de comandament i de seguretat als seus valors 
correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de seguretat) en cas d'excés de temperatura i de pressió 
respectivament. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cos caldera menys de 70 kW: Revisió de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i l'estanquitat dels junts. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 10,64 0,5000 10,64 0,5000 
Cos caldera menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,13 0,1000 2,13 0,1000 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació del consum d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del generador de 
calor. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera menys de 70 kW: Comprovació i neteja, cas que sigui necessari, del circuit de fums de la caldera. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural: Cremador de gas natural 
menys de 70 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat de corrosió. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i de 
les fixacions. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Control del consum d'energia elèctrica i del combustible. 
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 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Detecció de fuites a la xarxa de combustible 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió del 
combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de seguretat. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada 
de combustible i controlar el soroll. 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cremador de gas natural menys de 70 kW: Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la 
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de combustible (si és el cas). 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 61,59 2,0000 61,59 2,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Xemeneia < 70 kW: Sortida de fums menys de 70 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sortida de fums menys de 70 kW: Revisió de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de calderes. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 6,38 0,3000 6,38 0,3000 
Sortida de fums menys de 70 kW: Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fum. 
 C C  X   1 any -1 5,000 M 13,12 0,5000 65,60 2,5000 
Sortida de fums menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 1,98 0,0800 1,98 0,0800 
Sortida de fums menys de 70 kW: Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i comprovació del 
contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 31,99 1,0000 31,99 1,0000 
Sortida de fums menys de 70 kW: Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió a la caldera. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 27,33 0,0800 27,33 0,0800 
Sortida de fums menys de 70 kW: Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 18,60 0,7500 18,60 0,7500 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució aigua\ Vista/Registrable: Canonades afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C  X   1 any -1 27,000 M2 0,02 0,0010 0,54 0,0270 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 27,000 M2 0,05 0,0020 1,35 0,0540 
Canonades afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 27,000 M2 0,02 0,0010 0,54 0,0270 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de pas: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de control: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de seguretat: Vàlvula de seguretat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvula de seguretat: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 4,26 0,2000 4,26 0,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ Sobre bancada: Bomba centrífuga 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bomba centrífuga: Revisió consistent en: 
 - verificar l'estat correcte de la bomba; 
 - inspeccionar l'estat de les fixacions; 
 - verificar l'absència de vibracions; 
 - netejar els filtres d'aspiració; 
 - verificar l'absència de fuites en els junts i en la premsa; 
 - inspeccionar l'estat dels acoblaments; 
 - verificar i controlar la intensitat nominal; 
 - verificar l'alineació del grup; 
 - vigilar que no s'escalfin els coixinets; 
 - inspeccionar els desguassos de refrigeració; 
 - inspeccionar l'estat de la connexió elèctrica. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit acumulador: Unitat acumuladora dipòsit acumulador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Comprovació de l'estat de corrosió, i verificació de l'estat dels suports, les fixacions i 
l'ànode i les resistències elèctriques (si n'hi ha). 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Es controlarà la temperatura comprovant que estigui per sobre dels 60°C. 
 C C  X   1 dia -1 1,000 Ut 1,24 0,0500 1,24 0,0500 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Desmuntar el dipòsit, i comprovar l'absència d'incrustacions. 
 C C      1 any -1 0,100 M3 90,39 3,0000 9,04 0,3000 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Es netejarà a fons amb els medis adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i 
adherències i es desinfectarà 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 16,62 0,3400 16,62 0,3400 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Es realitzarà la purga del fons de la unitat acumuladora 
 C C  X   1 setmana -1 1,000 Ut 2,68 0,1000 2,68 0,1000 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Es comprovarà el correcte funcionament i bon estat de conservació i neteja 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 12,21 0,1700 12,21 0,1700 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 5,32 0,2500 5,32 0,2500 
Unitat acumuladora dipòsit acumulador: Verificació de l'estanquitat de la unitat acumuladora i de la vàlvula de seguretat. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas d'expansió\ Obert <=70kW: Vas d'expansió obert menor igual de 70 
kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vas d'expansió obert menor igual de 70 kW: Revisió general, verificació de l'absència de fuites i el funcionament correcte del 
mecanisme per a la reposició automàtica d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 2,000 Ut 9,92 0,4000 19,84 0,8000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Sistema de gestió i control: Sistema de control i 
gestió instal.  afectat pel R 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Comprovació de l'estat dels elements de camp, dels seus ancoratges i de les 
seves connexions. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Comprovació del funcionament correcte dels elements de camp, de les 
actuacions i dels enclavaments a través del sistema de control. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 242,80 6,0000 242,80 6,0000 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Comprovació del funcionament correcte del software associat al sistema de 
gestió i control. 
 C E  X   6 mesos -1 1,000 Ut 225,96 3,0000 225,96 3,0000 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Inspecció de l'estat del bus de comunicacions i de les línies de comandament, 
observant el correcte estat de conservació i comprovant que no hi ha instal·lacions que discorrin per les mateixes canalitzacions. 
 C E  X   6 mesos -1 1,000 M2 0,03 0,0012 0,03 0,0012 
Sistema de control i gestió instal.  afectat pel R: Calibratge sonda. 
 C E      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 28,000 Ut 3,72 0,1500 104,16 4,2000 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 
 C C      1 any -1 28,000 Ut 5,86 0,2000 164,08 5,6000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer: Radiador 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 28,000 Ut 3,72 0,1500 104,16 4,2000 
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Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 




Instal·lació col·lectiva: Conjunt instal·lació calefacció 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació calefacció: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 U 20,00 0,0000 20,00 0,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua: Circuit d'ACS afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Comprovació dels nivells d'aigua als circuits. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 12,00 0,5000 12,00 0,5000 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes). 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 1,26 0,0500 1,26 0,0500 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Determinació de Legionel·la. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,15 4,0000 100,15 4,0000 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit  
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 100,95 4,0000 100,95 4,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de calderes: Sala de màquines indiferent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sala de màquines indiferent: Inspecció visual de l'estat general de la sala de màquines i dels seus elements de protecció i 
seguretat, i dels elements de detecció de fum, de protecció contra el foc, i de la retolació. 
Comprovar que l'enllumenat, la temperatura, la ventilació i els desguassos són correctes. 
 C C      3 mesos -1 42,000 M2 0,62 0,0250 26,04 1,0500 
Sala de màquines indiferent: Neteja de la sala, dels components mecànics, dels quadres elèctrics i dels altres elements presents. 
 C C      3 mesos -1 42,000 M2 0,89 0,0400 37,38 1,6800 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW: Cos caldera entre 70 i 1.000 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,13 0,1000 2,13 0,1000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació i neteja, cas que sigui necessari, del circuit de fums de la caldera. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació del consum d'aigua. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la verificació 
del seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament corresponents. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Controlar i ajustar els termòstats i els pressòstats de comandament i de seguretat als seus 
valors correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de seguretat) en cas d'excés de temperatura i de pressió 
respectivament. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de la temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del generador de 
calor. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los en cas 
necessari. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 3,72 0,1500 3,72 0,1500 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: Revisió de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i l'estanquitat dels 
junts. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 10,64 0,5000 10,64 0,5000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural: Cremador de gas 
natural entre 70 i 1.000 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Comprovar l'estat de corrosió. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i 
de les fixacions. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió 
del combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de seguretat. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada 
de combustible i controlar el soroll. 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Control del consum d'energia elèctrica i del combustible. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Detecció de fuites a la xarxa de combustible 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW: Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la 
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de combustible (si és el cas). 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 61,59 2,0000 61,59 2,0000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Xemeneia 70 - 1000 kW: Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Revisió de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de calderes. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 6,38 0,3000 6,38 0,3000 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 1,98 0,0800 1,98 0,0800 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i comprovació 
del contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 31,99 1,0000 31,99 1,0000 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió a la caldera. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 27,33 0,0800 27,33 0,0800 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fum. 
 C C  X   6 mesos -1 5,000 M 13,12 0,5000 65,60 2,5000 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 kW: Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 18,60 0,7500 18,60 0,7500 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució aigua\ Vista/Registrable: Canonades afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C  X   1 any -1 85,000 M2 0,02 0,0010 1,70 0,0850 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 85,000 M2 0,05 0,0020 4,25 0,1700 
Canonades afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 85,000 M2 0,02 0,0010 1,70 0,0850 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució aigua\ Encastats: Canonades afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C  X   1 any -1 85,000 M2 0,02 0,0010 1,70 0,0850 
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 85,000 M2 0,05 0,0020 4,25 0,1700 
Canonades afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 85,000 M2 0,02 0,0010 1,70 0,0850 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de pas: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula d'ajust i equilibrat: Vàlvules afectat pel RITE 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   6 mesos -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 
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Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvula de seguretat: Vàlvula de seguretat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvula de seguretat: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 4,26 0,2000 4,26 0,2000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ Sobre bancada: Bomba centrífuga 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bomba centrífuga: Revisió consistent en: 
 - verificar l'estat correcte de la bomba; 
 - inspeccionar l'estat de les fixacions; 
 - verificar l'absència de vibracions; 
 - netejar els filtres d'aspiració; 
 - verificar l'absència de fuites en els junts i en la premsa; 
 - inspeccionar l'estat dels acoblaments; 
 - verificar i controlar la intensitat nominal; 
 - verificar l'alineació del grup; 
 - vigilar que no s'escalfin els coixinets; 
 - inspeccionar els desguassos de refrigeració; 
 - inspeccionar l'estat de la connexió elèctrica. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i el 
funcionament correcte. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,00 0,2500 6,00 0,2500 
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Inst. de prevenció\ Parallamps: Parallamps 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Parallamps: Comprovació de l'estat general de conservació, de l'aïllament i de la continuïtat de les connexions i repàs de la 
fixació dels ancoratges. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 46,88 2,0000 46,88 2,0000 
Parallamps: Inspecció de la connexió a terra al pou de terres del parallamps. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 46,08 2,0000 46,08 2,0000 
Parallamps: Neteja del cap de l'element de captació, si n'hi ha. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 54,08 2,0000 54,08 2,0000 
 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ General: Polsador manual general 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Polsador manual general: Verificació del funcionament i de l'estat de les connexions, absència de trencaments i neteja, així com 
la correcta visualització de la inscripció. 
 C C  X   3 mesos -1 8,000 Ut 0,25 0,0100 2,00 0,0800 
 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica: Sirena acústica 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sirena acústica: Verificació del funcionament  de l'estat de la sirena  i de les seves connexions i ancoratges. 
 C C  X   3 mesos -1 8,000 Ut 0,25 0,0100 2,00 0,0800 
 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de control: Central control  d'incendis 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Central control  d'incendis: Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., de l'estat de la centraleta, de les connexions 
elèctriques i del funcionament correcte. 
 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 24,00 1,0000 24,00 1,0000 
Central control  d'incendis: Comprovació integral verificant els components del sistema, en especial, els dispositius de posada en 
marxa automàtica i els d'actuació sobre els ventiladors, les comportes tallafoc, etc. A més s'ha de fer la neteja i el reglatge dels 
relés. També s'ha de fer una regulació de les tensions i de les intensitats, verificar els equips de transmissió i d'alarma i fer una 
prova amb cada font de subministrament elèctric. 
 C E  X   1 any -1 1,000 Ut 69,12 3,0000 69,12 3,0000 
 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control centralitzat: Sistema de control d'incendis 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sistema de control d'incendis: Comprovació de l'estat dels elements de camp, dels seus ancoratges i de les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Sistema de control d'incendis: Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., de l'estat, de les connexions elèctriques i 
del funcionament correcte. A més s'ha de comprovar el funcionament i les actuacions del software. 
 C E  X   3 mesos -1 1,000 Ut 242,80 6,0000 242,80 6,0000 
Sistema de control d'incendis: Comprovació integral verificant els components del sistema, en especial els dispositius de posada 
en marxa automàtica i els d'actuació sobre ventiladors, comportes tallafoc, etc. A més s'ha de fer la neteja i el reglatge dels relés, 
la regulació de les tensions i de les intensitats, s'han de verificar els equips de transmissió i d'alarma i fer una prova amb cada 
font de subministrament elèctric. 
 C E  X   1 any -1 1,000 Ut 225,96 3,0000 225,96 3,0000 
 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat d'emergència: Bateries d'enllumenat d'emergència 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bateries d'enllumenat d'emergència: Comprovar l'estat de les bateries i la seva càrrega. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 1,98 0,0800 1,98 0,0800 
 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat d'emergència: Llumeneres de senyalització emergència 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumeneres de senyalització emergència: Comprovar el funcionament i visibilitat dels pilots, les connexions elèctriques i la 
correcta fixació de la llumenera al suport. S'inclou la substitució dels pilots fosos. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,14 0,0800 2,14 0,0800 
 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi: Boca d'incendi  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Boca d'incendi : Comprovació de la bona accessibilitat i de la senyalització dels equips. 
També cal fer una inspecció per tal de comprovar tots els components, el desplegament de les mànegues en tota la seva 
extensió i l'accionament de la llança, si té diverses posicions. S'inclou la comprovació per lectura del manòmetre de la pressió de 
servei, la neteja del conjunt, la purga d'aire i el greixatge de les frontisses de la porta. 
 C C  X   3 mesos -1 6,000 Ut 8,24 0,3000 49,44 1,8000 
Boca d'incendi : Inspecció consistent en: 
 - desmuntatge de la mànega i fer un assaig en un lloc adient; 
 - comprovar el correcte funcionament de la llança en les seves diferents posicions i el sistema de tancament; 
 - comprovar l'estanquitat dels ràcors, la mànega i l'estat dels junts; 
 - comprovar la indicació del manòmetre amb un altre de referència acoblat al ràcor de connexió de la mànega. 
 C E  X   1 any -1 6,000 Ut 19,54 0,0000 117,24 0,0000 
Boca d'incendi : Prova de pressió de la mànega. 
 C E  X   5 anys -1 6,000 Ut 48,03 0,0000 288,18 0,0000 
 
Inst. d'extinció\ Columnes seques: Columna seca  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Columna seca : Comprovació de l'estat de la columna observant: l'accessibilitat, la senyalització, el funcionament, el greixatge de 
les tanques i la posició correcta de les aixetes de pas. També cal comprovar que les aixetes de seccionament estiguin obertes i 
que els taps dels ràcors estiguin ben col·locats i ajustats. 
 C C  X   6 mesos -1 6,000 Ut 12,84 0,5000 77,04 3,0000 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent: Extintor manual  de pols seca 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  de pols seca: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 
 C C  X   3 mesos -1 21,000 Ut 3,60 0,1500 75,60 3,1500 
Extintor manual  de pols seca: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
 C E  X   5 anys -1 21,000 Ut 48,80 0,0000 1.024,80 0,0000 
Extintor manual  de pols seca: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si cal. 
 C E  X   1 any -1 21,000 Ut 8,13 0,0000 170,73 0,0000 
Extintor manual  de pols seca: Inspecció periòdica de nivell C, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que consistirà, 
com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió hidrostàtica, en les condicions i pressions iguals a les de 
la primera prova, o la indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o qualsevol prova especial 
substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament autoritzada per 
l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o instal·lació. 
 C E  X X 5 anys -1 21,000 Ut 225,80 0,0000 4.741,80 0,0000 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid carbònic: Extintor manual  d'anhídrid carbònic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de 
càrrega (pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 
 C C  X   3 mesos -1 6,000 Ut 3,60 0,1500 21,60 0,9000 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
 C E  X   5 anys -1 6,000 Ut 50,30 0,0000 301,80 0,0000 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si 
cal. 
 C E  X   1 any -1 6,000 Ut 8,13 0,0000 48,78 0,0000 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Inspecció periòdica de nivell C, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que 
consistirà, com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió hidrostàtica, en les condicions i pressions 
iguals a les de la primera prova, o la indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o qualsevol 
prova especial substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament 
autoritzada per l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o instal·lació. 
 C E  X X 5 anys -1 6,000 Ut 225,80 0,0000 1.354,80 0,0000 
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Ascensors\ Oleodinàmic: Ascensor d'impulsió oleodinàmica, ús públic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, ús públic: Revisió de conservació de l'ascensor per contracte de manteniment. 
 C E  X   1 mes -1 1,000 U 12,42 0,0000 12,42 0,0000 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, ús públic: Inspecció periòdica de l'ascensor per una OCA (Organisme de Control Autoritzat). 
 C I  X X 2 anys -1 1,000 Ut 165,47 0,0000 165,47 0,0000 
 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer inoxidable: Porta d'ascensor d'acer inoxidable 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra i dels mecanismes. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 3,20 0,1000 3,20 0,1000 
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Comunicació\ Megafonia: Altaveu  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Altaveu : Comprovar que l'altaveu funciona perfectament, i que les connexions elèctriques i les fixacions són en bon estat. 
 C C      1 any -1 6,000 Ut 17,36 0,7000 104,16 4,2000 
 
Comunicació\ Megafonia: Caixa de distribució 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de distribució: Inspecció de les connexions elèctriques i de l'estat de les fixacions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 5,32 0,2500 5,32 0,2500 
 
Comunicació\ Megafonia: Equip amplificador central  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip amplificador central : Comprovar que funcionen correctament l'amplificador, els equips auxiliars i el micròfon. També cal 
verificar que les connexions siguin correctes. 
Comprovar que el local on és l'equip amplificador està correctament ventilat, exempt d'humitat, amb temperatures d'entre 5° i 
35°C i que és de fàcil accés. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 19,40 0,7500 19,40 0,7500 
 
Comunicació\ Megafonia: Interruptor de nivell sonor  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor de nivell sonor : Comprovar el funcionament correcte i les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
 
Comunicació\ Megafonia: Selector de programes 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Selector de programes: Comprovar el funcionament correcte i les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Botonera general àudio 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Botonera general àudio: Comprovar que el timbre, l'altaveu i el micròfon funcionen correctament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Terminal d'usuari àudio 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terminal d'usuari àudio: Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el pilot de cada timbre. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Pestell elèctric 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pestell elèctric: Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de conservació i verificar que les 
connexions i les fixacions són adients. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 3,19 0,1500 3,19 0,1500 
 
Telefonia\ Línia telefònica: Instal·lació telefonia  
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació telefonia : Es revisaran els següents elements i s'efectuaran les operacions indicades: 
 - armari d'enllaç/de base/de registre/centraleta 
     - cal comprovar les fixacions, les corrosions i l'absència d'humitat 
     - cal comprovar l'estat de les connexions i dels automatismes i el funcionament correcte 
 - canalització d'enllaç/distribució 
     - comprovació les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a les caixes 
 - línia 
     - verificació de l'estat dels conductors 
     - inspecció de l'estat de l'aïllament dels conductors 
 - caixa 
     - comprovació de les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a la caixa 
 - aparell de telèfon 
     - verificació de les connexions 
     - comprovació del funcionament correcte. 
 C E      2 anys -1 1,000 Ut 427,17 0,0000 427,17 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de connexió TV: Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de connexions i fixacions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 7,00 0,2500 7,00 0,2500 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de derivació TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de derivació TV: Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,13 0,1000 2,13 0,1000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cablejat de distribució TV: Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,77 0,6000 12,77 0,6000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a la 
sortida del mateix. 
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 10,72 0,4000 10,72 0,4000 
Equip d'amplificació i distribució TV: Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les connexions i les 
fixacions de l'equip són correctes. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip de captació TV 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip de captació TV: Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil (especialment la corrosió), del 
cablatge i de les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI: Recinte RITI 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Recinte RITI: Es realitzaran les següents comprovacions : 
- Que la porta del recinte funciona correctament inclòs el pany de clau. 
- Que l'interior del recinte està net de pols i de brutícia. 
- Es comprovarà que el recinte estigui sec i ventilat.  
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,40 0,1000 2,40 0,1000 
Recinte RITI: Es comprovarà el funcionament de l'enllumenat normal del recinte, de l'enllumenat d'emergència i que les preses de 
corrent estiguin en bones condicions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Enllaç\ Vista: Canalització enllaç vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització enllaç vist: S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
- Que els tubs i canaletes mantenen la geometria original i no hi han degradacions del material 
 C C      2 anys -1 1,000 M 0,38 0,0160 0,38 0,0160 
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Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Principal\ Vista: Canalització principal vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització principal vist: S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
- Que els tubs i canaletes mantenen la geometria original i no hi han degradacions del material 
 C C      2 anys -1 1,000 M 0,38 0,0160 0,38 0,0160 
 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Secundària\ Vista: Canalització secundària vist 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització secundària vist: S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
- Que els tubs i canaletes mantenen la geometria original i no hi han degradacions del material 
 C C      2 anys -1 1,000 M 0,38 0,0160 0,38 0,0160 
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Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada: Taula de fusta estratificada, per a interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Taula de fusta estratificada, per a interior: Neteja de la taula, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 460,000 Ut 2,15 0,1500 989,00 69,0000 
Taula de fusta estratificada, per a interior: Repintat de la taula amb una capa de vernís sintètic. 
 C C      5 anys -1 460,000 Ut 12,81 0,4000 5.892,60 184,0000 
Taula de fusta estratificada, per a interior: Revisió de la taula verificant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat. 
Repàs dels elements metàl·lics i estat de corrosió general. 
Repàs de les parts de fusta, estat, clavament entre fustes i repàs dels cargols. 
 C C      1 any -1 460,000 Ut 3,32 0,1200 1.527,20 55,2000 
 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ Fusta tapissada: Cadira de fusta tapissada solta rígida, per a 
inte 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cadira de fusta tapissada solta rígida, per a inte: Neteja de l'element de repòs amb productes de neteja suaus, en el seu cas, 
eliminant les pintades i grafitis i retirant els papers enganxats. 
 C C      8 setmanes -1 460,000 Ut 1,69 0,1200 777,40 55,2000 
Cadira de fusta tapissada solta rígida, per a inte: Revisió de l'estat general de la cadira verificant el seu aspecte, solidesa i 
estabilitat.   
 C C      1 any -1 460,000 Ut 3,32 0,1200 1.527,20 55,2000 
 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada: Armari de fusta pintada, per a interior 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Armari de fusta pintada, per a interior: Neteja de l'armari, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 3,000 Ut 3,52 0,2500 10,56 0,7500 
Armari de fusta pintada, per a interior: Repintat de l'armari amb dues mans d'esmalt sintètic, prèvia reparació de les parts 
malmeses. 
 C C      5 anys -1 10,000 M3 64,39 2,4000 643,90 24,0000 
Armari de fusta pintada, per a interior: Revisió de l'estat general de l'armari verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat del 
conjunt. Es comprovarà la correcta obertura i tancament de portes i el funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs el 
greixatge dels mateixos. 
 C C      1 any -1 3,000 Ut 3,32 0,1200 9,96 0,3600 
 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic: Paperera de peu de plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paperera de peu de plàstic: Neteja de la paperera amb mitjans mecànics i productes de neteja, en el seu cas, eliminant les 
pintades i grafitis i retirant els papers enganxats. 
 C C      8 setmanes -1 30,000 Ut 1,49 0,1000 44,70 3,0000 
Paperera de peu de plàstic: Revisió de l'estat general de la paperera. En el seu cas, es comprovarà la correcte maniobra de les 
parts mòbils.  
 
 C C      1 any -1 30,000 Ut 2,84 0,1000 85,20 3,0000 
 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De fusta estratificada: Prestatgeria mural, de fusta estratificada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Prestatgeria mural, de fusta estratificada: Neteja de la prestatgeria, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 12,000 Ut 2,92 0,2000 35,04 2,4000 
Prestatgeria mural, de fusta estratificada: Revisió de l'estat general de la prestatgeria verificant el seu aspecte, solidesa i 
estabilitat. Es comprovarà la correcta subjecció dels prestatges i que aquests no suportin càrregues excesives que en causin 
gerxaments. Si hi ha parts metàl·liques, es comprovarà la presència d'oxidacions. 
 C C      1 any -1 12,000 Ut 4,04 0,1500 48,48 1,8000 
 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De fusta estratificada: Prestatgeria de peu, de fusta estratificada 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Prestatgeria de peu, de fusta estratificada: Neteja de la prestatgeria, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 15,000 Ut 2,92 0,2000 43,80 3,0000 
Prestatgeria de peu, de fusta estratificada: Revisió de l'estat general de la prestatgeria verificant el seu aspecte, solidesa i 
estabilitat. Es comprovarà la correcta subjecció dels prestatges i que aquests no suportin càrregues excesives que en causin 
gerxaments. Si hi ha parts metàl·liques, es comprovarà la presència d'oxidacions. 
 C C      1 any -1 15,000 Ut 4,04 0,1500 60,60 2,2500 
 
Mobiliari interior\ Penjador paret: Penjador continu 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Penjador continu: Revisió de l'estat de l'element, verificant la solidesa i l'estabilitat de les fixacions. 
 C C      1 any -1 60,000 M 2,49 0,1000 149,40 6,0000 
 
Mobiliari interior\ Mirall: Mirall 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Mirall: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. La fulla de vidre no ha de presentar fisures, ruptures o altres 
defectes superficials. La capa reflectora ha de tindre un aspecte uniforme i sense defectes. En miralls enmarcats s'ha de verificar 
l'estat de conservació del marc. 
 C C      1 any -1 16,000 M2 3,94 0,1200 63,04 1,9200 
 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic: Farmaciola de plàstic 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Farmaciola de plàstic: Neteja de la farmaciola, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 8,000 Ut 1,37 0,1000 10,96 0,8000 
Farmaciola de plàstic: Revisió de l'estat general de la farmaciola verificant el seu aspecte i solidesa. Es comprovarà que la porta 
obre i tanca correctament i el funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs greixatge si cal. 
Es comprovarà el contingut de la farmaciola retirant i reposant els productes caducats o fets servir. 
 C C      1 any -1 8,000 Ut 3,32 0,1200 26,56 0,9600 
 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic: Armari claus d'acer pintat 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Armari claus d'acer pintat: Neteja de l'armari, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 15,000 Ut 1,37 0,1000 20,55 1,5000 
Armari claus d'acer pintat: Repintat de l'armari, previ sanejat de les parts oxidades i aplicació d'una emprimació antioxidant i dues 
capes d'acabat a l'esmalt sintètic. 
 C C      5 anys -1 15,000 Ut 8,03 0,2000 120,45 3,0000 
Armari claus d'acer pintat: Revisió de l'estat general de l'armari verificant el seu aspecte i solidesa. Es comprovarà que la porta 
obre i tanca correctament, i el funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs el greixatge dels mateixos. 
 C C      1 any -1 15,000 Ut 3,32 0,1200 49,80 1,8000 
 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer: Guarda-roba fix d'acer 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja del penja-roba, eliminant les pintades i grafitis i retirant els papers enganxats. 
 C C      8 setmanes -1 3,000 Ut 1,37 0,1000 4,11 0,3000 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió de l'estat general del penja-roba verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat 
 C C      1 any -1 3,000 Ut 1,29 0,0500 3,87 0,1500 
 
Senyalització\ Senyalització interior\ Horitzontal: Marca superficial 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marca superficial: Revisió de la marca superficial verificant el seu estat. 
Comprovació de la visibilitat i bona lectura de la informació. 
 C C      1 any -1 5,000 M2 0,24 0,0100 1,20 0,0500 
 
Electrodomèstics\ Assecamans aire: Assecamans d'aire calent 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Assecamans d'aire calent: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i el correcte funcionament 
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i, si és el cas, dels commandaments mecànics 
- Es comprovarà que no hi hagi elements estranys que obstrueixin les reixetes d'aspiració ni els orificis de sortida de l'aire. Si la 
sortida d'aire consisteix en una tovera orientable, es comprovarà que pugui girar lliurement al llarg de tot el seu recorregut 
 C C      1 any -1 4,000 Ut 2,84 0,1000 11,36 0,4000 
Assecamans d'aire calent: Neteja de l'assecamans, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 4,000 Ut 1,37 0,1000 5,48 0,4000 
 
Electrodomèstics\ Campana extractora: Campana extractora de fums 
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Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Campana extractora de fums: Neteja de les parts extreriors de la campana extractora, eliminació de pintades, papers enganxats, 
taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 4,000 Ut 3,52 0,2500 14,08 1,0000 
Campana extractora de fums: Neteja de les parts interiors de la campana extractora, fins i tot: 
- Desmuntatge, neteja i muntatge dels filtres 
- Neteja dels dipòsits de greix de l'interior de la campana 
 C C      7 dies -1 4,000 Ut 7,04 0,5000 28,16 2,0000 
Campana extractora de fums: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa i les fixacions al suport i el correcte funcionament 
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments mecànics i elèctrics 
- Comprovació del funcionament del dispositiu antiretorn i de l'enllumenat 
- Comprovació de l'estanquitat de la unió amb la xemeneia 
- Comprovació de l'estat de corrosió 
 C C      6 mesos -1 4,000 Ut 12,47 0,1500 49,88 0,6000 
 
Electrodomèstics\ Forn microones: Forn microones 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Forn microones: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant el correcte funcionament 
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments mecànics i elèctrics 
- Es comprovarà que no hi hagi elements estranys que obstrueixin les reixetes de ventilació 
 C C      6 mesos -1 3,000 Ut 0,68 0,0100 2,04 0,0300 
Forn microones: Neteja del forn microones, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 3,000 Ut 2,74 0,2000 8,22 0,6000 
 
Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera: Aparell frigorífic nevera 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell frigorífic nevera: Neteja de les parts exteriors de l'aparell frigorífic, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      8 setmanes -1 2,000 Ut 3,52 0,2500 7,04 0,5000 
Aparell frigorífic nevera: Revisió del circuit frigorífic consistent en: 
Compressor: 
- Comprovació del consum per fase 
- Revisió de les connexions elèctriques i a terra 
- Comprovació de l'aïllament elèctric 
- Comprovació que no hi hagi sorolls ni escalfaments estranys 
- Neteja del motor 
Evaporador: 
- Comprovar que no hi hagi deterioraments a l'evaporador 
- Comprovar la temperatura i que no hi hagi acumulació de gel 
- Neteja de l'evaporador i desglaç si s'escau 
Condensador: 
- Comprovació el gir del ventilador, sorolls, etc. 
- Neteja del condensador amb respall 
Circuit frigorífic: 
- Inspecció estanquitat i nivell de càrrega. Recarregar si cal 
- Comprovar les pressions al condensador i l'evaporador 
- Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic 
 C E      1 any -1 2,000 Ut 120,63 3,0000 241,26 6,0000 
Aparell frigorífic nevera: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió de l'estat de conservació general de l'aparell, verificant l'estabilitat i el correcte funcionament 
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments mecànics i elèctrics 
- Comprovació del funcionament de l'enllumenat, si és el cas 
- Comprovació de l'estat de corrosió 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 13,33 0,5000 26,66 1,0000 
 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De PVC: Banc vestidor de PVC 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Banc vestidor de PVC: Neteja del banc de vestidor, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 6,000 Ut 3,52 0,2500 21,12 1,5000 
Banc vestidor de PVC: Revisió de l'estat general del banc de vestidor verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat. Si la bancada 
està formada per llistons, es comprovarà la correcta subjecció dels mateixos a l'estructura de suport. Si hi ha parts metàl·liques, 
es comprovarà la presència d'oxidacions. 
 C C      9 mesos -1 6,000 Ut 3,32 0,1200 19,92 0,7200 
 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet vestidor petit\ De fusta fenòlica: Armariet vestidor petita 
de fusta fenòlica 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Armariet vestidor petita de fusta fenòlica: Neteja de la guixeta, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 4,000 Ut 2,15 0,1500 8,60 0,6000 
Armariet vestidor petita de fusta fenòlica: Revisió de la guixeta comprovant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat tant del 
moble complert com dels accessoris interiors (prestatges, barres, etc,). Es comprovará que la porta obre i tanca correctament, 
així mateix, es comprovarà el correcte desplaçament d'altres parts mòbils que hi puguin haver com ara calaixos i safates. Es 
comprovarà el funcionament de panys, pestells i manetes. 
 C C      9 mesos -1 4,000 Ut 3,32 0,1200 13,28 0,4800 
 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer inox.: Dosificador de 
sabó de superf. mural, d'acer inoxi 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Dosificador de sabó de superf. mural, d'acer inoxi: Neteja del dosificador, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      4 setmanes -1 3,000 Ut 1,37 0,1000 4,11 0,3000 
Dosificador de sabó de superf. mural, d'acer inoxi: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i el correcte funcionament 
- Comprovar que el polsador es desplaça lliurement i que retorna a la posició inicial 
- Comprovar que no es produeixin fuites de sabó en cap part de l'aparell, tant al premer el polsador, com quan aquest està en 
repòs 
- Comprovar l'accessibilitat de la tolva del sabó 
 C C      1 any -1 3,000 Ut 2,84 0,1000 8,52 0,3000 
 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ Superfície\ De plàstic: 
Dispensador paper eixugamans de paper en rotlle, d 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Dispensador paper eixugamans de paper en rotlle, d: Revisió del dispensador verificant l'estat general i estabilitat de les fixacions. 
- Es comprovarà l'estat de la serreta que talla el paper 
- Es comprovarà el sistema de fre del paper 
 C C      1 any -1 6,000 Ut 2,40 0,1000 14,40 0,6000 
Dispensador paper eixugamans de paper en rotlle, d: Neteja del dispensador, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, 
etc. 
 C C      4 setmanes -1 6,000 Ut 1,37 0,1000 8,22 0,6000 
 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ D'acer inox.: Barra 
suport mural, fixa, d'acer inoxidable 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barra suport mural, fixa, d'acer inoxidable: Neteja de la barra, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
 C C      7 dies -1 2,000 Ut 1,69 0,1200 3,38 0,2400 
Barra suport mural, fixa, d'acer inoxidable: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat de la barra, verificant la solidesa i les fixacions al suport 
 
 C C      6 mesos -1 2,000 Ut 2,88 0,1200 5,76 0,2400 
 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox.: Seient rentat de 
dutxa, abatible, d'acer inoxidabl 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Seient rentat de dutxa, abatible, d'acer inoxidabl: Neteja del seient 
 C C      7 dies -1 1,000 Ut 1,69 0,1200 1,69 0,1200 
Seient rentat de dutxa, abatible, d'acer inoxidabl: Revisió periòdica consistent en: 
- Revisió general de l'estat del seient, verificant la solidesa i les fixacions al suport 
- Es comprovarà que el seient gira lliurement i que es manté estable en la posició aixecada. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 0,80 0,0150 0,80 0,0150 
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Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins: Porteria futbol sala 
d'alumini amb caixetins insta 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porteria futbol sala d'alumini amb caixetins insta:   Es realitzarà el repintat del marc de la porteria amb pintura bicomponent. 
Inclou preparació prèvia. 
 C C      1 any -1 2,000 Ut 44,87 1,7920 89,74 3,5840 
Porteria futbol sala d'alumini amb caixetins insta: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Comprovar que l'etiqueta d'advertència del fabricant o subministrador està col·locada sobre la porteria i que resulta visible, 
legible i que conté com a mínim el següent text: 
     - Aquesta porteria està dissenyada només per a futbol sala, quedant excloses qualsevol altre tipus d'utilització. 
     - Comprovar que totes les fixacions estan completament ajustades abans d'utilitzar el producte i dur a terme les 
comprovacions periòdiques. 
     - En tot moment la porteria ha d'estar assegurada contra el balanceig. 
     - No pujar-se a la xarxa ni al marc de la porteria. 
- Verificar la correcta fixació de la porteria amb el terra i del sistema antivolcada, si és el cas. 
- Comprovar que no falta cap ganxet de fixació de la xarxa, comprovant que estàn en bon estat i que no poden provocar talls. 
- Revisar l'estat de conservació de la xarxa. 
- Comprovar el bon estat de les soldadures, revisar si existeixen possibles oxidacions o deformacions, i comprovar el bon estat 
dels cargols 
 C C  X   1 setmana -1 2,000 Ut 1,99 0,0830 3,98 0,1660 
 
Equips de gimnàs\ Banc suec: Banc Suec 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Banc Suec: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      7 dies -1 8,000 Ut 0,47 0,0330 3,76 0,2640 
Banc Suec: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Verificar la correcta fixació i/o col·locació, segons sigui el cas. 
- Revisar que no hi hagi degradació del material ni estelles a la fusta. 
- Revisar que les unions cargolades estiguin ben ajustades i en absència d'oxidacions. 
- Comprovar l'estabilitat de l'element col·locat i el seu anivellament correcte respecte el terra. 
- Comprovar que l'element conserva la seva geometria original. 
 C C      2 mesos -1 8,000 Ut 1,20 0,0500 9,60 0,4000 
 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris: Barra equilibris 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barra equilibris: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 
 C C      7 mesos -1 3,000 Ut 0,69 0,0500 2,07 0,1500 
 
Equips de gimnàs\ Cavall: Cavall 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cavall: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      7 dies -1 2,000 Ut 0,47 0,0330 0,94 0,0660 
Cavall: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Verificar la correcta fixació i/o col·locació, segons sigui el cas. 
- Revisar que no hi hagi degradació del material ni estelles a la fusta. 
- Revisar que les unions cargolades estiguin ben ajustades i en absència d'oxidacions. 
- Comprovar l'estabilitat de l'element col·locat i el seu anivellament correcte respecte el terra. 
- Comprovar que l'element conserva la seva geometria original. 
 C C      2 mesos -1 2,000 Ut 1,20 0,0500 2,40 0,1000 
 
Equips de gimnàs\ Escales: Escales 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escales: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      7 dies -1 8,000 U 0,47 0,0330 3,76 0,2640 
Escales: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Verificar la correcta fixació i/o col·locació, segons sigui el cas. 
- Revisar que no hi hagi degradació de material ni estelles a la fusta. 
- Revisar que les unions cargolades estiguin ben ajustades i en absència d'oxidacions. 
- Comprovar l'estabilitat de l'element col·locat i el seu anivellament correcte respecte el terra. 
- Comprovar que l'element conserva la seva geometria original. 
 C C      2 mesos -1 8,000 Ut 1,20 0,0500 9,60 0,4000 
 
Equips de gimnàs\ Espatlleres: Espatlleres 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Espatlleres: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      7 dies -1 12,000 Ut 0,47 0,0330 5,64 0,3960 
Espatlleres: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Verificar la correcta fixació i/o col·locació, segons sigui el cas. 
- Revisar que no hi hagi degaradació de material ni estelles a la fusta. 
- Revisar que les unions cargolades estiguin ben ajustades i en absència d'oxidacions. 
- Comprovar l'estabilitat de l'element col·locat i el seu anivellament correcte respecte el terra. 
- Comprovar que l'element conserva la seva geometria original. 
 C C      2 mesos -1 12,000 Ut 1,20 0,0500 14,40 0,6000 
 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu: Matalàs esportiu 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Matalàs esportiu: Es realitzarà una neteja superficial de l'element. 
 C C      4 setmanes -1 5,000 Ut 0,47 0,0330 2,35 0,1650 
Matalàs esportiu: Es realitzarà una revisió en la que s'efectuaran les següents operacions: 
- Comprovar que no hi ha trencament ni descosit de la funda. 
- Comprovar el grau d'elasticitat del matalàs. 
- Comprovar que no es produeixin friccions o cremades a la pell. 
 C C      2 mesos -1 5,000 Ut 1,20 0,0500 6,00 0,2500 
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Tractaments DDD: Tractament DDD 
Operació 
 T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Tractament DDD: Inspecció i control periòdic per a verificar l'absència de fongs, insectes i rosegadors a l'edifici mitjançant 
mètodes de control acceptats oficialment. S'ha de revisar l'eficàcia de les barreres físiques antiplagues i, si cal, fer repassos en 
els desperfectes localitzats. S'avaluaran les situacions de risc o la presència verificada de plaques per a procedir, si s'escau, a un 
tractament químic en les condicions que s'estableixen al Plec de Condicions Tècniques. S'inclou en aquesta operació la 
possibilitat d'aplicació de producte plaguicida en cas que fos estrictament necessari, a base d'una primera aplicació de xoc i 
revisions periòdiques de manteniment. 
 C E      6 mesos -1 430,000 M2 0,42 0,0000 180,60 0,0000 
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Aquest capítol conté el calendari del manteniment preventiu previst per a cada any mes a mes, en què sha de 
realitzar en ledifici. Les operacions sagrupen per subsistemes i identificadors.  
 






I: Organisme de control autoritzat (OCA) 
 
A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat inferior a un 
mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes. 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
    Bonera de terrat de rajola ceràmica                       C 
invertit: Revisió - 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Paviments\ Rígids\ Terratzo  Paviment de terratzo rígid:                       C 
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Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
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Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
                      C 
- 
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aïllament  
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 





                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
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Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW 
 


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural 
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador 
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    Sala de màquines indiferent:     C     C     C     C 
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Neteja - - - - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW  
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW 
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
 
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic 
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
    Caixa de derivació TV:                       C 
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Comprovació estat i fixacions - 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   * Forn microones: Neteja C C C C C C C C C C C C 
- - - - - - - - - - - - 
Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial             C 
- 
          
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Tractaments DDD  Tractament DDD: DDD           E           E 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini anoditzat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini anoditzat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament  Finestra general exterior:                       C 
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practicable\ Marc\ Alumini lacat Comprovació i greixatge - 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior 
 
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\  Aixeta temporitzada: Neteja i                       C 
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Aixetes temporitzades desinfecció - 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
    Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 





Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador 
 
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
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Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum. 
 
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
                      C 
- 
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automatismes 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
    Línia repartidora vist: Comprovació                       C 
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potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
    Fossa sèptica : Neteja                       C 
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- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
                      E 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\  Vàlvula de seguretat: Verificació C C C C C C C C C C C C 
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Vàlvula de seguretat estat i funcionament - - - - - - - - - - - - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























    Cos caldera entre 70 i 1.000 kW:     C     C     C     C 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
- - - - 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
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Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio 
 
Botonera general àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica  Caixa de connexió TV:                       C 
Comprovació senyal i estat - 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista 
 
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista  
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista 
 
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal 
 
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





Electrodomèstics\ Campana extractora * Campana extractora de fums: C C C C C C C C C C C C 
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Neteja exterior - - - - - - - - - - - - 
   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 





   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC 
* 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica 
* 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial   C 
- 
            C 
- 
      
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
    Canal desguàs teules i lloses:                       C 
Neteja - 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Minvell de terrat general: Revisió i 
repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses  Acabat de teulada teules i lloses:                       C 
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Revisió i neteja - 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini anoditzat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques  
Llinda d'acer exterior: Revisió de 
l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior 
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   * Paviment de polipropilè instal·lació C C C C C C C C C C C C 
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interior : Neteja superficial - - - - - - - - - - - - 
   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 





Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
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Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum. 
 
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\  Caixa general de protecció :                       C 
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Connexió a terra Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
    Línia repartidora vist: Comprovació                       C 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
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Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\  Vàlvules afectat pel RITE:           C           C 
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Vàlvula de pas Verificació estat i funcionament - - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW 
 


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural 
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit  Unitat acumuladora dipòsit                       C 
acumulador acumulador: Comprovació estat - 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
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pressió 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control 
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    Sistema de control d'incendis:                       E 
Comprovació integral - 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General 
 
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada * Taula de fusta estratificada, per a C   C   C   C   C C   C 
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interior: Neteja - - - - - - - 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal 
 
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























    Dosificador de sabó de superf.                       C 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial       C 
- 
            C 
- 
  
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini anoditzat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini anoditzat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament  Finestra general exterior:                       C 
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practicable\ Marc\ Alumini lacat Comprovació i greixatge - 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior 
 
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\  Aixeta temporitzada: Neteja i                       C 
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Aixetes temporitzades desinfecció - 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
    Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 





Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador 
 
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
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Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum. 
 
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
                      C 
- 
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automatismes 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
    Línia repartidora vist: Comprovació                       C 
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potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
    Fossa sèptica : Neteja                       C 
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- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
                      E 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\  Vàlvula de seguretat: Verificació C C C C C C C C C C C C 
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Vàlvula de seguretat estat i funcionament - - - - - - - - - - - - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























    Cos caldera entre 70 i 1.000 kW:     C     C     C     C 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
- - - - 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
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Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio 
 
Botonera general àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica  Caixa de connexió TV:                       C 
Comprovació senyal i estat - 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista 
 
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista  
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista 
 
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal 
 
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
Electrodomèstics\ Campana extractora * Campana extractora de fums: C C C C C C C C C C C C 
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Neteja exterior - - - - - - - - - - - - 
   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC 
* 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica 
* 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial           C 
- 
            
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 2013 
Contacte amb el sòl\ Solera 
 
Junt de solera: Repàs de junts                       C 
- 
   
 





Conjunt fonament: Inspecció 
tècnica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Escales\ Lloses\ Formigó 
 
Conjunt escala de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat 
 
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat  
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ 
 
Pilar de formigó vist interior pintat: 
Repintat 
                      C 
- 
   
 
Conjunt estructura de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Identificació: 2005 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat 
 
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Vertical\ Parets\ De formigó 
 
Conjunt paret de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat 
 
Pilar de formigó vist interior pintat: 
Repintat 
                      C 
- 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat 
 
Jàssera de formigó vist interior 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat 
 
Jàssera de formigó vist interior 
pintat: Repintat 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
    Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
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Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Conjunt xemeneia: Inspecció 
tècnica 
                      T 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar 
 
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar 
 
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar 
 
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica 
 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques  
Llinda d'acer exterior: Repintat                       C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques 
 
Envà lleuger de placa guix laminat: 
Revisió  
                      C 
- 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ 
Pintada 
 
Porta de fusta pintada interior: 
Repintat 
                      C 
- 
   
 
Porta de fusta pintada interior: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada  Marc de fusta pintada: Revisió                        C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Fusta\ Pintada  
Barana interior passamà de fusta 
pintada sobre mun: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques 
 
Envà lleuger de placa guix laminat: 
Revisió  
                      C 
- 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
 
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable  
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques 
 
Envà lleuger de placa guix laminat: 
Revisió  
                      C 
- 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable 
 
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable  
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
 
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
 
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix laminat\ 
Pintats a la cola  
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
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Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix laminat\ 
Pintats al plàstic  
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Parets\ Plafons lleugers\ Resines compactes 
 
Plafó revestiment general sense 
revestir: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
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* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 





Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
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Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
    Línia repartidora vist: Verificació                       C 
plaques tallafoc i colors - 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica 
 
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de  Polsador temporitzat: Comprovació                       C 
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consum\ Polsadors temporitzats i neteja - 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
    Connexió a terra : Inspecció                       C 
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ordinària - 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Instal·lació col·lectiva: Revisió 
periòdica comunitària 
                      E 
- 
   
 
Instal·lació privada: Revisió 
periòdica privada 
                      E 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica  Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària 
 
Xarxa general evacuació 
secundària: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
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Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
    Unitat acumuladora dipòsit           C           C 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
- - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 





Conjunt instal·lació calefacció: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW  
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
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Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
   
 
Boca d'incendi : Prova de pressió                       E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Retimbrat i recàrrega 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Inspecció de nivell C 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Retimbrat i recàrrega 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Inspecció de nivell C 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Repintat 
                      C 
- 
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Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Repintat                       C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal 
 
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Complements bany\ * Dosificador de sabó de superf. C C C C C C C C C C C C 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
mural, d'acer inoxi: Neteja - - - - - - - - - - - - 
   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial C 
- 
            C 
- 
        
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Minvell de terrat general: Revisió i 
repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies  Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
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- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini anoditzat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics 
 
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini anoditzat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques  
Llinda d'acer exterior: Revisió de 
l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics 
 
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
   
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
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Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior 
 
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior 
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   * Paviment de polipropilè instal·lació C C C C C C C C C C C C 
interior : Neteja superficial - - - - - - - - - - - - 
   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 





                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   * Aixeta temporitzada: Obertura C C C C C C C C C C C C 
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aixeta - - - - - - - - - - - - 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2005 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
    Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 





Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador 
 
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
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Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
    Línia repartidora encastat:                       C 
Comprovacions i verificacions - 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\  Llumenera de superfície exterior                       C 
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Halògena halògena: Revisió periòdica - 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de  Polsador temporitzat: Comprovació                       C 
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consum\ Polsadors temporitzats i neteja - 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats  Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
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- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
                      E 
- 
pressió 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada 
 
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
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Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW  
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
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Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic 
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio 
 
Botonera general àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista  
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista 
 
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista  
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal 
 
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
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Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial     C 
- 
            C 
- 
    
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
    Bonera de terrat de rajola ceràmica                       C 
invertit: Revisió - 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Fixos\ Envans lleugers 
 
Conjunt envà lleuger: Inspecció 
tècnica 
                      T 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada 
 
Marc de fusta pintada: Repintat                       C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  
                      C 
- 
Identificació: 1989 
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Enrajolat: Revisió i repàs                       C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  





Enrajolat: Revisió i repàs                       C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  





Enrajolat: Revisió i repàs                       C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo continu: 
Revisió 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Paviment continu de formigó  
sense additius solera: Revisió  
                      C 
- 
Sostres\ Amb cel ras\ Plaques\ Entramat ocult\ 
Fibres de fusta  
Cel ras plaques de fibres de fusta  
ocult: Revisió i recol·locació 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Revisió  
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
    Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo  Aparell sanitari lavabo:     C     C     C     C 
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Comprovació estat i funcionament - - - - 
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 





Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
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Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de  Commutador : Comprovació i                       C 
consum\ Commutadors neteja - 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
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Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de  Interruptor detector de moviment:           C           C 
consum\ Interruptors detectors moviment Comprovació funcionament - - 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal  Embornal lineal : Neteja i           C           C 
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verificació - - 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW 
 


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural 
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador 
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    Unitat acumuladora dipòsit                       C 
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acumulador: Revisió de l'aïllament - 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW  
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat  
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
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Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
 
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic 
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada 
* 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. 
* 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
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Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial         C 
- 
            C 
- 
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini anoditzat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini anoditzat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament  Finestra general exterior:                       C 
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practicable\ Marc\ Alumini lacat Comprovació i greixatge - 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior 
 
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\  Aixeta temporitzada: Neteja i                       C 
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Aixetes temporitzades desinfecció - 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament 
 
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
    Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 





Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador 
 
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
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Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum. 
 
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
                      C 
- 
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automatismes 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
    Línia repartidora vist: Comprovació                       C 
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potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
    Fossa sèptica : Neteja                       C 
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- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària 
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
                      E 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\  Vàlvula de seguretat: Verificació C C C C C C C C C C C C 
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Vàlvula de seguretat estat i funcionament - - - - - - - - - - - - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























    Cos caldera entre 70 i 1.000 kW:     C     C     C     C 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
- - - - 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
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Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
 
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio 
 
Botonera general àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica  Caixa de connexió TV:                       C 
Comprovació senyal i estat - 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista 
 
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista  
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista 
 
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal 
 
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
Electrodomèstics\ Campana extractora * Campana extractora de fums: C C C C C C C C C C C C 
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Neteja exterior - - - - - - - - - - - - 
   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC 
* 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica 
* 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
          C 
- 
            
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 

























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial             C 
- 
          
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Acabat de teulada teules i lloses: 
Revisió i neteja 
                      C 
- 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
    Canal desguàs teules i lloses:                       C 
Neteja - 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Minvell de terrat general: Revisió i 
repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses  Acabat de teulada teules i lloses:                       C 
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Revisió i neteja - 
   
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Ràfec: Revisió                       C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de teulada: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Revisió 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Impermeabilització: Revisió                       C 
- 
   
 
Minvell de terrat de graves: Revisió 
i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Xemeneia: Revisió i neteja                       C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini anoditzat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
 
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial  
Llinda de pedra artificial exterior: 
Revisió de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó 
 
Cornisa exterior de formigó: 
Revisió estat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques  
Llinda d'acer exterior: Revisió de 
l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ 
Ceràmics  
Escopidor exterior general: Revisió 
de l'estat 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Junt estanquitat exterior tancament 
lleuger: Revisió i repàs 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior 
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   * Paviment de polipropilè instal·lació C C C C C C C C C C C C 
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interior : Neteja superficial - - - - - - - - - - - - 
   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 





Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
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Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum. 
 
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\  Caixa general de protecció :                       C 
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Connexió a terra Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
    Línia repartidora vist: Comprovació                       C 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
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Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estanquitat i 
      C 
- 
                
reparació 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
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Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\  Vàlvula de seguretat: Verificació C C C C C C C C C C C C 
Vàlvula de seguretat estat i funcionament - - - - - - - - - - - - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer 
 
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























    Cos caldera entre 70 i 1.000 kW:     C     C     C     C 
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Control i ajust termostats i 
pressòstats 
- - - - 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW  
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
                      C 
- 
camp 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent  
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic  
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General 
 
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De 
fusta estratificada * 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja C 
- 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 


























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 
























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 




  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC * 
























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica * 


























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
    C 
- 
                C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ * Dosificador de sabó de superf. C C C C C C C C C C C C 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
mural, d'acer inoxi: Neteja - - - - - - - - - - - - 
   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 

























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial   C 
- 
            C 
- 
      
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 
























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 2013 
Contacte amb el sòl\ Solera 
 
Junt de solera: Repàs de junts                       C 
- 
   
 





Conjunt fonament: Inspecció 
tècnica 
                      T 
- 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada  
Cambra sanitària no accessible 
ventilada: Neteja ventilacions 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Escales\ Lloses\ Formigó 
 
Conjunt escala de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat  
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat 
 
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ 
 
Pilar de formigó vist interior pintat: 
Repintat 
                      C 
- 
   
 
Conjunt estructura de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Identificació: 2005 
Vertical\ Pilars\ Metàl·lic 
 
Conjunt estructura d'acer: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat 
pintat  
Escala de llosa de formigó vist 
interior pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Vertical\ Parets\ De formigó 
 
Conjunt paret de formigó: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat 
 
Pilar de formigó vist interior pintat: 
Repintat 
                      C 
- 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat 
 
Jàssera de formigó vist interior 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó prefabricat 
 
Jàssera de formigó vist interior 
pintat: Repintat 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
    Canal desguàs teules i lloses:                       C 
Neteja - 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Planxa 
nervada\ Galvanitzat  
Coberta metàl.lica autoportant 
planxa nervada galv: Revisió 
tensors 
                      E 
- 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola 
ceràmica  
Acabat de terrat rajola ceràmica no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de rajola ceràmica 
invertit: Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves 
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses 
 
Carener: Revisió                       C 
- 
   
 
Aiguafons teules i lloses: Neteja                       C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
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Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Canal desguàs teules i lloses: 
Revisió 
                      C 
- 
   
 
Morrió: Neteja                       C 
- 
   
 
Morrió: Revisió                       C 
- 
Elements singulars\ Xemeneies 
 
Conjunt xemeneia: Inspecció 
tècnica 
                      T 
- 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De 
graves  
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Comprovació anivellament  
                      C 
- 
   
 
Acabat de terrat de graves no 
flotant: Neteja  
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Bonera de terrat de graves invertit: 
Revisió 
                      C 
- 
Elements singulars\ Boneres 
 
Bonera de terrat general altres: 
Neteja 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
   
 
Junt estructural façana exterior: 
Revisió 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini anoditzat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini anoditzat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar 
 
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
   
 
Junt estructural façana exterior: 
Revisió 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar 
 
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
   
 
Junt estructural façana exterior: 
Revisió 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre laminar  
Vidre laminar: Comprovació fixació 
i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
    Junt estructural façana exterior:                       C 
Revisió - 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
   
 
Junt estructural façana exterior: 
Revisió 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini  
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica 
 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ 
Alumini lacat  
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ 
Enrotllables\ Alumini 
 
Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques  
Llinda d'acer exterior: Repintat                       C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Marc\ Alumini lacat 
 
Finestra general exterior: 
Comprovació i greixatge 
                      C 
- 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament 
practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb 
cambra 
 
Vidre doble amb cambra: 
Comprovació fixació i repàs 
                      C 
- 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques 
 
Envà lleuger de placa guix laminat: 
Revisió  
                      C 
- 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ 
Pintada  
Porta de fusta pintada interior: 
Repintat 
                      C 
- 
   
 
Porta de fusta pintada interior: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada 
 
Marc de fusta pintada: Revisió                        C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Fusta\ Pintada  
Barana interior passamà de fusta 
pintada sobre mun: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Barana interior passamà de fusta 
pintada sobre mun: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques 
 
Envà lleuger de placa guix laminat: 
Revisió  
                      C 
- 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
 
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable  
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
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Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
 
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques 
 
Envà lleuger de placa guix laminat: 
Revisió  
                      C 
- 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
 
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable  
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat  
Porta general interior: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat 
 
Marc general: Revisió                        C 
- 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ Lacat 
 
Tarja practicable general: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ 
Inoxidable  
Barana interior muntant d'acer: 
Revisió i repassos 
                      C 
- 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable  
Barana interior passamà general 
sobre muntants: Revisió i repassos 
                      C 
- 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix laminat\ 
Pintats a la cola 
 
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica 
interior 
 
Graó de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix laminat\ 
Pintats al plàstic 
 
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Plafó revestiment de placa guix 
laminat revestit: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo 
 
Sòcol de terratzo natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic 
 
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                       C 
- 
   
 
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i 
repassos 
                      C 
- 
Parets\ Pintats\ Plàstic 
 
Pintura: Revisió                        C 
- 
Paviments\ Rígids\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo rígid: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Polit                       C 
- 
   
 
Paviment de terratzo rígid: Revisió                       C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo  Sòcol de terratzo natural interior:                       C 
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Revisió - 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó polimèric 
 
Sòcol formigó polimèric natural 
exterior: Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Parets\ Plafons lleugers\ Resines compactes 
 
Plafó revestiment general sense 
revestir: Revisió i repàs 
                      C 
- 
Paviments\ Continus\ Terratzo 
 
Paviment de terratzo continu: 
Abrillantat 
                      C 
- 
   
 




Paviment continu de formigó  
sense additius solera: 
Comprovació estanquitat 
                      C 
- 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat 
 
Sostre sense cel ras enguixat i 
pintat: Repintat 
                      C 
- 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic 
 
Paviment de parquet sintètic: 
Revisió i comprovació 
                      C 
- 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres 
 
Graó de gres natural interior: 
Revisió 
                      C 
- 
Paviments\ Paviments esportius\ Sintètics\ 
Polipropilè\ Interior * 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
* 
Paviment de polipropilè instal·lació 

























   
 
Paviment de polipropilè instal·lació 
interior : Revisió i comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 





                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aigua freda\ Grup de pressió 
 
Grup de pressió: Revisió                        C 
- 
   
 
Grup de pressió: Verificació 
coixinets i neteja general 
          C 
- 
          C 
- 
   
 


























   
 
Motor elèctric: Inspecció general i 
neteja 
                      C 
- 
   
 
Motor elèctric: Revisió de 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes monocomandament  
Aixeta monocomandament: Neteja 
i desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta monocomandament: Revisió                       C 
- 





























Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 
 
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2005 





                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Encastada  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
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Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas 
 
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució-muntants\ Vista/Registrable  
Canalització: Comprovar 
estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 
   
 
Canalització: Revisió estat 
conservació 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes de pas  
Aixeta de pas manual: Verificació 
funcionament i estanquitat 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ 
Aixetes temporitzades  
Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 
                      C 
- 
   
 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 
   
* 


























Aparells sanitaris\ Abocador 
 
Aparell sanitari abocador: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Aigüera 
 
Aparell sanitari aigüera: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Dutxa 
 
Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Inodor 
 
Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Lavabo 
 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Safareig 
 
Aparell sanitari safareig: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Aparells sanitaris\ Urinari 
 
Aparell sanitari urinari: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 





Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de 
connexió  
Pericó connexió: Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
                      C 
- 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ 
Comptador 
 
Comptador: Inspecció estat i 
control mesura 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual 
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Comprovació nivells aigua 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació individual\ 
Distribució\ Canonades encastades  
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada  
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. control 
aut. enllum.  
Línia i bus de comunicacions: 
Inspecció de bus i canalitzacions  
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació estat 
elements de camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió 
enllumenat: Comprovació software 
                      E 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de  Interruptor detector de moviment:           C           C 
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consum\ Interruptors detectors moviment Comprovació funcionament - - 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris  
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Revisió de 
l'estat, neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica 
 
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\  Derivació vist: Comprovacions                       C 
Distribució\ Vista/Registrable línies - 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors 
 
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors  
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica 
 
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
 
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls  
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de  Commutador : Comprovació i                       C 
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consum\ Commutadors neteja - 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena  
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment  
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats  
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Endolls 
 
Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Secundaris 
 
Quadre secundari: Anàlisi del perfil 
de la demanda 
                      C 
- 
    Quadre secundari: Revisió de                       C 
l'estat, neteja, pintura i elements - 
   
 
Quadre secundari: Verificacions 
fusibles, cablatge i connexions 
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificar tensió, 
terra i aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre secundari: Verificació 
funcionament automatismes 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable  
Derivació vist: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació vist: Verificacions                       C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Comprovació 
potència instal·lada i caiguda de 
tensió 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora vist: Verificació 
plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors  
Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Commutadors 
 
Commutador : Comprovació i 
neteja 
                      C 
- 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard 
 
Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
 
Llumenera de superfície exterior 
halògena: Revisió periòdica 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Interruptors detectors moviment 
 
Interruptor detector de moviment: 
Comprovació funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Interruptor detector de moviment: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de 
consum\ Polsadors temporitzats 
 
Polsador temporitzat: Comprovació 
i neteja 
                      C 
- 
Identificació: GENERAL 




                      C 
- 
   
 
Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres 
elèctrics\ Principal  
Quadre de comandament i 
distribució: Anàlisi del perfil de la 
demanda 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificar tensió, terra i 
aïllament  
                      C 
- 
   
 
Quadre de comandament i 
distribució: Verificacions de 
funcionament 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 
 
Derivació encastat: Comprovacions 
línies 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
                      C 
- 
   
 
Derivació encastat: Verificacions                       C 
- 
    Línia repartidora encastat:                       C 
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Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 
                      C 
- 
   
 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra  
Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
                      C 
- 
   
 
Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Inspeccions 
conductors i elèctrodes 
                      C 
- 
   
 
Connexió a terra : Verificar estat 
pericons 
                      C 
- 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa 
elèctrica  
Xarxa elèctrica públic indistinta: 
Inspecció periòdica 
                      I 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 




Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 
                      C 
- 
   
 
Vàlvules seguretat gas natural: 

























   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 
                      C 
- 
   
 
Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 
                      C 
- 
   
 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 
                      C 
- 
   
 
Instal·lació col·lectiva: Revisió 
periòdica comunitària 
                      E 
- 
   
 
Instal·lació privada: Revisió 
periòdica privada 
                      E 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal  Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
 
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal  Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
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- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 
   
 
Baixant vist: Repàs de pintura                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats 
 
Baixant encastat: Inspecció 
general 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal 
 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 
   
 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic 
 
Pericó  sifònic: Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC  
Col·lector penjat: Inspecció i 
comprovació 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats 
 
Col·lector soterrat: Inspecció                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica 
 
Fossa sèptica : Inspecció i 
verificació 
                      C 
- 
   
 
Fossa sèptica : Neteja                       C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
primària  
Xarxa general evacuació primària: 
Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació primària: 
Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació 
secundària  
Xarxa general evacuació 
secundària: Revisió periòdica 
                      C 
- 
   
 
Xarxa general evacuació 
secundària: Neteja xarxa 
                      C 
- 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre 
 
Pou registre: Neteja                       C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: 1979-1989 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat  
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Fosa  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i  Termòstat: Comprovació estat i                       C 
control\ Termòstat funcionament - 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes  
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera < 70 kW  
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i regulació vàlvules 
seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 

























   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Contrast i ajust elements de 
mesura 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació material refractari 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de consum aigua 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
                      E 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació estanquitat 
cremador-caldera 
                      C 
- 
   
 
Cos caldera menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia < 70 kW  


























   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació i neteja xemeneia 
                      C 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Comprovació temperatura gasos 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Índex d'opacitat de fums 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Mesura CO del fum 
                      E 
- 
   
 
Sortida de fums menys de 70 kW: 
Tiratge de fums 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador < 70 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació de corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Consum d'energia elèctrica 
i combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Detecció fuites combustible 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Verificacions de seguretat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Comprovació combustió i 
soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural menys de 
70 kW: Neteja i verificació 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
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Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de control  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Dipòsit 
acumulador  
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Comprovació estat 
                      C 
- 
   
* 
Unitat acumuladora dipòsit 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Desmuntatge 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
   
* 


























   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Revisió de l'aïllament 
                      C 
- 
   
 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador: Verificació estanquitat 
i vàlvula seguretat 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW  
Vas d'expansió obert menor igual 
de 70 kW: Revisió periòdica i 
funcionament 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Sistema de gestió i control  
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació estat 
elements de camp 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Revisió funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Comprovació 
software 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Inspecció estat bus i 
línies comandament 
          E 
- 
          E 
- 
   
 
Sistema de control i gestió instal.  
afectat pel R: Calibratge sonda 
                      E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Alumini  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ 
Radiadors\ Planxa d'acer  
Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 
          C 
- 
          C 
- 
   
 





Conjunt instal·lació calefacció: 
Inspecció tècnica 
                      T 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua 
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 

























   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Determinació de Legionel·la 
                      C 
- 
   
 
Circuit d'ACS afectat pel RITE: 
Neteja i desinfecció 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala de 
calderes 
 
Sala de màquines indiferent: 
Inspecció 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Sala de màquines indiferent: 
Neteja 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ Cos 
caldera 70 - 1000 kW 
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació material refractari 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació i neteja fums caldera 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 



























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 

























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Control i ajust termostats i 
pressòstats 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Comprovació de temperatura o 
pressió 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 


























   
 
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW: 
Revisió estat general i estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Xemeneia 70 - 1000 kW 
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 

























   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació temperatura 
gasos 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Índex d'opacitat de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Mesura CO del fum 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Comprovació i neteja 
xemeneia 
          C 
- 
          C 
- 
   
 
Sortida de fums entre 70 i 1.000 
kW: Tiratge de fums 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Caldera\ 
Cremador entre 70 i 1000 kW\ Gas natural  
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació de 
corrosió 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Comprovació combustió 
i soroll 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Consum d'energia 

























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 


























   
 
Cremador de gas natural entre 70 i 
1.000 kW: Neteja i verificació 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Vista/Registrable 
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Distribució 
aigua\ Encastats  
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Revisió estat conservació 
                      C 
- 
   
 
Canonades afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 
                      C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de pas 
 
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula d'ajust i equilibrat  
Vàlvules afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 
          C 
- 
          C 
- 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vàlvules\ 
Vàlvula de seguretat 
 
Vàlvula de seguretat: Verificació 

























Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bombes\ 
Sobre bancada  
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Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i 
control\ Termòstat 
 
Termòstat: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Inst. de prevenció\ Parallamps 
 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Inspecció de la 
connexió a terra 
                      C 
- 
   
 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de 
control  
Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat  
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat elements de 
camp 
                      C 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
    E 
- 
   
 
Sistema de control d'incendis: 
Comprovació integral 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat 
d'emergència  
Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 
                      C 
- 
   
 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi 
 
Boca d'incendi : Comprovació i 
verificació estat. Neteja i greixatge 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Boca d'incendi : Inspecció i 
verificació 
                      E 
- 
   
 
Boca d'incendi : Prova de pressió                       E 
- 
Inst. d'extinció\ Columnes seques 
 
Columna seca : Comprovació de 
l'estat 
          C 
- 
          C 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
 
Extintor manual  de pols seca: 
Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Retimbrat i recàrrega 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  de pols seca: 
Inspecció de nivell C 
                      E 
- 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid 
carbònic 
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Comprovació de l'estat 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Retimbrat i recàrrega 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Verificació 
                      E 
- 
   
 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic: Inspecció de nivell C 
                      E 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica 
 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
Inst. de protecció/detecció\ Polsadors 
manuals\ General  
Polsador manual general: Verificar 
funcionament 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
    C 
- 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 




Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 

























   
 
Ascensor d'impulsió oleodinàmica, 
ús públic: Inspecció periòdica 
                      I 
- 
Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 
                      C 
- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 




Altaveu : Comprovació estat i 
funcionament 
                      C 
- 
   
 
Caixa de distribució: Inspecció 
connexions i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Equip amplificador central : 
Comprovació estat i funcionament 
                      C 
- 
   
 
Interruptor de nivell sonor : 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
   
 
Selector de programes: 
Comprovació funcionament i 
connexions 
                      C 
- 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio 
 
Botonera general àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 
                      C 
- 
   
 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
                      C 
- 
Telefonia\ Línia telefònica 
 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 
                      E 
- 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica 
 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 
                      C 
- 
   
 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 
                      C 
- 
   
 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 
- 
   
 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 
                      C 
- 
   
 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITI 
 
Recinte RITI: Comprovació recinte 
i verificació porta 
                      C 
- 
   
 
Recinte RITI: Verificació instal.lació 
elèctrica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Enllaç\ Vista  
Canalització enllaç vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Principal\ Vista 
 
Canalització principal vist: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ 
Secundària\ Vista  
Canalització secundària vist: 
Revisió periòdica 




Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada 
* 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Taula de fusta estratificada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ 
Fusta tapissada * 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Cadira de fusta tapissada solta 
rígida, per a inte: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada 
* 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Repintat 
                      C 
- 
   
 
Armari de fusta pintada, per a 
interior: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ Plàstic 
* 
Paperera de peu de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Paperera de peu de plàstic: 
Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ De 
fusta estratificada * 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Neteja 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ De * Prestatgeria de peu, de fusta   C   C   C C   C   C   
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fusta estratificada estratificada: Neteja - - - - - - 
   
 
Prestatgeria de peu, de fusta 
estratificada: Revisió ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penjador paret 
 
Penjador continu: Revisió periòdica                       C 
- 
Mobiliari interior\ Mirall 
 
Mirall: Comprovació fixació i repàs                       C 
- 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic 
* 
Farmaciola de plàstic: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Farmaciola de plàstic: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic 
* 
Armari claus d'acer pintat: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Armari claus d'acer pintat: Repintat                       C 
- 
   
 
Armari claus d'acer pintat: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer 
* 
Guarda-roba fix d'acer: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Guarda-roba fix d'acer: Revisió 
ordinària 
                      C 
- 
Senyalització\ Senyalització interior\ 
Horitzontal  
Marca superficial: Inspecció 
ordinària 
                      C 
- 
Electrodomèstics\ Assecamans aire 
 
Assecamans d'aire calent: 
Inspecció ordinària 
                      C 
- 
   
* 
Assecamans d'aire calent: Neteja   C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
Electrodomèstics\ Campana extractora 
* 

























   
* 
Campana extractora de fums: 

























   
 
Campana extractora de fums: 
Revisió ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
Electrodomèstics\ Forn microones 
 
Forn microones: Inspecció 
ordinària 
          C 
- 
          C 
- 
   
* 























Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera 
* 
Aparell frigorífic nevera: Neteja 
exterior 
  C 
- 
  C 
- 




  C 
- 
  C 
- 
  
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
circuit frigorífic 
                      E 
- 
   
 
Aparell frigorífic nevera: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De 
PVC 
* 























   
 
Banc vestidor de PVC: Revisió 
ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet 
vestidor petit\ De fusta fenòlica 
* 

























   
 
Armariet vestidor petita de fusta 
fenòlica: Revisió ordinària 
                C 
- 
      
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ D'acer 
inox. 
* 
Dosificador de sabó de superf. 
























   
 
Dosificador de sabó de superf. 
mural, d'acer inoxi: Revisió 
periòdica 
                      C 
- 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De rotlle\ 
Superfície\ De plàstic 
 
Dispensador paper eixugamans de 
paper en rotlle, d: Inspecció 
periòdica 
                      C 
- 
   
* 
Dispensador paper eixugamans de 
























Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ 
D'acer inox. 
* 


























   
 
Barra suport mural, fixa, d'acer 
inoxidable: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox. * 
Seient rentat de dutxa, abatible, 

























   
 
Seient rentat de dutxa, abatible, 
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica 
          C 
- 
          C 
- 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: GENERAL 
Equips de pistes de joc\ Porteria futbol sala\ 
Alumini\ Instal·lació coberta\ Caixetins  
Porteria futbol sala d'alumini amb 
caixetins insta: Repintat marc 
porteria 
                      C 
- 
   
* 
Porteria futbol sala d'alumini amb 


























Equips de gimnàs\ Banc suec 
* 
























   
 
Banc Suec: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris 
 
Barra equilibris: Neteja superficial       C 
- 
            C 
- 
  
Equips de gimnàs\ Cavall 
* 
























   
 
Cavall: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Escales 
* 
























   
 
Escales: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Espatlleres 
* 
























   
 
Espatlleres: Revisió i comprovació   C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu 
* 























   
 
Matalàs esportiu: Revisió i 
comprovació 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
  C 
- 
 
Subsistema: Tractaments especials 




Tractament DDD: DDD 
Desinfecció-Desinsectació-Desratit
zació 
          E 
- 
          E 
- 
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Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment preventiu previst que sha de realitzar en ledifici 
en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de referència que sinclouen a 
tots els anys del calendari pressupostari de manteniment preventiu, han estat aplicats amb data de la versió del 
programa o en el seu cas, de lactualització de la base de dades que shagi realitzat o del preus introduïts per 
lusuari). Aquests preus no inclouen el benefici industrial, ni les despeses generals ni lIVA que li sigui daplicació. 
 
En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i limport total per a cada any per a aquest tipus 
doperació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb limport total per a cada any per 
a les operacions recomanades. 
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Vertical\ Pilars\ Metàl·lic Conjunt estructura 
d'acer:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 













Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 4,13 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 4,13 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 295,73 0,00 0,00 295,73 
   Carener:Revisió 92,61 92,61 92,61 92,61 92,61 92,61 
   Aiguafons teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 
   Aiguafons teules i 
lloses:Revisió 
0,00 0,00 138,81 0,00 0,00 138,81 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 18,48 0,00 0,00 18,48 
   Morrió:Neteja 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 
   Morrió:Revisió 18,32 18,32 18,32 18,32 18,32 18,32 
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 59,16 0,00 0,00 59,16 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 35,24 0,00 0,00 35,24 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
14,47 14,47 14,47 14,47 14,47 14,47 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 14,47 0,00 0,00 14,47 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 14,47 0,00 0,00 14,47 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 388,27 0,00 0,00 388,27 
   Carener:Revisió 61,74 61,74 61,74 61,74 61,74 61,74 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 11,44 0,00 0,00 11,44 
   Morrió:Neteja 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 
   Morrió:Revisió 18,32 18,32 18,32 18,32 18,32 18,32 
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 45,24 0,00 0,00 45,24 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 35,24 0,00 0,00 35,24 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ Coberta metàl.lica 0,00 0,00 28,56 0,00 0,00 28,56 
Planxa nervada\ Galvanitzat autoportant planxa nervada 
galv:Revisió i neteja 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
49,13 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 49,13 0,00 0,00 49,13 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 49,13 0,00 0,00 49,13 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 35,20 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
Rajola ceràmica 
Acabat de terrat rajola 
ceràmica no flotant:Revisió 
0,00 0,00 26,88 0,00 0,00 26,88 
   Bonera de terrat de rajola 
ceràmica invertit:Neteja 
6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 
   Bonera de terrat de rajola 
ceràmica invertit:Revisió 
7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 22,40 0,00 0,00 22,40 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 52,86 0,00 0,00 52,86 
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
115,59 115,59 115,59 115,59 115,59 115,59 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 115,59 0,00 0,00 115,59 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 115,59 0,00 0,00 115,59 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 146,64 0,00 0,00 146,64 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 105,72 0,00 0,00 105,72 
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 655,00 0,00 0,00 655,00 
   Carener:Revisió 107,16 107,16 107,16 107,16 107,16 107,16 
   Aiguafons teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
   Aiguafons teules i 
lloses:Revisió 
0,00 0,00 165,25 0,00 0,00 165,25 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 
   Morrió:Neteja 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 
   Morrió:Revisió 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 318,94 0,00 0,00 318,94 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 105,72 0,00 0,00 105,72 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
52,51 52,51 52,51 52,51 52,51 52,51 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 52,51 0,00 0,00 52,51 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 52,51 0,00 0,00 52,51 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 96,27 0,00 0,00 96,27 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 88,10 0,00 0,00 88,10 
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 
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altres:Neteja 
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 
Total per subsistema 1.137,64 1.137,64 4.535,25 1.137,64 1.137,64 4.535,25 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 473,11 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 11,52 0,00 0,00 11,52 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 11,52 0,00 0,00 11,52 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
anoditzat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 39,20 0,00 0,00 39,20 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 23,04 0,00 0,00 23,04 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 533,81 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 70,56 0,00 0,00 70,56 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 21,60 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 221,15 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 56,45 0,00 0,00 56,45 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 327,49 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 120,62 0,00 0,00 120,62 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 38,40 0,00 0,00 38,40 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 327,49 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 120,62 0,00 0,00 120,62 
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 38,40 0,00 0,00 38,40 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 0,00 471,96 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 23,04 0,00 0,00 23,04 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidor exterior 0,00 0,00 23,12 0,00 0,00 23,12 
Escopidors\ Ceràmics general:Revisió de l'estat 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 112,90 0,00 0,00 112,90 
Total per subsistema 0,00 0,00 847,79 0,00 2.355,01 847,79 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 

















11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 
Identificació: 1989 




11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 
Identificació: 1996 




9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 
Identificació: 2001 




21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 
Identificació: 2013 




10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 
Total per subsistema 64,18 64,18 64,18 64,18 64,18 64,18 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 













Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 
   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 22,36 22,36 22,36 
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Revisió  14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 
   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 22,36 22,36 22,36 
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Revisió  29,24 29,24 29,24 29,24 29,24 29,24 
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 
   Aixeta temporitzada:Revisió 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
67,08 67,08 68,37 67,08 67,08 67,08 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
89,44 89,44 91,16 89,44 89,44 89,44 
Identificació: 2001 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 
   Aixeta temporitzada:Revisió 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
89,44 89,44 91,16 89,44 89,44 89,44 
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Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 
   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 22,36 22,36 22,36 
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 
   Aixeta temporitzada:Revisió 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
134,16 134,16 136,74 134,16 134,16 134,16 
Identificació: GENERAL 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Neteja instal·lació 
101,83 101,83 101,83 101,83 101,83 101,83 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual 
Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 
   Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 
   Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 
Total per subsistema 933,03 933,03 941,63 933,03 933,03 933,03 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 













Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 
periòdica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 69,59 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
46,72 46,72 46,72 46,72 46,72 46,72 
Identificació: GENERAL 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 347,97 0,00 
Total per subsistema 344,54 344,54 344,54 344,54 1.114,55 344,54 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 













Gas natural Xarxa distribució gas 
natural:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
col·lectiva:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 28,08 0,00 
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comunitària 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 0,00 28,08 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 56,16 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 













Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 
Total per subsistema 386,64 386,64 386,64 386,64 391,44 386,64 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 













Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera < 70 kW 
Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació de 
consum aigua 
2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació de 
temperatura o pressió 
0,00 2,07 0,00 2,07 0,00 2,07 




2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació i neteja 
fums caldera 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Xemeneia < 70 kW 
Sortida de fums menys de 
70 kW:Revisió aïllament 
76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Comprovació i neteja 
xemeneia 
65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Comprovació 
temperatura gasos 
0,00 1,98 0,00 1,98 0,00 1,98 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Índex d'opacitat de 
fums 
0,00 31,99 0,00 31,99 0,00 31,99 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Mesura CO del fum 
0,00 27,33 0,00 27,33 0,00 27,33 
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Tiratge de fums 
0,00 18,60 0,00 18,60 0,00 18,60 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural 
Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació combustió 
i soroll 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Neteja i 
verificació 
61,59 61,59 61,59 61,59 61,59 61,59 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de seguretat 
Vàlvula de 
seguretat:Verificació estat i 
funcionament 
51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Bombes\ Sobre bancada 
Bomba centrífuga:Revisió 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Dipòsit acumulador 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Control de la 
temperatura 
452,60 453,84 452,60 452,60 452,60 453,84 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Neteja i 
desinfecció 
16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Purga 
139,36 139,36 142,04 139,36 139,36 139,36 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Revisió 
48,84 48,84 48,84 48,84 48,84 48,84 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Revisió de 
l'aïllament 
5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW 
Vas d'expansió obert menor 
igual de 70 kW:Revisió 
periòdica i funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Sistema de gestió i 
control 
Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel R:Revisió 
funcionament 
485,60 485,60 485,60 485,60 485,60 485,60 
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Comprovació software 
451,92 451,92 451,92 451,92 451,92 451,92 
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Inspecció estat bus i línies 
comandament 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 
   Circuit d'ACS afectat pel 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 
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RITE:Control de la 
temperatura 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW 
Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació material 
refractari 
4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació i neteja 
fums caldera 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
consum aigua 
24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 




24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació i regulació 
vàlvules seguretat 
59,52 59,52 59,52 59,52 59,52 59,52 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
temperatura o pressió 
8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Contrast i ajust elements 
de mesura 
44,64 44,64 44,64 44,64 44,64 44,64 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Xemeneia 70 - 1000 kW 
Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Revisió aïllament 
76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Comprovació 
temperatura gasos 
7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Índex d'opacitat 
de fums 
127,96 127,96 127,96 127,96 127,96 127,96 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Mesura CO del 
fum 
109,32 109,32 109,32 109,32 109,32 109,32 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Comprovació i 
neteja xemeneia 
131,20 131,20 131,20 131,20 131,20 131,20 
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Tiratge de fums 
74,40 74,40 74,40 74,40 74,40 74,40 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ 
Gas natural 
Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Verificacions de 
seguretat 
297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació combustió 
i soroll 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 kW:Neteja i 
verificació 
123,18 123,18 123,18 123,18 123,18 123,18 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Encastats 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula d'ajust i equilibrat 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de seguretat 
Vàlvula de 
seguretat:Verificació estat i 
funcionament 
51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Bombes\ Sobre bancada 
Bomba centrífuga:Revisió 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
Total per subsistema 4.190,39 4.273,60 4.193,07 4.272,36 4.190,39 4.273,60 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 













Inst. de protecció/detecció\ Centraleta 
de control 
Central control  
d'incendis:Comprovació 
estat i funcionament 
96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
   Central control  
d'incendis:Comprovació 
integral 
69,12 69,12 69,12 69,12 69,12 69,12 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat 
Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
estat i funcionament 
971,20 971,20 971,20 971,20 971,20 971,20 
   Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
integral 
225,96 225,96 225,96 225,96 225,96 225,96 




estat i càrrega 
1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
   Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi 
:Comprovació i verificació 
estat. Neteja i greixatge 
197,76 197,76 197,76 197,76 197,76 197,76 
   Boca d'incendi :Inspecció i 
verificació 
117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 
   Boca d'incendi :Prova de 
pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 288,18 0,00 
Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca 
:Comprovació de l'estat 
154,08 154,08 154,08 154,08 154,08 154,08 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.024,80 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
170,73 170,73 170,73 170,73 170,73 170,73 
   Extintor manual  de pols 
seca:Inspecció de nivell C 
0,00 0,00 0,00 0,00 4.741,80 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 301,80 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Inspecció de nivell 
C 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,80 0,00 
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ 
Acústica 
Sirena acústica:Verificar 
estat i funcionament 
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 





8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Total per subsistema 2.459,79 2.459,79 2.459,79 2.459,79 10.171,17 2.459,79 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 

















149,04 149,04 149,04 149,04 149,04 149,04 
   Ascensor d'impulsió 
oleodinàmica, ús 
públic:Inspecció periòdica 
0,00 165,47 0,00 165,47 0,00 165,47 
Total per subsistema 149,04 314,51 149,04 314,51 149,04 314,51 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 













Equips de pistes de joc\ Porteria futbol 
sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ 
Caixetins 
Porteria futbol sala d'alumini 
amb caixetins insta:Revisió i 
comprovació 
206,96 206,96 210,94 206,96 206,96 206,96 
















Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cobertes 1.137,64 1.137,64 4.535,25 1.137,64 1.137,64 4.535,25 
Façanes 0,00 0,00 847,79 0,00 2.355,01 847,79 
Revestiments i paviments 64,18 64,18 64,18 64,18 64,18 64,18 
Instal·lació d'aigua 933,03 933,03 941,63 933,03 933,03 933,03 
Instal·lació elèctrica 344,54 344,54 344,54 344,54 1.114,55 344,54 
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Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 56,16 0,00 
Instal·lació de sanejament 386,64 386,64 386,64 386,64 391,44 386,64 
Instal·lació de calefacció 4.190,39 4.273,60 4.193,07 4.272,36 4.190,39 4.273,60 
Protecció contra incendis 2.459,79 2.459,79 2.459,79 2.459,79 10.171,17 2.459,79 
Instal·lació de transport 149,04 314,51 149,04 314,51 149,04 314,51 
Equipaments especials - esportiu 206,96 206,96 210,94 206,96 206,96 206,96 
Total 9.872,21 10.120,89 14.132,87 10.119,65 20.769,57 14.366,29 
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Vertical\ Pilars\ Metàl·lic Conjunt estructura 
d'acer:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 10,00       
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 10,00       
 
Subsistema: Cobertes 













Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
4,13 4,13 4,13 4,13       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 4,13 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
2,09 2,09 2,09 2,09       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
4,80 4,80 4,80 4,80       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 4,13 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 9,60 0,00       
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 295,73 0,00       
   Carener:Revisió 92,61 92,61 92,61 92,61       
   Aiguafons teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08       
   Aiguafons teules i 
lloses:Revisió 
0,00 0,00 138,81 0,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
28,56 28,56 28,56 28,56       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
10,08 10,08 10,08 10,08       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
28,56 28,56 28,56 28,56       
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 18,48 0,00       
   Morrió:Neteja 5,76 5,76 5,76 5,76       
   Morrió:Revisió 18,32 18,32 18,32 18,32       
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 59,16 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 35,24 0,00       
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
14,47 14,47 14,47 14,47       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 14,47 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
4,18 4,18 4,18 4,18       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
9,60 9,60 9,60 9,60       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 14,47 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 388,27 0,00       
   Carener:Revisió 61,74 61,74 61,74 61,74       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
6,72 6,72 6,72 6,72       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
19,04 19,04 19,04 19,04       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
6,72 6,72 6,72 6,72       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
19,04 19,04 19,04 19,04       
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 11,44 0,00       
   Morrió:Neteja 5,76 5,76 5,76 5,76       
   Morrió:Revisió 18,32 18,32 18,32 18,32       
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 45,24 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 35,24 0,00       
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ 
Planxa nervada\ Galvanitzat 
Coberta metàl.lica 
autoportant planxa nervada 
galv:Revisió i neteja 
0,00 0,00 28,56 0,00       
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
49,13 49,13 49,13 49,13       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 49,13 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
12,54 12,54 12,54 12,54       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
28,80 28,80 28,80 28,80       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 49,13 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 35,20 0,00       
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
Rajola ceràmica 
Acabat de terrat rajola 
ceràmica no flotant:Revisió 
0,00 0,00 26,88 0,00       
   Bonera de terrat de rajola 
ceràmica invertit:Neteja 
6,27 6,27 6,27 6,27       
   Bonera de terrat de rajola 
ceràmica invertit:Revisió 
7,20 7,20 7,20 7,20       
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 22,40 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 52,86 0,00       
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
37,62 37,62 37,62 37,62       
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
28,80 28,80 28,80 28,80       
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
115,59 115,59 115,59 115,59       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 115,59 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
16,72 16,72 16,72 16,72       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
38,40 38,40 38,40 38,40       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 115,59 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 146,64 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 105,72 0,00       
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
33,44 33,44 33,44 33,44       
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
25,60 25,60 25,60 25,60       
Identificació: 2005 
Teulades\ Teules i lloses Acabat de teulada teules i 
lloses:Revisió i neteja 
0,00 0,00 655,00 0,00       
   Carener:Revisió 107,16 107,16 107,16 107,16       
   Aiguafons teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00       
   Aiguafons teules i 
lloses:Revisió 
0,00 0,00 165,25 0,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
34,00 34,00 34,00 34,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Neteja 
12,00 12,00 12,00 12,00       
   Canal desguàs teules i 
lloses:Revisió 
34,00 34,00 34,00 34,00       
   Ràfec:Revisió 0,00 0,00 22,00 0,00       
   Morrió:Neteja 8,64 8,64 8,64 8,64       
   Morrió:Revisió 27,48 27,48 27,48 27,48       
   Minvell de teulada:Revisió 0,00 0,00 318,94 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 105,72 0,00       
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
52,51 52,51 52,51 52,51       
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 52,51 0,00       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
8,36 8,36 8,36 8,36       
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
19,20 19,20 19,20 19,20       
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 52,51 0,00       
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 96,27 0,00       
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 88,10 0,00       
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general 
altres:Neteja 
16,72 16,72 16,72 16,72       
   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 
12,80 12,80 12,80 12,80       
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Total per subsistema 1.137,64 1.137,64 4.535,25 1.137,64       
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 473,11       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 11,52 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 11,52 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
anoditzat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 39,20 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 23,04 0,00       
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 533,81       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 10,80 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 10,80 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 70,56 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 21,60 0,00       
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 221,15       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 9,60 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 9,60 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 56,45 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 327,49       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 120,62 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 38,40 0,00       
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 327,49       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Formigó/Pedra artificial 
Llinda de pedra artificial 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 19,20 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
lacat 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 120,62 0,00       
Elements singulars\ Cornises\ Formigó Cornisa exterior de 
formigó:Revisió estat 
0,00 0,00 38,40 0,00       
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  
0,00 0,00 0,00 471,96       
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 23,04 0,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 
Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 23,12 0,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Marc\ Alumini 
Junt estanquitat exterior 
tancament lleuger:Revisió i 
0,00 0,00 112,90 0,00       
lacat repàs 
Total per subsistema 0,00 0,00 847,79 2.355,01       
 
Subsistema: Revestiments i paviments 

















11,83 11,83 11,83 11,83       
Identificació: 1989 




11,27 11,27 11,27 11,27       
Identificació: 1996 




9,85 9,85 9,85 9,85       
Identificació: 2001 




21,07 21,07 21,07 21,07       
Identificació: 2013 




10,16 10,16 10,16 10,16       
Total per subsistema 64,18 64,18 64,18 64,18       
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 













Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19       
   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46       
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 20,64       
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Revisió  14,62 14,62 14,62 14,62       
Identificació: 1989 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19       
   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46       
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 20,64       
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Revisió  29,24 29,24 29,24 29,24       
Identificació: 1996 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
12,57 12,57 12,57 12,57       
   Aixeta temporitzada:Revisió 4,38 4,38 4,38 4,38       
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
67,08 67,08 68,37 61,92       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 




16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta 
monocomandament:Revisió 
16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta 
monocomandament:Obertur
a aixeta 
89,44 89,44 91,16 82,56       
Identificació: 2001 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
16,76 16,76 16,76 16,76       
   Aixeta temporitzada:Revisió 5,84 5,84 5,84 5,84       
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
89,44 89,44 91,16 82,56       
Identificació: 2005 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
4,19 4,19 4,19 4,19       
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   Aixeta temporitzada:Revisió 1,46 1,46 1,46 1,46       
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
22,36 22,36 22,79 20,64       
Identificació: 2013 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 
Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 
25,14 25,14 25,14 25,14       
   Aixeta temporitzada:Revisió 8,76 8,76 8,76 8,76       
   Aixeta 
temporitzada:Obertura 
aixeta 
134,16 134,16 136,74 123,84       
Identificació: GENERAL 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Neteja instal·lació 
101,83 101,83 101,83 101,83       
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual 
Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12       
   Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15       
   Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95       
Total per subsistema 933,03 933,03 941,63 898,63       
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 













Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,10 2,10 2,10 2,10       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
32,80 32,80 32,80 32,80       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
23,36 23,36 23,36 23,36       
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,52 2,52 2,52 2,52       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,72       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
16,40 16,40 16,40 16,40       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
23,36 23,36 23,36 23,36       
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,59 2,59 2,59 2,59       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,74       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
36,08 36,08 36,08 36,08       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Identificació: 2001 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
3,01 3,01 3,01 3,01       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,86       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
29,52 29,52 29,52 29,52       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
29,20 29,20 29,20 29,20       
Identificació: 2005 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
3,01 3,01 3,01 3,01       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,86       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
29,52 29,52 29,52 29,52       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
29,20 29,20 29,20 29,20       
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 




0,05 0,05 0,05 0,05       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
0,07 0,07 0,07 0,07       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,02       
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
26,24 26,24 26,24 26,24       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 69,59       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Neteja 
46,72 46,72 46,72 46,72       
Identificació: GENERAL 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Verificacions de 
funcionament 
0,10 0,10 0,10 0,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
2,45 2,45 2,45 2,45       
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,70       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 
Xarxa elèctrica públic 
indistinta:Inspecció 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 347,97       
Total per subsistema 344,54 344,54 344,54 1.114,55       
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 













Gas natural Xarxa distribució gas 
natural:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 2,10 0,00       
   Instal·lació 
col·lectiva:Revisió periòdica 
comunitària 
0,00 0,00 0,00 28,08       
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 28,08       
Total per subsistema 0,00 0,00 2,10 56,16       
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Subsistema: Instal·lació de sanejament 













Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 114,15       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
48,00 48,00 48,00 48,00       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66       
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 114,15       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
60,00 60,00 60,00 60,00       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Identificació: 1996 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 45,66       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
24,00 24,00 24,00 24,00       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Identificació: 2001 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 45,66       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
21,60 21,60 21,60 21,60       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66       
Identificació: 2005 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 22,83       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
21,60 21,60 21,60 21,60       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66       
Identificació: 2013 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 136,98       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
28,80 28,80 28,80 28,80       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,60       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 1,20       
Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 45,66 45,66 45,66 45,66       
Total per subsistema 386,64 386,64 386,64 870,87       
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 













Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
144,00 144,00 144,00 144,00       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Determinació de 
Legionel·la 
100,15 100,15 100,15 100,15       
   Circuit d'ACS afectat pel 100,95 100,95 100,95 100,95       
RITE:Neteja i desinfecció 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera < 70 kW 
Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació de 
consum aigua 
2,07 2,07 2,07 2,07       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació de 
temperatura o pressió 
0,00 2,07 0,00 2,07       




2,07 2,07 2,07 2,07       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació i neteja 
fums caldera 
12,40 12,40 12,40 12,40       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Xemeneia < 70 kW 
Sortida de fums menys de 
70 kW:Revisió aïllament 
76,56 76,56 76,56 76,56       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Comprovació i neteja 
xemeneia 
65,60 65,60 65,60 65,60       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Comprovació 
temperatura gasos 
0,00 1,98 0,00 1,98       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Índex d'opacitat de 
fums 
0,00 31,99 0,00 31,99       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Mesura CO del fum 
0,00 27,33 0,00 27,33       
   Sortida de fums menys de 
70 kW:Tiratge de fums 
0,00 18,60 0,00 18,60       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural 
Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació combustió 
i soroll 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Neteja i 
verificació 
61,59 61,59 61,59 61,59       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
0,54 0,54 0,54 0,54       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de control 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de seguretat 
Vàlvula de 
seguretat:Verificació estat i 
funcionament 
51,12 51,12 51,12 51,12       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Bombes\ Sobre bancada 
Bomba centrífuga:Revisió 148,80 148,80 148,80 148,80       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Dipòsit acumulador 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Control de la 
temperatura 
452,60 452,60 452,60 416,64       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Neteja i 
desinfecció 
16,62 16,62 16,62 16,62       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Purga 
139,36 139,36 142,04 128,64       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Revisió 
48,84 48,84 48,84 48,84       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Revisió de 
l'aïllament 
5,32 5,32 5,32 5,32       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Vas 
d'expansió\ Obert <=70kW 
Vas d'expansió obert menor 
igual de 70 kW:Revisió 
periòdica i funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Sistema de gestió i 
control 
Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel R:Revisió 
funcionament 
485,60 485,60 485,60 485,60       
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Comprovació software 
451,92 451,92 451,92 451,92       
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Inspecció estat bus i línies 
comandament 
0,06 0,06 0,06 0,06       
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
144,00 144,00 144,00 144,00       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Control de la 
temperatura 
15,12 15,12 15,12 15,12       
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Determinació de 
100,15 100,15 100,15 100,15       
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Legionel·la 
   Circuit d'ACS afectat pel 
RITE:Neteja i desinfecció 
100,95 100,95 100,95 100,95       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW 
Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació material 
refractari 
4,26 4,26 4,26 4,26       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació i neteja 
fums caldera 
24,80 24,80 24,80 24,80       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
consum aigua 
24,84 24,84 24,84 24,84       




24,84 24,84 24,84 24,84       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació i regulació 
vàlvules seguretat 
59,52 59,52 59,52 59,52       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
temperatura o pressió 
8,28 8,28 8,28 8,28       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Contrast i ajust elements 
de mesura 
44,64 44,64 44,64 44,64       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Xemeneia 70 - 1000 kW 
Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Revisió aïllament 
76,56 76,56 76,56 76,56       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Comprovació 
temperatura gasos 
7,92 7,92 7,92 7,92       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Índex d'opacitat 
de fums 
127,96 127,96 127,96 127,96       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Mesura CO del 
fum 
109,32 109,32 109,32 109,32       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Comprovació i 
neteja xemeneia 
131,20 131,20 131,20 131,20       
   Sortida de fums entre 70 i 
1.000 kW:Tiratge de fums 
74,40 74,40 74,40 74,40       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ 
Gas natural 
Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Verificacions de 
seguretat 
297,60 297,60 297,60 297,60       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació combustió 
i soroll 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 kW:Neteja i 
verificació 
123,18 123,18 123,18 123,18       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
1,70 1,70 1,70 1,70       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Encastats 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
1,70 1,70 1,70 1,70       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de pas 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula d'ajust i equilibrat 
Vàlvules afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Vàlvules\ Vàlvula de seguretat 
Vàlvula de 
seguretat:Verificació estat i 
funcionament 
51,12 51,12 51,12 51,12       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Bombes\ Sobre bancada 
Bomba centrífuga:Revisió 148,80 148,80 148,80 148,80       
Total per subsistema 4.190,39 4.272,36 4.193,07 4.225,68       
 
Subsistema: Protecció contra incendis 













Inst. de protecció/detecció\ Centraleta 
de control 
Central control  
d'incendis:Comprovació 
estat i funcionament 
96,00 96,00 96,00 96,00       
   Central control  
d'incendis:Comprovació 
integral 
69,12 69,12 69,12 69,12       
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat 
Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
estat i funcionament 
971,20 971,20 971,20 971,20       
   Sistema de control 225,96 225,96 225,96 225,96       
d'incendis:Comprovació 
integral 




estat i càrrega 
1,98 1,98 1,98 1,98       
   Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
2,14 2,14 2,14 2,14       
Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi 
:Comprovació i verificació 
estat. Neteja i greixatge 
197,76 197,76 197,76 197,76       
   Boca d'incendi :Inspecció i 
verificació 
117,24 117,24 117,24 117,24       
   Boca d'incendi :Prova de 
pressió 
0,00 0,00 0,00 288,18       
Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca 
:Comprovació de l'estat 
154,08 154,08 154,08 154,08       
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
302,40 302,40 302,40 302,40       
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 1.024,80       
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
170,73 170,73 170,73 170,73       
   Extintor manual  de pols 
seca:Inspecció de nivell C 
0,00 0,00 0,00 4.741,80       
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
86,40 86,40 86,40 86,40       
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 301,80       
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
48,78 48,78 48,78 48,78       
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Inspecció de nivell 
C 
0,00 0,00 0,00 1.354,80       
Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ 
Acústica 
Sirena acústica:Verificar 
estat i funcionament 
8,00 8,00 8,00 8,00       





8,00 8,00 8,00 8,00       
Total per subsistema 2.459,79 2.459,79 2.459,79 10.171,17       
 
Subsistema: Instal·lació de transport 

















149,04 149,04 149,04 149,04       
   Ascensor d'impulsió 
oleodinàmica, ús 
públic:Inspecció periòdica 
0,00 165,47 0,00 165,47       
Total per subsistema 149,04 314,51 149,04 314,51       
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 













Equips de pistes de joc\ Porteria futbol 
sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ 
Caixetins 
Porteria futbol sala d'alumini 
amb caixetins insta:Revisió i 
comprovació 
206,96 206,96 210,94 191,04       
















Estructura 0,00 0,00 0,00 10,00   
Cobertes 1.137,64 1.137,64 4.535,25 1.137,64   
Façanes 0,00 0,00 847,79 2.355,01   
Revestiments i paviments 64,18 64,18 64,18 64,18   
Instal·lació d'aigua 933,03 933,03 941,63 898,63   
Instal·lació elèctrica 344,54 344,54 344,54 1.114,55   
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 2,10 56,16   
Instal·lació de sanejament 386,64 386,64 386,64 870,87   
Instal·lació de calefacció 4.190,39 4.272,36 4.193,07 4.225,68   
Protecció contra incendis 2.459,79 2.459,79 2.459,79 10.171,17   
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Instal·lació de transport 149,04 314,51 149,04 314,51   
Equipaments especials - esportiu 206,96 206,96 210,94 191,04   
Total 9.872,21 10.119,65 14.134,97 21.409,44   
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Contacte amb el sòl\ Solera Junt de solera:Repàs de 
junts 
0,00 0,00 0,00 0,00 68,64 0,00 
   Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Identificació: GENERAL 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada 
Cambra sanitària no 
accessible ventilada:Neteja 
ventilacions 
0,00 277,36 0,00 277,36 0,00 277,36 
Total per subsistema 0,00 277,36 0,00 277,36 68,64 277,36 
 
Subsistema: Estructura 













Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Identificació: 1989 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Identificació: 1996 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 103,76 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 
Identificació: 2005 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Identificació: 2013 
Vertical\ Parets\ De formigó Conjunt paret de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 103,76 0,00 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó 
prefabricat 
Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 194,55 0,00 
Identificació: GENERAL 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó 
prefabricat 
Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 168,61 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 999,78 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 













Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ 
Planxa nervada\ Galvanitzat 
Coberta metàl.lica 
autoportant planxa nervada 
galv:Revisió tensors 
9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
57,31 57,31 57,31 57,31 57,31 57,31 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
Rajola ceràmica 
Acabat de terrat rajola 
ceràmica no flotant:Neteja  
31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
134,85 134,85 134,85 134,85 134,85 134,85 
Identificació: 2005 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
61,26 61,26 61,26 61,26 61,26 61,26 
Total per subsistema 315,64 315,64 315,64 315,64 315,64 315,64 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 15,84 0,00 15,84 0,00 15,84 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 31,20 0,00 31,20 0,00 31,20 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 13,20 0,00 13,20 0,00 13,20 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 47,62 0,00 
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 23,76 0,00 23,76 0,00 23,76 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 46,80 0,00 46,80 0,00 46,80 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 23,76 0,00 23,76 0,00 23,76 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 44,64 0,00 
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 19,01 0,00 19,01 0,00 19,01 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 37,44 0,00 37,44 0,00 37,44 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 19,01 0,00 19,01 0,00 19,01 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 35,71 0,00 
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 40,62 0,00 40,62 0,00 40,62 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 40,62 0,00 40,62 0,00 40,62 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 76,31 0,00 
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 40,62 0,00 40,62 0,00 40,62 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 40,62 0,00 40,62 0,00 40,62 
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Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 76,31 0,00 
Identificació: 2013 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 38,02 0,00 38,02 0,00 38,02 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 74,88 0,00 74,88 0,00 74,88 




0,00 0,00 0,00 0,00 201,79 0,00 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 38,02 0,00 38,02 0,00 38,02 
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 71,42 0,00 
Total per subsistema 0,00 703,42 0,00 703,42 553,80 703,42 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 













Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa guix 
laminat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 313,96 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 7,92 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Fusta\ Pintada 
Barana interior passamà de 
fusta pintada sobre 
mun:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà de 
fusta pintada sobre 
mun:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 
Identificació: 1989 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa guix 
laminat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 29,04 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 7,92 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 
Identificació: 1996 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 
Identificació: 2001 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa guix 
laminat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 29,70 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 
Identificació: 2005 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 32,76 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 25,74 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 32,76 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre Barana interior passamà 0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 
muntants\ Acer\ Inoxidable general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
Identificació: 2013 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 35,64 0,00 
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 787,96 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 













Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.801,07 0,00 
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 105,69 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix 
laminat\ Pintats a la cola 
Plafó revestiment de placa 
guix laminat 
revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.857,98 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
guix laminat revestit:Revisió 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 428,26 0,00 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
865,59 865,59 865,59 865,59 865,59 865,59 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 16,56 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,42 0,00 1,42 0,00 1,42 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 1,42 0,00 1,42 0,00 1,42 
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola 
ceràmica interior 
Graó de rajola ceràmica 
natural interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 
Identificació: 1989 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 981,60 0,00 
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 57,60 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix 
laminat\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
guix laminat 
revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 41,53 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
guix laminat revestit:Revisió 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 6,22 0,00 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
825,22 825,22 825,22 825,22 825,22 825,22 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 15,78 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,26 0,00 1,26 0,00 1,26 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 1,26 0,00 1,26 0,00 1,26 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 888,12 0,00 888,12 0,00 888,12 
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Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
721,02 721,02 721,02 721,02 721,02 721,02 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,17 0,00 1,17 0,00 1,17 
Identificació: 2001 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,24 0,00 
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 45,49 0,00 45,49 0,00 45,49 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 5,23 0,00 5,23 0,00 5,23 
Identificació: 2005 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,24 0,00 
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 45,49 0,00 45,49 0,00 45,49 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 5,23 0,00 5,23 0,00 5,23 
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 2,24 0,00 2,24 0,00 2,24 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 
Identificació: 2013 
Parets\ Plafons lleugers\ Resines 
compactes 
Plafó revestiment general 
sense revestir:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 62,13 0,00 
Paviments\ Continus\ Terratzo Paviment de terratzo 
continu:Abrillantat 
743,82 743,82 743,82 743,82 743,82 743,82 
   Paviment de terratzo 
continu:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 634,08 0,00 
   Paviment de terratzo 
continu:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Plaques\ Entramat 
ocult\ Fibres de fusta 
Cel ras plaques de fibres de 
fusta  ocult:Revisió i 
recol·locació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic Paviment de parquet 
sintètic:Revisió i 
7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 
comprovació 
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 
Paviments\ Paviments esportius\ 
Sintètics\ Polipropilè\ Interior 
Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Fregat 
650,00 650,00 662,50 650,00 650,00 650,00 
   Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Neteja 
superficial 
1.142,45 1.145,58 1.142,45 1.142,45 1.142,45 1.145,58 
   Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Revisió i 
comprovació 
5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 
Total per subsistema 8.045,27 9.048,97 8.057,77 9.045,84 19.806,44 9.048,97 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 

















0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Verificació 
coixinets i neteja general 
51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 
   Grup de pressió:Verificació 
estat i funcionament 
148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Identificació: 1989 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Verificació 
coixinets i neteja general 
51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 
   Grup de pressió:Verificació 
estat i funcionament 
148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
Identificació: 1996 




0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Identificació: 2001 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
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   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
Identificació: 2005 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 
Identificació: 2013 




0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
Aparells sanitaris\ Safareig Aparell sanitari 
safareig:Comprovació estat i 
funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Aparells sanitaris\ Urinari Aparell sanitari 
urinari:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
Identificació: GENERAL 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Comprovacions 
circuit 
0,00 101,03 0,00 101,03 0,00 101,03 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Pericó de connexió 
Pericó 
connexió:Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
0,00 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 7,44 0,00 7,44 0,00 7,44 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual 
Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual\ Distribució\ Canonades 
encastades 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 
Total per subsistema 774,50 927,91 774,50 927,91 774,50 927,91 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 













Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 





0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. 
control aut. enllum. 
Línia i bus de 
comunicacions:Inspecció de 
bus i canalitzacions  
1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
estat elements de camp 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
   Sistema de control i gestió 242,80 242,80 242,80 242,80 242,80 242,80 
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   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
software 
225,96 225,96 225,96 225,96 225,96 225,96 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 





0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 




1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 
   Derivació vist:Verificacions 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
49,72 49,72 49,72 49,72 49,72 49,72 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Identificació: 2001 




1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 
   Derivació vist:Verificacions 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Identificació: 2005 




1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 
   Derivació vist:Verificacions 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
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tallafoc i colors 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 




1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
   Derivació vist:Verificacions 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
Identificació: GENERAL 




9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
d'estat 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 





0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 
Total per subsistema 1.785,58 1.785,58 1.785,58 1.785,58 1.785,58 1.785,58 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 













Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 
   Xarxa distribució gas 
natural:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 58,10 0,00 58,10 0,00 58,10 
Total per subsistema 147,03 205,13 147,03 205,13 147,03 205,13 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 

















0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 50,40 0,00 50,40 0,00 50,40 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
39,34 39,34 39,34 39,34 39,34 39,34 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 48,00 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 1989 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Baixant vist:Inspecció 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 
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Vistos/Registrables\ PVC general 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 28,80 0,00 28,80 0,00 28,80 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 1996 




0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 64,80 0,00 64,80 0,00 64,80 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 2,40 0,00 2,40 0,00 2,40 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 2001 




0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 57,60 0,00 57,60 0,00 57,60 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 21,60 0,00 21,60 0,00 21,60 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 2005 




0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 28,80 0,00 28,80 0,00 28,80 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Identificació: 2013 




0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 43,20 0,00 43,20 0,00 43,20 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 28,80 0,00 28,80 0,00 28,80 
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78 0,00 265,78 
Total per subsistema 393,74 2.700,60 393,74 2.700,60 451,34 2.700,60 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 













Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Fosa 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
119,04 119,04 119,04 119,04 119,04 119,04 
   Radiador:Inspecció i neteja 93,76 93,76 93,76 93,76 93,76 93,76 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
178,56 178,56 178,56 178,56 178,56 178,56 
   Radiador:Inspecció i neteja 140,64 140,64 140,64 140,64 140,64 140,64 
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Alumini 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
267,84 267,84 267,84 267,84 267,84 267,84 
   Radiador:Inspecció i neteja 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala 
de calderes 
Sala de màquines 
indiferent:Inspecció 
66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 
   Sala de màquines 
indiferent:Neteja 
96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera < 70 kW 
Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació i regulació 
vàlvules seguretat 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació interior 
cos caldera 
297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Contrast i ajust elements 
de mesura 
3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Control i ajust 
termostats i pressòstats 
49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Revisió estat general i 
estanquitat 
0,00 10,64 0,00 10,64 0,00 10,64 
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació material 
refractari 
2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural 
Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació de 
corrosió 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació estat 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Consum 
d'energia elèctrica i 
combustible 
49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Detecció 
fuites combustible 
49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
   Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Verificacions de 
seguretat 
99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 1,35 0,00 1,35 0,00 1,35 
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 0,54 0,00 0,54 0,00 0,54 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Dipòsit acumulador 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Comprovació 
estat 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Desmuntatge 
9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Verificació 
estanquitat i vàlvula 
seguretat 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Sistema de gestió i 
control 
Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Comprovació estat 
elements de camp 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Calibratge sonda 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Alumini 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
208,32 208,32 208,32 208,32 208,32 208,32 
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   Radiador:Inspecció i neteja 164,08 164,08 164,08 164,08 164,08 164,08 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
208,32 208,32 208,32 208,32 208,32 208,32 
   Radiador:Inspecció i neteja 164,08 164,08 164,08 164,08 164,08 164,08 
Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva Conjunt instal·lació 
calefacció:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala 
de calderes 
Sala de màquines 
indiferent:Inspecció 
104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 
   Sala de màquines 
indiferent:Neteja 
149,52 149,52 149,52 149,52 149,52 149,52 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW 
Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació interior 
cos caldera 
297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 297,60 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Control i ajust 
termostats i pressòstats 
49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Revisió estat general i 
estanquitat 
10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ 
Gas natural 
Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
corrosió 
9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació estat 
19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 kW:Consum 
d'energia elèctrica i 
combustible 
148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Detecció fuites 
combustible 
148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 148,80 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 4,25 0,00 4,25 0,00 4,25 
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 1,70 0,00 1,70 0,00 1,70 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Encastats 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 4,25 0,00 4,25 0,00 4,25 
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 1,70 0,00 1,70 0,00 1,70 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Total per subsistema 3.522,85 3.547,28 3.522,85 3.547,28 3.542,85 3.547,28 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 













Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps:Comprovació 
estat i connexions 
46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 
   Parallamps:Inspecció de la 
connexió a terra 
46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 
   Parallamps:Neteja del 
capçal 
54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat 
Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
estat elements de camp 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Total per subsistema 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 
 
Subsistema: Instal·lació de transport 













Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
Porta d'ascensor d'acer 
inoxidable:Comprovació 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
Total per subsistema 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 













Comunicació\ Megafonia Altaveu :Comprovació estat i 
funcionament 
104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 
   Caixa de 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 
distribució:Inspecció 
connexions i fixacions 
   Equip amplificador central 
:Comprovació estat i 
funcionament 
19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 
   Interruptor de nivell sonor 
:Comprovació funcionament 
i connexions 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
   Selector de 
programes:Comprovació 
funcionament i connexions 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 





0,00 6,20 0,00 6,20 0,00 6,20 
   Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 24,80 0,00 24,80 0,00 24,80 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 3,19 0,00 3,19 0,00 3,19 
Telefonia\ Línia telefònica Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 427,17 0,00 427,17 0,00 427,17 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITI 
Recinte RITI:Comprovació 
recinte i verificació porta 
2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 
   Recinte RITI:Verificació 
instal.lació elèctrica 
2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Enllaç\ Vista 
Canalització enllaç 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Principal\ Vista 
Canalització principal 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Secundària\ Vista 
Canalització secundària 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 
Total per subsistema 201,10 663,60 201,10 663,60 201,10 663,60 
 
Subsistema: Equipaments 













Mobiliari interior\ Taules\ De fusta 
estratificada 
Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Neteja 
6.923,00 5.934,00 6.923,00 5.934,00 6.923,00 5.934,00 
   Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 5.892,60 0,00 
   Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Revisió 
ordinària 
1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ 
Rígides\ Fusta tapissada 
Cadira de fusta tapissada 
solta rígida, per a 
inte:Neteja 
5.441,80 4.664,40 5.441,80 4.664,40 5.441,80 4.664,40 
   Cadira de fusta tapissada 
solta rígida, per a 
inte:Revisió ordinària 
1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20 
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta 
pintada 
Armari de fusta pintada, per 
a interior:Neteja 
73,92 63,36 73,92 63,36 73,92 63,36 
   Armari de fusta pintada, per 
a interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 643,90 0,00 
   Armari de fusta pintada, per 
a interior:Revisió ordinària 
9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ 
Plàstic 
Paperera de peu de 
plàstic:Neteja 
312,90 268,20 312,90 268,20 312,90 268,20 
   Paperera de peu de 
plàstic:Revisió ordinària 
85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ 
De fusta estratificada 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada:Neteja 
245,28 210,24 245,28 210,24 245,28 210,24 
   Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada:Revisió 
ordinària 
48,48 48,48 48,48 48,48 48,48 48,48 
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ 
De fusta estratificada 
Prestatgeria de peu, de 
fusta estratificada:Neteja 
306,60 262,80 306,60 262,80 306,60 262,80 
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   Prestatgeria de peu, de 
fusta estratificada:Revisió 
ordinària 
60,60 60,60 60,60 60,60 60,60 60,60 
Mobiliari interior\ Penjador paret Penjador continu:Revisió 
periòdica 
149,40 149,40 149,40 149,40 149,40 149,40 
Mobiliari interior\ Mirall Mirall:Comprovació fixació i 
repàs 
63,04 63,04 63,04 63,04 63,04 63,04 
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De 
plàstic 
Farmaciola de plàstic:Neteja 76,72 65,76 76,72 65,76 76,72 65,76 
   Farmaciola de 
plàstic:Revisió ordinària 
26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic Armari claus d'acer 
pintat:Neteja 
143,85 123,30 143,85 123,30 143,85 123,30 
   Armari claus d'acer 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 120,45 0,00 
   Armari claus d'acer 
pintat:Revisió ordinària 
49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer Guarda-roba fix 
d'acer:Neteja 
28,77 24,66 28,77 24,66 28,77 24,66 
   Guarda-roba fix 
d'acer:Revisió ordinària 
3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 




1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
Electrodomèstics\ Assecamans aire Assecamans d'aire 
calent:Inspecció ordinària 
11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 
   Assecamans d'aire 
calent:Neteja 
38,36 32,88 38,36 32,88 38,36 32,88 
Electrodomèstics\ Campana extractora Campana extractora de 
fums:Neteja exterior 
183,04 183,04 183,04 183,04 183,04 183,04 
   Campana extractora de 
fums:Neteja interior i filtres 
1.464,32 1.464,32 1.492,48 1.464,32 1.464,32 1.464,32 
   Campana extractora de 
fums:Revisió ordinària 
99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 
Electrodomèstics\ Forn microones Forn microones:Inspecció 
ordinària 
4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 
   Forn microones:Neteja 106,86 106,86 106,86 106,86 106,86 106,86 




49,28 42,24 49,28 42,24 49,28 42,24 
   Aparell frigorífic 
nevera:Revisió circuit 
frigorífic 
241,26 241,26 241,26 241,26 241,26 241,26 
   Aparell frigorífic 
nevera:Revisió periòdica 
26,66 26,66 26,66 26,66 26,66 26,66 
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ 
Senzill\ De PVC 
Banc vestidor de 
PVC:Neteja 
274,56 274,56 274,56 274,56 274,56 274,56 
   Banc vestidor de 
PVC:Revisió ordinària 
19,92 19,92 39,84 19,92 19,92 39,84 
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ 
Armariet vestidor petit\ De fusta fenòlica 
Armariet vestidor petita de 
fusta fenòlica:Neteja 
111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 
   Armariet vestidor petita de 
fusta fenòlica:Revisió 
ordinària 
13,28 13,28 26,56 13,28 13,28 26,56 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ 
D'acer inox. 
Dosificador de sabó de 
superf. mural, d'acer 
inoxi:Neteja 
53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 
   Dosificador de sabó de 
superf. mural, d'acer 
inoxi:Revisió periòdica 
8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De 
rotlle\ Superfície\ De plàstic 
Dispensador paper 
eixugamans de paper en 
rotlle, d:Inspecció periòdica 
14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 
   Dispensador paper 
eixugamans de paper en 
rotlle, d:Neteja 
106,86 106,86 106,86 106,86 106,86 106,86 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ 
Fixa\ D'acer inox. 
Barra suport mural, fixa, 
d'acer inoxidable:Neteja 
175,76 175,76 179,14 175,76 175,76 175,76 
   Barra suport mural, fixa, 
d'acer inoxidable:Revisió 
periòdica 
11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer 
inox. 
Seient rentat de dutxa, 
abatible, d'acer 
inoxidabl:Neteja 
87,88 87,88 89,57 87,88 87,88 87,88 
   Seient rentat de dutxa, 
abatible, d'acer 
inoxidabl:Revisió periòdica 
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
Total per subsistema 20.209,86 18.261,22 20.276,29 18.261,22 26.866,81 18.294,42 
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 













Equips de pistes de joc\ Porteria futbol 
sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ 
Caixetins 
Porteria futbol sala d'alumini 
amb caixetins insta:Repintat 
marc porteria 
89,74 89,74 89,74 89,74 89,74 89,74 
Equips de gimnàs\ Banc suec Banc Suec:Neteja 
superficial 
195,52 195,52 199,28 195,52 195,52 195,52 
   Banc Suec:Revisió i 
comprovació 
57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 
Equips de gimnàs\ Barra equilibris Barra equilibris:Neteja 
superficial 
2,07 4,14 4,14 2,07 4,14 4,14 
Equips de gimnàs\ Cavall Cavall:Neteja superficial 48,88 48,88 49,82 48,88 48,88 48,88 
   Cavall:Revisió i 
comprovació 
14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 
Equips de gimnàs\ Escales Escales:Neteja superficial 195,52 195,52 199,28 195,52 195,52 195,52 
   Escales:Revisió i 
comprovació 
57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 
Equips de gimnàs\ Espatlleres Espatlleres:Neteja 
superficial 
293,28 293,28 298,92 293,28 293,28 293,28 
   Espatlleres:Revisió i 
comprovació 
86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu Matalàs esportiu:Neteja 
superficial 
30,55 30,55 30,55 30,55 30,55 30,55 
   Matalàs esportiu:Revisió i 
comprovació 
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
Total per subsistema 1.107,56 1.109,63 1.123,73 1.107,56 1.109,63 1.109,63 
 
Subsistema: Tractaments especials 













Tractaments DDD Tractament DDD:DDD 
Desinfecció-Desinsectació-
Desratització 
361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 
















Infraestructura 0,00 277,36 0,00 277,36 68,64 277,36 
Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 999,78 0,00 
Cobertes 315,64 315,64 315,64 315,64 315,64 315,64 
Façanes 0,00 703,42 0,00 703,42 553,80 703,42 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 787,96 0,00 
Revestiments i paviments 8.045,27 9.048,97 8.057,77 9.045,84 19.806,44 9.048,97 
Instal·lació d'aigua 774,50 927,91 774,50 927,91 774,50 927,91 
Instal·lació elèctrica 1.785,58 1.785,58 1.785,58 1.785,58 1.785,58 1.785,58 
Instal·lació de gas-combustible 147,03 205,13 147,03 205,13 147,03 205,13 
Instal·lació de sanejament 393,74 2.700,60 393,74 2.700,60 451,34 2.700,60 
Instal·lació de calefacció 3.522,85 3.547,28 3.522,85 3.547,28 3.542,85 3.547,28 
Protecció contra incendis 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 
Instal·lació de transport 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
Instal·lacions audiovisuals 201,10 663,60 201,10 663,60 201,10 663,60 
Equipaments 20.209,86 18.261,22 20.276,29 18.261,22 26.866,81 18.294,42 
Equipaments especials - esportiu 1.107,56 1.109,63 1.123,73 1.107,56 1.109,63 1.109,63 
Tractaments especials 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 
Total 37.019,53 40.062,74 37.114,63 40.057,54 57.927,50 40.095,94 
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Contacte amb el sòl\ Solera Junt de solera:Repàs de 
junts 
0,00 0,00 0,00 68,64       
   Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00       
Identificació: GENERAL 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00       
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Ventilada 
Cambra sanitària no 
accessible ventilada:Neteja 
ventilacions 
0,00 277,36 0,00 277,36       
Total per subsistema 0,00 277,36 0,00 346,00       
 
Subsistema: Estructura 













Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 20,00       
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Identificació: 1989 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Identificació: 1996 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 103,76       
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 10,00       
Identificació: 2005 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Interior\ Vist\ 
Acabat pintat 
Escala de llosa de formigó 
vist interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Identificació: 2013 
Vertical\ Parets\ De formigó Conjunt paret de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 10,00       
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 103,76       
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó 
prefabricat 
Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 194,55       
Identificació: GENERAL 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó 
prefabricat 
Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 168,61       
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 999,78       
 
Subsistema: Cobertes 













Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
4,82 4,82 4,82 4,82       
Identificació: 1989 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
16,89 16,89 16,89 16,89       
Cobertes metàl.liques\ Autoportants\ 
Planxa nervada\ Galvanitzat 
Coberta metàl.lica 
autoportant planxa nervada 
galv:Revisió tensors 
9,15 9,15 9,15 9,15       
Identificació: 1996 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
57,31 57,31 57,31 57,31       
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
Rajola ceràmica 
Acabat de terrat rajola 
ceràmica no flotant:Neteja  
31,36 31,36 31,36 31,36       
Identificació: 2001 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
134,85 134,85 134,85 134,85       
Identificació: 2005 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00       
Identificació: 2013 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
61,26 61,26 61,26 61,26       
Total per subsistema 315,64 315,64 315,64 315,64       
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 477,71       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 15,84 0,00 15,84       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 31,20 0,00 31,20       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 13,20 0,00 13,20       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 47,62       
Identificació: 1989 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 539,00       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 23,76 0,00 23,76       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 46,80 0,00 46,80       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 23,76 0,00 23,76       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 44,64       
Identificació: 1996 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 446,67       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 19,01 0,00 19,01       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 37,44 0,00 37,44       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 19,01 0,00 19,01       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre laminar 
Vidre laminar:Comprovació 
fixació i repàs 
0,00 0,00 0,00 35,71       
Identificació: 2001 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 661,42       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 40,62 0,00 40,62       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 80,00 0,00 80,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 40,62 0,00 40,62       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 76,31       
Identificació: 2005 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 
Junt estructural façana 
exterior:Revisió 
0,00 0,00 0,00 661,42       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 40,62 0,00 40,62       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 80,00 0,00 80,00       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 40,62 0,00 40,62       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 76,31       
Identificació: 2013 
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Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 38,02 0,00 38,02       
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 74,88 0,00 74,88       




0,00 0,00 0,00 201,79       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 





0,00 38,02 0,00 38,02       
Exteriors\ Tancaments lleugers\ 
Tancament practicable\ Envidrament\ 
Vidre doble amb cambra 
Vidre doble amb 
cambra:Comprovació fixació 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 71,42       
Total per subsistema 0,00 703,42 0,00 4.043,44       
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 













Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
10,00 0,00 0,00 0,00       
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa guix 
laminat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 1,20       
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 313,96       
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 10,08       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
114,84 0,00 0,00 0,00       
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 7,92       
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 4,96       
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Fusta\ Pintada 
Barana interior passamà de 
fusta pintada sobre 
mun:Repintat 
0,00 0,00 0,00 46,64       
   Barana interior passamà de 
fusta pintada sobre 
mun:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 9,92       
Identificació: 1989 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa guix 
laminat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 29,04       
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 10,08       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 7,92       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 10,08       
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 4,96       
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 9,92       
Identificació: 1996 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 5,04       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 3,96       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 5,04       
Identificació: 2001 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa guix 
laminat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 1,20       
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 37,80       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 29,70       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 37,80       
Identificació: 2005 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Alumini\ Lacat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 32,76       
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 25,74       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 32,76       
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 4,96       
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 9,92       
Identificació: 2013 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Porta general 0,00 0,00 0,00 45,36       
Alumini\ Lacat interior:Revisió i repassos 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Alumini\ Lacat Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 35,64       
Fusteria\ Targes\ Practicables\ Alumini\ 
Lacat 
Tarja practicable 
general:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 45,36       
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Inoxidable 
Barana interior muntant 
d'acer:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 4,96       
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Inoxidable 
Barana interior passamà 
general sobre 
muntants:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 9,92       
Total per subsistema 124,84 0,00 0,00 834,60       
 
Subsistema: Revestiments i paviments 













Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.801,07       
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 105,69       
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix 
laminat\ Pintats a la cola 
Plafó revestiment de placa 
guix laminat 
revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.857,98       
   Plafó revestiment de placa 
guix laminat revestit:Revisió 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 428,26       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
865,59 865,59 865,59 865,59       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 737,88       
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 16,56       
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
37,84 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.343,72       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
56,76 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,42 0,00 1,42       
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 1,42 0,00 1,42       
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola 
ceràmica interior 
Graó de rajola ceràmica 
natural interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56       
Identificació: 1989 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 981,60       
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 57,60       
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 52,08 0,00 0,00 0,00       
Parets\ Plafons lleugers\ Placa de guix 
laminat\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
guix laminat 
revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 41,53       
   Plafó revestiment de placa 
guix laminat revestit:Revisió 
i repàs 
0,00 0,00 0,00 6,22       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
825,22 825,22 825,22 825,22       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 703,47       
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 15,78       
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
36,08 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.234,41       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
54,11 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,26 0,00 1,26       
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 1,26 0,00 1,26       
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56       
Identificació: 1996 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 888,12 0,00 888,12       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
721,02 721,02 721,02 721,02       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 614,64       
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   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 13,79       
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
31,52 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.952,27       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
47,28 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 1,17 0,00 1,17       
Identificació: 2001 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.210,24       
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 219,41 0,00 0,00 0,00       
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 45,49 0,00 45,49       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 1.314,77       
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 29,50       
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
67,42 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 4.176,07       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
101,14 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 5,23 0,00 5,23       
Identificació: 2005 
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al 
plàstic:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.210,24       
   Enguixat  pintat al 
plàstic:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 129,70       
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 219,65 0,00 0,00 0,00       
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Revisió  0,00 45,49 0,00 45,49       
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
1.542,32 1.542,32 1.542,32 1.542,32       
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 1.314,77       
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 29,50       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 4.176,07       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
101,14 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Terratzo Sòcol de terratzo natural 
interior:Revisió 
0,00 5,23 0,00 5,23       
Paviments\ Sòcols\ Exterior\ Formigó 
polimèric 
Sòcol formigó polimèric 
natural exterior:Revisió 
0,00 2,24 0,00 2,24       
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56       
Identificació: 2013 
Parets\ Plafons lleugers\ Resines 
compactes 
Plafó revestiment general 
sense revestir:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 0,00 62,13       
Paviments\ Continus\ Terratzo Paviment de terratzo 
continu:Abrillantat 
743,82 743,82 743,82 743,82       
   Paviment de terratzo 
continu:Polit 
0,00 0,00 0,00 634,08       
   Paviment de terratzo 
continu:Revisió 
14,23 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
32,52 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Amb cel ras\ Plaques\ Entramat 
ocult\ Fibres de fusta 
Cel ras plaques de fibres de 
fusta  ocult:Revisió i 
recol·locació 
41,84 0,00 0,00 0,00       
Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 757,52       
   Sostre sense cel ras 
enguixat i pintat:Revisió  
18,35 0,00 0,00 0,00       
Paviments\ Flotants\ Parquet sintètic Paviment de parquet 
sintètic:Revisió i 
comprovació 
7,29 7,29 7,29 7,29       
Paviments\ Graons\ Interior\ Gres Graó de gres natural 
interior:Revisió 
0,00 0,56 0,00 0,56       
Paviments\ Paviments esportius\ Paviment de polipropilè 650,00 650,00 662,50 600,00       
Sintètics\ Polipropilè\ Interior instal·lació interior :Fregat 
   Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Neteja 
superficial 
1.142,45 1.142,45 1.142,45 1.051,68       
   Paviment de polipropilè 
instal·lació interior :Revisió i 
comprovació 
5,24 5,24 5,24 5,24       
Total per subsistema 9.176,64 9.045,84 8.057,77 40.991,83       
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 

















0,00 0,02 0,00 0,02       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Verificació 
coixinets i neteja general 
51,20 51,20 51,20 51,20       
   Grup de pressió:Verificació 
estat i funcionament 
148,80 148,80 148,80 148,80       
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
34,39 34,39 34,39 34,39       
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
24,80 24,80 24,80 24,80       
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Identificació: 1989 




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Aigua freda\ Grup de pressió Grup de pressió:Verificació 
coixinets i neteja general 
51,20 51,20 51,20 51,20       
   Grup de pressió:Verificació 
estat i funcionament 
148,80 148,80 148,80 148,80       
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
34,39 34,39 34,39 34,39       
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
24,80 24,80 24,80 24,80       
Identificació: 1996 




0,00 0,01 0,00 0,01       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,01 0,00 0,01       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,03 0,00 0,03       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92       
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Identificació: 2001 




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       




0,00 0,02 0,00 0,02       
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   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92       
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92       
Identificació: 2005 




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
2,92 2,92 2,92 2,92       
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48       
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
14,88 14,88 14,88 14,88       
Identificació: 2013 




0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió 
aïllament 
0,00 0,02 0,00 0,02       
   Canalització:Revisió estat 
conservació 
0,00 0,05 0,00 0,05       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes de pas 
Aixeta de pas 
manual:Verificació 
funcionament i estanquitat 
5,84 5,84 5,84 5,84       
Aparells sanitaris\ Abocador Aparell sanitari 
abocador:Comprovació 
estat i funcionament 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84       
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
29,76 29,76 29,76 29,76       
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84       
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
19,84 19,84 19,84 19,84       
Aparells sanitaris\ Safareig Aparell sanitari 
safareig:Comprovació estat i 
funcionament 
2,48 2,48 2,48 2,48       
Aparells sanitaris\ Urinari Aparell sanitari 
urinari:Comprovació estat i 
funcionament 
9,92 9,92 9,92 9,92       
Identificació: GENERAL 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Comprovacions 
circuit 
0,00 101,03 0,00 101,03       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Pericó de connexió 
Pericó 
connexió:Comprovació 
d'estanquitat i pressió 
0,00 8,33 0,00 8,33       
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Comptador:Inspecció estat i 0,00 7,44 0,00 7,44       
Control\ Comptador control mesura 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual 
Circuit d'ACS no afectat pel 
RITE:Comprovació nivells 
aigua 
24,00 24,00 24,00 24,00       
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
individual\ Distribució\ Canonades 
encastades 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 
0,00 8,00 0,00 8,00       
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 20,00 0,00 20,00       
   Canonades no afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 8,00 0,00 8,00       
Total per subsistema 774,50 927,91 774,50 927,91       
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 













Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05       
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       





0,60 0,60 0,60 0,60       
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
6,00 6,00 6,00 6,00       
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,60 0,60 0,60 0,60       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,30 0,30 0,30 0,30       
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,60 0,60 0,60 0,60       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,03 0,03 0,03 0,03       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
1,24 1,24 1,24 1,24       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
3,10 3,10 3,10 3,10       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,20 0,20 0,20 0,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16       
Enllumenat\ Elements singulars\ Sist. 
control aut. enllum. 
Línia i bus de 
comunicacions:Inspecció de 
bus i canalitzacions  
1,20 1,20 1,20 1,20       
   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
estat elements de camp 
0,60 0,60 0,60 0,60       
   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
funcionament 
242,80 242,80 242,80 242,80       
   Sistema de control i gestió 
enllumenat:Comprovació 
225,96 225,96 225,96 225,96       
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software 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
56,00 56,00 56,00 56,00       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





28,00 28,00 28,00 28,00       
Identificació: 1989 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05       
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       





0,72 0,72 0,72 0,72       
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,20 7,20 7,20 7,20       
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,72 0,72 0,72 0,72       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,36 0,36 0,36 0,36       
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,72 0,72 0,72 0,72       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,28 0,28 0,28 0,28       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,20 0,20 0,20 0,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
22,60 22,60 22,60 22,60       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
56,00 56,00 56,00 56,00       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





28,00 28,00 28,00 28,00       
Identificació: 1996 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       




1,48 1,48 1,48 1,48       
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,40 7,40 7,40 7,40       
   Derivació vist:Verificacions 1,48 1,48 1,48 1,48       
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,74 0,74 0,74 0,74       
   Línia repartidora 0,74 0,74 0,74 0,74       
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,16 0,16 0,16 0,16       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,12 0,12 0,12 0,12       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,12 0,12 0,12 0,12       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
49,72 49,72 49,72 49,72       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
14,00 14,00 14,00 14,00       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





7,00 7,00 7,00 7,00       
Identificació: 2001 




1,72 1,72 1,72 1,72       
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
8,60 8,60 8,60 8,60       
   Derivació vist:Verificacions 1,72 1,72 1,72 1,72       
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,86 0,86 0,86 0,86       
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,86 0,86 0,86 0,86       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,36 0,36 0,36 0,36       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,30 0,30 0,30 0,30       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,30 0,30 0,30 0,30       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
70,00 70,00 70,00 70,00       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





35,00 35,00 35,00 35,00       
Identificació: 2005 




1,72 1,72 1,72 1,72       
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
8,60 8,60 8,60 8,60       
   Derivació vist:Verificacions 1,72 1,72 1,72 1,72       
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,86 0,86 0,86 0,86       
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,86 0,86 0,86 0,86       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
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   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 0,36 0,36 0,36 0,36       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,26 0,26 0,26 0,26       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,26 0,26 0,26 0,26       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
36,16 36,16 36,16 36,16       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
70,00 70,00 70,00 70,00       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





35,00 35,00 35,00 35,00       
Identificació: 2013 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Secundaris 
Quadre secundari:Anàlisi 
del perfil de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre secundari:Revisió 
de l'estat, neteja, pintura i 
elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre 
secundari:Verificacions 
fusibles, cablatge i 
connexions 
0,05 0,05 0,05 0,05       
   Quadre secundari:Verificar 
tensió, terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       




1,24 1,24 1,24 1,24       
   Derivació vist:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
6,20 6,20 6,20 6,20       
   Derivació vist:Verificacions 1,24 1,24 1,24 1,24       
   Línia repartidora 
vist:Comprovació potència 
instal·lada i caiguda de 
tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
vist:Comprovacions i 
verificacions 
0,62 0,62 0,62 0,62       
   Línia repartidora 
vist:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,62 0,62 0,62 0,62       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
6,20 6,20 6,20 6,20       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Commutadors 
Commutador :Comprovació i 
neteja 
0,28 0,28 0,28 0,28       
Enllumenat\ Exterior\ Incandescència\ 
Halògena 
Llumenera de superfície 
exterior halògena:Revisió 
periòdica 
13,56 13,56 13,56 13,56       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
detectors moviment 
Interruptor detector de 
moviment:Comprovació 
funcionament 
112,00 112,00 112,00 112,00       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 





28,00 28,00 28,00 28,00       
Identificació: GENERAL 





9,92 9,92 9,92 9,92       
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
6,20 6,20 6,20 6,20       
terminals 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Principal 
Quadre de comandament i 
distribució:Anàlisi del perfil 
de la demanda 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Quadre de comandament i 
distribució:Revisió de l'estat, 
neteja, pintura i elements 
0,01 0,01 0,01 0,01       
   Quadre de comandament i 
distribució:Verificar tensió, 
terra i aïllament  
6,20 6,20 6,20 6,20       





0,70 0,70 0,70 0,70       
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
7,00 7,00 7,00 7,00       
   Derivació 
encastat:Verificacions 
0,70 0,70 0,70 0,70       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
0,35 0,35 0,35 0,35       
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
0,70 0,70 0,70 0,70       
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
0,06 0,06 0,06 0,06       
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
2,48 2,48 2,48 2,48       
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
217,00 217,00 217,00 217,00       
Total per subsistema 1.785,58 1.785,58 1.785,58 1.785,58       
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 













Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
24,80 24,80 24,80 24,80       
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
89,28 89,28 89,28 89,28       
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
8,15 8,15 8,15 8,15       
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
24,80 24,80 24,80 24,80       
   Xarxa distribució gas 
natural:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 58,10 0,00 58,10       
Total per subsistema 147,03 205,13 147,03 205,13       
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 

















0,00 0,00 0,00 6,00       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 25,10       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 50,40 0,00 50,40       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
39,34 39,34 39,34 39,34       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 48,00 0,00 48,00       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 1989 




0,00 0,00 0,00 6,00       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 25,10       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 0,00 28,80 0,00 28,80       
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estat 
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
22,48 22,48 22,48 22,48       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 1996 




0,00 0,00 0,00 4,80       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 20,08       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 64,80 0,00 64,80       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
50,58 50,58 50,58 50,58       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 2,40 0,00 2,40       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 2001 




0,00 0,00 0,00 3,60       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 15,06       
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 3,60       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 57,60 0,00 57,60       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
44,96 44,96 44,96 44,96       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 21,60 0,00 21,60       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 2005 




0,00 0,00 0,00 8,40       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 35,14       
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 8,40       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 28,80 0,00 28,80       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
22,48 22,48 22,48 22,48       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Identificació: 2013 




0,00 0,00 0,00 8,40       
   Baixant vist:Repàs de 
pintura 
0,00 0,00 0,00 35,14       
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 8,40       
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 
0,00 43,20 0,00 43,20       
   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 
33,72 33,72 33,72 33,72       
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Enterrats Col·lector soterrat:Inspecció 0,00 28,80 0,00 28,80       
Xarxa de desguàs\ Fossa sèptica Fossa sèptica :Inspecció i 
verificació 
0,00 12,00 0,00 12,00       
   Fossa sèptica :Neteja 30,03 30,03 30,03 30,03       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Ventilació secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Neteja xarxa 
0,00 265,78 0,00 265,78       
Total per subsistema 393,74 2.700,60 393,74 2.913,82       
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 













Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Fosa 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
119,04 119,04 119,04 119,04       
   Radiador:Inspecció i neteja 93,76 93,76 93,76 93,76       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
178,56 178,56 178,56 178,56       
   Radiador:Inspecció i neteja 140,64 140,64 140,64 140,64       
Identificació: 2001-2005 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Alumini 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
267,84 267,84 267,84 267,84       
   Radiador:Inspecció i neteja 210,96 210,96 210,96 210,96       
Identificació: 2013 
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala 
de calderes 
Sala de màquines 
indiferent:Inspecció 
66,96 66,96 66,96 66,96       
   Sala de màquines 
indiferent:Neteja 
96,12 96,12 96,12 96,12       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera < 70 kW 
Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació i regulació 
vàlvules seguretat 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació interior 
cos caldera 
297,60 297,60 297,60 297,60       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Contrast i ajust elements 
de mesura 
3,72 3,72 3,72 3,72       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Control i ajust 
termostats i pressòstats 
49,60 49,60 49,60 49,60       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Revisió estat general i 
estanquitat 
0,00 10,64 0,00 10,64       
   Cos caldera menys de 70 
kW:Comprovació material 
refractari 
2,13 2,13 2,13 2,13       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador < 70 kW\ Gas natural 
Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació de 
corrosió 
9,92 9,92 9,92 9,92       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Comprovació estat 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Consum 
d'energia elèctrica i 
combustible 
49,60 49,60 49,60 49,60       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 kW:Detecció 
fuites combustible 
49,60 49,60 49,60 49,60       
   Cremador de gas natural 
menys de 70 
kW:Verificacions de 
seguretat 
99,20 99,20 99,20 99,20       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 1,35 0,00 1,35       
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 0,54 0,00 0,54       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Dipòsit acumulador 
Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Comprovació 
estat 
12,40 12,40 12,40 12,40       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Desmuntatge 
9,04 9,04 9,04 9,04       
   Unitat acumuladora dipòsit 
acumulador:Verificació 
estanquitat i vàlvula 
seguretat 
9,92 9,92 9,92 9,92       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Sistema de gestió i 
control 
Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Comprovació estat 
elements de camp 
9,92 9,92 9,92 9,92       
   Sistema de control i gestió 
instal.  afectat pel 
R:Calibratge sonda 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Alumini 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
208,32 208,32 208,32 208,32       
   Radiador:Inspecció i neteja 164,08 164,08 164,08 164,08       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Emissors\ Radiadors\ Planxa d'acer 
Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
208,32 208,32 208,32 208,32       
   Radiador:Inspecció i neteja 164,08 164,08 164,08 164,08       
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Identificació: GENERAL 
Instal·lació col·lectiva Conjunt instal·lació 
calefacció:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 20,00       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Sala 
de calderes 
Sala de màquines 
indiferent:Inspecció 
104,16 104,16 104,16 104,16       
   Sala de màquines 
indiferent:Neteja 
149,52 149,52 149,52 149,52       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cos caldera 70 - 1000 kW 
Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació interior 
cos caldera 
297,60 297,60 297,60 297,60       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Control i ajust 
termostats i pressòstats 
49,60 49,60 49,60 49,60       
   Cos caldera entre 70 i 1.000 
kW:Revisió estat general i 
estanquitat 
10,64 10,64 10,64 10,64       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Caldera\ Cremador entre 70 i 1000 kW\ 
Gas natural 
Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació de 
corrosió 
9,92 9,92 9,92 9,92       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Comprovació estat 
19,84 19,84 19,84 19,84       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 kW:Consum 
d'energia elèctrica i 
combustible 
148,80 148,80 148,80 148,80       
   Cremador de gas natural 
entre 70 i 1.000 
kW:Detecció fuites 
combustible 
148,80 148,80 148,80 148,80       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Vista/Registrable 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 4,25 0,00 4,25       
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 1,70 0,00 1,70       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Distribució aigua\ Encastats 
Canonades afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 4,25 0,00 4,25       
   Canonades afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 
0,00 1,70 0,00 1,70       
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ 
Regulació i control\ Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
6,00 6,00 6,00 6,00       
Total per subsistema 3.522,85 3.547,28 3.522,85 3.567,28       
 
Subsistema: Protecció contra incendis 













Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps:Comprovació 
estat i connexions 
46,88 46,88 46,88 46,88       
   Parallamps:Inspecció de la 
connexió a terra 
46,08 46,08 46,08 46,08       
   Parallamps:Neteja del 
capçal 
54,08 54,08 54,08 54,08       
Inst. de protecció/detecció\ Sist.control 
centralitzat 
Sistema de control 
d'incendis:Comprovació 
estat elements de camp 
4,96 4,96 4,96 4,96       
Total per subsistema 152,00 152,00 152,00 152,00       
 
Subsistema: Instal·lació de transport 













Ascensors\ Oleodinàmic\ Portes\ D'acer 
inoxidable 
Porta d'ascensor d'acer 
inoxidable:Comprovació 
3,20 3,20 3,20 3,20       
Total per subsistema 3,20 3,20 3,20 3,20       
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 













Comunicació\ Megafonia Altaveu :Comprovació estat i 
funcionament 
104,16 104,16 104,16 104,16       
   Caixa de 
distribució:Inspecció 
connexions i fixacions 
5,32 5,32 5,32 5,32       
   Equip amplificador central 
:Comprovació estat i 
19,40 19,40 19,40 19,40       
funcionament 
   Interruptor de nivell sonor 
:Comprovació funcionament 
i connexions 
4,96 4,96 4,96 4,96       
   Selector de 
programes:Comprovació 
funcionament i connexions 
12,40 12,40 12,40 12,40       





0,00 6,20 0,00 6,20       
   Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 24,80 0,00 24,80       
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 3,19 0,00 3,19       
Telefonia\ Línia telefònica Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 427,17 0,00 427,17       
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
7,00 7,00 7,00 7,00       
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
2,13 2,13 2,13 2,13       
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
12,77 12,77 12,77 12,77       
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
10,72 10,72 10,72 10,72       
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
4,96 4,96 4,96 4,96       
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
12,40 12,40 12,40 12,40       
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITI 
Recinte RITI:Comprovació 
recinte i verificació porta 
2,40 2,40 2,40 2,40       
   Recinte RITI:Verificació 
instal.lació elèctrica 
2,48 2,48 2,48 2,48       
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Enllaç\ Vista 
Canalització enllaç 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38       
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Principal\ Vista 
Canalització principal 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38       
Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Secundària\ Vista 
Canalització secundària 
vist:Revisió periòdica 
0,00 0,38 0,00 0,38       
Total per subsistema 201,10 663,60 201,10 663,60       
 
Subsistema: Equipaments 













Mobiliari interior\ Taules\ De fusta 
estratificada 
Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Neteja 
6.923,00 5.934,00 6.923,00 5.934,00       
   Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 5.892,60       
   Taula de fusta estratificada, 
per a interior:Revisió 
ordinària 
1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20       
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ 
Rígides\ Fusta tapissada 
Cadira de fusta tapissada 
solta rígida, per a 
inte:Neteja 
5.441,80 4.664,40 5.441,80 4.664,40       
   Cadira de fusta tapissada 
solta rígida, per a 
inte:Revisió ordinària 
1.527,20 1.527,20 1.527,20 1.527,20       
Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta 
pintada 
Armari de fusta pintada, per 
a interior:Neteja 
73,92 63,36 73,92 63,36       
   Armari de fusta pintada, per 
a interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 643,90       
   Armari de fusta pintada, per 
a interior:Revisió ordinària 
9,96 9,96 9,96 9,96       
Mobiliari interior\ Papereres\ De peu\ 
Plàstic 
Paperera de peu de 
plàstic:Neteja 
312,90 268,20 312,90 268,20       
   Paperera de peu de 
plàstic:Revisió ordinària 
85,20 85,20 85,20 85,20       
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ Murals\ 
De fusta estratificada 
Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada:Neteja 
245,28 210,24 245,28 210,24       
   Prestatgeria mural, de fusta 
estratificada:Revisió 
ordinària 
48,48 48,48 48,48 48,48       
Mobiliari interior\ Prestatgeries\ De peu\ 
De fusta estratificada 
Prestatgeria de peu, de 
fusta estratificada:Neteja 
306,60 262,80 306,60 262,80       
   Prestatgeria de peu, de 
fusta estratificada:Revisió 
ordinària 
60,60 60,60 60,60 60,60       
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Mobiliari interior\ Penjador paret Penjador continu:Revisió 
periòdica 
149,40 149,40 149,40 149,40       
Mobiliari interior\ Mirall Mirall:Comprovació fixació i 
repàs 
63,04 63,04 63,04 63,04       
Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De 
plàstic 
Farmaciola de plàstic:Neteja 76,72 65,76 76,72 65,76       
   Farmaciola de 
plàstic:Revisió ordinària 
26,56 26,56 26,56 26,56       
Mobiliari interior\ Armari claus\ Metàl·lic Armari claus d'acer 
pintat:Neteja 
143,85 123,30 143,85 123,30       
   Armari claus d'acer 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 120,45       
   Armari claus d'acer 
pintat:Revisió ordinària 
49,80 49,80 49,80 49,80       
Mobiliari interior\ Penja-roba\ Fix\ D'acer Guarda-roba fix 
d'acer:Neteja 
28,77 24,66 28,77 24,66       
   Guarda-roba fix 
d'acer:Revisió ordinària 
3,87 3,87 3,87 3,87       




1,20 1,20 1,20 1,20       
Electrodomèstics\ Assecamans aire Assecamans d'aire 
calent:Inspecció ordinària 
11,36 11,36 11,36 11,36       
   Assecamans d'aire 
calent:Neteja 
38,36 32,88 38,36 32,88       
Electrodomèstics\ Campana extractora Campana extractora de 
fums:Neteja exterior 
183,04 183,04 183,04 168,96       
   Campana extractora de 
fums:Neteja interior i filtres 
1.464,32 1.464,32 1.492,48 1.351,68       
   Campana extractora de 
fums:Revisió ordinària 
99,76 99,76 99,76 99,76       
Electrodomèstics\ Forn microones Forn microones:Inspecció 
ordinària 
4,08 4,08 4,08 4,08       
   Forn microones:Neteja 106,86 106,86 106,86 98,64       




49,28 42,24 49,28 42,24       
   Aparell frigorífic 
nevera:Revisió circuit 
frigorífic 
241,26 241,26 241,26 241,26       
   Aparell frigorífic 
nevera:Revisió periòdica 
26,66 26,66 26,66 26,66       
Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ 
Senzill\ De PVC 
Banc vestidor de 
PVC:Neteja 
274,56 274,56 274,56 253,44       
   Banc vestidor de 
PVC:Revisió ordinària 
19,92 19,92 39,84 19,92       
Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ 
Armariet vestidor petit\ De fusta fenòlica 
Armariet vestidor petita de 
fusta fenòlica:Neteja 
111,80 111,80 111,80 103,20       
   Armariet vestidor petita de 
fusta fenòlica:Revisió 
ordinària 
13,28 13,28 26,56 13,28       
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ 
D'acer inox. 
Dosificador de sabó de 
superf. mural, d'acer 
inoxi:Neteja 
53,43 53,43 53,43 49,32       
   Dosificador de sabó de 
superf. mural, d'acer 
inoxi:Revisió periòdica 
8,52 8,52 8,52 8,52       
Vestidors - serveis\ Complements bany\ 
Dispensador paper aixugamans\ De 
rotlle\ Superfície\ De plàstic 
Dispensador paper 
eixugamans de paper en 
rotlle, d:Inspecció periòdica 
14,40 14,40 14,40 14,40       
   Dispensador paper 
eixugamans de paper en 
rotlle, d:Neteja 
106,86 106,86 106,86 98,64       
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ 
Fixa\ D'acer inox. 
Barra suport mural, fixa, 
d'acer inoxidable:Neteja 
175,76 175,76 179,14 162,24       
   Barra suport mural, fixa, 
d'acer inoxidable:Revisió 
periòdica 
11,52 11,52 11,52 11,52       
Vestidors - serveis\ Accessoris banys 
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer 
inox. 
Seient rentat de dutxa, 
abatible, d'acer 
inoxidabl:Neteja 
87,88 87,88 89,57 81,12       
   Seient rentat de dutxa, 
abatible, d'acer 
inoxidabl:Revisió periòdica 
1,60 1,60 1,60 1,60       
Total per subsistema 20.209,86 18.261,22 20.276,29 24.720,90       
 
Subsistema: Equipaments especials - esportiu 













Equips de pistes de joc\ Porteria futbol 
sala\ Alumini\ Instal·lació coberta\ 
Caixetins 
Porteria futbol sala d'alumini 
amb caixetins insta:Repintat 
marc porteria 
89,74 89,74 89,74 89,74       
Equips de gimnàs\ Banc suec Banc Suec:Neteja 
superficial 
195,52 195,52 199,28 180,48       
   Banc Suec:Revisió i 
comprovació 
57,60 57,60 57,60 57,60       
Equips de gimnàs\ Barra equilibris Barra equilibris:Neteja 
superficial 
4,14 2,07 4,14 4,14       
Equips de gimnàs\ Cavall Cavall:Neteja superficial 48,88 48,88 49,82 45,12       
   Cavall:Revisió i 
comprovació 
14,40 14,40 14,40 14,40       
Equips de gimnàs\ Escales Escales:Neteja superficial 195,52 195,52 199,28 180,48       
   Escales:Revisió i 
comprovació 
57,60 57,60 57,60 57,60       
Equips de gimnàs\ Espatlleres Espatlleres:Neteja 
superficial 
293,28 293,28 298,92 270,72       
   Espatlleres:Revisió i 
comprovació 
86,40 86,40 86,40 86,40       
Equips de gimnàs\ Matalàs esportiu Matalàs esportiu:Neteja 
superficial 
30,55 30,55 30,55 28,20       
   Matalàs esportiu:Revisió i 
comprovació 
36,00 36,00 36,00 36,00       
Total per subsistema 1.109,63 1.107,56 1.123,73 1.050,88       
 
Subsistema: Tractaments especials 













Tractaments DDD Tractament DDD:DDD 
Desinfecció-Desinsectació-
Desratització 
361,20 361,20 361,20 361,20       
















Infraestructura 0,00 277,36 0,00 346,00   
Estructura 0,00 0,00 0,00 999,78   
Cobertes 315,64 315,64 315,64 315,64   
Façanes 0,00 703,42 0,00 4.043,44   
Tancaments i divisòries interiors 124,84 0,00 0,00 834,60   
Revestiments i paviments 9.176,64 9.045,84 8.057,77 40.991,83   
Instal·lació d'aigua 774,50 927,91 774,50 927,91   
Instal·lació elèctrica 1.785,58 1.785,58 1.785,58 1.785,58   
Instal·lació de gas-combustible 147,03 205,13 147,03 205,13   
Instal·lació de sanejament 393,74 2.700,60 393,74 2.913,82   
Instal·lació de calefacció 3.522,85 3.547,28 3.522,85 3.567,28   
Protecció contra incendis 152,00 152,00 152,00 152,00   
Instal·lació de transport 3,20 3,20 3,20 3,20   
Instal·lacions audiovisuals 201,10 663,60 201,10 663,60   
Equipaments 20.209,86 18.261,22 20.276,29 24.720,90   
Equipaments especials - esportiu 1.109,63 1.107,56 1.123,73 1.050,88   
Tractaments especials 361,20 361,20 361,20 361,20   
Total 38.277,81 40.057,54 37.114,63 83.882,79   
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RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS 
 
A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i 
















Infraestructura 0,00 277,36 0,00 277,36 68,64 277,36 
Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 999,78 0,00 
Cobertes 1.453,28 1.453,28 4.850,89 1.453,28 1.453,28 4.850,89 
Façanes 0,00 703,42 847,79 703,42 2.908,81 1.551,21 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 787,96 0,00 
Revestiments i paviments 8.109,45 9.113,15 8.121,95 9.110,02 19.870,62 9.113,15 
Instal·lació d'aigua 1.707,53 1.860,94 1.716,13 1.860,94 1.707,53 1.860,94 
Instal·lació elèctrica 2.130,12 2.130,12 2.130,12 2.130,12 2.900,13 2.130,12 
Instal·lació de gas-combustible 147,03 205,13 147,03 205,13 203,19 205,13 
Instal·lació de sanejament 780,38 3.087,24 780,38 3.087,24 842,78 3.087,24 
Instal·lació de calefacció 7.713,24 7.820,88 7.715,92 7.819,64 7.733,24 7.820,88 
Protecció contra incendis 2.611,79 2.611,79 2.611,79 2.611,79 10.323,17 2.611,79 
Instal·lació de transport 152,24 317,71 152,24 317,71 152,24 317,71 
Instal·lacions audiovisuals 201,10 663,60 201,10 663,60 201,10 663,60 
Equipaments 20.209,86 18.261,22 20.276,29 18.261,22 26.866,81 18.294,42 
Equipaments especials - esportiu 1.314,52 1.316,59 1.334,67 1.314,52 1.316,59 1.316,59 
Tractaments especials 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 
Total 46.891,74 50.183,63 51.247,50 50.177,19 78.697,07 54.462,23 
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Infraestructura 0,00 277,36 0,00 346,00   
Estructura 0,00 0,00 0,00 1.009,78   
Cobertes 1.453,28 1.453,28 4.850,89 1.453,28   
Façanes 0,00 703,42 847,79 6.398,45   
Tancaments i divisòries interiors 124,84 0,00 0,00 834,60   
Revestiments i paviments 9.240,82 9.110,02 8.121,95 41.056,01   
Instal·lació d'aigua 1.707,53 1.860,94 1.716,13 1.826,54   
Instal·lació elèctrica 2.130,12 2.130,12 2.130,12 2.900,13   
Instal·lació de gas-combustible 147,03 205,13 149,13 261,29   
Instal·lació de sanejament 780,38 3.087,24 780,38 3.784,69   
Instal·lació de calefacció 7.713,24 7.819,64 7.715,92 7.792,96   
Protecció contra incendis 2.611,79 2.611,79 2.611,79 10.323,17   
Instal·lació de transport 152,24 317,71 152,24 317,71   
Instal·lacions audiovisuals 201,10 663,60 201,10 663,60   
Equipaments 20.209,86 18.261,22 20.276,29 24.720,90   
Equipaments especials - esportiu 1.316,59 1.314,52 1.334,67 1.241,92   
Tractaments especials 361,20 361,20 361,20 361,20   









Tancaments i divisòries interiors 1.747,40 
Revestiments i paviments 130.967,14 
Instal·lació d'aigua 17.825,15 
Instal·lació elèctrica 22.841,22 
Instal·lació de gas-combustible 1.875,22 
Instal·lació de sanejament 20.097,95 
Instal·lació de calefacció 77.665,56 
Protecció contra incendis 41.540,66 
Instal·lació de transport 2.349,75 
Instal·lacions audiovisuals 4.323,50 
Equipaments 205.638,09 
Equipaments especials - esportiu 13.121,18 
Tractaments especials 3.612,00 
 
Total pressupost de manteniment preventiu per tota la durada del pla  586.528,40 
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8.12.1. LOCATION  
The buidling being studied is situated in Ramon Berenguer street, (no number) in Sant 
Antoni de Vilamajor, in the municipal of Cataluña, Spain. It belongs to the province of 



























  Catalunya; Vallès Oriental Vallès Oriental; Sant Antoni de Vilamajor 
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8.12.2. Characteristics of the plot 
 

















The plot is surrounded by: 
 
- To the North, a football field in an empty lot  
- To the East there is Girona street, approximately 96m away 
- To the West there is la riera de canyes. 

























8.12.3. Description of the current building 
 
The buidling consists of 5 different areas which all have the same purpose. The difference 
between them is the year in which they were built. The school is situated in the South of Sant 
















The Joan Casas school was opened in 1932 in the town square in Sant Antoni de Vilamajor in 
the local region of Vallès Oriental, in the province of Barcelona.  
 
It consisted of 2 classrooms, one for boys and the other for girls and connected onto these 
were the teacher's rooms. After this, another building was added behind the original school to 
house the 4 and 5 year olds. 
 
In 1971 another two classrooms were opened for the first and second years of primary.  
 
In the following years, due to the increase in the number of students, more classrooms were 
opened in different buildings: the fifth year of primary was housed in a flat in Sant Joan street; 
the sixth to eighth years of primary were located in the old local council building; and 
kindergarten students were taught in the Ca lAuferil house. 
 
Nowadays, the main two storey building is made up of three modules, which contain: infant 
classrooms, primary classrooms, small group classrooms, the library, the computer room, the 
music room, the laboratory, toilets, the teacher's room, tutor's rooms, offices, secretary's offices 
and the headmaster's office. 
 
The rest of the grounds are taken up by the school playground, with some areas with trees and 
a fenced off area which is used as the playground for the infant students. 
 




















Picture 8.2: Plan of the grounds showing the extended areas 
 
 
In 1979 the first building of the current school was built, situated in Ramón Berenguer IV street, 
in the South West of Sant Antoni de Vilamajor town. It consisted of four classrooms and an 
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In 1989 an extension of the school was undertaken. The new module consisted of two 
classrooms where the of third and fourth years of primary students were located, the library, the 
computer room, the laboratory, the teacher's room, the tutor's offices, the secretary's office and 















Picture 8.4: Floor plan of the second school extension  
 
























In 2001 another extension to the school was built. It consisted of new classrooms for the 
kindergarten children. 
  


















Picture 8.6: Floor plan of the extensions 2001-2005,  
In 2013 the latest expansion was undertaken and the school was upgraded to the Infant and 
Primary Education Centre (CEIP) Joan Casas.  
Nowadays, the CEIP Joan Casas is the only school in the municipality which has two parallel 
classes in each infant and primary year in order to attend to the needs of the school. The 
project and extension of the school has also meant adapting the functional needs program and 



























8.12.5. The building in 1979  
 
The building consists of four classrooms, two toilets and a small office. 
 
Foundation:  
The foundation is continuous and is filled with liquid concrete without stones. 
 
Structure:  
The ground floor tiles are placed upon reinforced concrete beams. The structure of the walls is 
made of 15cm wide unplastered hollow bricks. The metallic parts are steel, type AEH-400.  
 
The ground floor tiles and part of the first floor are made of reinforced concrete slats, "revoltons 
ceràmics" and a compressed covering of concrete which can resist 180Kg/cm2, placed upon 
reinforced concrete circles on the floor of the ground floor and on the same level as the tiles on 
the other floors. The circles are placed upon all the supporting walls and dividing walls.  
 
Roofing:  
There is a sloping roof of Arabic tiles, which is cemented onto slots and supported on the 
supporting walls de "sostre mort".  
  
Building:  
The dividing walls and the supporting walls are made from hollow exterior ceramic blocks. 
 
Plastering:  
Finished with white plaster and "cantells vius" a sostres.  
 
Sanitation:  
The pipes which can be seen are galvanized steel tubes and the others are PVC tube. "Les 
arquetes" are made of solid brick. The drains are prefabricated compressed concrete. 
  
Flooring:  
The floor is a mixture of sand and cement with small grade stones 30x30 cm. The marble stairs 
are 3 cms wide and 2 cms high.  
 
Finished surfaces:  
The tiles on the walls of the toilets and the laboratory classroom are common white Valencian 
tiles, applied with tile cement. The remaining surfaces, which are not brickwork, are plastered 
and then painted. 
 
Woodwork:  
The interior doors are made from painted Flanders wood and the exterior woodwork is made 
from wood.  
 
Glasswork:  
The panes of glass on the outside of the building have an air chamber, the interiors are 
laminated and in frames of 1,5 m high.  
 
Electrical System:  
The installation is embedded in the wall, it contains emergency lighting and is earthed. The 
mechanisms are also embedded in the walls.  
 
Heating:  
The heating system runs off hot water with a two pipe system using gas as the energy source. 
 
The boiler is situated outside the building. 
 
Two 2 pipes come out of the boiler and charge a battery with 7 zone valves in an existing 
compartment next to the library. It is from here that the circuits come out in 28 mm copper 
pipes. Each zone has a thermostat to regulate the temperature. 
 
The feed pipes are thermally protected with injected insulation. Recirculation is obtained by a 





























Picture 8.8: The school playground in 1981. The school can be seen in the background"  
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8.12.6. The building in 1989  
 
The project aims to extend the existing school building.  
 
This project completes the existing building by increasing the number of classrooms, offices 
and by adding an office for office staff and secretarial staff .  
 
The centre is accessed through a space created by two semicircular areas where the library 
and the teacher's room are situated. Inside the building we find a lobby which joins the two 
buildings and immediately in front of the main door there are the doors which lead out onto the 
playground. 
 
The building has two floors, the ground floor consists of two classrooms, a library, the heating 
and electrical control room, the teacher's room, the office staff room, the stairs which join the 
two floors. On the first floor there is the laboratory  and the "pre-tecnologia" classroom. 
 
Foundation:  
The foundation is continuous and is filled with liquid concrete without stones. 
 
Structure:  
The ground floor tiles are placed upon reinforced concrete beams. The structure of the walls is 
made of 15cm wide unplastered hollow bricks. The metallic parts are steel, type AEH-400.  
 
The ground floor tiles and part of the first floor are made of reinforced concrete slats, "revoltons 
ceràmics" and a compressed covering of concrete which can resist 180Kg/cm2, placed upon 
reinforced concrete circles on the floor of the ground floor and on the same level as the tiles on 
the other floors. The circles are placed upon all the supporting walls and dividing walls.  
 
Roofing:  
There is a sloping roof of Arabic tiles, which is cemented onto slots and supported on the 
supporting walls de "sostre mort".  
  
Building:  
The dividing walls and the supporting walls are made from hollow exterior ceramic blocks. 
 
Plastering:  
Finished with white plaster and "cantells vius" on the ceilings.  
 
Sanitation:  
The pipes which can be seen are galvanized steel tubes and the others are PVC tube. "Les 
arquetes" are made of solid brick. The drains are prefabricated compressed concrete. 
  
Flooring:  
The floor is a mixture of sand and cement with small grade stones 30x30 cm. The marble stairs 
are 3 cms wide and 2 cms high.  
 
Finished surfaces:  
The tiles on the walls of the toilets and the laboratory classroom are common white Valencian 
tiles, applied with tile cement. The remaining surfaces, which are not brickwork, are plastered 
and then painted. 
 
Woodwork:  
The interior doors are made from painted Flanders wood and the exterior woodwork is made 
from brown aluminium.  
 
Glasswork:  
The panes of glass on the outside of the building have an air chamber, the interiors are 
laminated and in frames of 1,5 m high.  
 
Electrical System:  
The installation is embedded in the wall, it contains emergency lighting and is earthed. The 
mechanisms are also embedded in the walls.  
 
Heating:  
The heating system runs off hot water with a two pipe system using gas as the energy source. 
 
The boiler is situated outside the building. 
 
Two 2 pipes come out of the boiler and charge a battery with 7 zone valves in an existing 
compartment next to the library. It is from here that the circuits come out in 28 mm copper 
pipes. Each zone has a thermostat to regulate the temperature. 
 
The feed pipes are thermally protected with injected insulation. Recirculation is obtained by a 
pump situated on the boiler. The zone valves have three outputs in order to obtain a rapid 
response. 
 
    
 
 





Picture 8.9: "Joan Cases School, taken in 1990. The extension can be seen in the background 
  




8.12.7. The building in 1996  
 
The school dining-room was built. Two different areas were designated: on one side the area is 
destined for food preparation and on the other side there is a larger area with dining-room 
tables where the dining-room activities take place. 
 
Foundation:  
Made from reinforced steel feet "arriostrades" between them.  
 
Structure:  
The structure of the dining-room is made from reinforced concrete pillars and flat beams, mid-
section beams and 25 cm high "revoltons ceràmics".  
The tiles have a total depth of 30 cms. "Embroxalat" in a reinforced concrete circle with 4 




There is a flat roof which cannot be walked upon, waterproofed with butyl fabric, pre-formed 
slopes built from brick. 
 
The thermal insulation of the roof is 2cm thick projected insulation made of polyurethane foam 
and the top covering is river stone.  
 
Closures:  
The inside walls are uncovered brickwork of 5 cm thick hollow bricks, with one lacquered side 




All of the woodwork is aluminium painted black. The windows are laminated with an air 
chamber L3+3/8/L3+3.  
 
Electrical System:  
The entire system is protected within PVC pipes and follow the low tension rules.  
 
Plumbing:  
The hot and cold water system uses PVC pipes. 
  
Paintwork:  












8.12.8. The building in 2001 
  
 Extension is what is considered a traditional way with a flat insulated roof.  
 This extension is a one floor construction built on top of the existing building.  
 
Foundation:  
The foundation of the building is a type called "corregut" and uses 250 Kp/cm2 concrete with 
circles formed by 4 D-12 "arriostrades" with D-8 every 35 cm., all separated by reinforcement 
40 cm wide according to the project.  
 
Structure:  
The structure is constructed on a base of supporting walls made of 14,50 X 29,00 X 7,00 cm of 
unplastered hollow bricks and the interior classroom walls are plastered with C.P. plaster. The 
classroom access corridors are constructed of the same type of brick and are unplastered in 
the same way as the exterior walls. 
 
Roofing:  
The roofs are flat leaving the option of future extensions to the school. 
The thermal insulation of the roof is made from 2cm wide projected insulation  
The roof is finished with 2cm diameter river stone according to the project. 
 
Building:  
The exterior walls are made from 7cm wide unplastered "mecànic" brick. All the brick work has 
been chosen to be as similar as possible to the existing buildings. 
  
Plastering:  




Downpipes are D-110 PVC, the "arquetes" are made of smooth interior hollow brick.  
 
Flooring:  
The floor tiling is placed upon the closed ceiling with 40,00 x 40,00 cm tiles, polished and 
shined, with sand called "microgrà", ash grey color. 
 
Picture 8.10: The Dining-Room 
in 1996 
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Finished surfaces:  
The toilets are tiled up to the ceiling, crowned with 80,00 x 80,00 mm square wood at the edge 
of the tiles where the tiles don't reach the ceiling. 
 
Woodwork:  
Dark brown lacquered aluminium identical to the ones in the existing building. Laminated glass 
with an air chamber L3+3/8/L3+3.  
 
Electrical System:  
The electrical system in this building is comprised of a centralised connection to a T-20 metre 
of ICP 125 AMP, a corresponding earth and selection box. The same system is used in the 
cables to the old classrooms and the newly built classrooms via approved pipes. To control the 
necessary lines for the extension a protection cupboard will be placed in the lobby next to the 
existing one immediately behind the door which leads onto the playground. This will control the 
necessary 17 lines which supply electricity to the building. The lighting is placed in RT series 




The current project includes a cold water installation in the toilets and two classrooms in which 
the legislation states there must be water taps with a corresponding sink. In case hot water is 
needed, the installation provides possible placement of electric water heaters. 
 
Paintwork:  


























8.12.9. The building in 2005  
 
One floor extension on the latest module, already prepared for the extension. 
  
Foundation:  
There are no changes to the foundation, seeing as in the last extension this addition was 
already contemplated.  
 
Structure:  
The structure is constructed on a base of supporting walls made of 14,50 X 29,00 X 7,00 cm of 
unplastered hollow bricks and the interior classroom walls are plastered with C.P. plaster. The 
classroom access corridors are constructed of the same type of brick and are unplastered in 
the same way as the exterior walls. 
 
Roofing:  
There is a sloping roof of Arabic tiles, which is cemented onto slots and supported on the 
supporting walls de "sostre mort".  
 
Building:  
The exterior walls are made from 7cm wide unplastered "mecànic" brick. All the brick work has 
been chosen to be as similar as possible to the existing buildings. 
 
Plastering:  




Downpipes are D-110 PVC, the "arquetes" are made of smooth interior hollow brick.  
 
Flooring:  
The floor tiling is placed upon the closed ceiling with 40,00 x 40,00 cm tiles, polished and 
shined, with sand called "microgrà", ash grey color. 
 
Finished Surfaces:  
The toilets are tiled up to the ceiling, crowned with 80,00 x 80,00 mm square wood at the edge 
of the tiles where the tiles don't reach the ceiling. 
 
Woodwork:  
Dark brown lacquered aluminium identical to the ones in the existing building. Laminated glass 
with an air chamber L3+3/8/L3+3.  
 
Electrical System:  
The existing system is extended. 
 
Plumbing:  
The existing system is extended. 
 
Paintwork:  
The ceiling and walls are painted white with two coats of high quality acrylic paint. 
Picture 8.11: Joan cases School in 2002. The Infant PB 
extension can be seen in the background. 
 





8.12.10. The building in 2013  
 
The extension consists of the construction of a 659 m2 building connected to the existing main 
building and an exterior sports court. 
It is a two storey building situated in the remaining part of the playground between the main 
building and the dining-room. 
 
Ground Floor, consists of the psychomotor activity classroom, which is 104 m2 with two 
entrances to the changing rooms which occupy the rest of the ground floor. The changing 
rooms are divided into a room for boys and one for girls, with showers, changing area with 
benches, baths and hand washing sinks. There is direct access to the playground  with the 
possibility of separating the changing rooms with a door. 
 
First Floor, has two accesses, one from the planned staircase situated in the east part of the 
building and another from a corridor, which comes from the first floor of the existing building 
and is situated where previously cleaning rooms were situated, crossing the playground as a 
covered walkway from start to finish. 
It is made up of 3 classrooms, the small one is 25m2 and the others are  50m2.  
 
Foundation: 
Insulated foundation system.  
Built this way, the new building spreads it's weight into the ground through a system of 
superficial foundation separated by concrete feet with maximum dimensions of 
2,60x2,60x1,00m following the project. 
Construction of a 15cm wide concrete floor placed upon a 15cm wide layer of "tot-u" with a 
middle waterproof laminate layer of polyethylene. 
 
Structure: 
Prefabricated concrete parts, based on unidirectional tiles of  "plaques alveolars", placed upon 
beams and rectangular concrete pillars. 
In the main communication points, like stairs and corridors the same type of structural function 
is planned, but made with metal beams and pillars, concrete tiles on the staircases with top 
layered tiles to cover the stairs and the corridor. 
In the same way, the flooring in the corridor and the building's elevator is made from a type of 
light sandwiched material placed on steel straps and then upon the metallic structure of the 
corridor flooring and the 15cm wide "gero" type supporting hollow brick walls and the elevator 
has pressed Portland cement.      
The prefabricated concrete unidirectional tiles are made from 30cm concrete "placa alveolar" 
and a 5cm minimum top compressed layer. The layered unidirectional beams are 6+6 cm, 












There is a flat roof which cannot be walked upon with a slope of 2% built on sloping concrete 
beams, double layer adhesive waterproof asphalt, water resistant, high density thermal 




The exterior walls of the planned building are 15cm wide unplastered brick, built with Portland 
cement, a 5cm unventilated air chamber and continuous insulation, waterproofing and 
hydrophilic, 30mm wide 35 Kg/m3 projected polyurethane and 7.50cm wide interior wall 
plastered and painted.  
 
Interior walls and other elements:  
The interior walls are made from 15cm wide "gero" hollow bricks, built with Portland cement, 
where both sides can be seen from the classrooms, but plastered and painted in the tutor's 
rooms.  
The interior walls in the cleaning rooms are made from phenolic resin panels. 
  
Woodwork:  
The windows are all black lacquered aluminium, with an incorporated thermal break, with 
adjustable sun blinds in black lacquered aluminium.  
the glass is Climalit double glazing which is made of two polished panes of 6 i 6 mm, with a 10 
mm air chamber. 
The exterior access doors of the building are without windows and made from black lacquered 
extruded aluminium.  
The interior doors of the different areas are made from 40mm wide wood with  
a melamine enameled veneer. 
 
Flooring:  
All of the floor is made from terrazzo, polished and shined, except the changing rooms, 
cleaning rooms and the psychomotor activity classroom. The floor of the changing rooms and 
the cleaning rooms are made of anti-slip stone tiles. 
The floor of the psychomotor activity classroom is made from flexible PVC. 
 
Plastering:  
The interior walls between the tutorial rooms and the interior side of the plastered walls is 
painted with white acrylic paint. 
The walls of the showers and the changing rooms are plastered with Portland cement. 
 
Paintwork:  




The shower rooms and changing rooms on all of the vertical walls are covered with enamelled 
ceramic tiles up to the roof and fixed on with cement glue on top of the plastered cement wall. 
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9.  CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
Aquest treball es un projecte destinat a reduir el volum de consums d’energies, com ja hem 
explicat anteriorment les mesures adoptades poden arribar a estalviar entre un 30%i un 40% 
del volum actual, però per aconseguir aquestes dades tenim que formar al personal docent per 
fer efectives les bones practiques.  
 
Dintre del treball s’han desestimat diferents propostes donat que algunes d’elles no poden ser 
assumides pel centre degut al gran cost econòmic que suposen. Es el cas de les il·luminaries 
dels passadissos, aquestes podrien ser substituïdes per altres de LED, però aquesta actuació 
tindria que fer-se a llarg termini, ja que tant el centre com el Ajuntament no poden assumir 
aquestes despeses, a mes de que amb el pla actual d’actuació, aconseguim amortitzar la 
inversió en un termini màxim de 4 anys i mig. 
 
Altres com la implantació de façanes ventilades per aconseguir un bon aïllament al centre van 
ser descartats per que les condicions optimes no es donen en el centre, ja que les façanes 
pateixen llançaments de pedres constantment i això podria suposar el constant recanvi dels 
vidres o aplacats, a mes del perill que comporta tindre qualsevol objecte penjat a alçada. 
 
Finalment totes les actuacions poden ajudar a millorar el estalvi energètic, però com sempre es 
el factor humà el que te la clau de la culminació del procés. Encara que els materials empleats 
i l’execució de les obres siguin les desitjades, es el personal del centre, tant el personal de 
manteniment, com el personal docent e inclús els nens i pares els que han de aportar els 
coneixements necessaris perquè els resultats siguin els estudiats. 
 
Personalment el resultat obtingut ha estat molt satisfactori, una de les majors alegries ha estat 
veure que l’amortització de les actuacions promogudes tenen un resultat tant curt ja que en un 
principi pensava que comportaria un temps mes dilatat, però crec que ha estat clau la recerca 
de solucions mes idònies per aquest centre. A mes ha ajudat molt el fet de que tant els 
responsables de l’ajuntament com del centre han estat molt interessats en no nomes el resultat 
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